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Mul ti pla skle ro za (MS) je hro nič na, in fla ma tor na, de mi je li ni za ci o na i de ge ne ra tiv na bo lest cen-
tral nog ner vnog si ste ma ko ja re zul tu je ši ro kim spek trom in va li di te ta. U sklo pu bo le sti mo gu da 
se po ja ve broj ni simp to mi ko ji se is po lja va ju kroz po re me ća je kog ni tiv nih i mo to rič kih spo sob-
no sti. Efek ti kog ni tiv ne i mo to rič ke dis funk ci je su ve li ki i ne uti ču sa mo na obo le log već i na 
čla no ve po ro di ce i udru že ni su sa so ci jal nom par ti ci pa ci jom oso ba sa MS.
Ci lje vi is tra ži va nja su: utvr di ti ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je, pri sut nost po re me ća ja kog ni tiv nih 
spo sob no sti (pam će nja, ver bal ne flu ent no sti, vi zu o pr o stor ne funk ci je, go vo ra i pa žnje) i po re-
me ća ja mo to rič kih spo sob no sti (ma nu el nih spo sob no sti i ho da) kod obo le lih od MS.
Is tra ži va nje je spro ve de no to kom 2013. i 2014. go di ne na Kli ni ci za ne u ro lo gi ju, Kli nič kog cen tra 
Voj vo di ne. Uzo rak je či ni lo 108 is pi ta ni ka obo le lih od MS (re lap sno-re mi tent na for ma) sta ro sti 
od 20 do 53 go di ne (AS 39,86 go di na; SD 8,20 go di na).
Me to de pri me nje ne u is tra ži va nju su: Opšti upit nik, Kog ni tiv ni skri ning au dio za pi som (Au dio 
Re cor ded Cog ni ti ve Screen – ARCS), Tem pom uslo vljen au di tiv ni test se rij skog sa bi ra nja (Pa ced 
Au di tory Se rial Ad di ti o nal Test – PA SAT), Test 9 ru pa (9 Ho le Peg Test), Test 25 ko ra ka (25 Fo ot 
Walk Test), Ska la za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta (Ex pan ded Di sa bi lity Sta tus Sca le – EDSS), 
Upit nik za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je i Ska la za pro ce nu in va li di te ta 2.0 Svet ske zdrav stve ne 
or ga ni za ci je (World He alth Or ga ni za tion Di sa bi lity As ses sment Sche du le – WHO DAS 2.0). 
Pre ma na šim re zul ta ti ma, ni ži ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta pra ćen je vi šom par ti ci pa ci jom i vi šim 
ni vo om ak tu el nog funk ci o ni sa nja i obr nu to (r=0,43, p=0,00). Is pi ta ni ci sa bla gim ne u ro loš kim 
de fi ci tom ima ju bo lju par ti ci pa ci ju (ni ži skor na WHO DAS 2.0 ska li) od oso ba sa iz ra že nim ne-
u ro loš kim de fi ci tom. Po zi tiv na ko re la ci ja po sto ji iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih spo-
sob no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od MS, od no sno ve ći ne u ro loš ki de fi cit je 
pra ćen pri sut noš ću kog ni tiv nih de fi ci ta (r=-0,27, p=0,00). Oso be bez ne u ro loš kog de fi ci ta i 
oso be sa bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom ima ju zna čaj no ni že sko ro ve od no sno bo lje mo to rič ke 
spo sob no sti i gor njih i do njih eks tre mi te ta od oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom (p=0,00). 
Ko re la ci je iz me đu kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja me re nog ARCS i ak tu el nog ni voa funk ci o ni sa nja
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(in va li di te ta) su ne ga tiv ne. Vi ši ste pen in va lid no sti pra ćen je i lo ši jim kog ni tiv nim sta tu som. 
Hi je rar hij skom re gre si o nom ana li zom se pro ve ra vao za jed nič ki do pri nos svih pre dik tor skih 
va ri ja bli u ob jaš nja va nju ukup ne par ti ci pa ci je oso ba sa MS. Naj ve ći do pri nos ima ju sta rost is pi-
ta ni ka, kog ni tiv ne spo sob no sti i mo to rič ke spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta. 
Re zul ta ti omo gu ća va ju uvid u mo to rič ke i kog ni tiv ne spo sob no sti obo le lih od MS kao i sa zna nja 
o fak to ri ma ko ji uti ču na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je. Na osno vu ovih re zul ta ta mo gu će je pla-
ni ra nje pro gra ma re ha bi li ta ci je i psi ho so ci jal ne po drš ke obo le li ma od MS.
ARCS mo že da se pri me nju je kao no va, jed no stav na, efi ka sna i jef ti na me to da u skri nin gu 
kog ni tivnh spo sob no sti kod obo le lih od MS.
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MUL TI PLA SKLE RO ZA
2Multipla skleroza
1.1. Mul ti pla skle ro za
Multiplа sklerozа (MS) je hroničnа, inflаmаtornа, demijelinizаcionа i degenerаtivnа 
bo lest centrаlnog ner vnog sistemа (CNS). Mo že se re ći dа bo lest ima „hiljаdu slikа“ jer uti če 
nа mno ge funk ci je i re zul tu je ši ro kim spek trom invаliditetа (1). MS je jed na od naj češ ćih 
pro gre siv nih ne u ro de ge ne ra tiv nih i de mi je li ni za ci o nih bo le sti ko ja za hva ta be lu i si vu ma su 
mo zga, što za po sle di cu ima oš te će nja kog ni tiv nih i mo tor nih spo sob no sti obo le lih (2, 3).
Na ziv mul ti pla skle ro za po ti če od la tin ske re či mul ti plus (mno go struk, ra zno vr stan, 
slo žen) ko ja se od no si na raz li či te zo ne CNS-a u ko ji ma se mo že de tek to va ti oš te ćen mi je lin-
ski omo tač, i grč ke skle ro sis, ko ja se od no si na stva ra nje ožilj ka, očvrš ća va nje. 
Osnov ni pa to loš ki po re me ćaj kod mul ti ple skle ro ze ogle da se u de gra da ci ji mi je lin skih 
ovoj ni ca, što je po ve za no sa is pa di ma broj nih ner vnih funk ci ja. Osnov ni pa to loš ko a na tom-
ski sup stra ti su ža riš ta de mi je li na ci je u vi du pla ko va ko ji su ras pro stra nje ni po ra znim de lo-
vi ma CNS-a, a naj češ će se ja vlja ju u kič me noj mo ždi ni, op tič kom ner vu, mo žda nom sta blu i 
ce re be lu mu (4). U ce lo kup noj di na mi ci mo gu se do go di ti pro me ne (de te ri o ra ci je) u raz li či tim 
do me ni ma dok je obo le li od MS fi zič ki sta bi lan, od no sno i pre ne go što se to mo že objek tiv no 
utvr di ti. Oš te će nje na mi je lin skom omo ta ču mo že u pot pu no sti ili de li mič no bi ti na dok na-
đe no re mi je li ni za ci o nim pro ce som. Ia ko je MS pri mar no bo lest be le mo žda ne ma se, mo že 
bi ti uklju če na i si va mo žda na ma sa (5, 6). 
MS je obo lje nje di na mič nog to ka, a sa mu di na mi ku ka rak te ri še sme na pe ri o da re mi-
si ja i eg za cer ba ci ja (re lap sa) gde sa mo 1 od 10 ili 20 pla ko va mo že pro u zro ko va ti znak ili 
simp tom. 
Pr vi simp to mi se jаvljаju kod mla dih od ra slih oso ba, iz me đu 20. i 40. go di ne životа. 
Di jag no za MS u ovom ži vot nom do bu je iza zov u svim aspek ti ma ži vo ta i sva ka ko osta vlja 
po sle di ce na so ci jal no funk ci o ni sa nje obo le lih, a sve je uslo vlje no di na mi kom sa me bo le sti 
– ka da će se ja vi ti pro blem u kog ni tiv nom i mo to rič kom funk ci o ni sa nju i ka ko će se po je di-
nac i druš tvo s tim no si ti.
U ovom po gla vlju bi će opi sa na pa to ge ne za, eti o lo gi ja, ge ne ti ka, pre va len ca, tok bo le sti, 
pro gre si ja, prog no za i po sle di ce bo lest i na ko ji na čin se raz vi ja in va li di tet kod obo le lih. 
1.1.1. Pa to ge ne za
Cen tral ni ner vni si stem (CNS) sa sto ji se od mo zga i kič me ne mo ždi ne ko ja je po ve za na 
sa kra ni jal nim (12 pa ri) i spi nal nim ner vi ma (31 par). Sve ner vne će li je CNS-a oba vi je ne su 
mi je lin skim omo ta čem ko ji je iz gra đen od li pid nih ma te ri ja, a stva ra se u spe ci jal nim Šva no vim 
će li ja ma. Mi je lin ski omo tač ima pro tek tiv nu ulo gu i omo gu ća va efi ka snu tran smi si ju elek-
trič nih im pul sa duž ak so na ner vnih će li ja. Kod MS usled pro ce sa de mi je li ni za ci je do la zi do 
pro gre siv nog pro pa da nja mi je lin skog omo ta ča, što do vo di do raz li či tih oš te će nja CNS-a.
Pa to loš ke ka rak te ri sti ke kod obo le lih od MS u svim sta di ju mi ma bo le sti mo gu ob u-
hva ta ti pro boj krv no-mo žda ne ba ri je re, mul ti fo kal nu in fla ma ci ju, de mi je li ni za ci ju, gu bi tak 
oli go den dro ci ta, raz li či te ni voe oš te će nja ak so na ko ji se kre ću od pro la zne dis funk ci je do 
ne po vrat nog gu bit ka (7).
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Fi gu ra 1. Ba za simp to ma i in va lid no sti kod obo le lih od MS
Nor ma lan nerv
De mi je li ni za ci ja
Nerv mo že bi ti pre ki nut i uzro ko va ti traj no oš te će nje
Re mi je li ni za ci ja
Re mi je li ni za ci ja ni ka da ni je do volj no do bra i ne ma ap so lut nog, pot pu nog opo rav ka ner-
va (Fi gu ra 1). U za vi sno sti od to ga ko ji nerv je oš te ćen, u kom ste pe nu, i da li se od vi ja pro ces 
re mi je li ni za ci je, obo le li od MS mo gu da ima ju traj ne ili tran zi tor ne smet nje i po re me ća je. 
Ova kve vr ste pro me na vo de ka re ver zi bil noj ne u ro loš koj dis funk ci ji. Eg za cer ba ci je 
(re lap si) ta ko đe mo gu vo di ti ka se kun dar no pro gre siv noj for mi obo lje nja, sa traj no za o sta lim 
is pa di ma u do me nu kog ni tiv nih i mo tor nih dis funk ci ja (8). 
1.1.2. Eti o lo gi ja
Uzrok na stan ka i raz vo ja bo le sti ni je u pot pu no sti utvr đen. Sma tra se da bo lest ima 
mul ti fak to ri jal nu pri ro du i da je naj ve ro vat ni je po sle di ca de lo va nja raz li či tih na sled nih i in fek-
tiv nih uzor ka, kao i fak to ra spo ljaš nje sre di ne. Ne ki fak to ri spo ljaš nje sre di ne ko ji su is pi ti-
va ni kao po ten ci jal ni eti o loš ki uzrok MS su vi ru si, hor mo ni, ne do sta tak vi ta mi na D, di je ta, 
pu še nje i dru gi (9). 
1.1.3. Ge ne ti ka
Po sto je stu di je ko je uka zu ju na to da bi ge net ska pre di spo zi ci ja mo gla bi ti ini ci jal ni 
fak tor ko ji či ni ne ke lju de pod lo žni jim za raz voj MS. Uz udru že no po ten ci jal no de lo va nje 
iz ve snih trig ger fak to ra („oki da ča”), npr. fak to ra spo ljaš nje sre di ne, mo že do ći do ak ti va ci je 
pa to loš kih pro ce sa ko ji mo gu do ve sti do na stan ka bo le sti. Stu di je uka zu ju na to da su ge net-
ski fak to ri bit ni za na sta nak bo le sti. Ri zik od raz vo ja bo le sti je ve ći za bra ću i se stre obo le log 
ili za de cu obo le log u od no su na opštu po pu la ci ju. 
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1.1.4. Pre va len ca i epi de mi o lo gi ja 
Oko 2,5 mi li o na lju di u sve tu je obo le lo od MS, od če ga 350 000–400 000 u Evro pi, a 
oko 7 000 u Sr bi ji (od če ga je u Voj vo di ni oko 3 000). 
Go di ne 1877. Šar ko (Char cot) je pu bli ko vo rad u ko me se na vo di da pre va len ca bo le sti 
za vi si od ge o graf ske ši ri ne. Još ta da je pre po zna to da je pre va len ca MS ve ća u Fran cu skoj u 
od no su na En gle sku ili Ne mač ku (10). Da nas se zna da je MS ve o ma ret ka u trop skim kra-
je vi ma, a da je naj vi še za stu plje na u se ver nim ze mlja ma.
Ka ko se ge o graf ska ši ri na po ve ća va, MS po sta je uo bi ča je na, sa naj vi šim sto pa ma pre-
va len ce u obla sti ma 45 ste pe ni se ver no i 65 ste pe ni ju žno (11). Iz u ze tak je Ja pan gde je po-
jav na sto pa iz u zet no ni ska.
Sli ka 1. Pri kaz svet ske di stri bu ci je MS pre ma ste pe nu ri zi ka za njen na sta nak. 
Sli ka pre u ze ta sa: http://www.chum sweb.org/map.htm 05.05.2015. go di ne
Pre ma po da ci ma sta rim sko ro jed nu de ce ni ju, MS je kod od ra slih u evrop skim ze mlja-
ma za stu plje na u od no su 1 u 10 000 (12). 
Zna čaj no sa zna nje je ste da, uko li ko se oso ba pre se li iz zo ne sa ni skim ri zi kom za raz voj 
MS pre pu ber te ta, bi će pod lo žna ni vou ri zi ka u no voj vi so ko ri zič noj zo ni za raz voj MS. Imi-
gran ti iz Azi je i sa Ka ri ba bi li su pred met is tra ži va nja Di na i Eli ja na (Dean and Elian) (13), 
ko ji su po tvr di li da oni ima ju po ve ćan ri zik za raz voj MS uko li ko se pre se le u En gle sku pre 
na vr še ne 15. go di ne ži vo ta. Ovo i slič na is tra ži va nja do pri no se sna zi ar gu me na ta na uč ni ka 
ko ji se ba ve ovom te ma ti kom da sre din ske va ri ja ble ima ju zna čaj nu ulo gu u raz vo ju MS. 
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Kurc ke (Kurt zke) (14) je raz li ko vao tri zo ne glo bal ne pre va len ce: vi so ka (30–80/100,000), 
sred nja (5–25/100,000) i ni ska zo na (<5/100,000). 
Vi so ka zo na pre va len ce utvr đe na je u Ka na di, se ve ru Sje di nje nih Ame rič kih Dr ža va, 
se ver nim ze mlja ma u Evro pi, No vom Ze le na du, Au stra li ji i Izra e lu. 
Sred nja zo na pre va len ce utvr đe na je u ju žnoj Evro pi i ju žnim de lo vi ma Sje di nje nih 
Ame rič kih Dr ža va, dok su ni ske zo ne pre va len ce utvr đe ne u Azi ji, Afri ci i Ju žnoj Ame ri ci. 
Re zul tat no vi jeg is tra ži va nja ob ja vlje nog 2014. go di ne (15) uka zu ju na po tre bu pre la ska 
sa tri na pe to zo ni si stem ran gi ra nja ze ma lja pre ma glo bal noj pre va len ci. 
Ka te go ri je ko je pred sta vlja ju ove po de le su sle de će MS zo ne (pre ma go re na ve de nom 
au to ru): ve o ma vi so ka (170–350 na100 000), vi so ka (70–170 na 100 000), ume re na (38–70 na 
100 000), ni ska (13–38 na 100 000) i ve o ma ni ska (0–13 na100 000) pre va len ca. To je bi lo 
neo p hod no jer se, po miš lje nju au to ra is tra ži va nja (15), pe to zo nom kla si fi ka ci jom ze ma lja 
iz be ga va gru pi sa nje onih ze ma lja či je su pre va len ce ne u po re di ve. U ra spo nu ko ji je pri su tan 
u sve tu, gde je glo bal na sto pa po ja ve MS 67.83/100 000 sta nov ni ka i mak si mal na vred nost 
350/100 000 u Ka na di, pe to ste pe ni si stem olak ša va kla si fi ka ci ju. 
Pre ma ra ni joj Kurc ke o voj glo bal noj MS ska li pre va len ci je naj ve ći deo Evro pe, pa i Sr-
bi ja, bi le su u zo ni vi so ke pre va len ce (30–80/100 000 sta nov ni ka). Pre ma no vo pre dlo že noj 
glo bal noj MS ska li pre va len ce Sr bi ja je u gru pi ze ma lja sa ume re nom pre va len com (38–70/100 
000 sta nov ni ka).
Za klju čak is tra ži va ča je ste da he re di tet kao izo lo van fak tor ni je do vo ljan za raz voj bo-
le sti (15). 
MS se dva pu ta češ će ja vlja kod že na ne go kod muš ka ra ca (16). Naj češ će se ja vlja u pe-
ri o du od 20. do 40. go di ne ži vo ta (sa pi kom ja vlja nja iz me đu 26. i 30. go di ne), a vr lo ret ko 
kod de ce ili kod sta ri jih oso ba. 
1.1.5. Di jag no sti ka
Po sta vlja nje di jag no ze MS ni je jed no stav no zbog raz li či to sti i kom plek sno sti simp to ma.
Kod ve ći ne obo le lih bo lest po či nje kli nič kom epi zo dom ne u ro loš ke dis funk ci je CNS-a, 
od no sno „kli nič ki izo lo va nim sin dro mom“ ko ji ne mo ra uvek da se raz vi je u sa mo obo lje nje. 
No va kli nič ka epi zo da pod ra zu me va po ten ci jal no raz ma tra nje po sta vlja nja di jag no ze MS 
(17). U po sta vlja nju di jag no ze va žni su: na laz ne u ro loš kog pre gle da, na laz mag net ne re zo nan ce 
mo zga i kič me ne mo ždi ne, lum bal na punk ci ja u svr hu izo e lek trič nog fo ku si ra nja li kvor skih 
pro te i na, kao i iz ve sni pro fi li evo ci ra nih po ten ci ja la.
Za po sta vlja nje di jag no ze naj češ će se ko ri ste Mak do nal do vi (McDo nald) kri te ri ju mi 
(18, 19) (pri ka za ni u Ta be li 1).
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Ta be la 1. Di jag no stič ki kri te ri ju mi za MS (pri la go đe no iz 19, 20)
Kli nič ka pre zen ta ci ja Do dat ni po da ci/pre gle di po treb ni za po sta vlja nje di jag no ze 
Dva ili vi še ata ka (re lap sa)
Dve ili vi še objek tiv ne kli nič ke le zi je 
Niš ta; Kli nič ki do ka zi do volj ni (do dat ni po da ci i po da ci od pa ci jen ta mo-
ra ju bi ti kon zi stent ni sa MS)
Dva ili vi še ata ka (re lap sa)
Jed na objek tiv na kli nič ka le zi ja
Di se mi na ci ja u pro sto ru, dem no stri ra na: 
Na la zom mag ne ta
ili Po zi ti van na laz oli go klo nal nih tra ka u li kvo ru i dve ili vi še pro me na 
na na la zu mag ne ta kon zi stent nih sa MS ko ji uklju ču ju no ve lo ka ci je
ili Sa če ka ti no vi atak, ko ji dem no stri ra no vu kli nič ku lo ka li za ci ju
Re vi zi ja 2010: Di se mi na ci ja u pro sto ru de mon stri ra na pri su stvom 1 ili 
vi še T2 le zi ja u naj ma nje 2 od 4 obla sti CNS: Pe ri ven tri ku lar no, Juk sta-
kor ti kal na, In fra ten to ri jal na ili kič me na mo ždi na. 
Je dan atak (re laps)
Dve ili vi še objek tiv ne kli nič ke le zi je
Di se mi na ci ja u vre me nu, de mon stri ra na:
Na la zom mag ne ta
Ili dru gim kli nič kim ata kom
Re vi zi ja 2010: Ni je po tre ban no vi na laz mag ne ta; 
Di se mi na ci ja u vre me nu dem no stri ra na: Isto vre me nim pri su stvom asimp-
to mat ske pro me ne ko ja se pre bo ja va kon tra stom i asimp to mat ske pro me ne 
ko ja se ne pre bo ja va kon tra stom u bi lo kom mo men tu (i re fe rent ni sni mak)
ili No va T2 pro me na i/ili pro me na ko ja se pre bo ja va kon tra stom na no vom 
snim ku MR bez ob zi ra ka da je ura đen re fe rent ni sni mak
ili Sa če ka ti dru gi kli nič ki atak
Je dan atak (re laps)
*Jed na objek tiv na kli nič ka le zi ja (kli-
nič ki izo lo van sin drom)
Re vi zi ja 2010: 
Di se mi na ci ja u pro sto ru dem no stri ra na:
1 ili vi še T2 le zi ja u naj ma nje 2 od 4 obla sti CNS: Pe ri ven tri ku lar no, Juk-
sta kor ti kal na, In fra ten to ri jal na ili kič me na mo ždi na
Ili Sa če ka ti no vi atak, ko ji dem no stri ra no vu kli nič ku lo ka li za ci ju
Di se mi na ci ja u vre me nu de mon stri ra na: 
Isto vre me nim pri su stvom asimp to mat ske pro me ne ko ja se pre bo ja va kon-
tra stom i asimp to mat ske pro me ne ko ja se ne pre bo ja va kon tra stom u bi lo 
kom mo men tu (i re fe rent ni sni mak)
ili No va T2 pro me na i/ili pro me na ko ja se pre bo ja va kon tra stom na no vom 
snim ku MR bez ob zi ra ka da je ura đen re fe rent ni sni mak
ili Sa če ka ti dru gi kli nič ki atak
Go di nu da na pro gre si je ne u ro loš kog 
na la za ka rak te ri stič nog za MS (pri-
mar no pro gre siv na MS)
Go di nu da na kon ti nu i ra ne pro gre si je bo le sti i dva od tri sle de će na la za 
(Re vi zi ja 2010):
Po zi ti van na laz mag ne ta (de vet T2 le zi ja ili če ti ri ili vi še T2 le zi ja sa po zi-
tiv nim na la zom vi zel nih evo ci o ral nih po ten ci ja la) ili po zi ti van na laz kič-
me ne mo ždi ne na mag ne tu (dve fo kal ne T2 le zi je) ili po zi ti van na laz oli-
go klo nal nih tra ka u li kvo ru
Tre ća re vi zi ja Mak do nal do vih kri te ri ju ma (20) zna čaj no je ubr za la pro ces di jag no sti ke 
te je sa da mo gu će po sta vlja nje di jag no ze već na kon pr vog pre gle da, što je od iz u zet nog zna-
ča ja sa te ra pij skog aspek ta bo le sti. 
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Atak ili re laps kod obo le lih od MS pred sta vlja pri sut ne ne u ro loš ke smet nje ka rak te ri-
stič ne za MS, utvr đe ne objek tiv no ili pre ma anam ne stič kim po da ci ma pa ci jen ta, ko je tra ju 
naj ma nje 24 ča sa (na kon pe ri o da od naj ma nje jed nog me se ca kli nič ke sta bil no sti) i gde su 
is klju če ni pse u do a ta ci i ne ma po vi še ne te le sne tem pe ra tu re ili dru gih zna ko va in fek ci je (17, 
18). Broj pro seč nih re lap sa kod obo le lih od MS za vi si od ti pa MS i go di na is pi ta ni ka, ali se 
sma tra da pro seč na oso ba sa MS ima je dan do dva re lap sa go diš nje. 
1.1.6. Tok bo le sti i pro gre si ja
In di vi du al ni tok raz vo ja bo le sti je teš ko pred vi de ti, ali je po ve zan sa sta ro snom do bi 
oso be kod ko je se po ja vlju ju pr vi simp to mi bo le sti i vre me nom na stan ka pro gre siv ne fa ze 
(21, 22). 
Pre ma to ku, raz li ku ju se tri osnov na ti pa bo le sti (18): re lap sno-re mi tent ni, se kun dar no 
pro gre siv ni, kao i pri mar no pro gre siv ni tip. Po sto je i dru ge po de le ko je ob u hva ta ju sle de će 
for me bo le sti: be nig no-ma lig nu ili ma r burš ka va ri jan tu, ti hu de či ju mul ti plu skle ro zu, De-
vi ko vu bo lest, Ba lo vu kon cen trič nu skle ro zu i kom bi no va nu cen tral nu i pe ri fer nu de mi je li-
na ci ju.
• Re lap sno-re mi tent na MS
Re lap sno-re mi tent na for ma (RR) bo le sti je naj za stu plje ni ja – pri sut na je kоd 80–85% 
pa ci je na ta. Ovu for mu bo le sti ka rak te ri šu pe ri o di do brog zdra vlja (re mi si je) i re lap sa (po gor-
ša nja bo le sti) (Gra fi kon 1). Pe ri o di re mi si je mo gu tra ja ti du go, po ne kad go di na ma. Vre me nom, 
na kon sva kog re lap sa za o sta ju iz ve sni ne u ro loš ki is pa di s ob zi rom na to da ne do la zi do pot-
pu nog opo rav ka. Kod 10% MS po pu la ci je ne ma one spo so blje no sti i po sle 10–15 go di na od 
po ja ve simp to ma te se za tu gru pu pa ci jen ta mo že re ći da ima ju be nig nu for mu MS. 
Gra fi kon 1. Re lap sno-re mi tent na for ma MS
• Se kun dar no pro gre siv na MS
MS ula zi u fa zu se kun dar ne pro gre si je ka da i iz me đu re lap sa po sto je iz ra že ni simp to mi 
i one spo so blje nje (Gra fi kon 2). Pro gre si ja pro is ti če iz gu bit ka ner vnih vla ka na (ak so na) to-
kom po sled njeg re lap sa. Pa to lo gi ja se kun dar no pro gre siv ne for me MS re flek tu je hro nič nost 
MS in fla ma tor nih pro ce sa. Pla ko vi mo gu bi ti raz li či te sta ro sti, ali sa do ka zom no vih in fla-
ma tor nih pro me na i če sto po me ša nih sa ožilj ci ma i pod ruč ji ma kom plet ne de mi je li ni za ci je. 
Ova for ma bo le sti raz vi ja se naj ma nje na kon tri go di ne od po sta vlja nja di jag no ze, a oko 50% 
oso ba će ima ti ovu for mu bo le sti 10 go di na na kon po sta vlja nja di jag no ze (17).
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Gra fi kon 2. Se kun dar no-pro gre siv na for ma MS
• Pri mar no pro gre siv na MS
Kod 10–15% oso ba bo lest po pri ma pri mar no pro gre si van tok. Od po čet ka bo le sti simp-
to mi se stal no ja vlja ju i pro gre di ra ju to kom vre me na (Gra fi kon 3). Kod ove for me bo le sti ne 
po sto je epi zo de sme ne re lap sa i re mi si je, već se simp to mi pro gre siv no po gor ša va ju to kom 
vre me na, bez pe ri o da zna čaj ni jeg opo rav ka. 
Gra fi kon 3. Pri mar no pro gre siv na for ma MS
1.1.7. Prog no za
Ve ći ni vo one spo so blje no sti i in va lid no sti pri sut ni ji je kod oso ba sa lo ši jom prog no zom, 
a to su pro gre siv ne for me bo le sti. Mor ta li tet usled osnov nog obo lje nja je iz u zet no re dak. MS 
je po ve za na sa re duk ci jom oče ki va nog ži vot nog ve ka za 5 do 10 go di na (17).
Prog no stič ki fak tor kod obo le lih od MS je ste ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta. Oso be sa 
ni žim ne u ro loš kim de fi ci tom (EDSS 0–3) u vre me po sta vlja nja di jag no ze ima ju znat no bo lju 
prog no zu u od no su na gru pu pa ci je na ta sa ume re nim ili iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom 
(EDSS 4–9) (23). 
1.1.8. Zna ko vi i simp to mi 
Simp to mi i zna ko vi MS mo gu se me nja ti i tra ja ti ne ko li ko sa ti, da na, ne de lja ili me se ci.
Naj češ ći simp to mi kod obo le lih od MS su: mi šić na sla bost sa po vi še nim spa sti ci te tom, 
ote žan hod, po re me ćaj rav no te že, za mor, po re me ća ji vid ne i go vor ne funk ci je, kog ni tiv ni 
po re me ća ji i uri nar ni pro ble mi (17). Ra no pre po zna va nje i zbri nja va nje su ključ ne za obo le-
le od MS (17). 
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Ma ni fe sta ci ja bo le sti raz li ku je se od oso be do oso be, za vi sno od ne pred vi di vog pro ce-
sa de mi je li ni za ci je. U Ta be li 2 mo že se vi de ti raz li či tost ma ni fe sta ci ja. 
Ta be la 2. Zna ko vi i simp to mi kod MS
Lo ka ci ja Simp to mi Zna ko vi Zna čaj istih i uti caj na so ci jal nu pa r ti ci pa ci ju 
Ve li ki mo zak Kog ni tiv ni 
po re me ća ji
Sma nje na br zi na in for-
ma ci o nog pro ce si ra nja, 
re du ko va na spo sob nost 
pam će nja, po re me ćaj 
vid no pro stor nih 
funk ci ja, eg ze ku tiv nih 
funk ci ja i broj ni dru gi 
Mo že se ja vi ti kod 65% obo le lih od MS i uti ca ti 
na spo sob no sti iz vo đe nja ak tiv no sti sva ko dnev-
nog ži vo ta i na za poš lja va nje. Tret man tre ba da 
bu de usme ren na stra te gi je po mo ći me mo ri ji i 
na kog ni tiv nu re ha bi li ta ci ju (24).
Op tič ki ner v Sni že na funk ci ja 
ili gu bi tak vi da 
Bol pri po kre ta nju 
oč nih ja bu či ca i gu bi tak 
vi da.
Op tič ki ne u ri tis je naj češ ći pr vi simp tom kod 
obo le lih od MS. Mo že uti ca ti na mo guć nost in-
di vi due da či ta, pi še, gle da te le vi zi ju i vo zi (25). 
Ce re be lum i 
ce re be lar ni 
pu te vi 
Ne volj ni po kre ti 
(tre mor i atak si ja)
Po stu ral ni i ak ci o ni 
tre mor.
Od su stvo ko or di ni sa nih 
rad nji i po kre ta.
Tre mor i atak si ja mo gu zna čaj no uti ca ti na spo-
sob no sti iz vo đe nja funk ci o nal nih ak tiv no sti i 
vr lo su va ri ja bil ne (26). Te ra pij ski su je dan od naj-
re zi stent ni jih i naj kom plek sni jih simp to ma (27).
Mo žda no sta blo Di plo pi ja
Ver ti go
Po re me ćaj go vo ra 
i gu ta nja 
Ni stag mus
Vr to gla vi ce
Di zar tri ja i bul bar na 
pa ra li za 
Simp to mi ve za ni za funk ci ju mo žda nog sta bla 
su če sti i zna čaj no mo gu uti ca ti na spo sob no sti 
iz vo đe nja funk ci o nal nih ak tiv no sti (26).
Kič me na 
mo ždi na 
Spa zmi
Spa sti ci tet
Sla bost
Uri nar na 
dis funk ci ja
Erek til na 
im po ten ci ja
Zna ci gor njeg mo tor nog 
ne u ro na 
Sim to mi ko ji su ve za ni za kič me nu mo ždi nu se 
naj češ će pri ja vlju ju od stra ne pa ci je na ta i ima ju 
naj ve ći do pri nos raz vo ju in va li di te ta (28). Uz 
po moć tret ma na mo gu će je po bolj ša ti za hva-
će ne funk ci je (26). Sla bost mi ši ća je mo gu će 
tre ti ra ti mi šić nim tre nin gom i pro gra mi ma 
ener get ske kon zer va ci je (29.). 
Dru gi Bol
Za mor
Gu bi tak 
sen zi bi li te ta
Tem pe ra tur na 
sen zi tiv nost 
(in to le ran ci ja na 
pre gre va nje or ga-
ni zma – Uht ho fov 
fe no men)
Dru gi simp to mi ve ri ra ju od in di vi due do in di-
vi due, ali su ozbilj ni pro blem za ovu po pu la ci ju 
(30). Oko 50% obo le lih od MS ima pri su tan 
simp tom bo la (31).
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Sli ka 2. Simp to mi mul ti ple skle ro ze u od no su na lo ka li za ci ju 
Sli ka pre u ze ta i pri la go đe na sa: http://img.med sca pe.com /ar tic le/718/543/718543-thumb1.png 
1.1.8.1. Tret man zna ko va i simp to ma 
Ade kva tan tret man (zbri nja va nje) simp to ma je esen ci ja lan za obo le le od MS. Pro gra mi 
tret ma na ko ji su usme re ni na sma nje nje ak tiv no sti bo le sti ima ju vr lo ma li ili ni ka kav uti caj 
na po sto je ća (ak tu el na) oš te će nja/simp to me; sto ga je va žno zbri nja va nje usme ri ti na op ti mi-
zi ra nje funk ci ja i kon tro lu simp to ma. Pri stup sva koj oso bi je stro go in di vi du a lan. Tret man 
kom bi nu je edu ka ci ju, te ra pi ju (fi zi kal nu, oku pa ci o nu) i me di ka men to znu te ra pi ju. Ka ko se 
ra di o od ra slim lju di ma, va žno je da bu du uklju če ni u mo ni to ring uti ca ja tret ma na na simp-
to me i efek tiv nost raz li či tih te ra pij skih in ter ven ci ja. 
Mo tor ne i kog ni tiv ne smet nje i po re me ća ji tre ti ra ju se re ha bi li ta ci o nim stra te gi ja ma 
ko je mo gu po ve ća ti ne u ro pla stič nost CNS-a u smi slu funk ci o nal nog pri la go đa va nja na raz-
li či te eks ter ne sti mu lu se, sre din ske pro me ne ili po vre de (32).
Pre ko 30% pa ci je na ta ima po tre bu za mul ti di sci pli nar nim pri stu pom, od no sno da vi de 
vi še od jed nog MS spe ci ja li ste (33). Naj češ će je to, po red ne u ro lo ga, fi zi ja tar, psi hi ja tar i uro log. 
Obo le li ma zna če i kon sul ta ci je o po ten ci jal nim pro ble mi ma i nji ho voj pre ven ci ji. 
MS se ma ni fe stu je raz li či tim simp to mi ma ko ji se mo gu i objek tiv no eva lu i ra ti, ali ve o ma 
če sto se svo de na su bjek ti van ose ćaj pa ci jen ta (npr. za mor) (34). 
Simp to mi po ne kad mo gu bi ti pre po zna ti od onih ko ji bri nu o obo le li ma, a ne sa mo od 
stra ne obo le log. Op ti ma lan tret man simp to ma MS zah te va in di vi du a lan i mul ti mo da lan 
sve o bu hvat ni pri stup (35). 
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1.1.9. In va lid nost i fi nan sij ski aspek ti in va lid no sti
So cio-eko nom ske po sle di ce MS su pred met in te re so va nja li te ra tu re i sa aspek ta nji ho ve 
ana li ze na ni vou po je din ca i na ni vou dr ža ve. 
Po lo vi na obo le lih od MS će na kon 15 go di na od po sta vlja nja di jag no ze bi ti sa mo stal ni 
u po gle du oba vlja nja ak tiv no sti sva ko dnev nog ži vo ta, dok će dru ga po lo vi na bi ti za vi sna od 
tu đe ne ge i po mo ći ili upo tre be raz li či tih sred sta va asi stiv ne teh no lo gi je. Na kon 15 go di na 
ve li ki broj obo le lih ko ri sti po ma ga lo za hod, a čak 29% će ko ri sti ti ko li ca (36).
Po sto je po tvr de da ka da pa ci jent do đe u fa zu gde mu je po treb na po moć za hod, ta da 
do la zi do pro pa da nja i opštih funk ci o nal nih spo sob no sti, ne za vi sno od for me bo le sti (RR ili 
pro gre siv na for ma MS) (17). U naj ve ćem bro ju slu ča je va MS mo že uzro ko va ti se ri ju fi zič kih 
i kog ni tiv nih po re me ća ja ko ji su pra će ni iz ve snim so ci jal nim troš ko vi ma (18). 
Kon se kven ce bo le sti su i ma te ri jal ne, ka ko za po ro di cu ta ko i za druš tvo. Pro ce nju je se 
da se 1,2 mi li jar di fun ti go diš nje po tro ši na oso be sa MS u Ve li koj Bri ta ni ji (37), što Ve li ku 
Bri ta ni ju sta vlja u gru pu sa Šved skom, od no sno u ze mlje ko je ima ju naj ve će troš ko ve za obo-
le le od MS. U Šved skoj po sto je ser vi si per so nal nih asi ste na ta ko ji ima ju učeš će od 43% u 
iz dva ja nji ma za oso be za iz ra že nim in va li di te tom (38). 
U ra du Ko bel ta i sa rad ni ka (2006) (38) de talj no su ana li zi ran troš ko vi i u dru gim evrop-
skim ze mlja ma. Ze mlje ob u hva će ne is tra ži va njem bi le su Au stri ja, Bel gi ja, Švaj car ska, Špa-
ni ja, Ne mač ka, Ita li ja, Ve li ka Bri ta ni ja, Šved ska i Ho lan di ja. Za ključ ci na ve de nog ra da su da 
ne for mal na po drš ka vi so ko ko re li ra sa ozbilj noš ću bo le sti, ali je pod uti ca jem struk tu re i 
or ga ni za ci je zdrav stve nog si ste ma i struk tu re po ro di ce. Ukup ni pro seč ni troš ko vi po pa ci-
jen tu su pro ce nje ni na 18 000 € za bla že for me in va li di te ta (EDSS <4,0), 36 500 € za ume ren 
in va li di tet (EDSS 4,0–6,5) i 62 000 € za iz ra že nu in va lid nost (EDSS >7,0). Ova kav na laz po-
tvr đu ju ra ni ja is tra ži va nja ko ja su usta no vi la da utro šak fi nan sij skih sred sta va po zi tiv no 
ko re li ra sa ste pe nom in va li di te ta (37).
U Au stri ji ukup ni troš ko vi za obo le log od MS (ko ji ob u hva ta ju di rekt ne i in di rekt ne 
troš ko ve) u po ra stu su sa pro gre si jom bo le sti (39). U Šved skoj tre ći nu ukup nih troš ko va za 
obo le le od MS 1998. go di ne pred sta vlja li su in di rekt ni troš ko vi pro is te kli iz gu bi ta ka uslo-
vlje nih sma nje nom pro duk tiv noš ću, bo lo va nji ma i pre vre me nim pen zi o ni sa njem obo le lih 
od MS (40). U na šoj sre di ni do sa da ni su ra đe na is tra ži va nja ko ja su ana li zi ra la fi nan sij ski 
aspekt bo le sti i le če nja obo le lih od MS.
Tre nut no do stup na me di ka men to zna te ra pi ja usme re na je na mo di fi ko va nje to ka bo-
le sti, sma nje nje uče sta lo sti re lap sa i tre ba da sma nji po sto je će simp to me. Ra zno li kost i ne-
pred vi di va pri ro da bo le sti je iza zov u oču va nju zdra vlja i ne za vi sno sti i iz na la že nju efi ka snog 
tret ma na i teh ni ka zbri nja va nja pro ble ma obo le lih. 
Oso be obo le le od MS po sta ju ko ri sni ci ge ri ja trij skih usta no va za traj no zbri nja va nje u 
znat no mla đem uz ra stu u od no su na opštu po pu la ci ju (41). Sve na ve de no, na rav no, ima zna-
čaj ne fi nan sij ske im pli ka ci je na ce lo druš tvo.
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1.1.10. Kon se kven ce bo le sti 
Pro gre siv ni tok i ra ni simp to mi MS vre me nom osta vlja ju po sle di ce na per so nal ne ak tiv-
no sti, so ci jal nu par ti ci pa ci ju i kva li tet ži vo ta (42). De set go di na na kon po sta vlja nja di jag no ze, 
50–80% obo le lih od MS vi še ne će ra di ti (43). 
Simp to mi ko je obo le li od MS ima ju mo gu bi ti uz ne mi ru ju ći, ne pri jat ni, fru stri ra ju ći 
(44). Pro me ne u po stu ri i kon trak tu re do vo de do kom pli ka ci ja ka da obo le li od MS po ku ša va ju 
da pro me ne po lo žaj ili pro na đu kom for nu po zi ci ju za se de nje, le ža nje ili sta ja nje (45). Ne do-
sta tak ak tiv no sti zbog na ve de nih pro ble ma ili zbog za mo ra i za mor sam po se bi do vo di ne-
ras po lo že no sti i uti če iz vo đe nje svih ak tiv no sti (30). Opšti ni vo za mo ra mo že bi ti po ve ćan 
usled pro ble ma sa spa va njem ko ji su če sto po sle di ca bol nih spa za ma. Tre mor i atak si ja do vo de 
do pro ble ma sa fi nom mo to ri kom i ko or di na ci jom, što za re zul tat ima teš ko će u dnev nim 
ak tiv no sti ma, obla če nju i odr ža va nju lič ne hi gi je ne (44). 
Ukup na simp to ma to lo gi ja mo že uzro ko va ti so ci jal nu izo la ci ju i strah da bu du ozna če-
ni kao in va li di ili „pi ja ni” zbog pro ble ma sa rav no te žom. Po se ban pro blem pred sta vlja ju 
pro ble mi sa mo kre njem, ko ji do vo de do so ci jal ne izo la ci je zbog sti da obo le lih od MS (44).
Pro ble mi u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju su ve li ki i za obo le log i za nje go vu po ro di cu 
(24). Obo le li od MS sa kog ni tiv nim po re me ća ji ma če sto su ma nje uklju če ni u so ci jal ne ak tiv-
no sti, zah te va ju vi še fi nan sij ske i per so nal ne po mo ći (nad zo ra) ne go oso be sa istim ni vo om 
mo to r nih pro ble ma ko je su kog ni tiv no oču va ne (1). Po sto ji kon stant no po ve ća nje troš ko va 
in di vi du al nih, po ro dič nih i zdrav stve nih ser vi sa. Odr ža va nje ne za vi sno sti oso ba sa MS, čak i 
ne ko li ko go di na, ima zna ča jan uti caj na kva li tet ži vo ta za po je din ca, po ro di cu i druš tvo (37).
Obo le li ma od MS če sto je po treb na po moć, obič no od stra ne oso be ko ja asi sti ra u dnev-
nim ak tiv no sti ma i tu ulo gu naj češ će pre u zi ma ne ko od čla no va po ro di ce. Član po ro di ce 
svo jim an ga žo va njem na sto ji da sma nji troš ko ve an ga žo va nja tre ćeg li ca i iz be ga va in sti tu-
ci o nal na re še nja (46). Ne for mal ni ne go va telj ko ji ni je pro fe si o na lac je ne ko ko po ma že obo-
le li ma od MS u 80% slu ča je va (46). Sa mim an ga žo va njem i oni su u ri zi ku da će ima ti sma njen 
ste pen so ci jal ne pa r ti ci pa ci je, sa go re va nja te će i oni vre me nom zah te va ti in te r ven ci je da bi 
is tra ja li u uklju če no sti (47)
II PO GLA VLJE
MO TO RIČ KE SPO SOB NO STI 
KOD OBO LE LIH OD 
MUL TI PLE SKLE RO ZE
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2.1. Opšta raz ma tra nja
Simp to mi uklju če ni u de fi cit mo tor nih funk ci ja vo de naj ve ćem ste pe nu in va lid no sti 
kod MS (48). Oš te će nje funk ci o nal nih si ste ma kod obo le lih od MS do vo de do oš te će nja iz-
vr še nja po kre ta zna čaj nih za sve u kup no funk ci o ni sa nje in di vi due. 
Mo tor ne spo sob no sti su ši ro ko i zna čaj no pod ruč je za is tra ži va nje i u do me nu funk ci ja 
i re ha bi li ta ci je. Iz me nje na mo bil nost i re du ko va na br zi na ho da su če sti simp to mi u sklo pu 
MS (49). 
Na la zi is tra ži va ča iz ove obla sti su ge ri šu da su obo le li od MS ma nje ak tiv ni ne go opšta 
po pu la ci ja (50, 51) i sa mim tim su pod po ve ća nim ri zi kom da raz vi ju pro ble me ko ji pro is ti ču 
iz inak tiv no sti (52).
Јеdаn od po čet nih simp to ma МS је sla bost mi ši ća, gu bi tak ko or di na ci je i rav no te že uz 
po ja vu smet nji vi da. Коd оvе gru pe pa ci je na ta pro ble mi mo to ri ke se naj češ će is po lja va ju kroz 
po re me ćaj ma nu el ne spret no sti i ho da. 
2.2. Hod 
Hod je jed na od osnov nih funk ci o nal nih ak tiv no sti čo ve ka. Pred sta vlja rit mič ko po-
kre ta nje no gu u svr hu lo ko mo ci je. U lo ko mo ci ji uče stvu je ce lo te lo i po re me ćaj u bi lo kom 
de lu te la (cen tral nom ili pe ri fer nom ner vnom si ste mu, bol u ne kom de lu te la i slič no) mo že 
da se od ra zi na hod. Za obo le le od MS va žno je odr ža va nje us prav nog sta va i rav no te že i 
spo sob nost ini ci ra nja po kre ta i odr ža va nje rit ma ko ra ča nja (lo ko mo ci je). 
Po re ma ća ji ho da ma ni fe stu ju se u sma nje noj br zi ni kre ta nja, kva li te tu po kre ta i spo-
sob no sti odr ža va nja rav no te že u to ku kre ta nja. 
U na šem is tra ži va nju, ak ce nat je sta vljen na hod kao ak tiv nost u za jed ni ci (engl. com-
mu nity wal king aspek tu), od no sno po sma tra nje ho da kao pred u slo va funk ci o ni sa nja u za-
jed ni ci (od la ska u ban ku, ku po vi nu, od la ska na kul tur no-za bav ne ma ni fe sta ci je i slič no). 
Pri li kom ho da, se ri ja au to ma ti zo va nih pro ce sa do vo di do rit mič nih po kre ta eks tre mi-
te ta uz isto vre me nu re gu la ci ju to nu sa po stu ral ne mu sku la tu re ka ko bi se u sva kom tre nut ku 
odr ža la rav no te ža. Pred u slov ho da su oču va ne struk tu re cen tral nog i pe ri fer nog ner vnog 
si ste ma, kao i oču van mu sku lo ske let ni si stem. 
Obra sci ho da for mi ra ju se u pre fron tal nom kor tek su (PFK) ko ji se pre ko su ple men tar ne 
mo tor ne are je (SMA) pro jek tu je u re ti ku lar nu for ma ci ju mo žda nog sta bla. Re ti ku lo spi nal ni 
trakt ve ro vat no ima ključ nu ulo gu u pri pre mi po kre ta, od no sno u an ti ci pa tor nom po stu ral-
nom pri la go đa va nju sa ci ljem efi ka snog iz vo đe nja po kre ta uz oču va nje rav no te že (53). Za 
iz vo đe nje ho da neo p hod na je i vi zu el na kon tro la, na ro či to u uslo vi ma ka da po sto je pre pre ke 
na tra jek to ri ji ho da, ka da je sa sva kim ko ra kom neo p hod no pri la go đa va nje uslo vi ma sre di ne. 
Vi zu el ne in for ma ci je ob ra đu ju se u po ste ri or nom pa ri je tal nom kor tek su for mi ra ju ći te le snu 
she mu, ko ja pod ra zu me va per cep ci ju sop stve nog te la u pro sto ru i slu ži da se obra zu je rad na 
me mo ri ja neo p hod na za efi ka sno iz vo đe nje po kre ta (54). 
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Sta bi lan hod za vi si od spo sob no sti da se oču va od go va ra ju ća po stu ral na kon tro la to kom 
kre ta nja ka od re đe nom ci lju. Ovaj slo že ni pro ces, ko ji se na zi va još i di na mič ka sta bil nost, 
za vi si od isto vre me nog uti ca ja vi še fak to ra (55). Fak to ri spo ljaš nje sre di ne, kao što su kon fi-
gu ra ci ja te re na i pre pre ke, usme ra va ju kre ta nje i od re đu ju pu ta nju ho da. Bi o me ha nič ki fak-
to ri od no se se na in te gri tet koš ta no-zglob nog si ste ma. Sen zor na in te gra ci ja pod ra zu me va 
me ha ni zme ko ji ma sen zor ne in for ma ci je, bi lo di rekt no ili in di rekt no, pre ko kor ti kal nih 
pro jek ci ja, uti ču na ak tiv nost cen tral nih ge ne ra to ra po kre ta s ci ljem da se obez be di funk cio-
ni sa nje adap ta ci o nih me ha ni za ma. Ulo ga adap ta ci o nih me ha ni za ma je u an ti ci pa ci ji do ga-
đa ja ko ji do vo de do zah te va za pro me nom obra sca kre ta nja, s ci ljem da se obez be di odr ža nje 
di na mič ke sta bil no sti.
Ra ni je se sma tra lo da je hod au to mat ska mo tor na rad nja za ko ju je po tre ban mi ni mal-
no kog ni tiv no an ga žo va nje. Ipak, broj na is tra ži va nja u po sled nje dve de ce ni je opo vr ga va ju 
ova kvo sta no viš te, uka zu ju ći da kog ni ci ja ima zna ča jan uti caj na hod. Hod se da nas po sma-
tra u sve tlu uti ca ja i in ter ak ci ja broj nih ne u rop si ho loš kih, kog ni tiv nih i bi hej vi o ral nih funk ci ja 
ko je su pre sud ne za mak si mal no funk ci o na lan hod. Ovo se od no si pre sve ga na eg ze ku tiv ne 
funk ci je kao što su oda bir ci lja i mo guć nost kon tro le po kre ta eks tre mi te ta ka ko bi se iz veo 
hod, kao i mo guć nost na vi ga ci je i us peš no iz be ga va nje pre pre ka to kom pro ce sa ho da sve dok 
se ne stig ne na že lje nu de sti na ci ju (56). 
2.2.1. Hod kod obo le lih od MS
Ana li zom li te ra tu re ko ja opi su je va žnost po je di nih obla sti funk ci o ni sa nja, za obo le le 
od MS hod se iz dvo jio kao naj zna čaj ni ji. Ne za vi sno od go di na sta ro sti i tra ja nja bo le sti kod 
37% is pi ta ni ka sa tra ja njem bo le sti do 5 go di na i 28% is pi ta ni ka sa tra ja njem bo le sti od 10 
do 15 go di na hod pred sta vlja naj va žni ji od 13 po nu đe nih obla sti funk ci o ni sa nja (57). Naj ve ća 
bri ga obo le lih od MS od no si se na mo tor no funk ci o ni sa nje, od no sno ne mo guć nost kre ta nja, 
jer bi to zna či lo asi sten ci ju ili po ma ga lo da bi ho da li (58, 59, 60). Obla sti funk ci o ni sa nja ko ji 
su is pi ta ni ci ma sle de ći po va žno sti su vi zu el ne funk ci je, kog ni tiv ne spo sob no sti i go vor jer 
su to ujed no i pred u slo vi so ci jal nog funk ci o ni sa nja. 
Kre ta nje je fi zič ka ma ni fe sta ci ja lo ko mo ci je i de fi ni sa no je pre ma MKF kao „…kre ta nje 
pro me nom po lo ža ja te la ili lo ka ci je pre la skom (tran sfe rom) sa jed nog me sta na dru go, no še-
njem, po me ra njem ili ma ni pu la ci jom objek ti ma, ho da njem, tr ča njem, pe nja njem i ko ri ste ći 
raz li či te for me tran spor ta” (61). Sa pro gre si jom bo le sti, smet nje u kre ta nju po sta ju sve iz ra-
že ni je i ome ta ju oba vlja nje sva ko dnev nih ak tiv no sti oso be ta ko da oko 50% obo le lih od MS 
ima po tre bu za po mo ći pri kre ta nju na kon 15 go di na od po ja ve bo le sti (62, 63), a to me se 
pri dru žu ju i pro ble mi sa odr ža va njem ba lan sa (64) kao i pro blem u kog ni tiv nom funk ci o ni-
sa nju (65, 66). 
Pro ble mi sa kre ta njem naj češ ći su is po lje ni i naj vi dlji vi ji simp to mi kod oso ba sa MS (67) 
i na vo di ih 85% obo le lih (68), a pri sut ni su još od naj ra ni jih sta di ju ma bo le sti (69, 70). 
Me đu obo le li ma od MS, 70% njih sma tra da su hod i odr ža va nje spo sob no sti ho da naj-
i za zov ni ji aspek ti bo le sti, a od 41% is pi ta ni ka ko ji ima ju pro ble me to kom ho da, 13% naj ma-
nje dva pu ta ne delj no ne ma ju mo guć nost ho da. Ovi po da ci se od no se na is pi ta ni ke ko ji su u 
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ra nim fa za ma bo le sti kod ko jih ne po sto je kli nič ke, objek tiv ne ma ni fe sta ci je pi ra mi dal ne 
dis funk ci je (71), što uka zu je na zna čaj ove te me.
Lon gi tu di nal na stu di ja ob ja vlje na 2001. go di ne (72) je utvr di la da će na kon 15 go di na 
od po sta vlja nja di jag no ze go re po me nu ti pro ble mi sa kre ta njem zna či ti upo tre bu ne kog asi-
stiv nog po ma ga la za kre ta nje za pro seč no 40% obo le lih, dok će 25% ve ro vat no ko ri sti ti in-
va lid ska ko li ca. To je za sa mu oso bu ko ja bo lu je od MS vr lo kom plek sno jer pod ra zu me va 
sma nje nje ne za vi sno sti/sa mo stal no sti, ne mo guć nost oba vlja nja rad nih oba ve za, do vo di u 
pi ta nje sam kva li tet ži vo ta i da lje pla no ve, sto ga te fa ko re ne tre ba za ne ma ri ti ni ti u pro ce ni 
ni ti u pro ce su re ha bi li ta ci je (58, 59, 60, 73). 
Oš te ćen obra zac ho da je naj češ će pri ja vljen kao re du ko va na br zi na ho da (74, 75, 76, 77), 
sma nje na du ži na ko ra ka (74, 75), po treb na obo stra na po drš ka (74), de vi ja ci je mi šić ne sna ge 
(74) i pro blem za po či nja nja ho da (76). Pro me ne u obra scu ho da mo gu bi ti re zul tat ab nor mal-
nog mi šić nog to nu sa, sla bo sti do njih eks tre mi te ta, od su stva ko or di na ci je i po re me ća ja per-
cep ci je. Hod sa po re me će nim obra scem zah te va vi še ener gi je (78) i mo že se raz vi ti mi šić ni 
za mor.
Po je di ne si tu a ci je zah te va ju odre đen ni vo br zi ne ho da, kao što je bez bed no pre la že nje 
uli ce. Br zi na po treb na da se pre đe uli ca zah te va br zi nu ho da od 1,4 m/s pre ma stan dar di ma 
u Evro pi. Na osno vu to ga ja sno je da pro ble mi sa ho dom do vo de do re strik ci je ak tiv no sti 
(ukup ne par ti ci pa ci je i ra da), dok odr ža va na mo bil nost (spo sob nost ho da) olak ša va iz vo đe nje 
dnev nih ak tiv no sti i so ci jal ne ak tiv no sti sa po ro di com i pri ja te lji ma (73). 
Da bi se obez be di la do bra funk ci ja ho da po tre ban je i ba lans. Ba lans (rav no te ža) je 
kom plek sna mo tor na veš ti na ko ja zah te va cen tral no pro ce si ra nje ve sti bu lar nih, vi zu el nih i 
so ma to sen zor nih in for ma ci ja sa ci ljem ak ti va ci je mu sku lo ske let nog si ste ma da pro du ku je 
po kre te oči ma, odr ža va po stu ru, stav i lo ko mo ci ju. Kon cept ba lan sa bi tre ba lo da po kri va 
če ti ri obla sti mo tor nih spo sob no sti uklju če nih u po stu ral nu kon tro lu: 1. sta ci o nar na ba za, 
2. volj ni po kre ti, 3. ne volj ni po kre ti, 4. spolj ni po re me ća ji (79). Sva ka od ove če ti ri spo sob-
no sti mo že bi ti ne ga tiv no po go đe na kod oso ba sa MS (80). Pro blem ba lan sa je pri su tan kod 
73,4% obo le lih od MS sa RR for mom bo le sti (81). Oni mo gu bi ti pri sut ni kod obo le lih od MS, 
čak i u slu ča ju od su stva vi dlji ve (pre po zna te) in va lid no sti, od no sno mo to ri čih po re me ća ja (71). 
Zbog pro ble ma sa ba lan som mo že do ći do pa do va. Pre va len ca pa do va kod MS je opi-
sa na u raz li či tim stu di ja ma i kre će se u op se gu od 30–57% (82, 83). Pa do vi kod obo le lih od 
mul ti ple skle ro ze su zna ča jan zdrav stve ni pro blem. U no vi joj li te ra tu ri se na vo di da su ri zi ko 
fak to ri ve za ni za pa do ve kod MS: ste pen one spo so blje nja (in va lid no sti) (84, 85, 86), sma nje na 
po stu ral na kon tro la (86), smet nje u kre ta nju (84, 86) i sen zor na oš te će nja (84), i to pri mar no 
vid ne funk ci je kao naj u če sta li je kli nič ke ma ni fe sta ci je u sklo pu MS. Pre ven ci ja pa do va je 
mo gu ća upo tre bom asi stiv nih sred sta va za hod jer is ku stvo slu čaj nih pa do va mo že do ve sti 
do to ga da se obo le li pla še po nov nog pa da i ra di je bi ra ju ne u če stvo va nje u ak tiv no sti ma (87). 
Kog ni tiv ni ka pa ci te ti – pa žnja, br zi na in for ma ci o nog pro ce si ra nja i eg ze ku tiv ne funk ci je su 
udru že ne sa pa do vi ma kod obo le lih od MS. Li te ra tu ra ne da je od go vor da li us peš na kog ni-
tiv na re me di ja ci ja sma nju je ri zik od pa do va ili uti če na li mi ti ra ne mo tor ne spo sob no sti (88). 
Re du ko va na br zi na ho da mo že bi ti po sle di ca broj nih fak to ra. Ka da se go vo ri o mo tor-
nim uti ca ji ma, mi sli se na mo tor nu kon tro lu (89), sta nje koš ta no-zglob nog si ste ma, mi šić nu 
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sna gu (90). U do me nu kog ni tiv nih uti ca ja na re du ko va nu br zi nu ho da zna ča jan je kog ni tiv ni 
sta tus (ko ji je pod uti ca jem bi hej vi o ral nih po re ma ća ja) i, na rav no, sre din ski fak to ri (uti caj 
tem pe ra tu re, sam te ren po kom se ho da). Kao i u svim dru gim apek ti ma funk ci o ni sa nja, zna-
čaj ni su in di vi du la ni fak to ri: iz dr žlji vost, mo ti va ci ja i na vi ka ma uslo vljen ni vo ak tiv no sti (91). 
Is tra ži va nje spro ve de no na uzor ku od 120 is pi ta ni ka sa MS, sta ro sti od 24 do 50 go di-
na (92), po tvr đu je ra ni je na la ze u li te ra tu ri da su naj češ ći pro ble mi ko ji do pri no se sma nje noj 
br zi ni ho da kod ove po pu la ci je pod uti ca jem go re na ve de nih fak to ra i ko re li ra sa dru gim 
me ra ma mo bil no sti kod obo le lih od MS (93).
Kod oso ba sa MS br zi na ho da, iz dr žlji vost i osnov na ki ne ma ti ka ho da su kom pro mi-
to va ni. Raz li ke u is po lja va nju pro ble ma u kre ta nju za vi si će od ste pe na ne u ro loš kog oš te će nja 
(bla go, ume re no, teš ko) (94), ali čak i ma le pro me ne re du ku ju mo bil nost i sva ko dnev ne ak-
tiv no sti. U ra ni jim is tra ži va nji ma je na đe no da se br zi na ho da raz li ku je kod oso ba sa MS u 
od no su na kon trol nu gru pu, ali i da se sa pro gre si jom bo le sti sma nju je br zi na ho da (95). Isto 
se od no si i na dis tan cu ko ju ove oso be pre la ze u od no su na kon trol nu gru pu i sma nje nje dis-
tan ce sa pro gre si jom bo le sti (96). U po re đe nju sa kon trol nom gru pom oso be sa MS (ko je su 
ima le bla žu for mu bo le sti) is po lji le su pro ble me u kre ta nju iz ra že ne kroz sma nje nu br zi nu, 
kra ću du ži nu ko ra ka, hod na ši roj osno vi, sma njen ri tam ho da (97). Do ka za no je po sto ja nje 
po ve za no sti iz me đu fi zi o loš ki lo ših uslo va usled ne ak tiv no sti, sma nje nje ae rob nog ka pa ci te-
ta, mi šić ne sna ge, iz dr žlji vo sti i po stig nu ća na za da ci ma ko ji su ve za ni za kre ta nje i odr ža-
va nje ba lan sa (98). Na slo že nost fak to ra uklju če nih u kre ta nje i na br zi nu kre ta nja kod MS 
uti ču sma nje nje mi šić ne sna ge, pro ble mi u so ma to sen zor noj in te gra ci ji, po stu ral noj kon tro li 
i sen zor ni de fi cit u sto pa li ma (89, 99, 100). Kod oso ba sa MS pro blem sa kre ta njem i dru ga 
oš te će nja na sta ju kao kom bi na ci je broj nih fak to ra is ti ču ći na taj na čin i slo že nost nji ho vih 
funk ci o nal nih ogra ni če nja.
Naj ve ća strep nja obo le lih od mul ti ple skle ro ze od no si se upra vo na mo to rič ko funk cio-
ni sa nje, tj. ne mo guć nost kre ta nja jer bi to zna či lo za vi snost od dru ge oso be ili ko riš će nje 
or to ped skih po ma ga la pri ho du (58, 59, 60), a br zi na ho da i pre đe na dis tan ca su zna ča jan 
pre dik tor per ci pi ra nih teš ko ća i ne za vi sno sti (101).
Ka da se upo re de sa opštom po pu la ci jom (zdra vim is pi ta ni ci ma), na te sto vi ma ho da 
obo le li od MS spo ri je ho da ju i na kra ćim (102) i na du žim (103) re la ci ja ma. Obo le li sa mi uo ča-
va ju sma njen ka pa ci tet ho da (70). Sa pro gre si jom bo le sti pro gre di ra i re du ko va na br zi na 
ho da, kao po sle di ca po ve ća nja spa stič no sti i dru gih in di ka to ra po re me ća ja mo tor ne kon tro le 
(104). S raz vo jem bo le sti, obo le li od MS pre po zna ju teš ko će pe nja nja uz ste pe ni ce, što se sre će 
kod čak 68% is pi ta ni ka (70). 
Ho da nje kao au to mat ska, re flek sno kon tro li sa na ak tiv nost zah te va mi ni mum pa žnje. 
Je dan od ba zič nih de fi ci ta kog ni ci je ko ji se re flek tu je u mo to rič kom funk ci o ni sa nju pod ra zu-
me va da mo to rič ki za da ci za oso be ko je ima ju po re me ćaj iz vo đe nja du al nih za da ta ka zah te-
va ju vi še ak tiv ne pa žnje za us peš no iz vo đe nje istih. Po teš ko će iz vo đe nja du al nih za da ta ka 
mo gu ob ja sni ti npr. ri zik od pa do va pri ho du, ali su sva ka ko i smer ni ca u pro ce ni i re ha bi li-
ta ci ji ho da. Ne mo guć nost iz vo đe nja dve ak tiv no sti si mul ta no ima ve li ke im pli ka ci je na sva-
ko dnev ni ži vot i ak tiv no sti obo le lih. 
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Mul der i sa rad ni ci (105) su po sta vi li po stu lat po ko me ka da je mo tor ni si stem oš te ćen, 
kon tro la po kre ta je pod kog ni tiv nom kon tro lom i hod po sta je za da tak ko ji zah te va pa žnju. 
Каkо su kod obo le lih od MS ka pa ci te ti rad ne me mo ri je re du ko va ni, ona po sta je pre op te re-
će na sa dr ža jem da bi se mo gli iz vo di ti i mo tor ni i kog ni tiv ni za da ci isto vre me no (106). Sto ga, 
mo že mo za klju či ti da će obo le li od MS, ko ji ima ju na ru še no mo to rič ko funk ci o ni sa nje, ima ti 
sva ko dnev nih pro ble ma da ho da ju i raz go va ra ju isto vre me no što je do ka za no u is tra ži va nji-
ma Ha mil to na i sa rad ni ka (107). 
Vr lo ret ko je mo gu će izo lo va no po sma tra ti sa mo mo to rič ke ak tiv no sti. D’Оriо i sa rad-
ni ci (108) is tra ži va li su ve zu iz me đu kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja, br zi ne ho da i pa do va kod 
obo le lih od MS. Is tra ži va njem je ob u hva ćen 81 pa ci jent. Utvr đe no je da su pol, go di ne i ma nja 
br zi na pro ce si ra nja pre dik to ri spo ri jeg ho da, dok je si ro maš ni ja ver bal na me mo ri ja pre dik tor 
po ve ća nog ri zi ka za uče sta le pa do ve. Iz ovog is tra ži va nja pro iz la zi za klju čak da je spe ci fič no 
kog ni tiv no funk ci o ni sa nje zna čaj no po ve za no sa li mi tom mo to rič ke ak tiv no sti kod obo le lih 
od MS.
Osnov no po la ziš te na šeg is tra ži va nja je ste da je hod pre dik tor teš ko ća u ak tiv no sti ma 
sva ko dnev nog ži vo ta (ASŽ) kod oso ba sa MS ko je su kre ću sa mo stal no (109) te je va žno pra-
ti ti per for man se istog. 
2.2.2. Zna čaj pro ce ne spo sob no sti ho da kod obo le lih od MS
Po sto ji mno go aspe ka ta ko je tre ba raz mo tri ti ka ko bi se oda bra la re le vant na me ra za 
pro ce nu spo sob no sti ho da. Ide al na me ra za pro ce nu ho da tre ba lo bi da bu de la ka za ad mi-
ni stra ci ju, va lid na, po u zda na, da obez be đu je re zul tat ko ji mo že da de tek tu je pro me ne u 
spo sob no sti ma od no sno kli nič ki zna čaj nu pro me nu. Vi tal no je iz me ri ti re flek si ju oš te će nja 
na re strik ci ju ak tiv no sti i par ti ci pa ci ju.
Da bi se utvr di li i ran gi ra li ni voi in va lid no sti uslo vlje ni bo leš ću ko ri ste se su bjek tiv ne, 
objek tiv ne, opšte, za bo lest spe ci fič ne i za funk ci ju spe ci fič ne pro ce ne (npr. the Am bu la tion 
In dex je za funk ci ju spe ci fič ne pro ce ne). 
Ka da se pro ce nju je obra zac ho da, ana li ze ho da zah te va ju sku pu opre mu i la bo ra to rij ske 
uslo ve, što se ret ko sre će u prak si. U ne do stat ku go re na vede nog, za pro ce nu spo sob no sti ho da 
se češ će ko ri ste 25FWT, 10-me tre Ti med Walk – 10mTW, 30-me tre Ti med Walk – 30mTW i 
100-me tre Ti med Walk – 100mTW i za jed nič ko im je što pro ce nju ju vre me za ko je is pi ta nik 
pre đe za da tu dis tan cu. D ru ga gru pa in stru me na ta od no si se na in stru men te ko ji me re dis tan-
ce ko ja se pre đe za od re đe no vre me 2-min Walk Test i 6-min Walk Test. Obe na ve de ne gru pe 
in stru men ta su objek tiv ne me re, pod ra zu me va ju upo tre bu asi stiv nog po ma ga la, bez bed nost 
i sa mo hod, a ne tr ča nje. 
Du ži te sto vi (2 mTW, 6 mTW, 100 MTW) su bo lji za pri me nu ka da se že li utvr di ti za-
mor pri ho du, mak si mal na du ži na ho da i funk ci o nal ni ka pa ci te ti (59). Uko li ko se že le pro-
ce ni ti ka pa ci te ti za hod, 25 FWT mo že bi ti pri me njiv (59). Efe kat ve žba nja ne po sto ji ka da je 
u pi ta nju 25 FWT (110, 111). U no vi joj li te ra tu ri se na vo di da se vre me na 25 FWT raz li ku je 
kod oso ba sa EDSS-om od 1,5 do 4 i EDSS pre ko 4 (59), što je u skla du sa ra ni jim li te ra tur nim 
na vo di ma da je re zul tat ni ži/lo ši ji, ka ko is pi ta ni ci ima ju EDSS skor ve ći od 3 (112). Ve ća br zi na 
ho da na T25FW ili 10MTW su po ve za ne sa ve ćom mak si mal nom du ži nom ho da (113, 114). 
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Bi lo da su u pi ta nju in stru men ti pro ce ne vre me na ili dis tan ce ho da, svi ume re no do 
vi so ko ko re li ra ju sa EDSS sko rom, od no sno ste pe nom ne u ro loš kog de fi ci ta (96, 115). 
Kao su bjek tiv na me ra pro ce ne ho da u li te ra tu ri se naj češ će na vo di Ska la pro ce ne ho da 
obo le lih od MS – Mul ti ple Scle ro sis Wal king Sca le (MSWS-12). 
Ak tiv nost dnev nog ži vo ta kao što je hod, zah te va sin hro ni za ci ju bi la te ra la nih mo tor nih 
je di ni ca. Pre fe ren ci ja mo že da se me nja u za vi sno sti od kom plek sno sti i sta nja oso be to kom 
kre ta nja. Oso ba ma sa MS mo gu bi ti li mi ti ra ne spo sob no sti da ak ti vi ra ju mo tor ne je di ni ce 
to kom bi la te ral nih po kre ta, što do vo di do raz vo ja kom pe za tor nih stra te gi ja (116) u obra scu 
an ga žo va nja ja čeg eks tre mi te ta (ma nje po go đe nog) i ta ko taj eks tre mi tet po sta je vo de ći. Ka da 
se po sma tra pre fe ren ci ja (do mi nant na vs. ne do mi nant na), kod oso ba sa MS mo že se do go-
di ti da do mi nant na stra na bu de zna čaj no sla bi ja ne go ne do mi nant na, sto ga će ta kom po nen ta 
bi ti is klju če na iz na šeg is tra ži va nja ka da su u pi ta nju do nji eks tre mi te ti.
2.3. Ma nu el na spret nost
Ma nu el na spret nost se de fi ni še kao fi ni, volj ni/ci lja ni po kre ti ko riš će ni za ma ni pu la-
ci ju objek ti ma/pred me ti ma to kom od re đe nog za dat ka, uz me re nje vre me na po treb nog da se 
iz vr ši za da tak (117). Čen (Chan) (2000) je de fi ni sao ma nu el nu spret nost kao veš ti nu i kon-
tro li sa no ma ni pu li sa nje ala ti ma ili objek ti ma pr sti ma (118). Od u vek je ma nu el na spret nost 
raz ma tra na kao esen ci jal na za us peš no iz vo đe nje za da ta ka u ak tiv no sti ma sva ko dnev nog 
ži vo ta, rad nih i škol skih za da ta ka (119).
Mi šić na sla bost u kom bi na ci ji sa tre mo rom i spa sti ci te tom ote ža va fi nu mo to rič ku ak-
tiv nost obo le lih od MS (120) i sled stve no sma nju je ste pen ne za vi sno sti u sva ko dnev ni ma 
ak tiv no sti ma, ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je i kva li tet ži vo ta (121). 
2.3.1. Ma nu el na spret nost kod obo le lih od MS
Ma nu el na spret nost je iz u zet no va žna za us peš no iz vo đe nje ak tiv no sti sva ko dnev nog 
ži vo ta kao što su obe do va nje, ku pa nje, obla če nje i dru ge, od no sno ove ak tiv no sti zah te va ju 
da ru ke sa ra đu ju u us peš nom oba vlja nju za da ta ka ko riš će njem obje ka ta i ala ta. 
Obo le li od MS vr lo če sto ima ju pr o ble me sa za da ci ma gde su an ga žo va ni gor nji eks tre-
mi te ti, a ko ji zah te va ju fi ne mo to rič ke ak tiv no sti (122, 123).
Ne mo guć nost da se ade kvat no ko or di ni šu ak tiv no sti pr sti ju i ma ni pu la ci ja objek ti ma 
vo di ka sva ko dnev nim po sle di ca ma ko je se ogle da ju u ne že lje nim ro ta ci ja ma objek ta ko jim 
se ma ni pu li še, is pa da njem pred me ta, ne mo guć no sti iz vo đe nja za po če te ak tiv no sti do kra ja 
(124). Ne na mer ne i ne kon tro li sa ne ak ci je do vo de do ne ga tiv nog uti ca ja na za po če te ak tiv no-
sti i po sa mog obo le log. Obo le li od MS ima ju mo to rič ki de fi cit ko ji pr o du ku je ab nor mal nu 
sna gu mi ši ća pr sti ju i mo di fi ko van (iz me njen) hvat to kom ma ni pu la ci je objek ti ma čak i u 
ba zič nim ma nu el nim za da ci ma (125, 126). U li te ra tu ri su na ve de ni do ka zi o po gor ša nju vre-
me na po treb nog za kon tro lu sna ge u di na mič nim za da ci ma kod obo le lih od MS (125), dok 
je u sta tič nim za da ci ma kon tra dik to ran na laz (126, 127, 128). Dok su ove stu di je obez be di le 
uvid u osnov ne ka rak te ri sti ke ma nu el ne per for man se pod uti ca jem MS, po sle di ce iz me nje-
nih ma nu el nih funk ci ja kod MS ni su oce nje ne u re al nim bi ma nu el nim ak tiv no sti ma.
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Au to ri is tra ži va nja ob ja vlje nih po sled njih go di na (129, 130) po tvr di li su pri sut nost pro-
me na u sna zi/si li u sta tič kim i di na mič kim ma ni pu la ci ja ma objek ti ma kod obo le lih od MS, 
su ge ri šu ći na taj na čin po tvr du iz me nje ne cen tral ne kon tro le od no sno pro blem pla ni ra nja 
iz vr še nja po kre ta kod ove po pu la ci je (131). Pa to loš ke le zi je ko je su „pe čat” sa mog obo lje nja 
mo gu do ve sti do in fla ma ci ja vi še obla sti ko je su po ve za ne sa mo to rič kim funk ci ja ma i na taj 
na čin do ve sti do pro me na u mo to rič kom funk ci o ni sa nju obo le lih od MS (132). Oko tri če-
tvr ti ne obo le lih od MS ima re du ko va nu uni la te ral nu ili bi la te ral nu ma nu el nu spret nost, 
ko ja je pri sut na i kod obo le lih sa EDSS do 3.5 (133).
Ma nu el na spret nost je pre dik tor teš ko ća u ASŽ kod oso ba sa MS ko je su kre ću sa mo-
stal no (109). Obo le li od MS po kre ću obe ru ke u re al nim ži vot nim si tu a ci ja ma upo la ma nje 
ne go zdra vi is pi ta ni ci (134, 135). 
U is tra ži va nju re la ci je iz me đu mo to rič ke funk ci je gor njih eks tre mi te ta sa za mo rom, 
kog ni tiv nim funk ci o ni sa njem i kva li te tom ži vo ta na uzor ku od 31 obo le log od MS i 30 zdra-
vih is pi ta ni ka, is tra ži va či su po tvr di li da obo le li od MS ima ju zna čaj no oš te će nje mo to rič kih 
funk ci ja gor njih eks tre mi te ta, kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja i za mo ra u po re đe nju sa kon trol-
nom gru pom (136).
2.3.2. Zna čaj pro ce ne ma nu el ne spret no sti kod obo le lih od MS
Da bi se utvr dio i ran gi rao ni vo in va lid no sti uslo vljen bo leš ću ko ri ste se su bjek tiv ne, 
objek tiv ne, opšte, za bo lest spe ci fič ne i za funk ci ju spe ci fič ne pro ce ne (npr. Ni ne-Ho le Peg 
Test (9HPT) je za funk ci ju spe ci fič na pro ce na). 
Naj češ će ko riš ćen in stru ment za pro ce nu spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta su: Test 
ku ti ja i blo ko va – Box and Block Test (137), Vol fov test mo to rič kih funk ci ja – Wolf Mo tor 
Fun ction Test (138), Ska la mo to rič ke pro ce ne (sek ci ja gor njih eks tre mi te ta) – Mo tor As ses sment 
Sca le (up per limb sec tion) (139), Fugl–Ma je rov mo to rič ki test – The Fugl–Meyer Mo tor Test 
(140), Test gor njih eks tre mi te ta – The Ac tion Re se arch Arm Test (141) i broj ni dru gi. Sva ki od 
na ve de nih in stru men ta ima od re đe ne pred no sti i ma ne sa me upo tre be/pri me ne. Ako se ana-
li zi ra po treb na opre ma, zna nje, vre me po treb no za ad mi ni stra ci ju, pri me nji vost kod od re-
đe ne po pu la ci je, on da je oprav da no ko ri sti ti 9HPT. 
Ka ko je već na ve de no, hod i ma nu el na spret nost su pre dik tor teš ko ća u ASŽ kod oso ba 
sa MS ko je su kre ću sa mo stal no (109), sto ga je va žno pro ce ni ti spo sob no sti i gor njih i do njih 
eks tre mi te ta.
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3.1. Opšta raz ma tra nja
Ak tu el na is tra ži va nja mno gih na uč nih di sci pli na, pa i spe ci jal ne edu ka ci je i re ha bi li-
ta ci je, raz ma tra ju kog ni tiv ne aspek te mo to rič kog funk ci o ni sa nja kod oso ba sa uro đe nim i 
ste če nim in va li di te tom. Sto ga je zna čaj no da se utvr di uče sta lost pri su stva kog ni tiv nih po-
re me ća ja kod obo le lih od MS jer kog ni tiv ni sta tus uti če na pla ni ra nje, kon tro lu i iz vo đe nje 
po kre ta. 
Po sto ji mno go si tu a ci ja u po pu la ci ji obo le lih od MS gde je kog ni tiv na pro ce na va žna. 
Tu se pre sve ga mi sli na sta ri je oso be, ali i na mla đe is pi ta ni ke kod ko jih se kog ni tiv ni po re-
me ća ji raz vi ja ju kao po sle di ca ne u ro de ge ne ra tiv nih bo le sti ili sta nja, kao što su MS (142). 
Sen zi tiv no i spe ci fič no kog ni tiv no te sti ra nje je zna čaj no i sa aspek ta di jag no sti ke i funk ci o-
nal no sti is pi ta ni ka jer kog ni ci ja omo gu ću je i us peš no pri la go đa va nje oko li ni.
Kog ni tiv ne pro me ne kod obo le lih od MS su opi sa ne pre vi še od jed nog ve ka (1877. go-
di ne) (143), dok su neuropsihološkа istrаživаnjа u po sled nje dve de ce ni je dokаzаlа dа se kod 
pаcijenаtа sa MS u 45–65% mаnifestuju poremećаji kog ni tiv nih funkcijа (1). Izrаženost i 
vr ste kog ni tiv nih poremećаjа se rаzlikuju od pаcijentа do pаcijentа. 
Me ta a na li zom 36 pu bli ko va nih is tra ži va nja o po re me ća ji ma pam će nja kod obo le lih od 
MS po re đe no sa kon trol nom gru pom zdra vih is pi ta ni ka utvr đe na su zna čaj na od stu pa nja 
kod obo le lih od MS u svim do me ni ma kog ni tiv nih funk ci ja (144). 
Kog ni tiv na dis funk ci ja se naj češ će ma ni fe stu je po re me ća jem pa žnje, pam će nja, ap-
strakt nog miš lje nja i br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja (1, 145, 146, 147), dok se ag no zi ja, 
aprak si ja i kor ti kal na afa zi ja re đe sre ću kod na ve de ne po pu la ci je (148).
U literаturi ni su nаvedeni fak to ri ri zi ka za na sta nak kog ni tiv ne dis funk ci je jer je MS 
složenа i dinаmičnа bo lest i ne po sto ji sаglаsnost istrаživаčа u ovoj oblаsti (149). Fak to ri ko-
ji naj vi še uti ču na kog ni tiv nu dis funk ci ju kod obo le le ih od MS su: lo ka ci ja i obim pa to loš kih 
le zi ja (150), for ma bo le sti (144, 151), du ži na tra ja nja bo le sti, ne u ro loš ki de fi cit od no sno vi ši 
skor na ska li ne u ro loš kog de fi ci ta (EDSS skor) (151), za mor, afek tiv ni po re me ća ji i kon zu mi-
ra nje le ko va ko ji uti ču na cen tral ni ner vni si stem. 
Kog ni tiv no oš te će nje kod obo le lih od MS mo že da se raz vi je bi lo ka da u to ku bo le sti, 
ne za vi sno od for me bo le sti i mo že bi ti udru že no i sa bla gim i sa ozbilj nim ne u ro loš kim de-
fi ci tom (147, 148, 152, 153, 154). Ia ko obo le li od MS sa pro gre siv nim for ma ma bo le sti ima ju 
češ će oš te će nje kog ni tiv nih funk ci ja ne go obo le li sa re lap sno-re mi tent nom for mom (1, 155, 
156), tra ja nje bo le sti i njen kli nič ki tok ne mo gu da bu du ap so lut ni pre dik to ri kog ni tiv nog 
po stig nu ća obo le lih (153, 154). Obo le li sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom ne mo ra ju da 
ima ju bi lo ka kvo kog ni tiv no oš te će nje (157), ali isto ta ko kog ni tiv ni po re me ća ji mo gu da se 
ja ve na po čet ku bo le sti pre mo to rič ke one spo so blje no sti (158, 159).
Zbog ve li kih in di vi du al nih raz li ka u di stri bu ci ji, iz ra že no sti, kli nič ki is po lje nom mo-
tor nom i kog ni tiv nom de fi ci tu po sto je ve li ke raz li ke me đu obo le li ma. Uti caj na sve kog ni tiv ne 
do me ne obič no po sta je vi dljiv u ka sni jim sta di ju mi ma kog ni tiv ne de te ri o ra ci je, a udru žen je 
sa pro ce som de mi je li na ci je (148). Iz ra že na glo bal na de men ci ja ko ja zah te va pot pu nu su per-
vi zi ju i asi sten ci ju je re gi stro va na kod ma log bro ja obo le lih od MS (sve ga 5–10% po pu la ci je 
obo le le od MS) (147).
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Ve ći na au to ra ubra ja de men ci je u okvi ru MS u gru pu sup kor ti kal nih de men ci ja s ob zi rom 
na pro fil kog ni tiv nih dis funk ci ja. Pret po sta vljen me ha ni zam ko ji le ži u osno vi sup kor ti kal-
nih de men ci ja je dis ko nek ci ja pu te va ko ji ve zu ju sup kor ti kal ne struk tu re sa kor ti kal nim 
struk tu ra ma lim bič kog si ste ma (160). Do bro je po zna to da sup kor ti kal nu de men ci ju ka rak-
te ri še od su stvo po re me ća ja go vor ne funk ci je po ti pu afa zi je i po sto ja nje oš te će nja pri se ća nja 
uz re la tiv no oču va ne ka pa ci te te skla diš te nja in for ma ci ja kao i zna čaj no in te lek tu al no uspo-
re nje i emo tiv ne pro me ne. 
Me ha ni zmi na stan ka kog ni tiv nih po re me ća ja kod obo le lih od MS ni su u pot pu no sti 
po zna ti. Re zul ta ti stu di ja gde su ana li zi ra ni na la zi mag net ne re zo nan ce, su ge ri šu da pre kid 
ve za iz me đu ključ nih kor ti kal nih zo na i di fu zne mo žda ne pro me ne mo gu igra ti ključ nu ulo gu 
u raz u me va nju me ha ni za ma na stan ka kog ni tiv nih po re me ća ja (161).
3.2. Pri kaz po je di nih kog ni tiv nih funk ci ja
3.2.1. Pa žnja 
Pa žnja je kog ni tiv na funk ci ja ko jom ak tiv no pr o ce si ra mo ogra ni čen broj in for ma ci ja 
iz ve li kog bro ja in for ma ci ja ko je do bi ja mo pre ko ču la, iz uskla diš te nog pam će nja i dru gih 
kog ni tiv nih pro ce sa (162). Jed na od glav nih funk ci ja uklju če na u pa žnju je iden ti fi ka ci ja va-
žnih obje ka ta i do ga đa ja u oko li ni. Pret po sta vlja se da pa žnja ve ći nom uklju ču je in ter ak ci ju 
raz li či tih spe ci fič nih mo žda nih pod ruč ja. Kao ta kva, ose tlji va je na dis funk ci je i oš te će nja 
mo zga. Pri su stvo sma nje nog ka pa ci te ta pa žnje se be le ži kod i do 25% obo le lih sa MS (1).
Kod obo le lih od MS de mi je li ni za ci o ne pro me ne mo gu bi ti na bi lo kom de lu CNS pa će 
nji ho ve lo ka li za ci je za vi si ti od even tu al ne kog ni tiv ne dis funk ci je. Ta ko, na pri mer, u okvi ru 
dis funk ci je fron tal nog re žnja opi su ju se raz ne vr ste po re me ća ja pa žnje: teš ko će odr ža va nja 
pa žnje, neo t por nost na in ter fe ren ci ju, po re me ćaj fo ku si ra nja pa žnje (teš ko će pra će nja od re-
đe nog iz vo ra), po re me ćaj ha bi tu a ci je (teš ko će na vi ka va nja na re pe ti tiv ne sti mu lu se), po re-
me ćaj se lek tiv ne pa žnje, jed no stra no za ne ma ri va nje, po re me ćaj fik sa ci je po gle da, po re me ćaj 
oč nih po kre ta i po re me ćaj bud no sti. 
Pro ce na au to ma ti zo va ne pa žnje ra di se naj češ će Te stom ra spo na bro je va (po na vlja nje 
za da tog ni za bro je va) (Di git Span For ward), jed no stav nim vi zu el nim za da ci ma (Trail Ma king 
Test A – TMT A) ili bro ja njem una zad. Pro ce na kom plek sne pa žnje, ko ja zah te va zna čaj no 
ve će men tal no an ga žo va nje, pod ra zu me va pro ce nu po de lje ne pa žnje (Trail Ma king Test B 
– TMT B), usme re ne pa žnje i vi gil no sti (te sto vi sa kon ti nu i ra nim za da ci ma), in hi bi ci ju od-
go vo ra (Stru pov test, Lu ri ji ni mo tor ni pro gra mi), te sto ve rad ne me mo ri je (po na vlja nje ni za 
bro je va u obr nu tom ni zu, se rij sko od u zi ma nje, men tal nu arit me ti ku i ko di ra nje sim bo li ma) 
i men tal nu flek si bil nost (Test sor ti ra nja ka ra ta) (163). 
3.2.2. Pam će nje 
Ter min „pam će nje“ pred sta vlja slo žen si stem ko ji se ko ri sti da se ozna či skup men tal nih 
pro ce sa ko ji se od vi ja ju u vre men skom sle du. Po čet ni pro ces je ste za pam ći va nje, od no sno 
uče nje, ko ji se u iz vo ri ma iz kog ni tiv ne psi ho lo gi je po ne kad na zi va i ko di ra nje. Za pam će ni 
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sa dr žaj bi va po hra njen u ne kom od me mo rij skih si ste ma – sen zor noj, krat ko roč noj ili du-
go roč noj me mo ri ji – u ko ji ma mo že da bu de za dr žan to kom pe ri o da od ne ko li ko sto ti na 
mi li se kun di do, prak tič no, du ži ne ži vot nog ve ka. Pam će nje se ma ni fe stu je u miš lje nju, po-
na ša nju i go vo ru (164).
Pri se ća nje (engl. re tri e val) pred sta vlja pro ces do la že nja do sa dr ža ja me mo ri je i od vi ja 
se pod od re đe nim uslo vi ma. Ono mo že bi ti au to mat sko, ka da se od vi ja pod sla bim uti ca jem 
sve snog volj nog na po ra, i na mer no, ka da o nje mu go vo ri mo kao o se ća nju (engl. re mem be ring, 
u ne kim slu ča je vi ma i re cal ling). U li te ra tu ri su za be le že ni na la zi ko ji go vo re o spe ci fič no sti-
ma i de fi ci ti ma prak tič no sva kog od pro ce sa pam će nja kod obo le lih od MS. Pam će nje se 
is pi tu je u do me ni ma im pli cit nog i eks pli cit nog pam će nja. Im pli cit no (ne de kla ra tiv no, pro-
ce du ral no) pam će nje se od no si na uče nje mo tor nih veš ti na i kog ni tiv nih ru ti na to kom uve-
žba va nja od re đe nih mo tor nih i kog ni tiv nih ak tiv no sti (165). Ono ob u hva ta zna nje je zi ka, 
mo tor nu me mo ri ju, praj ming (bo lja spo sob nost pre po zna va nja ili ot kri va nja sti mu lu sa po sle 
nji ho ve pret hod ne pre zen ta ci je) i imi ti ra nje (166).
Struk tu re CNS ko je uče stvu ju u for mi ra nju im pli cit nog pam će nja su ba zal ne gan gli je, 
mo tor na ko ra i ma li mo zak, dok struk tu re me di jal nog tem po ral nog re žnja ne ma ju ulo gu u 
pro ce su for mi ra nja da te vr ste pam će nja (167). Eks pli cit no (de kla ra tiv no) pam će nje od no si 
se na po dat ke ko ji su uskla diš te ni i do stup ni sve snom pri zi va nju u ob li ku re či, vi zu el nih 
pred sta va i do ga đa ja (165). Po sto je dva ob li ka eks pli cit nog pam će nja: epi zo dič ko (au to bi o-
graf sko) i se man tič ko (zna nje o poj mo vi ma). Dok kod im pli cit nog pam će nja sa ma in for ma-
ci ja pre sud no uti če na for mi ra nje me mo ri sa nog sa dr ža ja, eks pli cit no pam će nje for mi ra se 
kor ti kal no di ri go va nim pro ce si ma se lek ci je in for ma ci ja. 
Uče nje li ste re či sma tra se ne kon tek stu al nim de kla ra tiv nim pam će njem, bu du ći da je 
po treb no za pam ti ti niz re či bez lo gič kog obra sca. Naj po zna ti ji te sto vi ove vr ste su Ka li for nij ski 
test uče nja re či i Re jov test au di tiv nog uče nja re či, ko ji ma se is pi tu ju krat ko roč no pam će nje, 
od lo že no pri se ća nje i pre po zna va nje.
Pro blem pa žnje i pam će nja kod obo le lih od MS sa bla gim kog ni tiv nim oš te će njem 
mo že bi ti re ver zi bi lan na kon akut ne eg za cer ba ci je i mo že se vra ti ti na pret hod ni kog ni tiv ni 
ni vo na kon re mi si je (168, 169), ia ko na la zi no vi jih stu di ja uka zu ju da re mi si ja kog ni tiv nih 
simp to ma ni je uo bi ča je na (151). Pot pu ni po vra tak pret hod no na u če nih in for ma ci ja je če sto 
oš te ćen, ali pri zi va nje ta kvih in for ma ci ja je obič no oču va no (147). 
3.2.3. Rad na me mo ri ja 
Rad na (ak tiv na) me mo ri ja pred sta vlja spo sob nost pri vre me nog skla diš te nje i ma ni pu-
li sa nje in for ma ci ja ma po treb nim za iz vo đe nje kom plek snih za da ta ka, kao što su raz u me va nje 
go vo ra, uče nje i ra su đi va nje (170). Ka pa ci tet rad ne me mo ri je mo že se me ri ti pu tem Te sta ra-
spo na bro je va (Di git Span Task) i Bra un –Pe ter so no vog za dat ka in ter fe ren ci je (The Brow n–Pe ter son 
In ter fe ren ce Task), či je po sti gu će tre ba da je u fi zi o loš kim gra ni ca ma ili na do njoj fi zi o loš koj 
gra ni ci (171, 172). Is tra ži va nja u ve zi sa ka pa ci te tom rad ne me mo ri je kod obo le lih od MS su ge-
ri šu da tre ći na da tih is pi ta ni ka ko ji ima ju sma njen ka pa ci tet rad ne me mo ri je ima ju i izo lo va ne 
ne u ro loš ke sim tpto me ko ji su u ve zi sa de mi je li ni za ci o nim pr o me na ma u pre de lu kič me ne 
mo ždi ne (173).
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3.2.4. Per cep ci ja 
Per cep ci ja je skup pro ce sa ko ji ma pre po zna je mo, or ga ni zu je mo i da je mo smi sao ču li ma 
ko je po bu đu ju po dra ža ji iz oko li ne. Mno gi aspek ti vi zu el ne per cep ci je mo gu bi ti oš te će ni 
zbog mo žda ne dis funk ci je. Na ru še no vi zu el no pre po zna va nje, ka da is pi ta nik ne mo že ade-
kvat no od go vo ri ti na vi zu el ni ma te ri jal, upu ću je na na ru še nost per cep tu al ne tač no sti i po-
treb no je da lje te sti ra nje ka ko bi se utvr di la tač nost po re me ća ja. Vi zu el na per cep ci ja je uklju-
če na u niz spo sob no sti i njen de fi cit če sto mo že upu ći va ti na oš te će nja mo zga. Ta ko je, na 
pri mer, za vi zu o mo tor nu ko or di na ci ju po treb na sa rad nja mno go raz li či tih kom po nen ti pri 
iz vo đe nju (vi zu el na per cep ci ja, mo to rič ka sprem nost itd.) i ako je sa mo jed na od njih na ru-
še na, one mo gu će no nam je nor mal no iz vr ša va nje vi zu o mo tor nih za da ta ka. Sto ga je vi zu o-
mo tor na ko or di na ci ja do bar po ka za telj čak i mi ni mal nih mo žda nih oš te će nja.
Vid no-pr o stor ne funk ci je pod ra zu me va ju niz kog ni tiv nih pro ce sa ko ji slu že za ob ra du 
vi zu el nih in for ma ci ja. One pod ra zu me va ju pre po zna va nje ob li ka (npr. li ca), kon struk ci o ne 
spo sob no sti (cr ta nje fi gu re), pre po zna va nje bo ja (ime no va nje bo ja) i pr o stor nu ana li zu (mo-
guć nost da se vi še obje ka ta i nji ho vi od no si per ci pi ra ju u istom vid nom po lju). Kor ti kal ne 
re gi je ko je su uklju če ne u vi zu el no-pr o stor nu ob ra du su ok ci pi tal na, pa ri je tal na i tem po ral na 
ko ra.
Poremećаji vi zu o pro stor ne per cep ci je tаkođe su vr lo če sti kod obo le lih od MS, ne pre po-
zna ti od stra ne le ka ra. Ni je uvek mo gu će definisаti sа si gur noš ću dа li su poremećаji povezаni 
sа vi zu el nim ili mo to rič kim oš te će njem ili sа kom plek snim poremećаjem vi zu o pro stor nog 
procesirаnjа (1), što ukаzuje nа oprаvdаnost istrаživаnjа problemа uticаjа kog ni tiv nog stаtusа 
nа mo to rič ke spo sob no sti obo le lih od MS.
3.2.5. Go vor 
Je zik či ni ko mu ni ka ci ju mo gu ćom sa oko li nom. Uklju ču je ver bal no raz u me va nje – 
spo sob nost raz u me va nja pi sa nog i go vor nog je zič kog ula za i ver bal nu flu ent nost – spo sob nost 
pro duk ci je je zič nog iz la za. Me re ver bal ne flu ent no sti ose tljiv su in di ka tor mo žda nih dis funk-
ci ja. Fron tal ne i bi la te ral ne mo žda ne le zi je sma nju ju ver bal nu pro duk tiv nost, što či ni te sti-
ra nje ver bal ne flu ent no sti kod obo le lih od MS zna čaj nom (163). Go vor no-je zič ke funk ci je 
kod obo le lih ni su zna čaj no oš te će ne pa ima ju ma li uti caj na opšti kog ni tiv ni sta tus obo le lih. 
Te sto vi ver bal ne flu ent no sti su te sto vi pro ce ne je zič kih, ali i eg ze ku tiv nih funk ci ja.
De fi cit go vor no-je zič kih funk ci ja kod obo le lih od MS uo ča va se na te sto vi ma fo nem ske 
ver bal ne flu ent no sti. Te sto vi ma ver bal ne flu ent no sti is pi tu je se spo sob nost or ga ni za ci je miš lje nja 
u za da ci ma ko ji ima ju ve ći broj re še nja ili od go vo ra. Te sto vi ver bal ne flu ent no sti pro ce nju ju 
pro duk ci ju mak si mal nog bro ja re či u ogra ni če nom vre men skom in ter va lu (je dan mi nut). U 
za dat ku fo nem ske flu ent no sti re či se pro du ku ju na osno vu de fi ni sa nog fo nem skog in di ka-
to ra (pro du ko va nje mak si mal nog bro ja re či ko je po či nju od re đe nim fo ne ma ma). U za dat ku 
se man tič ke flu ent no sti re či se pro du ku ju na osno vu de fi ni sa nog se man tič kog in di ka to ra 
(pro du ko va nje mak si mal nog bro ja re či ko je pri pa da ju od re đe noj se man tič koj ka te go ri ji – npr. 
do ma će ži vo ti nje). Fo nem ska flu ent nost zah te va su pre si ju uo bi ča je nog na či na pre tra ži va nja 
lek si ko na pre ma se man tič koj ka te go ri ji, što zah te va in te gri tet eg ze ku tiv nih funk ci ja. Ver bal na 
flu ent nost de ter mi ni sa na je s jed ne stra ne opštim ver bal nim fak to rom ko ji za vi si od in te gri te ta 
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le ve he mis fe re, a s dru ge stra ne od ini ci ja ti ve, spon ta no sti i men tal ne flek si bil no sti za pre la-
zak sa za dat ka fo nem ske na ka te go ri jal ne flu ent no sti. Us peš nost na ovim te sto vi ma za vi si 
od oču va no sti funk ci je fron tal nog re žnja (165). Ovi te sto vi is pi tu ju spo sob nost ge ne ri sa nja 
ver bal nog ili ne ver bal nog ma te ri ja la pre ma utvr đe nim pra vi li ma i če sto se ko ri ste u kli nič koj 
prak si pri pro ce ni eg ze ku tiv nih funk ci ja jer zah te va ju pla ni ra nje, or ga ni zo va nu pre tra gu i 
pra će nje iz vo đe nja (174). 
Stra te gi je ko je se ko ri ste za pro du ko va nje ver bal ne flu ent no sti pred sta vlja ju deo re per-
to a ra kog ni tiv nih spo sob no sti po treb nih za us peš no sva ko dnev no funk ci o ni sa nje. Obo le li 
od MS ima ju zna čaj no ni že re zul ta te na te sto vi ma ver bal ne flu ent no sti (pod jed na ko se man-
tič ke i fo nem ske) ne go kon trol na gru pa zdra vih is pi ta ni ka (175, 176). Na ve de na is tra ži va nja 
su do dat no usta no vi la da je lo ši ji re zul tat na te sto vi ma za pro ce nu ver bal ne flu et no sti po ve-
zan i sa lo ši jim funk ci o ni sa njem u sva ko dnev nom ži vo tu.
Mo že se re ći da su ver bal na flu ent nost i psi ho mo tor na br zi na naj sen zi tiv ni je me re kog-
ni tiv nog oš te će nja kod obo le lih od MS (176), a de fi cit je iz ra že ni ji kod obo le lih sa se kun dar no 
pro gre siv nom for mom bo le sti u od no su na is pi ta ni ke sa re lap sno-re mi tent nom for mom bo le sti. 
U stu di ji Tre ste ra (Tröster) i sa rad ni ka (177) za klju če no je da pa ci jen ti sa MS ima ju 
spo sob nost pre la ska iz me đu za da ta ka se man tič ke i fo nem ske sup ka te go ri je ia ko pro du ku ju 
pro se čan broj re či u sva koj ka te go ri ji. 
3.2.6. Eg ze ku tiv ne spo sob no sti 
Eg ze ku tiv ne funk ci je odgovаrаju inicijаciji, plаnirаnju, sаmokontroli i efiksаnom iz-
vo đe nju rаznih аktivnosti, kаo i regulаciji ponаšаnjа u ce li ni. De fi cit eg ze ku tiv nih funk ci ja, 
ko ji se na zi va di seg ze ku tiv ni sin drom, ma ni fe stu je se kao po re me ćaj pla ni ra nja, re ša va nja 
pro ble ma, odr ža va nja i pro me ne men tal nog se ta, ne mar u po na ša nju, za po sta vlja nje hi gi je ne 
i men tal na ri gid nost (164).
U is tra ži va nju spro ve de nom na po pu la ci ji obo le lih od MS u Voj vo di ni (178) utvr đe no 
je po sto ja nje di seg ze ku tiv nog sin dro ma kod obo le lih od MS u od no su na kon trol nu gru pe 
zdra vih is pi ta ni ka.
Eg ze ku tiv ne funk ci je su oš te će ne kod 15–20% obo le lih od MS (1, 179). Poremećаj eg-
ze ku tiv nih funkcijа mo že bi ti onesposobljаvаjući zа obo le le či ji posаo (rаdno аngаžovаnje) 
zаhtevа slo že ne аktivnosti i аngаžovаnje rаdne me mo ri je. Kod obo le lih od MS ko ji su u pro-
duk tiv nom do bu 39–64% ni je u mo guć no sti dа iz ve de rаdne zаdаtke (180).
3.3. In stru men ti pro ce ne kog ni tiv nih spo sob no sti 
For mal no me re nje kog ni tiv ne dis funk ci je kod obo le lih od MS ni je usta no vlje no u svim 
dr ža va ma iz fi nan sij skih raz lo ga: ne u rop si ho loš ke ba te ri je te sto va su du go traj ne i zah te va ju 
ob u če no oso blje (181).
Za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti ko ri ste se ne u rop si ho loš ki te sto vi či ji je cilj da se 
utvr de od stu pa nja u od no su na pro seč ne vred no sti ko je se be le že u opštoj po pu la ci ji, a uzi-
ma ju ći pri to me u ob zir go di ne sta ro sti, ste pen obra zo va nja i emo ci o nal ni sta tus. Ka da bi se 
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taj aspekt iz o sta vio, on da re zul ta ti te sto va (npr. br zi na in for ma ci o nog pro ce si ra nja i po stig-
nu ća na tim te sto vi ma uko li ko ne bi uklju či li kom po nen tu obra zo va nja i sta ro sti), ne bi ade-
kvat no re flek to va li ak tu el ni kog ni tiv ni sta tus is pi ta ni ka (182). 
Pro ce na kog ni tiv nih de fi ci ta i pra će nje evo lu ci je kog ni tiv nog po re me ća ja kod obo le lih 
od MS pro ce nju je se te sti ra njem ti pa „pa pir olov ka”, od no sno pri me nom raz li či tih ne u rop si-
ho loš kih ba te ri ja. Naj češ će su u upo tre bi Bri ef Re pe a ta ble Bat tery of Ne u ropsycho lo gi cal Tests 
(BRB-N) i Mi ni mal As ses sment of Cog ni ti ve Fun ction in MS (MAC FIMS) (183).
Pri me na ne u rop si ho loš kih te sto va pod ra zu me va ob u če nog struč nja ka, do sta vre me na 
i shod no to me pri me nu na ma lom bro ju is pi ta ni ka. U no vi je vre me, po ja vlju ju se teh ni ke 
kom pju te ri zo va nog kog ni tiv nog te sti ra nja ka ko bi se pre va ziš la ogra ni če nja ko ja pro sti ču iz 
go re na ve de nog.
U li te ra tu ri se na vo di i efe kat uče nja te sta, što se če sto ja vlja kao pro blem pri li kom po-
no vlje nih me re nja, ko ja su ne mi nov na ka da je u pi ta nju pra će nje kog ni tiv nog sta tu sa kroz 
du ži vre men ski pe riod. Ni je za ne mar lji va i su bjek tiv nost u in ter pre ta ci ji. Raz voj kom pju te-
ri zo va nih teh ni ka pro ce ne kog ni tiv nih spo sob no sti sma tra po treb nim se jer su za po je di ne 
ba te ri je te sto va po treb ni sa ti za pri me nu, sko ro va nje i in ter pre ta ci ju re zul ta ta (184).
3.4. Zna čaj pro ce ne kog ni tiv nih spo sob no sti 
Po sle di ce kog ni tiv nih poremećаjа ispoljаvаju negаtivne efek te nа obavljаnje аktivnosti 
dnev nog životа, rаdne obаveze, socijаlne od no se i kva li tet ži vo ta (185, 186). 
Is tra ži va nja uka zu ju da je pri su stvo kog ni tiv nih po re me ća ja zna ča jan iz vor so ci jal ne 
one spo so blje no sti (185, 187). Ne uti ču sve kog ni tiv ne funk ci je pod jed na ko i na isti na čin na 
rad nu i so ci jal nu one spo so blje nost. U tu ma če nju da te ve ze va žan je ste pen oše te će nja i ko je 
kog ni tiv ne funk ci je su oš te će ne.
Po re me ća ji ap strakt nog miš lje nja i eg ze ku tiv nih funk ci ja mo gu bi ti one spo so blju ju ći 
za obo le le či je rad no an ga žo va nje zah te va in te lek tu al ni an ga žman. S dru ge stra ne, kom bi-
na ci ja po re me ća ja pa žnje, rad ne me mo ri je (pam će nja), br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja i 
vi zu o spa ci jal nih funk ci ja, udru že na sa mo to rič kom in va lid noš ću, mo že ozbilj no kom pro-
mi to va ti iz vo đe nje kom plek snih mo to rič kih za da ta ka kao što je vo žnja au to mo bi la (188). 
Rezultаti CO GI MUS stu di je (189) nаvode dа čаk i me đu ispitаnicimа sа blаžim mo to-
rič kim de fi ci tom pre ko 50% ispitаnikа imа od re đe ni ste pen kog ni tiv nog oštećenjа i po tvr-
đu je dа je oš te će nje kog ni tiv nog funkcionisаnjа povezаno sа kli nič kim merаmа bo le sti, čаk 
i pre pojаve znаčаjnog mo to rič kog onesposobljenjа. Ni je utvr đe no dа pol uti če nа kog ni tiv no 
funkcionisаnje, аli su kog ni tiv ni poremećаji češ ći kod stаrijih. Ustаnovljeno je dа obrаzovаnje 
ni je vаžnа determinаntа kog ni tiv nog stаtusа, dok skor nа skаli zа pro ce nu ne u ro loš kog 
deficitа (Ex pan ded Di sa bi lity Sta tus Sca le – EDSS) korelirа sа kog ni tiv nim stаtusom, de pre-
si jom i socijаlnim funkcionisаnjem (150). 
Za ključ no, mo že mo re ći da su kog ni tiv ni po re me ća ji če sti, one spo so blja va ju ći, če sto 
ne pre po zna ti i bez od go va ra ju ćeg tret ma na, od no sno re ha bi li ta ci je.
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4.1. Opšta raz ma tra nja
So ci jal na par ti ci pa ci ja je ter min sa slo že nim kon struk tom ko ji se sa sto ji od mno go di-
men zi ja. Is tra ži va nja so ci jal ne par ti ci pa ci je je va žno jer se na osno vu re zul ta ta mo gu for mi-
ra ti si ste mi po drš ke (ser vi si, vo lon ter ske slu žbe) i do pri ne ti stva ra nju bo lje sre di ne za oso be 
sa in va li di te tom. 
Sam ter min i mer ni in stru men ti bi će po jaš nje ni u ovom po gla vlju. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja – ter min
Sa vre me na is tra ži va nja u obla sti spe ci jal ne edu ka ci je i re ha bi li ta ci je, me di ci ne, psi ho-
lo gi je i so ci jal nih na u ka če sto ko ri ste kon cept so ci jal ne par ti ci pa ci je. U li te ra tu ri se ovaj 
kon cept ko ri sti od 1960. go di ne. Osnov no ide o loš ko po la ziš te so ci jal ne par ti ci pa ci je je ste 
ka ko se druš tvo po na ša pre ma oso ba ma sa in va li di te tom i da li im ote ža va ili olak ša va funk-
ci o ni sa nje. 
U li te ra tu ri se mo že na ći mno go slič nih kon ce pa ta: so ci jal na par ti ci pa ci ja, so ci jal ni 
ka pi tal, so ci jal na po drš ka, so ci jal na mre ža, so ci jal no učeš će, uklju če nost u za jed ni cu, ko ji se 
če sto ko ri ste kao si no ni mi so ci jal ne par ti ci pa ci je. Ne po sto ja nje kon sen zu sa me đu is tra ži va-
či ma oko de fi ni ci je so ci jal ne par ti ci pa ci je mo že do ve sti do teš ko ća u ko mu ni ka ci ji me đu 
is tra ži va či ma, ne mo guć no sti po re đe nja re zul ta ta is tra ži va nja, pr o ble ma u raz vi ja nju no vih i 
oda bi ru po sto je ćih in stru me na ta za me re nje so ci jal ne par ti ci pa ci je (190).
Br on fen bre ne ro va (Br on fen bren ner) te o ri ja eko lo gi je ljud skog raz vo ja (1979) (191) de-
fi ni še pet sre din skih si ste ma s ko ji ma in di vi dua ima in ter ak ci je (in di vi du al ni, mi kro, me zo, 
eg zo i ma kro si stem). Pre ma ovoj te o ri ji, u mi kro si ste mu se na la zi in di vi dua (ak tiv no sti, ulo ge, 
in ter ak ci je), me zo si stem uklju ču je usta no ve, eg zo si stem ne ma di rek tan uti caj na po je din ca, 
ali za to sa za kon skim i po li tič kim re gu la ti va ma uti če na me zo i mi kro si stem. Ma kro si stem 
je mo žda naj ma nje uti ca jan na raz voj po je din ca, ali upra vo od nje ga za vi si funk ci o ni sa nje 
svih osta lih si ste ma, a pre sve ga nji ho va in ter ak ci ja (či ne ga tra di ci ja, obi ča ji, kul tu ra i sup-
kul tu ra so ci jal ne sre di ne). 
Sre din ski fak to ri u po me nu toj te o ri ji ne de lu ju ne za vi sno već su u in ter ak ci ji sa lič nim 
fak to ri ma. U sre di ni gde oso ba sa in va li di te tom ima bo lji pri stup in for ma ci ja ma, ser vi si ma 
i po drš ci, ima će broj ne be ne fi te, pa i be ne fit u vi du po bolj ša nog zdra vlja (192, 193).
Ter min ko ji se po mi nje u li te ra tu ri u po jaš nja va nju kon cep ta so ci jal ne par ti ci pa ci je 
je ste so ci jal ni ka pi tal. So ci jal ni ka pi tal ka rak te ri še po ve za nost i in ter ak ci ja iz me đu po je di-
na ca i gru pa. 
So ci jal ni ka pi tal je mul ti di men zi o nal ni kon cept i uklju ču je so ci jal ne mre že, so ci jal nu 
par ti ci pa ci ju i so ci jal no po ve re nje (194) i mo že bi ti me ren na ko lek tiv nom i in di vi du al nom 
ni vou (195). 
So ci jal na par ti ci pa ci ja de fi ni sa na je na raz li či te na či ne. So ci jal na par ti ci pa ci ja, pre ma 
de fi ci ni ji iz 2003. go di ne, de fi ni še se kao uklju če nost u ži vot ne si tu a ci je, gde oso ba ima au to-
no mi ju i mo guć no sti da kon tro li še svoj ži vot čak i ka da stva ri ne ra di sa mo stal no (196). Ova 
de fi ni ci ja uka zu je na va žnost is pu nje no sti lič nih ci lje va i so ci jal nih ulo ga, što je zna čaj no i 
za oso be sa MS. 
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De fi ni ci ja so ci jal ne par ti ci pa ci je pod ra zu me va uklju če nost oso be u ak tiv no sti ko je 
omo gu ću ju in ter ak ci ju sa druš tvom i za jed ni com (197). Par ti ci pa ci ja pre ma de fi ni ci ji Svet ske 
zdrav stve ne or ga ni za ci je (SZO) pred sta vlja ste pen i pri ro du uklju či va nja oso be u ži vot ne si-
tu a ci je ko je pro is ti ču iz in ter ak ci je oš te će nja i li mi ti ra no sti u ak tiv no sti ma s jed ne stra ne i 
kon tek sta u kom oso ba ži vi s dru ge stra ne. Kon tek stu la ni fak to ri uklju ču ju sre din ske i lič ne 
fak to re ko ji či ne kom ple tan kon tekst u kom po je di nac ži vi (198). No vi je de fi ni ci je su ja sni je, 
ozna ča va ju so ci jal nu par ti ci pa ci ju kao učeš će u ži vot noj situаciji u od no su nа ste pen u ko jem 
se osobа аktivno uklju ču je, а ne u od no su nа to ko li ko osobа mo že ili že li dа se uklju či (199).
Is tra ži va či ter min so ci jal na par ti ci pa ci ja upo tre blja va ju, ka da su u pi ta nju de ca, u od no su 
na kon cept so ci jal ne in te gra ci je, so ci jal ne in klu zi je i so ci jal ne ak tiv no sti (200). To je u skla du 
sa so ci jal nim mo de lom in va lid no sti ko ji pro mo vi še in klu zi ju oso ba sa in va li di te tom, a to 
pod ra zu me va in te gra ci ju u za jed ni cu i par ti ci pa ci ju. Ka da su u pi ta nju od ra sle oso be sa in-
va li di te tom, ve li ka va žnost se po kla nja is tra ži va nju uti ca ja re ha bi li ta ci je na ste pen so ci jal ne 
par ti ci pa ci je (200-204). U na ved nim is tra ži va nji ma po ve ća na par ti ci pa ci ja je me ra (is hod) 
ade kvat no or ga ni zo va ne i re a li zo va ne re ha bi li ta ci je. 
Sa gle da va nje po tre ba oso ba sa in va li di te tom od vi ja se kroz raz li či te pri stu pe i mo de le 
(me di cin ski mo del in va lid no sti, so ci jal ni mo del in va lid no sti, bi op si ho so ci jal ni mo del in va-
lid no sti). U bi op si ho so ci jal nom mo de lu in va lid no sti, ko ji tre ba da je naj za stu plje ni ji u 21. 
ve ku, do dat no je na gla še na so ci jal na par ti ci pa ci ja jer sam mo del uka zu je na uti caj zdrav stve-
nog sta nja na te lo in di vi due, na stva ri ko je oso ba ra di i ka ko oso ba funk ci o ni še u druš tvu.
U ovom is tra ži va nju so ci jal nu par ti ci pa ci ju de fi ni sa li smo kao iz vr ša va nje ulo ga u do-
me nu so ci jal nog funk ci o ni sa nja, po ro di ce, ku će, fi nan si ja, po sla/ško le i ge ne ral no. Par ti ci-
pa ci ja tre ba da uklju ču je vi še ak tiv no sti i te ak tiv no sti su ve za ne za so ci jal ne ulo ge. Sa mo 
iz vr ša va nje ulo ga re flek tu je uklju če nost u ak tiv no sti. Ak tiv no sti se od no se na funk ci o nal ne 
per for man se idi vi due ko je sa mo stal no oba vlja, dok je par ti ci pa ci ja per for man sa so ci jal ne 
ulu ge kao član druš tva sa dru gi ma ili za dru ge.
Pri me ri par ti ci pa ci je su po se ta pri ja te lji ma, od la zak na po sao ili ne ko udru že nje. Ta ko, 
na pri mer, u kon tek stu par ti ci pa ci je po se ta pri ja te lji ma uklju ču je vi še ak tiv no sti (tran sport, 
ko mu ni ka ci ja) i po ve za na je sa od re đe nom ulo gom (npr. bi ti pri ja telj). Od la zak u bi o skop 
ta ko đe uklju ču je vi še ak tiv no sti, ali ni je po ve zan sa ulo gom te se ne sma tra so ci jal nom par-
ti ci pa ci jom. 
U ovom is tra ži va nju so ci jal na par ti ci pa ci ja je su bjek tiv no me re na. Ona mo že bi ti me re na 
i objek tiv no, ka da je op ser vi ra na od stra ne dru gog li ca, ali ta da uklju ču je i so ci jal ne stan dar de 
dru gih. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja pred sta vlja kom po nen tu funk ci o ni sa nja i od ra ža va kom plek snost 
ulo ga po je din ca u per for man sa ma ak tiv no sti dnev nog ži vo ta (205). Ka da se de fi ni še kao in-
di vi du al na uklju če nost u ži vot ne si tu a ci je (199), ter min so ci jal na par ti ci pa ci ja pre po zna je se 
kao va žan aspekt funk ci o ni sa nja in di vi due. U li te ra tu ri je na gla še no da so ci jal na par ti ci pa ci ja 
re flek tu je sta rost, pol, so ci o kul tur ni iden ti tet oso be i neo p hod nost pri la go đa va nja na so ci-
jal ne i kul tur ne nor me (197).
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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Na osno vu ana li ze li te ra tu re sa svr hom ana li ze zna če nja i de fi ni ci je so ci jal ne par ti ci-
pa ci je Le va se (Le vas se ur) sa sa rad ni ci ma (197), u pe ri o du od ja nu a ra 1980. do fe bru a ra 2009. 
go di ne (ukup no 43), uo čio je se dam ba zič nih pi ta nja: 
1. Ko? – So ci jal na par ti ci pa ci ja uklju ču je ili oso bu ili lju de.
2. Ka ko? – Uklju če nost i per for man sa su dva po mi nja na ter mi na. Uklju če nost zna či uze-
ti učeš će, što pod ra zu me va par ti ci pa ci ju, do pri nos i in te gra ci ju, dok se per for man sa 
ba zi ra na objek tiv nim me re nji ma. 
3. Šta? – U de fi ni ci ja ma su pri sut ne pr o duk tiv ne ak tiv no sti, rad, ak tiv no sti u za jed ni ci, i 
re kre a tiv ne ak tiv no sti.
4. Gde? – In di vi due mo gu uče stvo va ti u fi zič koj i so ci jal noj sre di ni. So ci jal na par ti ci pa-
ci ja od vi ja se u za jed ni ci ili druš tvu. 
5. S kim? – Par ti ci pa ci ja sa dru gi ma uklju ču je po ro di cu, pri ja te lje, kom ši je i druš tvo u 
ce li ni. 
6. Ka da? – So ci jal na par ti ci pa ci ja se po sma tra kao ak tu el no, tre nut no ili re gu lar no sta nje. 
7. Zaš to? – Ka da oso ba za do vo lja va lič ne i pr o fe si o nal ne ci lje ve, so ci jal na par ti ci pa ci ja joj 
omo gu ća va raz voj i do pri nos druš tvu. So ci jal na par ti ci pa ci ja zna či mo guć nost smi sle-
nih ži vot nih ak tiv no sti, raz voj i odr ža va nje za oso bu zna ča ja nih od no sa i ulo ga, uklju-
ču ju ći i po moć dru gi ma. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja do pri no si bo ljem bla go sta nju i kva li te tu ži vo ta i oso ba sa hr o-
nič nim bo le sti ma i opštoj po pu la ci ji (206, 207). 
U osno vi raz ma tra nja so ci jal ne par ti ci pa ci je na vo de se nje ne osnov ne di men zi je, a to su:
1. ži vot u za jed ni ci
2. slo bod no vre me
3. edu ka tiv ne i oku pa ci o ne ak tiv no sti
4. so ci jal na in te gra ci ja i
5.  so ci jal na sa mo do volj nost
Ko je ak tiv no sti pred sta vlja ju so ci jal nu par ti ci pa ci ju?
Da bi se lak še ana li zi ra le raz li či te gru pe ak tiv no sti, gru pa au to ra (197) po ku ša la je gru-
pi sa ti ak tiv no sti na osno vu ste pe na uklju če no sti in di vi due u kon takt s dru gi ma i ci lje vi ma 
sa mih ak tiv no sti (Sli ka 3). 
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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Ak tiv no sti ko je in di vi dua ra di da bi se po ve-
za la sa dru gi ma 1
In di vi dua je sa dru gi ma
(ali su oso be oko nje) 2
In di vi dua u so ci jal nom kon tak tu sa lju di ma, 
ali ne ma spe ci fič nu ak tiv nost sa nji ma 3
In di vi dua u so ci jal nom kon tak tu sa lju di ma 
i ima ak tiv nost sa nji ma u svr hu ostva ri va nja 
za jed nič kog ci lja
4
In di vi dua po ma že dru gi ma 5
In di vi dua da je do pri nos u druš tvu 6
Sli ka 3. Gru pi sa nje ak tiv nost na osno vu ste pe na uklju če no sti in di vi due u kon takt s dru gi ma i ci lje vi ma 
sa mih ak tiv no sti, pre ma Le va seu i sa rad ni ci ma (197)
Pr vi ni vo, ba zi čan, uklju ču je sve ak tiv no sti ko je oso ba ra di da bi se po ve za la sa dru gi-
ma. Ne ke ak tiv no sti su ba zič ne za op sta nak, jed no stav ne (kao što je je lo i obla če nje), ali mo-
gu da bu du i slo že ni je (kao što je pri pre ma obro ka). Sa mo stal ne ak tiv no sti kao što je slu ša nje 
mu zi ke ili pra će nje TV pro gra ma uklju če ne su u ovaj ni vo. Ka da pra ti te le vi zij ski pro gram, 
oso ba se in for mi še o de ša va nji ma u druš tvu, što su uo bi ča je ne te me raz go vo ra sa dru gi ma. 
Ovaj ni vo ak tiv no sti upu ću je da je oso ba sa ma i u svom do mu. 
Dru gi ni vo ka rak te ri šu ak tiv no sti gde je oso ba sa dru gi ma i dru gi su oko nje, ali ne-
ma ju di rek tan kon takt (npr. šet nja po kom ši lu ku). Ve ći na ak tiv no sti se od vi ja u za jed ni ci. 
Tre ći ni vo pod ra zu me va da je in di vi dua u so ci jal nom kon tak tu sa lju di ma, lič no ili 
pre ko in ter ne ta, ali ne ma spe ci fič nu ak tiv nost s nji ma: na pri mer, ka da ku pu je oso ba ima 
in ter ak ci je sa dru gi ma (ko mu ni ci ra pri oda bi ru ar ti kla ko ji će ku pi ti ili na ka si dok pla ća 
ra čun). 
Če tvr ti ni vo ak tiv no sti je sa rad nja sa dru gi ma da bi se iz ve la ak tiv nost, do sti gao za-
jed nič ki cilj. Pri mer mo gu bi ti ak tiv no sti re kre a ci je (igra nje od boj ke, te ni sa i slič no). 
Ni vo tri i i če ti ri uklju ču ju so ci jal ne ak tiv no sti, ali ni su ogra ni če ne na so ci jal ne ulo ge 
u spe ci fič no vre me ili za ne či ju lič nu si tu a ci ju (npr. bi ti ro di telj). 
Pe ti ni vo uklju ču je ak tiv no sti gde oso ba po ma že dru gi ma (bi ti ne go va telj ili vo lon ter). 
Še sti ni vo uklju ču je ši ri in di vi du al ni do pri nos druš tvu u ce li ni (uklju če nost u rad or ga-
ni za ci ja, po li tič kih par ti ja). Za raz li ku od pret hod nih ni voa, do pri no si su ov de in di vi du al ni. 
Pred lo že na tak so no mi ja re flek tu je mul ti di men zi o nal nost so ci jal ne par ti ci pa ci je i mo že 
se re ći da je po ve za na sa eko loš kom te o ri jom ljud skog raz vo ja. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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So ci jal na par ti ci pa ci ja mo že bi ti de fi ni sa na i kao ni vo uklju če no sti po jed ni ca sa dru-
gi ma u so ci jal nim ak tiv no sti ma. Go re po bro ja nih šest ni voa ak tiv no sti mo že hi je rar hij ski 
po mo ći da se raz lu či ter min so ci jal na par ti ci pa ci ja (ni vo 3 do 6) od slič nog kon cep ta, ko ji je 
sa mo par ti ci pa ci ja (ni vo 1 do 6), i so ci jal nog uklju či va nja (ni vo 5 i 6). 
4.2. Me đu na rod na kla si fi ka ci ja funk ci o ni sa nja i zdra vlja (MKF)
Sa mo na osno vu di jag no ze MS ne mo že se pred vi de ti ste pen in va li di te ta, na ko ji na čin 
oso ba funk ci o ni še sva ko dnev no, da li će za dr ža ti po sao i da li će bi ti so ci jal no in te gri sa na. 
Me di cin ska di jag no za ni je do volj no in for ma tiv na da bi se doš lo do ovih po da ta ka i pla ni ra la 
po drš ka i re ha bi li ta ci ja. Kom pa ra bil na i in ter na ci o nal no pri hva će na ter mi no lo gi ja na sta la je 
za hva lju ju ći Me đu na rod noj kla si fi ka ci ji funk ci o ni sa nja i zdra vlja – MKF (208). Ona se ni je 
raz vi la izo lo va no. Na sta ja la je kao re vi zi ja ra ni je kla si fi ka ci je (WHO clas si fi ca tion of Im pa ir-
ments, Di sa bi li ti es, and Han di caps (ICIDH)) ob ja vlje ne 1980. go di ne (209). 
Okvir MKF mo že bi ti ko ri stan u raz u me va nju uti ca ja MS u kon tek stu kom plek snih 
in ter ak ci ja te le snih, in di vi du al nih i druš tve nih per spek ti va. Ovaj okvir re de fi ni še ter min 
„in va lid nost”, pre po zna ju ći ga kao istin sko ljud sko sta nje, jer sva ko in di vi du al no is ku stvo 
od ra ža va ste pen one spo so blje nja to kom ži vot nog ve ka, do zvo lja va di rekt no po re đe nje iz me-
đu zdrav stve nog sta nja kroz me re nje zdra vlja i one spo so blje nja (in va li di te ta). 
SZO je raz vi la Ska lu za pro ce nu in va li di te ta 2.0 Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (World 
He alth Or ga ni za tion Di sa bi lity As ses sment Sche du le 2.0 – WHO DAS-II) da bi pra ti la li mi ti-
ra nost u ak tiv no sti ma i re strik ci je u par ti ci pa ci ji sa ko ji ma se in di vi dua sre će, ne za vi sno od 
me di cin ske di jag no ze. Na ve den in stru ment pred sta vlja me ru tre nut nog funk ci o ni sa nja oso-
be u raz li či tim do me ni ma funk ci o ni sa nja. 
MKF se sa sto ji od dva de la. Pr vi deo ob u hva ta funk ci o ni sa nje i one spo so blje nje sa pot-
ce li na ma: 1) te le sne funk ci je i struk tu re i 2) ak tiv nost i uče stvo va nje. Dru gi deo kla si fi ka ci je 
ob u hva ta kon tek stu al ne fak to re od no sno fak to re okru že nja i lič ne fak to re (199) (Sli ka br. 4). 
Sva ka od na ved nih kom po nen ti mo že bi ti iz ra že na i po zi tiv nom i ne ga tiv nom ter mi no lo gi jom 
i pred sta vlja glo bal ni je zik zdra vlja i in va lid no sti (208).
Sli ka 4. Še mat ski pri kaz MKF (iz vor: SZO, 2001)
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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Pre ma ovom di ja gra mu, MKF in va lid nost i funk ci o ni sa nje sa gle da va kao re zul tat in ter-
ak ci je zdrav stve nog sta nja (di jag no ze bo le sti, po re me ća ja, po vre de) i kon tek stu al nih fak to ra. 
Oš te će nja na ni vou te le snih struk tu ra i funk ci ja i one spo so blje nje na ni vou ak tiv no sti 
ne mo ra da bu de vi so ko po ve za no sa par ti ci pa ci jom u za jed ni ci. Te vr ste oš te će nja do veš će 
do pro me na u te le snim funk ci ja ma i struk tu ra ma. Sve će za vi si ti od pri ro de i ste pe na oš te-
će nja. Ne ma sva ko oš te će nje jed na ke po sle di ce na uče sto va nje – npr. rav no te ža i spo sob nost 
ho da bi će va žni fak to ri ko ji uti ču na so ci jal nu par ti ci pa ci ju. 
U eks ter ne sre din ske fak to re (fak to re okru že nja) spa da ju ar hi tek ton ske ba ri je re, kli ma, 
prav na i so ci jal na struk tu ra oko li ne, a u in ter ne (lič ne fak to re) pol, sta rost, obra zo va nje, pro-
fe si ja, proš la i sa daš nja is ku stva (208). Eks ter ni fak to ri uti či na iz vo đe nje ak tiv no sti i mo gu 
bi ti fa ci li ta to ri ili ba ri je re. 
Fak to ri okru že nja iz ka te go ri je „Pr o iz vo di i teh no lo gi je“vi še su ve za ni za iz vo đe nje 
za da ta ka, dok su fak to ri okru že nja „Slu žbe (ser vi si), si ste mi i po li ti ke“ vi še re le vant ni za so-
ci jal nu uklju če nost. I jed ni i dru gi ana li zi ra ni su u ovom is tra ži va nju da bi se utvr di lo u 
ko joj me ri uti ču na ak tiv no sti i par ti ci pa ci ju obo le lih od MS.
For mal ne de fi ni ci je kom po ne na ta sa dr ža nih u MKF: 
Kom po nen ta De fi ni ci ja 
Te le sne funk ci je Fi zi o loš ke funk ci je te le snih si ste ma (uklju ču ju ći i psi ho loš ke funk ci je)
Te le sne struk tu re A na tom ski de lo vi te la kao što su or ga ni, eks tre mi te ti i nji ho vi de lo vi 
Oš te će nja Pro ble mi u te le snoj struk tu ri ili funk ci ji, kao što su zna čaj ne de vi ja ci je ili ne do sta ci 
Ak tiv no st I zvr še nje za da ta ka ili rad nje ko je vr ši po je di na c
U če stvo va nje 
(Par ti ci pa ci ja) Uklju če nost u ži vot ne si tu a ci je 
O gra ni če nja ak tiv no sti Po teš ko će sa ko ji ma se po je di nac mo že sre sti to kom iz vo đe nja ak tiv no sti 
Re strik ci je u uče sto va nju Pro ble mi sa ko ji ma se po je di nac mo že sre sti to kom uklju či va nja u ži vot ne si tu a ci je
Ia ko su u MKF ak tiv nost i par ti ci pa ci ja jed na kom po nen ta, ja sna je raz li ka iz me đu ova 
dva kon struk ta. Za da ci ko ji re flek tu ju par ti ci pa ci ju su kom plek sni ji od onih ko ji re flek tu ju 
ak tiv nost jer se par ti ci pa ci ja od vi ja u in ter ak ci ji sa dru gi ma i pod uti ca jem sre din skih fak to-
ra i pro ce nju je se sa mo pro ce nom funk ci o ni sa nja u za jed ni ci (210). 
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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Sli ka 5. Fak to ri ko ji su po ve za ni sa so ci jal nom par ti ci pa ci jom obo le lih od MS na osno vu MKF
U sva koj od na ve de nih ka te go ri ja mo to rič ke i kog ni tiv ne spo sob no sti (Sli ka 5) od ra ža-
va ju se na funk ci o nal ne per for man se u sva ko dnev nom ži vo tu i u ra znim ži vot nim si tu a ci ja ma. 
To bi prak tič no zna či lo da vi še one spo so blju ju ćih fak to ra u bi lo kom do me nu (npr. oš te će nje 
te le snih funk ci ja) zna či vi še one spo so blje nja ili ne e fi ka sno sti u funk ci o ni sa nju (ne mo guć nost 
uče stvo va nja u svim ži vot nim si tu a ci ja ma, za vi snost od tu đe ne ge i po mo ći). Utvr đi va nje 
fak to ra ko ji mo gu uti ca ti na lič no (in di vi du al no) funk ci o ni sa nje u svim obla sti ma je osno va 
za pla ni ra nje re ha bi li ta ci o nih ci lje va (211). 
U do me nu ak tiv no sti i uče stvo va nje pre ma MKF mo gu se ana li zi ra ti sle de će obla sti 
funk ci o ni sa nja: uče nje i pri me na zna nja, opšti za da ci i uslo vi, ko mu ni ka ci ja, mo bil nost, bri-
ga o sa mom se bi, ži vot u ku ći, me đu ljud ske in ter ak ci je i od no si, glav na ži vot na pod ruč ja, 
za jed ni ca, druš tve ni i ci vil ni ži vot. Do men ak tiv no sti i uče stvo va nje po kri va ši rok op seg svih 
ži vot nih pod ruč ja. Oso ba ko joj je po treb na po moć (teh nič ka ili dru ge oso be) u iz vr še nju 
dnev nih ak tiv no sti ne mo že rav no prav no uče stvo va ti u druš tvu. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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Fak to ri okru že nja ko ji se raz ma tra ju pod ra zu me va ju: pro iz vo de i teh no lo gi ju, pri rod-
no okru že nje i pro me ne okru že nja na pra vlje ne od stra ne čo ve ka, po drš ku i od no se, sta vo ve, 
slu žbe, si ste me i po li ti ke (199). 
Ne ki sre din ski fak to ri (kao što su sre di na, nor me, re li gi ja) i lič ni fak to ri (ko ji se od no se 
na obra zo va nje, sta rost i dru gi) mo gu uti ca ti na me ha ni zme pri hva ta nja di jag no ze i ži vot sa 
bo leš ću. 
Sva ko zdrav stve no sta nje, pa i MS, mo že do ve sti do oš te će nja te le snih struk tu ra i/ili 
funk ci ja, što se re flek tu je na ogra ni če nja u ak tiv no sti ma i re strik ci je u par ti ci pa ci ji (Sli ka br. 6).
Zdrav stve no 
sta nje Oš te će nje O gra ni če nje ak tiv no sti Re strik ci ja u pa r ti ci pa ci ji
M S Gu bi tak sen zi bi li te ta u eks tre mi te ti ma 
Te ško će u ma ni pu li sa nju 
objek ti ma Stig ma o spo sob no sti ma 
Gu bi tak sen zi bi li te ta 
u eks tre mi te ti ma 
Sma nje na rad na 
pro duk tiv nost Ne za po sle nost 
Pa re za ili pa ra li za mi ši ća 
do njih eks tre mi te ta 
Ne mo guć nost upo tre be 
jav nog tran spor ta 
Ne pri la go đen jav ni tran sport 
za OSI do vo di do iz o stan ka upo-
tre be istih od stra ne ove cilj ne 
gru pe 
Bol na po kre tlji vost oč nih 
ja bu či ca 
O gra ni če no pra će nje 
TV pro gra ma, či ta nje knji ga...
Iz o sta nak sa kul tur no-za bav-
nih ak tiv no sti (npr. od la zak u 
bi o skop)
Usled oš te će nja kič me ne 
mo ždi ne ja vlja se ur gen ci ja 
i in kon ti nen ci ja mo kre nja 
Ne mo guć nost učeš ća u 
ak tiv no sti ma van do ma 
Re strik ci ja učeš ća u 
ak tiv no sti ma u za jed ni ci
Sli ka 6. Ogra ni če nja u ak tiv no sti ma i re strik ci je u par ti ci pa ci ji kod obo le lih od MS
(Pri la go đe no iz pu bli ka ci je Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (208)) 
MKF do zvo lja va ana li zu svih seg me na ta funk ci o ni sa nja obo le lih od MS i mo že da ob-
ja sni he te ro ge nost vr sta i ste pe na iz ra že no sti pro ble ma uzro ko va nih MS u do me nu te le snih 
struk tu ra i funk ci ja i ak tiv no sti i par ti ci pa ci je. Po pr vi put su u is tra ži va nji ma ko je se ba ve 
oso ba ma sa in va li di te tom uklju če ni i kon tek stu al ni fak to ri (212, 213). MKF je glo bal no pri-
hva ćen okvir kla si fi ka ci je pro ble ma u funk ci o ni sa nju i uti ca ju sre din skih fak to ra na njih. Na 
osno vu nje mo gu će je opi sa ti ce lo kup no funk ci o ni sa nje in di vi due (bi o loš ke, in di vi du al ne i 
so ci jal ne aspek te) kod raz li či tih pa ci je na ta u raz li či tim okru že nji ma i sre di na ma (214).
Po sto je dva kva li fi ka to ra za ak tiv no sti i uče stvo va nje na ve de na u pu bli ka ci ja ma SZO 
(199, 208):
1. ka pa ci tet – opi su je spo sob nost po je din ca da iz vr ši ak tiv nost – šta mo že, ne za vi sno od 
kon tek sta – naj bo lju spo sob nost da iz vr ši za da tak ili ak tiv nost u stan dar di zo va nom 
am bi jen tu (okru že nju); ovaj kva li fi ka tor ima za cilj da re flek tu je naj ve ći mo gu ći ni vo 
funk ci o ni sa nja od re đe ne oso be u za da tom mo me men tu; 
2. iz vo đe nje – opi su je spo sob nost po je din ca da iz vr ši ak tiv nost – šta oso ba ra di, u sre di ni 
gde bo ra vi; ovaj kon cept re al nih ak tiv no sti u stvar nom ži vo tu ima uti caj na per for man se.
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To bi zna či lo da oso ba sa MS (u stan dar di zo va nom okru že nju) mo že da ra di, iz vr ša va 
rad ne za dat ke, ali u re al nom rad nom okru že nju ne ma po drš ku i iz lo že na je dis kri mi na ci ji. 
I ka pa ci tet i iz vo đe nje (per for man sa) fo ku si ra ju se na ak ci ju. Oso ba ko ja ima iz ra že ne pr o-
ble me u mo to rič kom funk ci o ni sa nju u pot pu no sti je za vi sna od dru gih, ali još uvek par ti ci-
pi ra za do vo lja va ju ći svo ju druš tve nu i lič nu ulo gu, ka da dru gi ra de pre me nje nim že lja ma i 
po tre ba ma. 
4.3. Zna čaj pro ce ne so ci jal ne par ti ci pa ci je (mer ni in stru men ti i 
aspek ti pro ce ne) 
In stru men ti ko ji pra te so ci jal nu par ti ci pa ci ju me re ka pa ci tet ve zan za ak tiv nost, za 
nor ma tiv ne stan dar de (tra ja nje, fre kven ci ju) ko ji su ba zi ra ni na pret po stav ci „vi še je bo lje“. 
Ni vo za do volj stva učeš ćem i an ga žma nom je iz u zet iz in stru me na ta. U li te ra tu ri se po mi nju 
broj ni in stru men ti, kao što su: Ma strihtski pro fil so ci jal ne par ti ci pa ci je – Ma a stricht So cial 
Par ti ci pa tion Pro fi le (MSPP) (215), Upit nik o uti ca ju na par ti ci pa ci ju i au to no mi ju – The Im pact 
on Par ti ci pa tion and Au to nomy Qu e sti on na i re (IPAQ) (216), Ska la lič ne i so ci jal ne per for man se 
– Per so nal and So cial Per for man ce Sca le (217), Lon don ska ska la hen di ke pa – Lon don Han di cap 
Sca le (218), Ska la rad ne i so ci jal ne pri la go đe no sti – Work and So cial Adjust ment Sca le (219), 
Funk ci o nal na ska la ulo ga – Ro le Fun cti o ning Sca le (220) i broj ne dru ge. Ne ki in stru men ti 
uglav nom se fo ku si ra ju na spe ci fič ne do me ne par ti ci pa ci je kao što je rad, so ci jal na uklju če-
nost, slo bod no vre me, dok po je di ni kom bi nu ju ne ko li ko do me na par ti ci pa ci je. Ne ke me re 
is klju či vo ak tu el no funk ci o ni sa nje u po jed nim ži vot nim do me ni ma. Po na či nu na ko ji su 
po sta vlje na pi ta nja u in stru men ti ma, raz li ku ju se pi ta nja ko ja su ve za na za ulo ge, fre kven cu 
i uti caj te le snih struk tu ra i te le snih funk ci ja. 
In stru men ti ko ji me re so ci jal nu par ti ci pa ci ju pro is te kli su iz tra di ci je de duk tiv nih is tra-
ži va nja, ka rak te ri stič nih za me di cin ske na u ke i stru ke ko je se ba ve re ha bi li ta ci jom oso ba sa 
in va li di te tom i hro nič nim bo le sti ma. Re zul ta ti tih is tra ži va nja ba zi ra ju se na spo sob no sti i 
ka pa ci te te oso be, a ma nje pa žnje se po sve ću je par ti ci pa ci ji oso be u so ci jal no vred no va nim i 
lič no smi sle nim oku pa ci ja ma. 
Ne ke me re (in stru men ti) uklju ču ju kom po nen te ra da ili so ci jal ne par ti ci pa ci je i ni je 
po zna to da li ova me re nja od ra ža va ju stvar ne fak to re, ba ri je re i iza zo ve sa ko ji ma se su sre ću 
oso be sa MS u odr ža va nju rad nog sta tu sa ili so ci jal ne par ti ci pa ci je. 
Ukup na simp to ma to lo gi ja MS ko ja mo že bi ti pra će na za mo rom, tre mo rom, pro ble mi ma 
u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju i broj nim dru gim simp to mi ma, uti če na dnev no funk ci o ni-
sa nje, funk ci o nal nu mo bil nost, ak tiv no sti sa mo zbri nja va nja, ak tiv no sti ve za ne za ško lo va nje 
i po sao (45, 221). U svr hu po mo ći is tra ži va či ma i kli ni ča ri ma da pro ce nju ju ade kvat no funk-
ci o ni sa nje obo le log raz vi jen je sve o bu hva tan osnov ni set ka te go ri ja, ba zi ra nih na MKF za 
MS još 2011. go di ne (222). On ima ve li ki broj stav ki i zah te van je vre men ski i za in ter pre ta ci ju.
Pro ce na so ci jal ne par ti ci pa ci je zna čaj na je za mno ga akut na i hro nič na obo lje nja. U 
is tra ži va nju spro ve de nom 2007. go di ne (223) na uzor ku od sko ro 1 400 is pi ta ni ka sa raz li či tim 
di jag no za ma (de pre si ja, rak doj ke, mul ti pla skle ro za, hi per ten zi ja i ma nje tra u me), obo le li od 
MS ima li su ve ću pre fe ren ci ju učeš ća ne go dru ge di jag no stič ke gru pe. Sa aspek ta sa rad nje i 
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ak tiv ne par ti ci pa ci je u do no še nju kli nič kih od lu ka ni je po sto ja la raz li ka me đu gru pa ma. I 
taj aspekt ko mu ni ka ci je sa zdrav stve nim oso bljem obo le lih od MS od ra ža va se na da lja po stu-
pa nja i ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je. U sva ko dnev noj, ru tin skoj prak si pa ci jen ti mo žda ne 
za do vo lje sve po tre be za in for ma ci ja ma i tret ma nom od stra ne le ka ra. Va žno je da se taj aspekt 
pro me ni; do bro je zna ti šta je po je din cu va žno, od no sno po zna va ti pre fe ren ci ju učeš ća i či-
nje ni cu da op ti mal no pre kla pa nje iz me đu oče ki va nja pa ci jen ta i sti la ko mu ni ka ci je le ka ra, 
stva ra bo lji re zul tat. A bo lji re zul tat zna či da su pa ci jen ti za do volj ni ji i bo lje is poš tu ju uslo ve 
i pre po ru ke tret ma na (224) i ne ma ju ne do u mi cu šta je do bro i po treb no ra di ti sva ko dnev no.
Na osno vu pro ce ne so ci jal ne par ti ci pa ci je mo gu se kon ci pi ra ti por gra mi ko ji do pri no-
se odr ža va nju i una pre đe nju iste. Za oso be sa hro nič nim bo le sti ma, pa i sa MS, stra te gi je za 
odr ža va nje so ci jal ne par ti ci pa ci je uklju ču ju odr ža va nje ak tiv no sti u za jed ni ci, odr ža va nje 
pri ja telj stva i smi sa o ni rad (vo lon ter ski ili dru gi) (225).
4.4. Uti caj zna ko va i simp to ma MS na so ci jal nu par ti ci pa ci ju kod 
obo le lih od MS
U za vi sno sti od lo ka li za ci je i obi ma le zi ja, obo le li od MS ima ju raz li či te simp to me. Sva ki 
simp tom mo že raz li či to tra ja ti i ima ti dru ga či ji na čin is po lja va nja kod raz li či tih in di vi dua. 
Na ko ji na čin simp to mi mo gu uti ca ti na so ci jal nu par ti ci pa ci ju obo le lih od MS bi će opi sa no 
u na red nom de lu. 
Za mor je de fi ni san kao „ose ćaj umo ra, ne do stat ka ener gi je i ose ćaj is cr plje no sti” (226) 
i kao ta kav pri pa da gru pi simp to ma ko ji naj vi še one spo so blju ju po je din ca. Za mor se po gor-
ša va i po sta je na gla še ni ji pri to plo ti – vi so kim tem pe ra tu ra ma (227, 228). Ose tlji vost na to plo tu 
pre po zna ta je kod oko 80% obo le lih od MS (229). Mo že mo re ći da za mor uti če i na fi zi o loš ke i 
psi ho loš ke aspek te funk ci o ni sa nja (230). Po sto ji ne ko li ko mo gu ćih me ha ni za ma na stan ka 
za mo ra, pri ka za nih u ra du ko ji se od no si na ne u ro fi zi o lo gi ju za mo ra (230): oš te će nje in hi-
bi tor nog kru ga u pri mar nom mo tor nom kor tek su, od nos iz me đu ste pe na di fu znog ak son skog 
oš te će nja i atro fi je mo zga. Za mor se mo že ja vi ti u mi ru i na kon ne ke ak tiv no sti ili ve žbe. Zbog 
ovog simp to ma obo le li ne idu na le to va nja, to kom let njih me se ci ne iz la ze iz do ma i slič no.
Kog ni tiv na dis funk ci ja će ov de bi ti po me nu ta sa mo jed nom re če ni com. Va žno sa aspek ta 
funk ci o ni sa nja, ka da go vo ri mo o kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju, je ste ne mo guć nost da pa ci jent 
sam pla ni ra, re ša va pro blem i ima sa mo e va lu a ci ju (231, 232). 
Spa stič nost je deo sin dro ma gor njeg mo tor nog ne u ro na. Uglav nom uti če na funk ci ju 
do njih eks tre mi te ta. Vr lo je čest simp tom. U is tra ži va nju spro ve de nom na 20 000 obo le lih 
od MS spa stič nost je pri sut na kod čak 84% is pi ta ni ka (233). Uko li ko se ne zbri ne ade kvat no, 
ova kav simp tom one mo gu ću je pu nu so ci jal nu par ti ci pa ci ju. 
Mi šič na sla bost je naj češ će pri sut na na do njim eks tre mi te ti ma, ali se mo že ja vi ti i na 
gor njim. Pri sut na je kod pre ko 80% obo le lih od MS (234). Evi dent no, sla bost ova kvog ti pa 
ne ga tiv no uti če na tran sfe re i kre ta nje. Ne mo guć nost kre ta nja uti če na ostva ri va nje so ci jal nih 
ulo ga i na sma nje nje so ci jal ne par ti ci pa ci je.
Pr o pri o cep tiv na i sen zor na oš te će nja če sto su pri sut na još na po čet ku bo le sti kod obo-
le lih od MS i uti ču na sma nje nje bro ja ak tiv no sti u ko ji ma obo le li od MS ak tiv no par ti ci pi ra ju.
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Bol je fre kvet no na ve den ini ci jal ni simp tom i ja vlja se kod 50% obo le lih (235). Fak to ri 
ri zi ka ko ji mo gu do pri ne ti raz vo ju bo la su: sta rost, du že tra ja nje bo le sti i ve ći EDSS (235). 
Obo le li od MS ko ji ima ju na gla še nu bol nost re du ko va će ste pen svo jih sva ko dnev nih ak tiv no sti.
Svi po me nu ti simp to mi sa stav ni su deo sve o bu hvat nog osnov nog se ta ka te go ri ja ba zi-
ra nih na MKF (236). Manj ka vost kon ci pi ra nja ček-li sti za pa to lo gi ju ogle da se u ne mo guć-
no sti da se ob u hva te svi re le vant ni ko do vi i do la zi se u si tu a ci ju da ba lans, kao izo lo va na 
funk ci ja, ni je ka te go ri san u MKF, ali je uklo pljen u dru ge ak tiv no sti. 
4.5. Uti caj re ha bi li ta ci je na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je kod 
obo le lih od MS
MS je ne pred vi di va bo lest (čak i kod re lap sno-re mi tent ne for me) pa se pa ci jen ti teš ko 
no se sa ne sta bil nim i ne iz ve snim to kom bo le sti i kao ta kva pred sta vlja op te re će nje i za obo-
le log ali i za čla no ve po ro di ce, ne go va te lje i pr o fe si o nal ce ko ji su uklju če ni u zbri nja va nje 
obo le log (237).
Re ha bi li ta ci ja oso ba sa in va li di te tom (OSI) pre ma de fin ci ji SZO pred sta vlja pro ces sa 
ci ljem omo gu ća va nja do sti za nja op ti mal nog ni voa fi zič kog (mo to rič kog), sen zor nog, in te-
lek tu al nog, psi ho loš kog i so ci jal nog funk ci o ni sa nja (199). Da bi se ovo po sti glo, po treb na je 
ko or di ni sa na in ter ven ci ja po dr ža na mul ti di sci pli nar nom sa rad njom. Do sti za nje funk ci o-
nal nih ak tiv no sti i so ci jal ne par ti ci pa ci je je va žno i mo gu će kroz pro ces re ha bi li ta ci je. Ra no 
pre po zna va nje simp to ma i ra na in ter ven ci ja mo že do pri ne ti sma nje nju uti ca ja pro gre si je 
bo le sti na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je. Kan i sa rad ni ci (238) da ju sve o bu hvat ni pre gled mi-
ul ti di sci pli nar nih te ra pij skih pri stu pa u zbri nja va nju obo le lih od MS i za klju ču ju da su mul-
ti di sci pli nar ni ti mo vi efek tiv ni u me nadž men tu MS, ali ne po sto je pre po ru ke o op ti mal noj 
ko li či ni ili vi du te ra pi je ko ji je naj po god ni ji za ovu po pu la ci ju. 
Va žno je da oso ba ko ja se re ha bi li tu je uzme ak tiv no ušeš će u tom ci lja no i vre men ski 
ogra ni če nom pro ce su (239, 240). 
Ko kra no va ba za po da ta ka (Coc hra ne Da ta ba se of Syste ma tic Re vi ews) ana li za be ne fi te 
mul ti di sci pli nar ne re ha bi li ta ci je kod oso ba sa MS i na la zi vi so ku po ve za nost do ka za ko ja se 
ti če re ha bi li ta ci je u bol nič kim uslo vi ma ko ja re zul tu je po sti za njem ci lje va na ni vou ak tiv no-
sti i par ti ci pa ci je pre ma MKF. Po sto je ja ki do ka zi da ni zak in ten zi tet re ha bi li ta ci je ko ja se 
du že spro vo di po zi tiv no uti če na kva li tet ži vo ta u od no su na kra će pro gra me re ha bi li ta ci je. 
Po sto je li mi ti ra ni do ka zi po bolj ša nja u par ti ci pa ci ji i kva li te tu ži vo ta za pa ci jen te u va nin sti-
tu ci o nal no ba zi ra noj re ha bi li ta ci ji. Pre po ru ka au to ra je da bi oso be sa MS tre ba lo da bu du 
pre gle da ne ka ko bi se is pra ti le po tre be za ade kvat nom re ha bi li ta ci jom (238). Re ha bi li ta ci ja 
mo že da bu de po ve za na sa te ra pi jom to kom pe ri o da po gor ša nja (eg za cer ba ci ja). Pri me na 
ko r ti ko ste ro id ne te ra pi je u kom bi na ci ji sa mul ti di sci pli na rom re ha bi li ta ci jom je su per i or na 
u od no su na izo lo va nu pri me nu ko r ti ko ste ro id ne te ra pi je u bol nič kim uslo vi ma (241). 
Re dov no spe ci ja li stič ko pra će nje je neo p hod no u svr hu pla ni ra nja re ha bi li ta ci je i in-
dvi du al no ba zi ra nih in ter ven ci ja (238). Ia ko mul ti di ci pli nar ni re ha bi li ta ci o ni pro gra mi, 
pre ma na la zu po me nu tog ra da, ne me nja ju ste pen oš te će nja, mo gu po bolj ša ti is ku stvo obo-
le lih od MS ko je se od no si na ak tiv nost i par ti ci pa ci ju. Spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta i 
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li mi ti ra nost u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma su naj fre kvent ni je po sle di ce ne u ro loš kih sta nja, 
ko je mo gu ima ti ne ga ti van uti caj na par ti ci pa ci ju i kva li tet ži vo ta zbog če ga pred sta vlja ju 
fo kus u pro ce su re ha bi li ta ci je (242). Sto ga je ključ no iden ti fi ko va ti pa ci jen te sa MS kod ko jih 
po sto ji ri zik od li mi ti ra no sti u ak tiv no sti ma i re strik ci ji par ti ci pa ci je da bi se ra nom in ter-
ven ci jom odr ža li ka pa ci te ti za hod i ma nu el na spret nost.
Ka kav će bi ti pri stup re ha bi li ta ci ji obo le lih od MS za vi si od in ter ak ci je pro ble ma oso ba 
sa MS, do me na MKF i re le vant nih mer nih in stru me na ta, ko ji su pri ka za na u Fi gu ri 2 a po-
sle dič no će sve uti ca ti na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je obo le lih od MS.
Fi gu ra 2. Pri kaz in ter ak ci je pro ble ma oso ba sa MS, do me na MKF i re le vant nih mer nih in stru me na ta 
Ilu stra ci ja po ka zu je da je va žno sa gle da ti sve pro ble me u raz li či tim obla sti ma funk cio-
ni sa nja obo le lih od MS. Po sto je broj ni na či ni da se oni utvr de. Ve ći na mer nih in stru me na ta 
je jed no stav na za ko riš će nje, ne zah te va du gu obu ku i sku pu, kom plek snu opre mu. Pri mer 
je 25FWT, ko ji da je in for ma ci je o te le snim funk ci ja ma i struk tu ra ma (mi šić noj funk ci ji, 
spo sob no sti ho da i struk tu ri do njih eks tre mi te ta), ali i po dat ke o ak tiv no sti i par ti ci pa ci ji 
(hod i kre ta nje) (222).
Isto ta ko, va žno je na vre me pre po zna ti sve simp to me i pro ble me obo le lih od MS jer 
per ci pi ra ne bri ge i ak tu el ne teš ko će u dnev nom funk ci o ni sa nju mo gu even tu al no vo di ti do 
psi ho so ci jal ne dis funk ci je ove po pu la ci je ne u ro loš kih pa ci je na ta (243). 
Istrаživаnje ko je su spro ve li Ne do vić i sаrаdnici (244) ukаzuje dа u nаšoj ze mlji po sto ji 
potrebа zа po drš kom osobаmа obo le lim od mul ti ple skle ro ze. Au to ri is ti ču dа je prirodа i 
težinа ove bo le sti tаkvа dа po vre me no ili trаjno is klju ču je obo le lu oso bu iz svo je socijаlne 
sre di ne. Sto ga je va žno da se uje di nje nim delovаnjem me di cin ske rehаbilitаcije, psihosocijаlne 
po mo ći i druš tve ne po drš ke (in ter ven ci je) mo že spre či ti dа MS prerаste u invаlidnost, а invа-
lidnost u pot pu nu izolаciju. Pretpostаvkа Nedovićа i sаrаdnikа je dа će аdekvаtаn tretmаn, 
uklаnjаnje bаrijerа i аdekvаtnа psihosocijаlnа podrškа ublаžiti po sle di ce ko je prаti invаliditet 
i sa mim tim uti ca ti na po ve ća nje ste pe na socijаlne pаrticipаcije obo le lih od MS (244).
Pro gra mi psi ho so ci jal ne po drš ke i po mo ći ni su in sti tu ci o nal no usta no vlje ni kod nas 
ia ko su is tra ži va či po tvr di li da po zi tiv nom so ci jal nom is ku stvu obo le lih od MS do pri no se 
ne for mal no i pro fe si o nal no sa ve to va nje, po ro di ca i pri ja te lji (245). 
So ci jal na par ti ci pa ci ja obo le lih od mul ti ple skle ro ze
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5.1. Opšta raz ma tra nja
Funk ci o nal ni sta tus obo le lih od MS pred sta vlja funk ci o nal ne ka pa ci te te oso be od no sno 
ono što ona za i sta ra di da bi za do vo lji la osnov ne po tre be i ostva ri la po želj no bla go sta nje. 
Funk ci o nal ni sta tus od ra ža va i oš te će nja ko ja su pri sut na u do me nu kog ni tiv nih, mo to rič kih, 
sen zor nih i so ci jal nih spo sob no sti. U kli nič koj prak si ko ri sti se mnoš tvo me ra funk ci o nal nog 
sta tu sa za obo le le od MS. Raz li či ti pri stu pi su dra go ce ni. U do ma ćoj prak si je pri ma ran neu ro-
loš ki pri stup. Pri stup gde se ana li zi ra ju ska le ko je me re in va lid nost i hen di kep i ska le ko je 
pra te su bjek tiv nu pro ce nu obo le lih (upit ni ci za obo le le) ni su uo bi čaj ni u ru tin skoj prak si u 
na šoj ze mlji, ali su do bar i po že ljan iz vor in for ma ci ja. 
In va lid nost (one spo so blje nje) je teš ko ća u funk ci o ni sa nju te la ili oso be na so ci jal nom 
ni vou, u jed nom ili vi še do me na, na sta lo kao is ku stvo in di vi due sa zdrav stve nim sta njem a 
u in ter ak ci ji sa kon tek stu al nim fak to ri ma (246).
Ne po sto ji kon sen zus oko per cep ci je „kli ni ča ra” i „pa ci je na ta” ko ji se od no si na ste pen 
in va lid no sti i zdrav stve ni sta tus (247). Psi ho so ci jal ni fak to ri ko ji su zna čaj ni za obo le le od 
MS ni su uvek po ve za ni i uslo vlje ni fi zič kim funk ci o ni sa njem (248). Svi pr o ble mi i simp to mi 
uzro ko va ni di na mi kom bo le sti kod obo le lih od MS od ra ža va ju se na raz li či te na či ne Ta ko, 
na pri mer, kog ni tiv ni po re ma ća ji u ra noj mla do sti i sred njem od ra slom do bu one mo gu ću ju 
po sti za nje lič nih i pr o fe si o nal nih ci lje va ko ji se re a li zu ju u tom pe ri o du (185). 
U iz u ča va nju pr o ble ma ko ji re me te ukup no funk ci o ni sa nje obo le lih od MS seg men ti 
funk ci o ni sa nja obič no se iz u ča va ju izo lo va no – opi su ju se ili sa mo mo to rič ki ili sa mo kog-
ni tiv ni po re me ća ji. Za sva ko dnev no funk ci o ni sa nje i pu nu par ti ci pa ci ju zna čaj na su oba 
seg men ta funk ci o ni sa nja. Sto ga je si mul ta no iz vo đe nje mo to rič kih i kog ni tiv nih za da ta ka i 
iden ti fi ko va na in ter ak ci ja me đu nji ma pred met iz u ča va nja is tra ži va ča u 21. ve ku (249, 250). 
Ha mil ton i sa rad ni ci su ob ja vi li pr vi rad pod na zi vom „Wal king and tal king: an in ve sti ga tion 
of cog ni ti ve-mo tor dual ta sking in mul ti ple scle ro sis” kod obo le lih od MS još 2009. go di ne 
(251) i ti me uka za li na zna čaj iz u ča va nja me đu za vi sno sti dva do me na funk ci o ni sa nja i po-
če tak se ri je ra do va ko ji se u li te ra tu ri ozna ča va ju kao wal king whi le tal king pa pers. Te o rij ski 
okvir kog ni tiv no-mo to rič ke in ter fe ren ci je je te o ri ja ka pa ci te ta pa žnje (At ten ti o nal Ca pa city 
The ory), po ko joj sva ki za da tak zah te va iz ve snu ko li či nu ka pa ci te ta pa žnje. Ka da je pa žnja 
usme re na na vi še za da ta ka, po stig nu će na jed nom, dva ili vi še za da ta ka bi će sni že no. Ja sno 
je da se u si tu a ci ja ma gde kod obo le lih od MS po sto ji oču van uvid u sop stve ne mo guć no sti 
i ogra ni če nja, kao i u oče ki va nja od stra ne so ci jal ne sre di ne bi ra je dan za da tak (ko ji ima pri-
o ri tet za si tu a ci ju ili iz vo đe nje). Kog ni tiv no-mo to rič ka in ter fe ren ci ja (KMI) se u ak tu el noj 
li te ra tu ri de fi ni še kao ne u ro de ge ne ra tiv ni po re me ćaj.
Ono što je obo le li ma od MS va žno da bi ima li smi slen so ci jal ni i pro fe si o nal ni ži vot 
je ste da ima ju do bar mi kro kon tekst (po ro di ca i pri ja te lji), me zo kon tekst (sta vo vi struč nja ka 
u re ha bi li ta ci o nim ti mo vi ma, na rad nim me sti ma i me đu pred stav ni ci ma vla sti) i ma kro-
kon tekst (po li ti ke i re sur si ko ji ima ju za cilj da po dr že pri stup i učeš će u jav nim do ga đa ji ma, 
sred stva za ob li ko va nje sta vo va u druš tvu i raz voj uslu ga i ser vi sa ko ji će do pri ne ti odr ža nju 
i raz vo ju so ci jal ne par ti ci pa ci je kod obo le lih od MS).
Je di no ade kvat nim zbri nja va njem pro ble ma u obla sti mo to rič kog, kog ni tiv nog i so ci jal nog 
funk ci o ni sa nja obo le li od MS će ima ti kva li te tan ži vot i ade kva tan ni vo so ci jal ne par ti ci pa ci je.
Međuzavisnost kognitivnog, motoričkog i socijalnog funkcionisanja kod obolelih od MS
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6.1. Pred met is tra ži va nja 
Pred met is tra ži va nja je ste da od go vo ri na pi ta nje: Da li je i u ko joj me ri kog ni tiv no i 
mo to rič ko funk ci o ni sa nje oso ba sa mul ti plom skle ro zom po ve za no sa nji ho vom so ci jal nom 
par ti ci pa ci jom?
Is tra ži va nje bi tre ba lo da do pri ne se i stan dar di za ci ji me to da za ana li zu i in ter pre ta ci ju 
sta tu sa obo le lih od MS i pla ni ra nje re ha bi li ta ci je i pro gra ma psi ho so ci jal ne po drš ke. 
6.2. Ci lje vi i hi po te ze 
Ci lje vi is tra ži va nja su: 
1. utvr di ti ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze;
2. utvr di ti da li kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze po sto ji oš te će nje kog ni tiv nih spo sob-
no sti (pam će nja, ver bal ne flu ent no sti, vi zu o pro stor nih funk ci ja, go vo ra i pa žnje) i u 
kom ste pe nu je ono pri sut no i iz ra že no; 
3. utvr di ti ste pen po re me ća ja mo to rič kih spo sob no sti (ma nu el nih spo sob no sti i ho da) 
kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
Hi po te ze is tra ži va nja
1. Po sto ji ne ga tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na so ci jal ne par ti ci pa ci je i ste pe na ne u ro loš kog 
de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
2. Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti i ste-
pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
3. Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja mo to rič kih spo sob no sti i ste-
pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
Predmet, ciljevi i hipoteze istraživanja
VII PO GLA VLJE
ME TO DE I 
ME TO DO LO GI JA
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7.1. Obra zlo že nje o po tre ba ma is tra ži va nja
Mul ti pla skle ro za je ve za na za pro duk tiv no do ba i mo že uti ca ti na sve do me ne funk ci-
o ni sa nja obo le lih do kra ja nji ho vog ži vo ta.
Da bi se op ti ma li zo vao si stem bri ge i po drš ke, pla ni ra la re ha bi li ta ci ja i do pri ne lo ade-
kvat nom so ci jal nom funk ci o ni sa nju oso ba sa ste če nom in va lid noš ću, naj va žni je je zna ti 
ko li ki je kli nič ki uti caj sa me bo le sti (simp to ma bo le sti), od no sno me re iz ra že no sti one spo-
so blje nja (in va li di te ta) i me re funk ci o nal nog sta tu sa. 
Broj oso ba sa hro nič nim bo le sti ma, po re me ća ji ma i in va li di te tom je u po ra stu. Broj 
obo le lih od MS ta ko đe ra ste sva ke go di ne. Po li ti ke u obla sti zdrav stve ne i so ci jal ne zaš ti te se 
me nja ju i po sve ću je se ve li ka pa žnja pro ble mi ma ko ji se od no se na funk ci o ni sa nje po je din ca 
obo le log od MS tj. na funk ci o ni sa nje u sva ko dnev nom ži vo tu i u druš tve noj za jed ni ci. S ob-
zi rom na to da se MS mo že ja vi ti i u de tinj stvu i u od ra slom do bu, me re nje par ti ci pa ci je ove 
po pu la ci je do zvo lja va nam da po sma tra mo uti caj bo le sti na sva ko dnev no funk ci o ni sa nje 
oso ba sa raz li či tim ži vot nim ulo ga ma (stu den ta, ro di te lja, za po sle nog, oso be u pen zi ji). 
Spo sob no sti obo le lih od MS su pro me nji ve i u osno vi se po gor ša va ju. Ne pred vi div tok 
bo le sti uti če i na mo to rič ke i kog ni tiv ne spo sob no sti, ko je su pre po zna te kao ogra ni ča va ju ći 
fak tor u so ci jal noj sfe ri funk ci o ni sa nja obo le lih. Ne pre po zna va nje kog ni tiv nih i mo to rič kih 
dis funk ci ja i ne u o ča va nje pro gre si je po re me ća ja uti ca će i na obo le log od MS i nje go vu po ro-
di cu. S ob zi rom na to da broj ni dnev ni za da ci pod ra zu me va ju kog ni tiv ne i mo to rič ke ka pa-
ci te te, ja sno je da pro blem u ve zi s nji ma uti če na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je sva ko dnev no. 
Re ha bi li ta ci ja (mo tor na, kog ni tiv na i so ci jal na) obo le lih od MS do vo di do po bolj ša nja 
u svim do me ni ma funk ci o ni sa nja, a sa mim tim po volj no uti če i na kva li tet ži vo ta obo le lih i 
ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je. To je po seb no va žno kod ove po pu la ci je obo le lih jer se u ve ći ni 
slu ča je va ra di o vr lo mla dim oso ba ma, od no sno oso ba ma u pro duk tiv nom do bu.
Da bi se pla ni ra la re ha bi li ta ci ja, va žno je raz u me ti uti caj i me đu za vi snost mo to rič kih, 
kog ni tiv nih i kon tek stu al nih fak to ra ko ji li mi ti ra ju so ci jal nu par ti ci pa ci ju. U li te ra tu ri ko ja 
se ba vi ovom te ma ti kom vi še pa žnje tre ba po sve ti ti is tra ži va nju is ku stva obo le lih od MS u 
pro ce su adap ta ci je na pro me ne i po sle di ce uslo vlje ne bo leš ću. Pro ces adap ta ci je na pro me ne 
i po sle di ce uslo vlje ne bo leš ću od vi ja se isto vre me no sa pro ce som gde obo le li na sto je odr ža ti 
so ci jal nu par ti ci pa ci ju i smi sle ne ži vot ne ulo ge u do me nu pro fe si o nal ne oku pa ci je i so ci jal nog 
ži vo ta. Funk ci o nal nu re ha bi li ta ci ju (re ha bi li ta ci ju usme re na na funk ci ju) tre ba za me ni ti sve-
o bu hvat ni jim i in klu ziv ni jim re ha bi li ta ci o nim pri stu pom ko ji raz ma tra so ci jal ne, druš tve ne 
i struk tu ral ne iza zo ve u par ti ci pa ci ji u sva ko dnev nom ži vo tu obo le lih od MS. 
Stu di je ko je se ba ve so ci jal nom par ti ci pa ci jom u raz li či tim ze mlja ma ni je mo gu će po-
re di ti jer su raz li či ti si ste mi po drš ke i zbri nja va nja obo le lih od MS.
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7.2. Me to de ra da
7.2.1. Mеsto i vre me is tra ži va nja
Is tra ži va nje je spro ve de no na Kli ni ci za neurologiјu Kli nič kog cen tra Vojvоdine u No vom 
Sa du.
Is tra ži va nje je odo bre no od stra ne Etič kog ko mi te ta Kli nič kog cen tra Voj vo di ne i Etič kog 
od bo ra Me di cin skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u No vom Sa du.
Is tra ži va nje je spro ve de no u to ku 2013. i 2014. go di ne.
Istrаživаnje je spro ve de no u vi du pro spek tiv ne stu di je u tri fаze.
Inicijаlnа fаzа ob u hva ta la je pre gled relevаntne bol nič ke dokumentаcije (dа bi se do-
bi le informаcije o pr vim simptomimа, dаtumu postаvljаnjа dijаgnoze i to ku bo le sti obo le log 
od MS), rаzgovor sа pаcijentimа, potpisivаnje tekstа informisаnog pristаnkа i upoznаvаnje 
sа metodаmа istrаživаnjа. 
Glаvnа fаzа is tra ži va nja od no si la se na pri me nu skаle zа pro ce nu ne u ro loš kog deficitа 
(EDSS) od strаne neurologа, ispunjаvаnje pred vi đe nih upitnikа i testirаnje obo le lih odаbrаnim 
metodаmа.
Finаlnа fаzа is tra ži va nja pod ra zu me va la je stаtističku obrаdu podаtаkа i pisаnje dok-
tor ske disertаcije. 
7.2.2. Uzo rak
Uzo rak je či ni lo 108 is pi ta ni ka obo le lih od MS sta ro sti od 20 do 53 go di ne (AS 39,86 
go di na; SD 8,20 go di na) (Ta be la 3).
Ta be la 3. Sta ro sne ka te go ri je uzor ka
Fre kven ci ja  % Ku mu la tiv no %
18–27 go di na 9 8,3 8,3 
28–35 go di na 23 21,3 29,6
36–45 go di na 43 39,8 69,4
46–55 go di na 33 30,6 100,0%
Ukup no 108 100,0
U uzor ku su bi li za stu plje ni is pi ta ni ci oba po la, i to 38 (35,2%) muš ka ra ca i 70 (64,8%) 
že na. Pol je to kom da ljih sta ti stič kih ana li za bio stal no kon tro li sa na va ri ja bla. Ko riš ćen je 
Le vi nov test pro ve re ho mo ge no sti (s2).
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Ta be la 4. Pre gled de mo graf skih ka rak te ri sti ka uzor ka
Fre kven ci ja  %
Pol Muš ki 38 35,2
Žen ski 70 64,8
Obra zo va nje Za vr še na 4Če ti ri raz re da osnov ne ško le 1 0,9
Za vr še na osnov na ško la 7 6,5
Tro go diš nja sred nja ško la 20 18,5
Če tvo ro go diš nja sred nja ško la 53 49,1
Vi ša ško la 8 7,4
Vi so ka ško la stru kov nih stu di ja 3 2,8
Fa kul tet 15 13,9
Spe ci ja li za ci ja 1 0,9
Ma ter nji je zik Srp ski 95 88,0
Ma đar ski 11 10,2
Ru mun ski 2 1,9
Ži vot na sre di na Ur ba na 70 64,8
Ru ral na 38 35,2
Brač ni sta tus Sa mac 26 24,5
U bra ku 69 65,1
Raz dvo je ni 2 1,9
Raz ve de ni 5 4,7
Van brač na za jed ni ca 4 3,8
Rad ni sta tu s Pu no rad no vre me 26 24,3
Skra će no rad no vre me 4 3,7
Sa mo za po slen 2 1,9
Stu dent 3 2,8
U pen zi ji 47 43,9
Ne za po slen zbog zdrav stve nog sta tu sa 12 11,2
Ne za po slen iz dru gih raz lo ga 12 11,2
Naj ve ći broj is pi ta ni ka za vr šio je tro go diš nju ili če tvo ro go diš nju sred nju ško lu (73/67,6%). 
Pre gle dom Ta be le 4 mo že se uo či ti da je obra zov na struk tu ra u skla du sa ukup nom obra zov-
nom struk tu rom sta nov niš tva u sre di ni u ko joj je spro ve de no is tra ži va nje. 
S ob zi rom na to da je Voj vo di na mul ti kul tu ral na sre di na, u ukup nom uzor ku 13 (12,1%) 
is pi ta ni ka kao ma ter nji je zik na vo de ma đar ski ili ru mun ski, ali srp ski je zik od lič no zna ju te 
ni su ima li pro blem u raz u me va nju zah te va is tra ži va nja. 
Ukup no 70 (64,8%) is pi ta ni ka ži vi u ur ba noj sre di ni. Ur ba nom sre di nom sma tra lo se 
me sto sa vi še od 5 000 sta nov ni ka, a za ru ral nom ma nje od na ve de nog bro ja. 
U brač noj i van brač noj za jed ni ci je naj ve ći broj is pi ta ni ka (73/68.9%), a naj ma nji broj 
is pi ta ni ka je raz ve den ili raz dvo jen (7/6,6%). 
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Ana li zi ra ju ći rad ni sta tus uo ča va se da je naj ve ći broj is pi ta ni ka pre vre me no pen zi o-
ni san usled na stan ka in va li di te ta uzro ko va nog raz vo jem bo le sti (47/43,9%), a pod jed nak broj 
(12/11,2%) je ne za po slen zbog zdrav stve nog sta nja i iz dru gih raz lo ga. 
Po zna to je da se simp to ma to lo gi ja MS raz li ku je od oso be do oso be i da su raz li či ti pe-
ri o di ja vlja nja bo le sti, a vre me od po ja ve pr vih pre po zna tih simp to ma do po sta vlja nja di jag-
no ze je ta ko đe zna čaj no, te smo naj pre utvr di li vre me pro te klo od po ja ve simp to ma MS i 
vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze (Ta be la 5).
Ta be la 5. Vre me (u go di na ma) od po ja ve simp to ma MS i po sta vlja nja di jag no ze 
N Min Max M SD Za kriv lje nost Spljoš te nost
Sta rost u go di na ma 108 20,00 53,00 39,86 8,20 -0,46 -0,69
Vre me od po ja ve simp to ma MS do 
po sta vlja nja di jag no ze 108 0,00 22,00 3,49 4,76 1,97 3,83
Vre me pro te klo od po ja ve simp to ma 108 1,00 31,00 11,23 6,88 0,70 0,06
Vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze 108 1,00 26,00 7,74 5,19 0,81 0,32
Is tra ži va nje je ob u hva ti lo is pi ta ni ke kod ko jih je proš lo od jed ne do 26 go di na od po-
sta vlja nja di jag no ze. Vre me pro te klo od po ja ve pr vih pre po zna tih simp to ma iz no si od jed ne 
do 31 go di na. Sa ma di jag no za MS u ne kim slu ča je vi ma po sta vlje na je i na kon 22 go di ne od 
po ja ve simp to ma. Svi is pi ta ni ci ima ju re lap sno-re mi tent nu for mu bo le sti. 
Na ko ji na čin obo le li od MS funk ci o ni šu, uslo vlje no je i am bi jen tom ži vlje nja i po ro di-
com (jer oni vre me nom pre u zi ma ju funk ci ju ne go va te lja) te smo te va ri ja ble ana li zi ra li. 
Ta be la 6. Pri kaz bro ja de ce u po ro di ci obo le log i am bi jen ta ži vlje nja
Fre kven ci ja %
Broj de ce Ne ma de ce 53 49,1
 Jed no de te 19 17,6
 Dvo je de ce 31 28,7
 Tro je de ce 4 3,7
 Vi še od tro je de ce 1 0,9
Am bi jent ži vlje nja Sa ro di te lji ma 19 21,8
Sa ro đa ci ma 1 1,1
Sa m/sa ma 8 9,2
Sa brač nim part ne rom 11 12,6
Sa brač nim part ne rom i de com 46 52,9
Sa m/sa ma sa de com 2 2,3
Da li ne ko po ma že da se bri ne o se bi Ne 78 72,2
Da 30 27,8
Ukup no 108 100,0
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Ka da ana li zi ra mo broj de ce is pi ta ni ka, naj ve ći broj njih ne ma de cu, a vi še od tro je de-
ce ima sa mo je dan is pi ta nik (Ta be la 6).
Is pi ta ni ci uglav nom ži ve sa brač nim part ne rom i de com (uko li ko ih ima ju), a naj ma nji 
broj is pi ta ni ka ži vi sa srod ni ci ma. Sa mo su 8 (9,2%) is pi ta ni ka sam ci. Ana li za am bi jen ta ži-
vlje nja je va žna jer se oko 30 is pi ta ni ka iz ja sni lo da im je po treb na po moć u bri zi o se bi od-
no sno ak tiv no sti ma sa mo zbri nja va nja (Ta be la 6).
Kri te ri ju mi za uklju či va nje is pi ta ni ka u is tra ži va nje su bi li:
• di jag no za po sta vlje na po Mak do nal do vim kri te ri ju mi ma (20)
• re lap sno-re mi tent na for ma mul ti ple skle ro ze (RR MS)
• sta rost od 18 do 55 go di na 
• vred nost EDSS 0-5,5
U is tra ži va nje su bi li uklju če ni is pi ta ni ci kod ko jih je proš lo naj ma nje šest me se ci od 
po sta vlja nja di jag no ze, ko ji su bi li kli nič ki sta bil ni (od no sno bez po gor ša nja to kom po sled-
njih 30 da na) pred is tra ži va nje. Sva ki is pi ta nik je pre za po či nja nja pro ce du ra is tra ži va nja 
imao pot pi san tekst in for mi sa nog pri stan ka.
Kri te ri ju mi za is klju či va nje is pi ta ni ka iz is tra ži va nja:
• di jag no sti ko va ni psi hi ja trij ski po re me ća ji,
• isto ri ja upo tre be psi ho ak tiv nih sup stan ci i al ko ho la,
• po vre de mo zga i
• pri su stvo dru gih obo lje nja ko ja mo gu da uti ču na kog ni tiv no i mo to rič ko te sti ra nje 
(pri su stvo zna čaj nih sen zor nih oš te će nja, ple gi ja ili pa re za do mi nant ne ru ke i slič no).
7.3. In stru men ti i na či ni pri ku plja nja po da ta ka 
(Pro to kol is tra ži va nja)
7.3.1. Opšti upit nik
Opšti upit nik na pra vljen je s ci ljem pri ku plja nja po da ta ka zna čaj nih za ovo is tra ži va nje. 
Kon stru i san je kao do pu na i pro ve ra po da ta ka na ve de nih u isto ri ji bo le sti is pi ta ni ka. 
Pri mar na svr ha upit ni ka je ste pri ku plja nje de mo graf skih po da ta ka o is pi ta ni ci ma i osnov nih 
po da ta ka o bo le sti. 
Od de mo graf skih po da ta ka ovaj upit nik sa dr ži: pol, da tum ro đe nja, me sto sta no va nja, 
ste pen obra zo va nja, rad ni sta tus, brač ni sta tus, broj de ce, am bi jent ži vlje nja i so ci jal nu pre-
sta ci ju obo le log.
Od po da ta ka o bo le sti i uti ca ju bo le sti sa dr ži: go di nu po čet ka simp to ma MS, go di nu po-
sta vlja nja di jag no ze, pri su stvo dru gih bo le sti, pri sut nost oš te će nja vi da, slu ha, ho da i go vo ra. 
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7.3.2. In stru men ti za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti 
Za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti ko ri sti la su se dva in stru men ta.
7.3.2.a Коgnitivni skri ning au dio za pi som – Au dio Re cor deed Cog ni ti ve Screen 
(ARCS)
Коgnitivni skri ning au dio za pi som – Au dio Re cor deed Cog ni ti ve Screen (ARCS) je in-
stru ment za ot kri va nje kog ni tiv nog oš te će nja ili de men ci je kod npr. Al chaj me ro ve bo le sti ili 
kod obo lje nja kao što su mul ti pla skle ro za, ši zo fre ni ja ili tra u mat ske po vre de mo zga kod 
mla đih oso ba. Na stao je kao re zul tat is tra ži va nja spro ve de nog na Uni ver zi te tu u Nju ka slu u 
Au stra li ji. Uz po moć ovog te sta mo guć je skri ning vi še kog ni tiv nih do me na, a sa ma pri me-
na ima mi ni mal ne zah te ve u po gle du vre me na i opre me. 
Kom po nen te ARCS sta ti stič ki zna čaj no ko re li ra ju sa kon ven ci o nal nim ne u rop si ho loš kim 
te sto vi ma. ARCS ima do bru va lid nost i po u zda nost (252). Po u da nost se kre će od 0,70 (HAT 
B) do 0,88 za uku pan ARCS skor. ARCS ima od lič nu sen zi tiv nost (92%) i spe ci fič nost (90%) 
u od no su na mi ni-men tal test (The Mi ni –men tal Sta te Exa mi na ti on – MMSE) (sen zi tiv nost 
0,62, spe ci fič nost 0,65, AUC 0,71) (252). Ključ na pred nost ARCS je ste jed no stav nost ko riš će nja. 
Mo gu ga pri me nji va ti struč nja ci svih pro fi la. 
Va žno je na po me nu ti da su za osno vu svih te sto va ko ji se ko ri ste u ARCS ko riš će ni 
kon ven ci o nal ni ne u rop si ho loš ki te sto vi. In stru ment mo že da se pri me nju je čak i kod onih 
ko ji ima ju MMSE mi ni mal no 18 od mak si mal nog re zul ta ta (mak si mal nog ukup nog sko ra 30) 
(253).
Kog ni tiv ne spo sob no sti mo gu bi ti po go đe ne za mo rom te tre ba ko ri sti ti kra će po stup ke 
pro ce ne. Čak i i skra će ne ver zi je ne u rop si ho loš kih ba te ri ja kao što su Bri ef Re pe a ta ble Bat tery 
of Ne u ro-ps ycho lo gi cal Tests ili Mi ni mal As ses sment of Cog ni ti ve Fun cti ons in MS tra ju oko 
90 mi nu ta, a ARCS zah te va sve ga 35 mi nu ta. Do dat na pred nost te sta ARCS je ste da je is pi-
ti va ču po treb no oko 3 mi nu ta da iz vr ši bo do va nje i ge ne ri še kog ni tiv ni pro fil is pi ta ni ka. 
ARCS pri pa da gru pi te sto va/in stru me na ta ko ji ne zah te va ju pri su stvo spe ci ja li ste to kom 
pro ce ne jer se ko ri sti au dio ure đaj (kom pju ter, MP3 ple jer, CD ple jer). Pre po čet ka sa mog 
te sti ra nja is pi ta nik do bi ja ja snu in struk ci ju na ko ji na čin će se oba vlja ti te sti ra nje i šta se zah-
te va od nje ga. 
Is pi ta nik to kom te sti ra nja ARCS-om pi še od go vo re u sve sku i mo že na knad no bi ti 
vred no van (od no sno i ne ki dru gi dan na kon te sti ra nja). U sve sci za od go vo re na la zi se i kra-
tak upit nik ko ji uklju ču je pi ta nja o de mo graf skim ka rak te ri sti ka ma is pi ta ni ka, isto ri ju po-
vre de gla ve ili gu bit ka sve sti, da li ima pro blem sa me mo ri jom (pam će njem), sa mo pro ce nu 
ura đe nog kao i da li je ja sno čuo in struk ci je to kom te sti ra nja i da li su sni mlje ne in struk ci je 
bi le ne ja sne ili teš ke za pra će nje. 
ARCS ima osam sup te sto va ko ji me re 5 kog ni tiv nih do me na (252, 254): 
1. pam će nje (krat ko roč no i du go roč no), 
2. ver bal nu flu ent nost, 
3. je zik (ime no va nje obje ka ta),
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4. vi zu o pro stor ne funk ci je (cr ta nje sa ta) i
5.  pa žnju (Hun ter At ten ti o nal Task – HAT A, HAT B). 
Ver bal na flu ent nost i kom plek sna pa žnja pred sta vlja ju i deo me ra ko je mo gu da slu že 
za pro ce nu od re đe nih aspe ka ta eg ze ku tiv nih funk ci ja. 
Po sto ji i sup test br zi na pi sa nja ko ji slu ži za iden ti fi ko va nje i de ter mi na ci ju fi zič kih/mo-
to rič kih (ne kog ni tiv nih) fak to ra na per for man se te sta. 
ARCS se od vi ja na sle de ći na čin:
1. Te sto vi pam će nja
Pr vo se pro ce nju je ne po sred no pam će nje. Li sta od 12 re či po na vlja se tri pu ta za re dom. 
Na kon pr ve li ste od is pi ta ni ka se zah te va da za pi še što vi še re či ko je je čuo. Re do sled ko jim 
za pi su je ni je va žan. Po tom se po na vlja ista li sta re či, istim re do sle dom i is pi ta nik po stu pa na 
isti na čin. 
Na kon 20 mi nu ta, ka da se is pi ta ni ku da je in struk ci ja da na pi še sve re či ko jih se se ća, 
pro ce nju je se od lo že no pam će nje. 
Re či se či ta ju tem pom od jed ne re či u se kun di. Po sle sva kog či ta nja li ste re či is pi ta nik 
tre ba da za pi še što vi še re či. Za osno vu li ste re či pri kon struk ci ji ARCS ko riš ćen je test za pro-
ce nu pam će nja – re vi di ran Hop kin so nov test ver bal nog uče nja – The Hop kins Ver bal Le ar ning 
Test – Re vi sed (HVLT –R) (255). U ARCS se ko ri ste dru ge re či, ali je za oda bir re či ko riš će na 
stra te gi ja ko ju je opi sao Brant (Brandt) 1991. go di ne (256).
For si ra na re kog ni ci ja da je se po sle če tvr tog po na va lja nja i sa sto ji se od li ste od 24 re či 
me đu ko ji ma su i one ko je su bi le u pret hod nim se ri ja ma, kao i fo nem ski i se man tič ki slič ne 
re či. Za da tak se sa sto ji u to me da is pi ta nik za o kru ži sva ku reč ko ja je bi la na li sti. Od re zul-
ta ta svih po na vlja nja mo že da se na pra vi kri va uče nja, ia ko to ni je pri mar no pro ce nom pred-
vi đe no. 
Re zul tat je ta čan broj od go vo ra. Mak si ma lan mo gu ći broj tač nih od go vo ra je 12 za 
sva ki od sup te sto va. 
2. Vi zu o pro stor ne funk ci je
Za test cr ta nja sa ta (257) is pi ta nik ima 75 se kun di da na pi še bro je ve u za da tom okvi ru 
(na cr ta nom sa tu) i na cr ta ka zalj ke ko je po ka zu ju 11:10 h. 
Test cr ta nja sa ta je slo žen za da tak ko ji zah te va an ga žman kog ni tiv nih funk ci ja kao što 
su: pla ni ra nje, vi zu o pro stor ne i vi zu o kon struk tiv ne spo sob no sti, mo to rič ko pro gra mi ra nje 
i iz vo đe nje, ap strakt no miš lje nje i to le ran ci ja na fru stra ci je (258). 
De fi cit u mo to rič kim per for man sa ma ne uti če na po stig nu će na te stu, a tra je krat ko te 
ne raz vi ja za mor (259, 260). Test cr ta nja sa ta pre po ru čen je kao skri ning test za ra nu kog ni-
tiv nu dis funk ci ju (259, 260). Sen zi tiv nost za dis kri mi na ci ju oso ba sa MS bez kog ni tiv ne 
dis funk ci je od oso ba sa MS sa kog ni tiv nom dis funk ci jom iz no si 93,4%, a spe ci fič nost 85,8% 
(260). Ko ri sti se si stem sko ro va nja od 10 po e na. Od go vo ri su sko ro va ni pre ma si ste mu Ma-
no sa i Vua (257) i za tu svr hu po sto ji po seb na fo li ja ko ja se sta vlja pre ko cr te ža, ko ja olak ša va 
i ubr za va sko ro va nje. 
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Sli ka 7. Test cr ta nja sa ta
Ma k sima lan re zul tat je 10. Po je dan poen se do bi ja uko li ko su bro je vi u po lju ko je je 
ozna če no, je dan bod ako je ma la ka zalj ka na bro ju 11 i je dan poen ako je ve li ka ka zalj ka na 
bro ju 2 (Sli ka 7). 
3. Test ver bal ne flu ent no sti 
Test ver bal ne flu ent no sti sa sto jao se u spon ta noj re pro duk ci ji tri ka te go ri je re či (ži vo-
ti nje, šta sve čo vek ra di i re či na od re đe no slo vo). Is pi ta nik ima po je dan mi nut da za pi še što 
vi še re či ko je pri pa da ju se man tič koj ka te go ri ji, vr sta ma re či (npr. gla go li) i re či ko je po či nju 
na od re đe no slo vo. 
Iz vo đe nje ovog za dat ka iz i sku je iz vrš nu pa žnju ko ja je u osno vi efi ka sno sti rad ne me-
mo ri je, kao i ma ni pu li sa nje se man tič kim aspek ti ma je zič kog ma te ri ja la (261). Iz sko ro va nja 
su is klju če na lič na ime na i ime na ge o graf skih poj mo va. 
U za dat ku fo nem ske flu ent no sti re či se pro du ku ju na osno vu de fi ni sa nog fo nem skog 
in di ka to ra (pro du ko va nje mak si mal nog bro ja re či ko je po či nju od re đe nim fo ne ma ma). Glas 
ko je je iz vor no dat u te stu ko ji je na me njen en gle skom go vor no je zič kom pod ruč ju je H, bez 
mo guć no sti po na vlja nja, upo tre be vla sti tih ime ni ca i pro me ne re či po pa de ži ma. 
Na te stu ver bal ne flu ent no sti u ori gi nal nom tek stu ko riš ćen je glas H ko ji je vi so ko fre-
kven tan u en gle skom go vor no je zič kom pod ruč ju. Da li i u ko joj me ri oda bir slo va mo že 
uti ca ti na re zul ta te ovog te sta ana li zi ra li smo kroz do dat ne za dat ke na oso ba ma iz opšte 
po pu la ci je (Ta be la 7). 
Ta be la 7. Raz li ke u po stig nu ći ma na te stu ver bal ne flu ent no sti iz me đu slo va H i dru gih slo va
AS SD t test p-vred nost 
Slo vo H 7,27 1,34
Slo vo A 8,64 2,06 -2,30 0,04
Slo vo M 2,0 3,03 1,61 0,16
Slo vo K 10,75 3.51 -3,12 0,01
Pri me njen je t-test za za vi sne uzor ke i utvr đe ne su sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke u po stig-
nu ći ma na te stu ver bal ne flu ent no sti u za vi sno sti od oda bi ra slo va. Sta ti stič ki su zna čaj no 
vi ši sko ro vi na slo vu A ne go na slo vu H (8,64 na spram 7,27). Po sto ji i sta ti stič ki zna čaj na 
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raz li ka iz me đu slo va H i K. Zna čaj no vi ši re zul ta ti su na slo vu K i za to će se u srp skoj ver zi ji 
ARCS ko ri sti ti taj glas na ovom te stu. 
Na te sto vi ma ver bal ne flu et no sti u srp sko go vor no je zič kom pod ruč ju ugla vom se ko-
ri ste gla so vi K i S. U na šem is tra ži va nju že le li smo da utvr di mo raz li ku u po stig nu ći ma na 
te stu ver bal ne flu ent no sti iz me đu slo va H i naj u če sta li jeg gla sa u srp skom je zi ku /a/, sred nje 
fre kvent nog /m/ i ni sko fre kvent nog gla sa /k/. Osno va za is tra ži va nje je is tra ži va nje Bra ni-
vo ja Đor đe vi ća (1970) ko ji je usta no vio po re dak fre kvent no sti po je di nač nih gla so va u srp skom 
je zi ku: /a/ – 12,68% (9.907), /o/ – 9,90% (7.751), /e/ – 9,61% (7.509), /i/ – 9,06% (7.079), /n/ – 
5,28% (4.130), /t/ – 4,96% (3.875), /s/ – 4,73% (3.702), /m/ – 4,18% (3.268), /u/ – 4,09% (3.198), 
/d/ – 4,01% (3.139), /r/ – 3,60% (2.823) – ne slo go tvor no, /v/ – 3,53% (2.757), /k/ – 3,41% (2.670), 
/j/ – 3,40% (2,656), /l/ – 2,51% (1.967), /p/ – 2,34% (1.828), /š/ – 1,82% (1.408), /b/ – 1,72% (1.346), 
/g/ – 1,65% (1.322), /z/ – 1,45% (1.135), /ć/ – 1,01 % (795), /č/ – 0,89% (698), /ž/ – 0,68% (537), 
/h/ – 0,66% (536), /c/ – 0,64% (522), /nj/ – 0,56% (443), /lj/ – 0,47% (367), /r/ – 0,41% (324) 
– slo go tvor no, /đ/ – 0,29% (230), /f/ – 0,04% (34), /dž/ – 0,01% (262).
Re zul tat te sta ver bal ne flu ent no sti je ta čan broj od go vo ra.
4. Test br zi ne pi sa nja
Od is pi ta ni ka se tra ži da na pi še reč „sto“ što vi še pu ta za 30 se kun di.
Re zul tat je ta čan broj od go vo ra. 
5. Test ime no va nja
Is pi ta nik tre ba da na pi še na zi ve de set obje ka ta ko ji se na la ze u sve sci za od go vo re. Is-
pi ta nik do bi ja in struk ci ju: „Po red sva ke sli ke na ovoj stra ni na pi ši te ime pred me ta ko ji je 
pri ka zan. Ako ne mo že te da ime nu je te pred met, mo lim vas da sta vi te kr stić po red sli ke. 
Poč ni te sa da”.
Re zul tat je broj tač nih od go vo ra od mo gu ćih 10.
6. Te sto vi pa že nje
Han te rov (Hun ter) za da tak pa žnje – Hun ter At ten ti o nal Task (HAT) je no vi test (252) 
ko ji se sa sto ji iz dva de la (HAT A i HAT B). Za oba te sta is pi ta nik ima po 30 se kun di i tre ba 
da ih ura di kao na pri me ru ko ji se na la zi pre za dat ka. 
vo (Pri mer 1). Pro ce nju je se broj tač nih od 40 mo gu ćih po e na.
Pri mer 1
b    n    a    f 
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U sup te stu B od is pi ta ni ka se zah te va da po red ma lih slo va pi še ve li ko slo vo, a ako je 
ma lo slo vo za o kru že no (50% slo va) da na pi še ma lo slo vo po red (Pri mer 2). Pro ce nju je se broj 
tač nih od 40 mo gu ćih po e na.
Pri mer 2
b    n     a     f 
Za sva kog is pi ta ni ka mo že da se iz ra ču na skor za do me ne ARCS i uku pan skor ARCS 
(Sli ka 8), ko ji je de mo graf ski pri la go đen. Uku pan skor na ARCS iz no si 100, stan dard na de-
vi ja ci ja 15, te su svi sko ro vi ni ži od 78 za da lju ne u rop si ho loš ku ob ra du i te sti ra nje. U nor ma-
tiv noj stu di ji is tra ži va nje je ura đe no na 550 is pi ta ni ka sta ro sti od 18 do 84 go di ne (252). Na 
osno vu tog is tra ži va nja iz ra ču na te su kon stan te za iz ra ču na va nje ARCS sko ra. 
Sli ka 8. Pri kaz ta be le za iz ra ču na va nje ARCS
Da bi smo mo gli da ko ri sti mo ovaj mer ni in stru ment, 2013. go di ne ura đe na je pi lot-stu-
di ja na uzor ku od 205 is pi ta ni ka opšte po pu la ci je da bi se utvr di le kon stan te za na šu po pu-
la ci ju. Is tra ži va nje je spro ve de no na is pi ta ni ci ma sta ro sti od 18 do 65 go di na. Pro seč na sta rost 
is pi ta ni ka je iz no si la 34,93 go di ne, a SD 12,54. U uzor ku je bi lo 79 (38,5%) is pi ta ni ka žen skog 
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po la i 26 (61,5%) is pi ta ni ka muš kog po la. U uzor ku su bi li za stu plje ni is pi ta ni ci svih obra-
zov nih struk tu ra, ujed na če no sa uzor kom u na šem is tra ži va nju.
Na do ma ćem uzor ku do bi je ne su sle de će kon stan te: 
Muš kar ci Že ne
≤49 50-59 ≤49 50-59
Osnov na ško la -13 -13
Sred nja ško la -14 -10 -24 -6
Fa kul tet -23 -24 -23 -18
U na šem is tra ži va nju po u zda nost ARCS-a je do bra i iz no si α=0,84 (Ta be la br. 8). 
Ta be la 8. Po u zda nost ARCS u da tom is tra ži va nju
In stru ment Sup te sto vi Broj stav ki C ron bach al fa 
AR CS Ne po sred no pam će nje 1 
(NAVLT IM 1)
Ne po sred no pam će nje 2 
(NAVLT IM 2)
Ne po sred no pam će nje 3
 (NAVLT IM 3)
Od lo že no pam će nje 4 (NAVLT 4 )
Ver bal na flu ent nost (Ka te go ri ja)
Ver bal na flu ent nost (Ak tiv nost)
Ver bal na flu ent nost (Slo vo)
Ver bal na flu ent nost – Do men skor
Vi zu o spa ci jal ne funk ci je – Test cr ta nja sa ta
Br zi na pi sa nja
Je zik (Test ime no va nja)
Test pa žnje (HAT A)
Test pa žnje (HAT B)
13 0,84
Pro ve ra va na je po u zda nost do me na ko ji ima ju po mi ni mal no tri sup ska le. Utvr đe na 
je do bra po u zda nost sub do me na ne po sred no pam će nje (α=0,81) i sub do me na ver bal na flu-
ent nost (α=0,76).
U ci lju fak tor ske va li da ci je ba te ri je ARCS ura đe na je fak tor ska ana li za (Ta be la 9). Me-
to dom glav nih kom po nen ti uz ko riš će nje ko so u gle Pro max ro ta ci je utvr đe no je po sto ja nje 
če tvo ro fak tor ske struk tu re ia ko au to ri in stru men ta na vo de pe to fak tor sku struk tu ru. Svi 
iza bra ni fak to ri su zna čaj ni po Gut man –Kaj ze ro vom (Gut tman –Ke i se rov) kri te ri ju mu (svoj-
stve ne vred no sti su ve će od 1). Za jed no opi su ju 69% ukup ne va ri jan se. Pr vi fak tor (Λ=2.68, 
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po sle ro ta ci je Λ=2.30) na zvan je pam će nje jer ga či ne sup ska le pam će nja (NAVLT) ko je me re 
aspek te pam će nja, krat ko roč nog i du go roč nog. Dru gi fak tor (Λ=1.29, po sle ro ta ci je Λ=2.16) 
na zvan je pa žnja jer ga či ne sup ska le te sta pa žnje (HAT A i HAT B). Tre ći fak tor (Λ=1.16, 
po sle ro ta ci je Λ=1.45) na zvan je je zič ke spo sob no sti jer ga či ne sup ska le ver bal na flu ent nost i 
je zik (test ime no va nja). Kao če tvr ti fak tor iz dvo jio se test cr ta nja sa ta kao me ra vi zu o pro stor-
nih spo sob no sti. Or gi nal ni in stru ment ima pet do me na, a na na šem uzor ku če ti ri jer su 
ver bal na flu ent nost i je zik ob je di nje ni u je dan fak tor. 
Ta be la 9. Fak tor ska ana li za in stru men ta ARCS
Fak tor
1. Pam će nje 2. Pa žnja 3. Je zič ke spo sob no sti
4. Vi zu o pro stor ne 
funk ci je 
NAVLT Do men skor 0,79
Vi zu o pro stor ne funk ci je 0,82
Do men ver bal ne flu ent no sti 0,46
Ime no va nje 0,89
NAVLT 4 – Od lo že no pam će nje 0,91
NAVLT skor 0,66
HAT A – test pa žnje 0,95
HA T B – test pa žnje 0,94
Svoj stve ne vred no sti 2,69 1,29 1,16 1,07
Svoj stve ne vred no sti (na kon ro ta ci je) 2,30 2,16 1,45 1,13
Pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se % 29,83 14,28 12,88 11,85
Ku mu la tiv na va ri jan sa 29,83 44,11 56,99 68,84
7.3.2.b Теmpom uslo vljen au di tiv ni test se rij skog sa bi ra nja (Pa ced Au di tory Se rial 
Ad di tion Test – PA SAT)
PA SAT je in stru ment ko ji me ri kog ni tiv no funk ci o ni sa nje s ci ljem da me ri obim (br zi nu 
i ko li či nu) au di tiv nog in for ma ci o nog pro ce si ra nja (ob ra de), pro du že nu pa žnju kao i spo sob-
no sti ra ču na nja. Raz vio ga je Grun vel (Gron wall) 1977. go di ne za mo ni to ring opo rav ka pa-
ci je na ta na kon po vre da gla ve (263). Za upo tre bu na po pu la ci ji obo le lih od mul ti ple skle ro ze 
pri la go di li su ga Rao i sa rad ni ci (264).
Nor ma tiv ni po da ci su po sta vlje ni u od no su na broj go di na obra zo va nja i “cut off” vred-
no sti is pi ta ni ka do 12 i pre ko 12 go di na obra zo va nja. Oso be sa sko rom ma njim od 5th per-
cen ti la opšte po pu la ci je pri pa da ju gru pi oso ba sa kog ni tiv nim po re me ća ji ma. Ne po sto je 
raz li ke me đu od ra slim is pi ta ni ci ma sta ro sti do 65 go di na, ali po sto ji raz li ka u od no su na 
broj go di na ob u hva će nih obra zo va njem te je to je di ni kri te ri jum ko ji se po sma tra u in ter pre-
ta ci ji re zul ta ta (1).
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Go di ne obra zo va nja PA SAT 3”
≤ 12 >12
“Cut off” vred nost < 32 < 35
Stu di je u ko ji ma je bi la ade kvat na ve li či na uzor ka do volj na za stan dar di za ci ju po tvr di le 
su da re zul tat na te stu PA SAT ni je po ve zan sa po lom (265).
Ka ko je test bio u ši ro koj pri me ni, ka sni je je mo di fi ko van i po stao deo Mul ti ple Scle ro sis 
Fun cti o nal Com po si te (MSFC). 
PA SAT se pri me nju je uz po moć kom pakt-di ska (CD) da bi se kon tro li sa la br zi na sti mu-
lu sa. Na sva ke 3 se kun de (is pi ti va nje 1) ili na sva ke 2 se kun de (is pi ti va nje 2) is pi ta nik ču je 
je dan broj ko ji tre ba da sa be re sa pret hod nim bro jem ko ji je čuo. U ovom is tra ži va nju je ko-
riš će na ver zi ja je dan (3 se kun de). Uku pan skor je broj tač nih od go vo ra (zbi ro va) od mo gu ćih 60. 
Pre sa mog me re nja is pi ta nik ima ve žbu sa de set stav ki. Is pi ta nik tre ba da raz u me ver-
bal ne na lo ge i da se ne na pre že da ja sno ču je zvuk od no sno in struk ci je. Is pi ta nik tre ba da sa-
bi ra sva ka dva uza stop na bro ja (npr. u se ri ji 9-1-3-5, tač ni od go vo ri su 10-4-8) (Pri mer 3).
Pri mer 3.
Uko li ko is pi ta nik ni je raz u meo in struk ci ju, po no vo se ob jaš nja va na čin te sti ra nja, za-
da ci i po no vo se ra di test-pro ba (to je mo gu će po no vi ti mak si mal no tri pu ta). Na kon pro be 
pre la zi se na test. Se ri je ko je se sa bi ra ju sa sto je se od slu čaj no iza bra nih bro je va od 1 do 9, 
ukup no 61. Neo p hod no vre me za pri me nu te sta je 15–20 mi nu ta. 
PA SAT je pre ve den na 27 je zi ka. Stan dar di zo va nom ad mi ni stra ci jom PA SAT ima ve li ku 
va lid nost i po u zda nost (112, 266). Deo je ne u rop si ho loš kih ba te ri ja te sto va kao što su: Co re 
Bat tery of Ne u ropsycho lo gi cal tests, Bri ef Re pe a ta ble Bat tery of Ne u ropsycho lo gi cal Tests i 
Mi ni mal As ses sment of Cog ni ti ve Fun ction. 
Inter na ko zi stent nost je vi so ka, test-re test ko e fi ci jent je u in ter va lu od .90 do .97 (267). 
Ko re la ci ja me đu sko ro vi ma na in di vi du al nim te sti ra nji ma je iz me đu .76 i .95 (268). 
PA SAT ni je omi ljen kod is pi ta ni ka (2 6 9) jer je to ne pri jat no (raz vi ja ank si o znost) i fru-
stri ra ju će is ku stvo te po sto ji pre po ru ka da se ko ri sti na kra ju ne u rop si ho loš kog te sti ra nja 
(268), što je u na šem is tra ži va nju pri me nje no. 
7.3.3. In stru men ti za pro ce nu mo to rič kih spo sob no sti 
Za pro ce nu mo to rič kih spo sob no sti ko ri sti la su se dva in stru men ta.
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7.3.3.a Теst 9 ru pa – 9 Ho le Peg Test
Test 9 ru pa eva lu i ra ma nu el ne spo sob no sti i do bro de fi ni še ni vo iz ra že no sti dis funk-
ci je gor njih eks tre mi te ta. To je jed no sta van test i mo že br zo da de tek tu je smet nje fi nih mo-
to rič kih spo sob no sti, tj. ma nu el ne spret no sti i zdra vih is pi ta ni ka i oso ba s in va li di te tom. 
Ta ko đe je deo Mul ti ple Scle ro sis Fun cti o nal Com po sit. 
Pa ci jent se di po red sto la na ko jem se na la zi ta bla sa de vet ru pa i ku ti ja u ko joj se na la zi 
9 kli no va, set tri po tri (Sli ka 9). Raz mak iz me đu ru pa iz no si 3,2 cm, a du bi na ru pe je 1,3 cm. 
Kli no vi su du gač ki 3,2 cm, a ši ro ki 0,64 cm (270). Is pi ta nik sta vlja sve kli no ve u ru pu (je dan 
po je dan) dok ne po pu ni sve ru pe, a po tom ih (bez pa u ze) va di na po sto lje (je dan po je dan) 
naj br že što mo že. Uko li ko klin pad ne na ta blu, is pi ta nik tre ba da ga uzme ru kom ko jom je 
za po čeo te sti ra nje. Uko li ko klin pad ne na pod, is pi ti vač ga po di že. Ra de se po dva me re nja, 
pr vo do mi nant nom, a po tom ne do mi nant nom ru kom. Što pe ri com se me ri vre me iz vr še nja 
za dat ka. Mak si mal no vre me za test je 300 se kun di. In stru ment se na la zi na ne kli za ju ćoj 
pod lo zi. Kod is pi ta ni ka ko ji ni su u mo guć no sti da iz ve du za da tak ma nu el na spret nost se 
ra ču na kao 0 kli no va/se kun di. 
Test ima vi so ku iner rej ter i in tra rej ter po u zda nost (vred nost r pre ko 0,86), do bru test-
-re test po u zda nost (ICC=0,85-0,89), do bru va lid nost i sen zi tiv nost da de tek tu je i naj ma nja 
oš te će nja funk ci je ru ke (270, 271).
Sli ka 9. Test de vet ru pa (9HPT)
Za od ra sle po sto ji ne ko li ko nor mi za pri me nu 9HPT. U ovom is tra ži va nju ko ri sti li smo 
nor me Mat hi o wetz, Ka sman i Vol land iz 1985. go di ne (270). 
Test-re test po u zda nost u na šem is tra ži va nju sta ti stič ki je zna ča jan iz me đu pr vog i dru-
gog me re nja do mi nat nom ru kom (t = 4,15, p = 0,000) i pr vog i dru gog me re nja ne do mi nant-
nom ru kom (t = 2,96, p = 0,004). Ukup na raz li ka iz me đu re zul ta ta ostva re nih do mi nant nom 
i ne do mi nant nom ru kom je sta ti stič ki zna čaj na (t = -3,37, p = 0,001).
7.3.3.b Теst 25 kоraka – 25 Fo ot Walk Test
Test 25 ko ra ka (25 FWT) eva lu i ra funk ci ju do njih eks tre mi te ta i ho da. Deo je Mul ti ple 
Scle ro sis Fun cti o nal Com po sit (MSFC). Is pi ta nik do bi ja in struk ci ju da pre đe dis tan cu od 25 
sto pa (7,62 m) što je br že mo gu će, ali si gur no i bez tr ča nja. Me ri se vre me (u se kun da ma) od 
ka da sto pa lo pre đe start nu li ni ju i dok se ne pre đe li ni ja ci lja, od no sno do za vr šet ka za dat ka. 
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Po tom se za da tak ra di po no vo da pa ci jent pre đe na zad istu uda lje nost. U to ku iz vo đe nja 
za dat ka do zvo lje na je upo tre ba sred stva asi stiv ne teh no lo gi je, od no sno hod sa po ma ga lom. 
Vre me po treb no za pri me nu te sta je do pet mi nu ta (ukup no). Tra ja nje ho da od start ne li ni je 
do ci lja je mak si mal no 180 se kun di. Test ne ma efe kat ve žba nja. U kli nič koj prak si če sto je 
ko riš ćen i pred sta vlja do bru funk ci o nal nu me ru ho da. 
Test 25 ko ra ka je prak ti čan mer ni in stru ment, jed no sta van za iz vo đe nje i re le van tan za 
kli nič ku i is tra ži vač ku upo tre bu. S ob zi rom na vre me, pro stor i opre mu ko ju zah te va zna čaj no 
je bo lji ne go dru gi te sto vi ko ji se ko ri ste u iste svr he, kao što je, na pri mer, test 10 me ta ra. 
Ovaj test ima vi so ku po u zda nost i do bru va lid nost. Ko hen i sa rad ni ci (2000) (272) utvr-
di li su vi so ku po u zda nost te sta ka da se ko ri sti i kao deo MSFC (in tra rej ter ko re la ci ja (in tra-class 
cor re la tion co ef fi ci ent – ICC) = 0,93, in ter rej ter ICC=0,95). Ka sni jim is tra ži va nji ma, in ter-
rej ter ska po u zda nost je po tvr đe na ICC=1,0 (95% in ter val po ve re nja, 0,99–1,0) (111), ICC=0,942 
(273). Test ima po tvr đe nu va lid nost i stan dar di zo van je za ko re la ci ju sa dru gim in stru men-
ti ma za pro ce nu ho da i mo bil no sti (274).
Test-re test po u zda nost je vi so ka (ICC=0,96) (110). Test-re test po u zda nost iz me đu dva 
me re nja 25FWT u na šem is tra ži va nju je sta ti stič ki zna čaj na (p = 0,000). 
Po red mno go dru gih te sto va, 25FWT je pre po ru čen od stra ne Evrop ske mre že za MS 
re ha bi li ta ci ju (The Eu ro pean Re ha bi li ta tion in MS net work – RIMS) kao naj bo lji prak tič ni i 
is tra ži vač ki in stru ment za pra će nje is ho da u pro ce ni ho da obo le lih od MS (275).
U in ter pre ta ci ji re zul ta ta mo že se po sma tra ti sva ko me re nje za seb no ili glav ni re zul tat, 
a to je pro seč no vre me po treb no da bi se test kom ple ti rao (276).
9HPT i 25FWT su kvan ti ta tiv ne me re ko je u kom bi na ci ji mo gu po ve ća ti sen zi tiv nost 
de tek to va nja tre nut nog sta nja i kli nič ki re le vant nih pro me na. 
7.3.4. In stru men ti za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta 
Za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta ko ri sti la su se dva in stru men ta. 
7.3.4.a Mul ti ple Scle ro sis Fun cti o nal Com po si te (MSFC)
MSFC je tro kom po nent na ska la (ko ja uklju ču je tri di men zi je – test funk ci je ru ku (9HPT), 
test funk ci je no gu (25FWT), kog ni tiv ni test (PA SAT)) raz vi je na od stra ne MS So ci ety’s Cli ni cal 
As ses sment Task For ce (ko ji či ne ne u ro lo zi spe ci ja li zo va ni za MS, sta ti sti ča ri i epi de mi o lo zi) 
(27 7). MSFC pred sta vlja mul ti di men zi o nal nu me ru ukup nog MS kli nič kog sta tu sa. S ob zi rom 
na to da je u ovom is tra ži va nju pla ni ra na upo tre ba sve tri kom po nen te te sta, u mo guć no sti 
smo da iz ra ču na mo i uku pan MSFC skor. 
In te gri sa ni MSFC skor iz ra ču na va se upo tre bom Z-sko ro va. Ka da se ra ču na MSFC skor, 
po treb na je tran for ma ci ja pre ne go što bu du kom bi no va ni u je dan skor jer re zul ta ti tri kom-
po nen te MSFC ne ma ju isti pra vac. Ve ći skor na 25FWT i 9HPT zna či lo ši ju per for man su 
(is pi ta ni ci ma je bi lo po treb no vi še vre me na za iz vo đe nje za dat ka), za raz li ku od PA SAT-a, 
gde ve ći skor zna či bo lju per for man su (vi še tač nih od go vo ra). Te sto vi su sko ro va ni na raz li-
či te na či ne, se kun da za funk ci ju ru ku i no gu, a broj tač nih od go vo ra za kog ni tiv ne funk ci je. 
Kre i ra ju se Z-sko ro vi za sva ki test. Iz ra ču na va nje ide pre ma for mu li:
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(Skor in di vi du al ni – Skor re fe rent ne po pu la ci je)
Z-skor = ————————————————————————
SD re fe rent ne po pu la ci je
Z-skor pred sta vlja broj SD od pro se ka re fe rent ne po pu la ci je. Za po tre be ovog is tra ži va nja 
re fe rent na po pu la ci ja je bi la gru pa ko ja se ana li zi ra (278). 
Sle de ći ko rak u ra ču na nju MSFC sko ra je da se mno ži Z-skor 25FWT sa -1, da bi se 
me njao pra vac zna ka. Kom po zit ni skor se ra ču na kroz for mu lu:
MSFC skor je po zi ti van (+1) ka da su pa ci jen ti bo lji 1SD, a ne ga ti van (-1) ka da su pa ci-
jen ti lo ši ji (za 1SD) ne go sred nja vred nost re fe rent ne po pu la ci je. 
MSFC ima vi so ku po u zda nost za po pu la ci ju obo le lih od MS (in tra rej ter po u zda nost 
ICC=0,88-0,98; in ter rej ter po u zda nost ICC=0,96) (272, 277). 
Za raz li ku od EDSS, MSFC se ne upo tre blja va ru tin ski u kli nič koj prak si ne u ro lo ga – 
vi še je u upo tre bi u kli nič kim stu di ja ma. Ne do sta tak MSFC je ste či nje ni ca da iz bor re fe rent ne 
po pu la ci je ne uti če sta ti stič ki zna čaj no na sko ro ve (277), a ipak me nja vred nost Z-sko ra i one-
mo gu ća va ko re la ci ju re zul ta ta raz li či tih stu di ja. Ia ko po sto je pre po ru ke struč nja ka ko ji se 
ba ve MS da se vi zu el na kom po nen ta uvr sti u MSFC, to do sa da ni je pri me nji va no, te sva ka ko 
je ste do dat ni ne do sta tak ska le. Pre ma naj no vi jim is tra ži va nji ma, MSFC ima bo lju sen zi tiv nost 
i va lid nost u po re đe nju sa EDSS-om (279). EDSS je naj češ će upo tre blja va na me ra za pro ve ru 
va lid no sti MSFC. Po sto je ko re la ci je iz me đu dva sko ra u op se gu od -0,44 do -0,82 (280, 281). 
7.3.4.b Ska la za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta (Ex pan ded Di sa bi lity Sta tus Sca le 
– EDSS) 
Kurc ke o va (Kurt zke) ska la – EDSS je naj po zna ti ja i naj češ će upo tre blji va na ska la za 
eva lu a ci ju funk ci o nal nih si ste ma cen tral nog ner vnog si ste ma kod oso ba sa MS (282). B a zi-
ra na je na re zul ta ti ma ne u ro loš kog pre gle da. EDSS je ska la ko ja se sa sto ji od 20 ko ra ka ko ji 
se ran gi ra ju od 0 (ure dan ne u ro loš ki sta tus) do 10 (smrt usled kom pli ka ci ja pro u zro ko va nih 
mul ti plom skle ro zom) (Sli ka 10). 
Sli ka 10. Gra fič ki pri kaz ska le za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta
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EDSS ska la sa sto ji se od 8 funk ci o nal nih si ste ma (FS) ko ji omo gu ću ju ne u ro lo gu da 
pro ce ni skor za sva ki od si ste ma. Oce na 0 pod ra zu me va nor mal nu funk ci ju, a oce na 5 ili 6 
zna či mak si mal nu one spo so blje nost. Pro ce nju ju se funk ci je pi ra mid nog si ste ma, ce re be lar-
ne funk ci je, funk ci je mo žda nog sta bla, sen zor ne funk ci je, funk ci je op tič kog si ste ma, funk-
ci je mo krać ne be ši ke i cre va, ce re bral ne i osta le funk ci je. Sva ki od funk ci o nal nih si ste ma i 
EDSS skor mo že se po sma tra ti kao za seb na stav ka. EDSS ska lu pri me nju je oso ba ko ja je 
ne u ro log ili je ob u če na od tre ni ra nog iz vo đa ča, sto ga su ne u ro loš ki de fi cit pro ce nji va li ser-
ti fi ko va ni ne u ro lo zi sa Kli ni ke za ne u ro lo gi ju Kli nič kog cen tra Voj vo di ne. Upra vo kroz 
stan dar di za ci ju de fi ni ci ja poj mo va u sklo pu pro ce ne EDSS, od no sno do dat na po jaš nje nja, 
po dig nu te su kom pe ten ci je oce nji va ča (ne u ro lo ga) pri sko ro va nju is pi ta ni ka ovom ska lom 
(283). Vre me po treb no za pri me nu EDSS je 15–30 mi nu ta.
EDSS se če sto ko ri sti kao zlat ni stan dard. Po u zda nost ska le je do bra (α=0,96-0,99) sa 
in di vi du al nim ko re la ci ja ma ko je se ran gi ra ju od 0,96-0,97 (284). Do bra po u zda nost EDSS 
ska le je po tvr đe na u ne kim stu di ja ma (285, 286), dok  je u ne ko li ko stu di ja kri ti ko va na li mi-
ti ra na in ter i in tra rej ter po u zda nost (287, 288, 289) . Ko h e nov ka pa ko e fi ci jent za in ter rej ter 
po u zda nost za do go vor oko kva li ta tiv nih (ka te go ri jal nih) stav ki iz no si od 0,32-0,76 za EDSS 
i 0,23-0,58 za FS i ma hom je ve ća va lid nost za ni že EDSS sko ro ve (do 3,5) (288, 290). Mo že mo 
za klju či ti da je in ter rej ter ski do go vor na ni vou ume re nog i zna čaj nog. 
U li te ra tu ri je na ve de no da EDSS ima mar gi nal nu sen zi tiv nost na pro me ne u sta tu su 
is pi ta ni ka i li mi ti ra na je mo guć nost upo tre be u kli nič kim stu di ja ma (287). S ob zi rom da se 
u ovom is tra ži va nju utvr đu je sa mo tre nut ni ne u ro loš ki sta tus, ova manj ka vost ni je da lje po-
jaš nja va na.
Sko ro vi iz nad 4,0 u vi so koj za vi sno sti od mak si mal ne dis tan ce ko ju is pi ta nik mo že da 
pre đe, od no sno ko ju mo že ak tu el no da pre đe (ka pa ci tet) ko ja bi va uva že na. Uko li ko ni je tač na 
in for ma ci ja ko ju is pi ta nik dâ, to mo že uti ca ti na uku pan skor na ska li i sto ga pred sta vlja još 
je dan fak tor ko ji je kri ti ko van ka da se di sku tu je o EDSS-u (291, 292). 
Ta be la 10. Pro ce na po u zda no sti EDSS ska le
Ska la Sup ska le Broj stav ki Kron bah al fa ko e fi ci jen t
EDSS Funk ci je op tič kog si ste ma
Funk ci je mo žda nog sta bla
7 0,63
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 
Ce re be lar ne funk ci je 
Sen zor ne funk ci je 
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 
Ce re bral ne funk ci je
Po u zda nost EDSS u na šem is tra ži va nju je pri hva tlji va i iz no si α=0,63 (Ta be la 10). U 
na šem is tra ži va nju ni ko od is pi ta ni ka ni je imao dru gi zna ča jan ne u ro loš ki na laz ko ji ni je u 
sklo pu MS. 
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Ta be la 11. Po u zda nost EDSS za sva ki od funk ci o nal nih si ste ma (Aj tem-To tal Sta ti sti ka)
AS Va ri jan sa Aj tem-To tal Ko re la ci ja 
Kva dri ra na 
Ko re la ci ja 
Kron bah al fa 
ko e fi ci jent 
Funk ci je op tič kog si ste ma 6,09 8,22 -0,03 0,09 0,69
Funk ci je mo žda nog sta bla 5,53 7,04 0,30 0,18 0,60
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 4,12 4,59 0,54 0,44 0,51
Ce re be lar ne funk ci je 5,21 5,94 0,51 0,37 0,53
Sen zor ne funk ci je 5,47 6,44 0,38 0,17 0,58
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 6,10 6,73 0,47 0,25 0,56
Ce re bral ne funk ci je 6,19 7,52 0,29 0,15 0,61
Pro ce nom po u zda no sti EDSS sup ska la utvr đe no je da je ona sla ba (α=0,5-0,6) za sup-
ska le ko je pro ce nju ju pi ra mid ne, ce re bral ne, sen zor ne i funk ci je mik ci je i de fe ka ci je dok je 
pri hva tlji va (α=0,6-0,7) za sup sa kle ko je pro ce nju ju ce re bral ne, vi zu el ne i funk ci je mo žda nog 
sta bla (Ta be la 11). Ni je za oče ki va ti zna čaj ne ko re la ci je iz me đu funk ci o nal nih si ste ma ko je 
me re raz li či te funk ci je. 
Za po tre be ovog is tra ži va nja is pi ta ni ci su gru pi sa ni u tri ka te go ri je na osno vu EDSS-a:
– bla go ne u ro loš ko oš te će nje sa bla gim simp to mi ma ili bez istih (EDSS 0–1,5), 
– ume re no ne u ro loš ko oš te će nje (EDSS 2–3,5) gde po sto je od re đe ni simp to mi bo le sti 
ko ji ima ju ma li uti caj na ži vot ni stil i funk ci o ni sa nje i 
– iz ra žen ne u ro lo loš ki de fi cit (EDSS 4–5,5) gde ne po sto je na gla še ni pro ble mi sa kre ta-
njem, ali simp to mi bo le sti ne uslo vlja va ju pro ble me u sva ko dnev nom funk ci o ni sa nju 
obo le lih. 
7.3.5. In stru men ti za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je 
Za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je ko ri sti la su se dva in stu men ta. 
7.3.5.а Upit nik za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je
So ci jal ni ži vot i me ra so ci jal ne par ti ci pa ci je su pod uti ca jem fi zič kih, so ci jal nih, sre-
din skih i lič nih fak to ra (213). In stru men ti ba zi ra ni na Me đu na rod noj kla si fi ka ci ji funk ci o-
ni sa nja i zdra vlja (MKF) i ček-li ste omo gu ću ju da se opi šu raz li či ti aspek ti funk ci o ni sa nja, 
pun obim funk ci o nal nih pro ble ma po do me ni ma ko ji iz da na u dan su o ča va ju obo le li sa 
funk ci o nal nim ogra ni če nji ma u ak tiv no sti ma, sre din skim ba ri je ra ma i ogra ni če nji ma par-
ti ci pa ci je. 
U li te ra tu ri ko ji se ba vi so ci jal nom par ti ci pa ci jom obo le lih od MS ne po sto ji do volj no 
fo ku sa na kon tek stu al ne fak to re ko ji su zna čaj ni i ko ji su pred u slov so ci jal noj par ti ci pa ci ji. 
Kon tek stu al ni fak to ri do pri no se raz u me va nju ba ri je ra i fa ci li ta to ra u ži vot nom kon tek stu 
po je din ca ko je ne gu ju par ti ci pa ci ju na po slu i u za jed ni ci što je du že mo gu će za obo le log 
ko ji ži vi sa po sle di ca ma i simp to mi ma MS. 
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Ba ri je re su fak to ri u sre di ni po je din ca ko ji svo jim pri su stvom ogra ni ča va ju funk ci o ni-
sa nje i stva ra ju one spo so blje nje. To uklju ču je aspek te kao što su fi zič ko okru že nje ko je je 
ne pri stu pač no, ne do sta tak od go va ra ju ćih po moć nih teh no lo gi ja i ne ga tiv ni sta vo vi pre ma 
one spo so blje nju kao i uslu ge, si ste mi i po li ti ke ko ji ne po sto je ili ote ža va ju uklju či va nje svih 
lju di sa zdrav stve nim pr o ble mi ma u sve sfe re ži vo ta (199). Sto ga od re đe ni do me ni (ka te go-
ri je) MKF po ma žu da se or ga ni zu ju gru pe fak to ra zna čaj ne (re le vant ne) za par ti ci pa ci ju. 
Ka da se MS po ve že sa MKF ka te go ri ja ma, to mo že da olak ša mul ti, in ter i tran sdi ci pli-
nar ni tim ski rad i olak ša ko mu ni ka ci ju i pla ni ra nje bri ge za obo le log. Cilj ovog is tra ži va nja 
je ste da is tra ži mo re le vant ne aspek te funk ci o ni sa nja i in va lid no sti uzro ko va ne mul ti plom 
skle ro zom, kao i sre din ske fak to re zna čaj ne za oso be sa MS, na osno vu MKF. Spe ci fi čan cilj je 
da iden ti fi ku je mo ni vo ogra ni če nja u do me ni ma ak tiv no sti i uče stvo va nja, fak to ri ma okru že nja 
i lič nim fak to ri ma i na taj na čin iden ti fi ku je mo obla sti u ko ji ma ima ju naj vi še pr o ble ma ko ji 
sni ža va ju so ci jal no funk ci o ni sa nje obo le lih od MS.
MKF ele men ti ko riš će ni su u upit ni ku za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je da bi se is poš to vao 
ho li stič ki pri stup in va lid no sti i da bi se upot pu ni li i raz ja sni li po da ci do bi je ni WHO DAS 2.0 
upit ni kom. 
Ni vo ogra ni če nja (re strik ci je) odre đen je na osno vu kla si fi ka ci je ska le ogra ni če nja: 
0 Bez pro ble ma (ni ka kav, od su tan, za ne mar ljiv pro blem) 0–4%
1 Bla gi pro blem (blag, slab pro blem) 5–24%
2 Ume ren pro blem (sred nji, po pri li čan pro blem) 25–49%
3 Teš ki pro blem (ve lik pro blem, eks tre man) 50–95%
4 Kom ple tan pro blem (to tal ni pro blem) 96–100%
8 Ne spe ci fi ko van pro blem
9 Ni je pri men lji vo
Ni vo po drš ke je de fi ni san na sle de ći na čin: 
Sve vre me (96–100% vre me na)
Ve ći nu vre me na (50–95% vre me na)
Do bar deo vre me na (25–49% vre me na)
Ma lo vre me na (5–24% vre me na)
Ni ma lo vre me na (0–4% vre me na)
Pri me njen je je dan na je dan in ter vju. Vre me po treb no za in ter vju iz no si lo je oko 30 mi-
nu ta i re a li zo van je u mir noj so bi.
Je dan deo upit ni ka od no sio se i na sva ko dnev no funk ci o ni sa nje obo le lih (da li im je 
po treb na po moć u do me nu bri ge o se bi, ku po vi ni i dru gim sva ko dnev nim ak tiv no sti ma, ko 




7.3.5.b Ska la za pro ce nu in va li di te ta 2.0 Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je 
(World He alth Or ga ni za tion Di sa bi lity As ses sment Sche du le – WHO DAS 2.0) 
Ska la za pro ce nu in va li di te ta WHO DAS-2.0 (http://www.who.int/clas si fi ca ti ons/icf/
who da sii/en/) je ge ne rič ki in stru ment za zdra ve i oso be s in va li di te tom i upo tre blja va se kod 
raz li či tih obo lje nja, uklju ču ju ći i men tal ne i ne u ro loš ke po re me ća je (293). 
WHO DAS-2.0 je jed no sta van in stru ment za pro ce nu ak tu el nog ni voa funk ci o ni sa nja, 
a nje go vo ko riš će nje zah te va 5–20 mi nu ta za ad mi ni stra ci ju, u za vi sno sti od ver zi je ko ja se 
pri me nju je. Pri me nju je se i u kli nič kim stu di ja ma i u is tra ži va nju opšte po pu la ci je, a pri me na 
re zul ti ra stan dar di zo va njem ni voa i pro fi la in va lid no sti. Pri men ljiv je u po pu la ci ji od ra slih. 
WHO DAS 2.0 po kri va sle de ćih šest obla sti: 
1. kog ni ci ju (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja),
2. mo bil nost (kre ta nje), 
3. bri gu o se bi (hi gi je na, obla če nje, je lo i osta ja nje sam), 
4. od no se s dru gim lju di ma (in ter ak ci ja s lju di ma u okru že nju), 
5. sva ko dnev ne ak tiv no sti (od go vor no sti u do ma ćin stvu, po slu i ško li) i 
6. par ti ci pa ci ju (učeš će u ak tiv no sti ma u za jed ni ci).
Po sto je tri ver zi je upit ni ka ko je se bi ra ju u za vi sno sti od po tre be is tra ži va nja: ver zi ja 36 
stav ki, ver zi ja 12 stav ki i ver zi ja 12+24 stav ke, ko je su do stup ne u for ma ma za in ter vju, sa mo-
ad mi ni stra ci ju i za prok si ja (član po ro di ce is pi ta ni ka, ne go va telj is pi ta ni ka ili tre ći po sma trač). 
Za po tre be ovog is tra ži va nja ko ri sti la se ver zi ja 36 stav ki za sa mo ad mi ni stra ci ju jer obez be-
đu je naj vi še de ta lja, omo gu ća va da se iz ra ču na uku pan skor i funk ci o nal ni skor svih šest obla-
sti funk ci o ni sa nja. Pro seč no vre me po treb no za po pu nja va nje ove ver zi je upit ni ka iz no si oko 
20 mi nu ta.
Kon cep tu al no je WHO DAS ve zan za Me đu na rod nu kla si fi ka ci ju funk ci o ni sa nja, one-
spo so blje nja i zdra vlja – MKF (199). In te gri še in di vi du al ni ni vo funk ci o ni sa nja u glav nim 
ži vot nim do me ni ma ko ji di rekt no od go va ra ju obla sti ma „ak tiv nost“ i „uče stvo va nje“ po me-
nu te kla si fi ka ci je (Ta be la 12).
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Ta be la 12. Pri kaz aj te ma Ska le za pro ce nu in va li di te ta 2.0 Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (Pri la go đe no 
iz 294)
Ta be la 1. Ska la za pro ce nu in va li di te ta 2.0 
Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je – ver zi ja 36 stav ki
Oblast Pi ta nja u upit ni ku 
Ko do vi pre ma MKB (dru go ste pe ne 
i tre će ste pe ni ko do vi) iz do me na 
Ak tiv nost i Uče sto va nje
1: Kog ni ci ja U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
1.1 Da se kon cen tri še te ka da ra di te neš to u tra ja nju od de set mi nu ta? d160, b140, d110-d129 
1.2 Da za pam ti te va žne stva ri ko je tre ba ura di tii? b144
1.3 Da ana li zi ra te i pro na la zi te re še nja za pro ble me iz sva ko dnev nog ži vo ta? d175, d130-159
1.4 Da sa vla da te no ve za da ta ke, na pri mer, ka ko sti ći do ne ke no ve lo ka ci je? d1551
1.5 Da uglav nom raz u me te šta lju di ka žu? d310
1.6 Da za poč ne te i na sta vi te raz go vor? d3500
2: Sna la že nje U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
2.1 Pri li kom du žeg sta ja nja, npr. 30 mi nu ta? d4151
2.2 Pri li kom usta ja nja iz se de ćeg po lo ža ja? d4104
2.3 Pri li kom kre ta nja unu tar Va šeg do ma? d4600
2.4 Pri li kom iz la ska iz Va šeg do ma? d4602
2.5 Pri li kom du žeg pe ša če nja, npr. je dan ki lo me tar? d4501
3: Bri ge o se bi U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
3.1 Pri li kom pra nja ce log te la? d5101
3.2 Pri li kom obla če nja? d540
3.3 Pri li kom je la? d550
3.4 Ka da osta ne te sa mi na ne ko li ko da na? d510-d650
4: Od no si sa 
dru gim lju di ma U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
4.1 Pri li kom kon tak ta sa lju di ma ko je ne po zna je te? d730
4.2 U odr ža va nju pri ja telj stva? d7500
4.3 U sla ga nju sa lju di ma ko ji su Vam bli ski? d760, d770, d750
4.4 U skla pa nju no vih pri ja telj sta va? d7500, d 7200
4.5 Pri li kom sek su al nih ak tiv no sti? d7702
5: Sva ko dnev ne 
ak tiv no sti U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
5.1 Pri li kom iz vr ša va nja oba ve za u Va šem do ma ćin stvu? d6
5.2 U us peš nom oba vlja nju naj va žni jih kuć nih po slo va? d640, d210, d220
5.3 U oba vlja nju svih kuć nih po slo va ko je je po treb no ura di ti? d640, d210, d220
5.4 U oba vlja nju svih kuć nih po slo va ono li ko br zo ko li ko je neo p hod no? d640, d210, d220
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Oblast Pi ta nja u upit ni ku 
Ko do vi pre ma MKB (dru go ste pe ne 
i tre će ste pe ni ko do vi) iz do me na 
Ak tiv nost i Uče sto va nje
5.5 Dnev nim oba ve za ma na po slu/u ško li? d850, d830, d825, d820
5.6 U us peš nom oba vlja nju naj va žni jih za da ta ka na po slu/ u ško li? d850, d830, d825, d820, d210
5.7 U oba vlja nju po slo va/za da ta ka ko je tre ba ura di ti? d850, d830, d825, d820, d210
5.8 U oba vlja nju po slo va/za da ta ka ono li ko br zo ko li ko je neo p hod no? d850, d830, d825, d820, d210, d220
6: Par ti ci pa ci ja U pro te klih 30 da na, ko li ko po teš ko ća ste ima li:
6.1
Ko li ko pro ble ma ste ima li pri li kom uče stvo va nja u 
druš tve nim ak tiv no sti ma (na pri mer, pro sla ve, ver ske 
i dru ge ak tiv no sti) na isti na čin kao bi lo ko dru gi?
d910
6.2 Ko li ko ste Vi lič no ima li pro ble ma zbog pre pre ka ili smet nji u Va šem okru že nju? d9
6.3 Ko li ko pro ble ma ste ima li ko ji su Vas spu ta va li da ži vi te do sto jan stve no zbog sta vo va i po stu pa ka dru gih? d940
6.4 Ko li ko vre me na ste po tro ši li na Va še zdrav stve no sta nje, od no sno nje go ve po sle di ce? –
6.5 Ko li ko ste emo ci o nal no po go đe ni Va šim zdrav stve nim sta njem
b152 (Je di ni kod za do men 
Te le snih struk tu ra)
6.6 Ko li ko je Va še zdra vlje od no si lo fi nan sij skih sred sta va Va ma ili Va šoj po ro di ci? d8700
6.7 Ko li ko je pro ble ma ima la Va ša po ro di ca zbog Va ših zdrav stve nih pro ble ma –
6.8 Ko li ko pro ble ma ste ima li da sa mi ra di te neš to ka ko bi ste se opu sti li i uži va li? d920
Uku pan skor na WHO DAS 2.0 ska li kre će se u op se gu od 0 do 100, gde ni ži skor zna či 
ni ži ni vo one spo so blje no sti (in va lid no sti). 
Po sto je dve op ci je iz ra ču na va nja sko ra na WHO DAS 2.0 – krat ka i pot pu na ver zi ja. 
Krat ka (jed no stav na ver zi ja) pod ra zu me va su mi ra nje sko ro va za sva ki aj tem na pe to-
ste pe noj Li ker to voj ska li de fi ni šu ći ni vo teš ko ća u ra spo nu od „ni ma lo” (1), „bla go” (2), „ume-
re no” (3), „iz ra že no” (4) i „eks trem no” (vr lo iz ra že ne teš ko će ili ne mo guć nost da se ura di 
odra đe na ak tiv nost) (5). Ova kav na čin sko ro va nja pri kla dan je za ruč no sko ro va nja i u si tu-
a ci ja ma in ter vjua pa pir-olov ka. Su ma od go vo ra na aj te me kroz svih šest do me na da je ste pen 
funk ci o nal ne ome te no sti. 
Dru gi (pot pu ni ji i kom plek sni ji) me tod sko ro va nja na zi va se sko ro va nje ba zi ra no na 
te o ri ji od go vo ra na za dat ke (Item Re spon se The ory – IRT). Ono uzi ma u ob zir raz li či te ni voe 
teš ko ća za sva ki WHO DAS 2.0 aj tem. Pod ra zu me va ko di ra nje od go vo ra na sva kom aj te mu 
„ni ma lo”, „bla go”, „ume re no”, „iz ra že no” i „eks trem no” po seb no, a po tom se ko ri sti al go ri-
tam da se od re di su mar ni skor raz li či tim me re njem aj te ma i ni voa teš ko ća. SPSS al go ri tam 
je do stu pan na saj tu Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je i ko riš ćen je za po tre be ovog is tra ži va-
nja. Sko ro va nje se od vi ja lo kroz tri ko ra ka:
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Ko rak 1 – Su mi ra nje za pi sa nih aj tem sko ro va za sva ki do men
Ko rak 2 – Su mi ra nje sko ro va svih šest do me na
Ko rak 3 – Kon ver to va nje su mar nog sko ra u me trič ki, ran gi ra njem od 0 do 100. Re zul-
tat 0 zna či da one spo blje nost ne po sto ji dok re zul tat 100 zna či pot pu nu one spo so blje nost.
Je dan od raz lo ga zaš to je iza bran ovaj upit nik je ste vi so ka po u zda nost mer nog in stru-
men ta (Sli ka 11).
Sli ka 11. Po u zda nost WHO DAS upit ni ka. Sli ka pre u ze ta i pri la go đe na sa saj ta http://www.who.int/
clas si fi ca ti ons/icf/who da sii/en/in dex2.html 2015-05-18
Poš to se me re so ci jal ne par ti ci pa ci je i WHO DAS 2.0 do sta ko ri ste u po sled njih de set 
go di na kod obo le lih od MS (180, 295), psi ho me trij ske ka rak te ri sti ke su eva lu i ra ne za ovu 
bo lest. In deks po u zda nost (Cron bach’s α i in trac lass cor re la tion) po ka za le su do bru do od lič nu 
po u zda nost za sup ska le i to ta lan skor (α=0,93). Pre ma po da ci ma iz 2015. go di ne, ovaj in stru-
ment i sa 36 i sa 32 aj te ma se do bro ukla pa u Ra šo vu ana li zu (Rasch Analysis) (296). Isti au to ri 
na vo de mo guć nost da se for mi ra ju dva to tal na sko ra, je dan za ak tiv nost a dru gi za uče stvo-
va nje, ali ta kav na čin sko ro va nja ima iz ve snih ogra ni če nja i ni je oda bran kao na čin sko ro-
va nja za po tre be ovog is tra ži va nja. I u na šem is tra ži va nju po tvr đe na je vi so ka po u zda nost 
in stru men ta. Cron bach al fa iz no si pre ko 0,80 (Ta be la 13).
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Ta be la 13. Pro ce na po u zda no sti ska le WHO DAS 2.0
(Sub)Ska le Stav ke Broj stav ki Kron bah al fa ko e fi ci jent 
Kog ni ci ja D1.1-D1.6 6 0,92
Mo bil nost D2.1-D2.5 5 0,87
Bri ga o se bi D3.1-D3.4 4 0,89
In ter ak ci ja sa dru gim lju di ma D4.1-D4.5 5 0,84
Ži vot ne ak tiv no sti D5.1-D5.8 8 0,93
Par ti ci pa ci ja u druš tvu D6.1-D6.8 8 0,89
WHO DAS skor svi Kog ni ci ja
Mo bil nost
Bri ga o se bi
In ter ak ci ja sa dru gim lju di ma
Ži vot ne ak tiv no sti
Par ti ci pa ci ja u druš tvu
6 0,85
In ter-aj tem ana li za (Ta be la 14) do ka zu je da su aj te mi me đu so bom po ve za ni.
Ta be la 14. De skrip tiv ni pri kaz obla sti WHO DAS 2.0
AS Mi ni mum Mak si mu m Op seg Mak si mum/ Mi ni mum Va ri jan sa Broj aj te ma 
Kog ni ci ja 0,67 0,52 0,78 0,26 1,51 0,00 6
Mo bil nost 0,59 0,36 0,81 0,45 2,25 0,02 5
Bri ga o se bi 0,71 0,64 0,79 0,15 1,23 0,00 4
In ter ak ci je sa dru gim 
lju di ma 0,54 0,39 0,79 0,39 1,98 0,02 5
Ži vot ne ak tiv no sti 0,65 0,40 0,98 0,55 2,42 0,02 8
Par ti ci pa ci ja u druš tvu 0,53 0,38 0,74 0,35 1,92 0,00 8
S ci ljem da lje pro ce ne po u zda no sti ana li zi ra na je sred nja in ter-aj tem ko re la ci ja i ona je 
za do vo lja va ju ća za sve sup ska le. 
7.3.6. Opšta na po me na za in stru men te ko riš će ne u is tra ži va nju
Svi in stru men ti za do vo lja va ju me to do loš ke stan dar de.
In stru men ti su pre ve de ni na srp ski je zik ko riš će njem me to de tzv. du plog sle pog pre vo da. 
Ori gi nal ne ver zi je in stru me na ta pre ve de ne su na srp ski je zik od stra ne jed nog struč nja ka za 
en gle ski je zik, a za tim su srp ske ver zi je, od stra ne dru ge oso be, po no vo pre ve de ne na en gle ski 
je zik. Na kon ne znat nih usa gla ša va nja ter mi na i iz me na u tek sto vi ma iz ra đe ne su ko nač ne 
ver zi je in stru men ta za pri me nu na srp skom go vor no je zič kom pod ruč ju. Ce lo ku pan po stu pak 
je re a li zo van u skla du sa me đu na rod no usa gla še nim pre po ru ka ma (297).
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7.3.7. Me to de ob ra de sta ti stič kih po da ta ka
Svi podаci su kodirаni i une ti u po seb no kreirаnu bаzu podаtаkа. Anаlizа podаtаkа je 
obuhvаtila de skrip tiv nu i аnаlitičku stаtistiku (sta ti sti ku za klju či va nja) i testirаnje hipotezа 
(stаtističke znаčаjnosti). U de skrip tiv nom de lu аnаlizirani su i prikаzаni аpsolutni bro je vi, 
pro cen ti, аritmetičkа sredinа, medijаnа, op seg vred no sti, stаndаrdnа devijаcijа. Testirаnje 
stаtističke znаčаjnosti rаzlikа vr ši lo se pri me nom odgovаrаjućih nepаrаmetаrskih testovа 
(Hi-kvаdrаt), od no sno pаrаmetаrskih testovа (Stu den tov T-test). 
Sta ti stič ko te sti ra nje po sta vlje nih hi po te za oba vlje no je dvo stra nim sta ti stič kim te sto-
vi ma sa ni vo om zna čaj no sti od p ≤ 0,05. Pir so no ve ko re la ci je su de fi ni sa ne kao ve o ma vi so-
ke r=0,50 do 1,0, sred nje r=0,30 do 0,49 i ma le r=0,10 do 0,29 (298).
Podаci su prikаzаni tаbelаrno i grаfički. Anаlizа podаtаkа je ura đe na pri me nom stа-
tističkih pаketа SPSS for Win dows i MS Ex cel.
Metode i metodologija
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8.1. Re zul ta ti 
8.1.1. Opšti upit nik
Je dan seg ment u Opštem upit ni ku se od no sio na so ci jal nu pre sta ci ju is pi ta ni ka u na šem 
is tra ži va nju.
Ta be la 15. So ci jal na pre sta ci ja is pi ta ni ka
Fre kven ci ja %
Ma te ri jal na pri ma nja 97 89,8%
So ci jal na po moć 3 2,8%
Tu đa ne ga i po moć 7 6,5%
Pla ta 30 27,8%
Pen zi ja 45 41,7%
Na dok na da za te le sno oš te će nje 0 0%
De či ji do da tak 3 2,8%
Osta la pri ma nja 5 4,6%
Re zul ta ti uka zu ju da naj ve ći broj is pi ta ni ka ima so ci jal nu pre sta ci ju i da su je ostva ri li 
na raz li či te na či ne. Is pi tan ci ko ji ima ju pri ma nja u vi du pla te i pen zi je su naj za stu plje ni ji (69,5%) 
(Ta be la 15).
Asi stiv na teh no lo gi ja mo že do pri ne ti po bolj ša nju so ci jal nih i ukup nih per for man si 
obo le lih te je va žno ko ja sred stva asi stiv ne teh no lo gi je se ko ri ste.
Ta be la 16. Ko riš će nje sred sta va asi stiv ne teh no lo gi je
Fre kven ci ja  %
Ko ri sti na o ča re 54 50,0
Ko ri sti šta ku 4 3,7
Ko ri sti štap 13 12,0
Ko ri sti ko li ca 0 0
Ko ri sti ho da li cu 2 1,9
Ana li zi ra ju ći upo tre bu asi stiv ne teh no lo gi je do la zi mo do po da ta ka da 63 (58,9%) is pi-
ta ni ka ko ri ste asi stiv nu teh no lo gi ju (Ta be la 16). Po ne kad je dan is pi ta nik ko ri sti vi še sred sta va 
asi stiv ne teh no lo gi je. Me đu is pi ta ni ci ma naj češ će se ko ri ste na o ča re i štap. 
8.1.2. So ci jal na par ti ci pa ci ja oso ba sa MS
U Upit ni ku za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je po seb na pa žnja je po sve će na de fi ni sa nju 
po tre be za po drš kom obo le log od MS u vi du asi sten ci ja u ak tiv no sti ma, in for ma ci ja, raz go-
vo ra sa struč nim li cem, što je 25 (33,8%) is pi ta ni ka pre po zna lo kao po treb no, 35 (47,3%) 
is pi ta ni ka ni je is ka za lo po tre bu, dok 14 (18.9%) is pi ta ni ka ni je mo glo da de fi ni še da li je ta kva 
vr sta po drš ke po treb na ili ne. 
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O po tre bi podške po ro di ci u pru ža nja in for ma ci ja i po drš ke od stra ne struč nog li ca, 
ve ći na is pi ta ni ka (44/61,1%) iz ja sni la se da im ni je po treb na, da ne mo gu u ime čla no va po-
ro di ce da de fi ni šu od go vor na pi ta nje 17 (23,6%) is pi ta ni ka, a po treb na i pre po zna ta je kod 
sve ga 11 (15,3%) is pi ta ni ka. U Upit ni ku za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je po seb na pa žnja je 
po sve će na so ci jal nim ak tiv no sti ma obo le lih.
Ta be la 17. Pre gled so ci jal nih ak tiv no sti obo le lih od MS
 Fre kven ci ja %
Član udru že nja obo le lih od MS
da 51 69,9
ne 22 30,1
Da li od la zi te u Udru že nje obo le lih od MS?
da 38 57,6
ne 28 42,4
Da li ima te ho bi?
da 15 14,0
ne 92 86,0
Pro me na ho bi ja zbog na pre do va nja simp to ma MS da 20 30,8
ne 45 69,2
Sport ske i re kre a tiv ne ak tiv no sti 
ne 99 92,5
da 8 7,5
Učeš će u ho ru 
ne 106 99,1
da 1 9
Sli ka nje 
ne 102 95,3
da 5 4,7
Svi ra nje mu zič kog in stru men ta 
ne 104 97,2
da 3 2,8
Pra će nje kon ce ra ta, fol klor nih na stu pa i sl.
ne 99 92,5
da 8 7,5
Ak tiv no sti ko je zah te va ju upo tre bu in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih 
teh no lo gi ja 
ne 89 83,2
da 18 16,8
Po se te kul tur no-za bav nim ak tiv no sti ma (kon cer ti, bi o skop ske 
pr o jek ci je, po zo riš ne pred sta ve, iz lo žbe)
ne 80 74,8
da 27 25,2
Da ljom ana li zom ak tiv no sti is pi ta ni ka uo če no je da je dan deo is pi ta ni ka ni je že leo da 
od go vo ri na pi ta nja ko ja se od no se na so ci jal ne ak tiv no sti obo le lih. 
Od onih ko ji su od go vo ri li na pi ta nje (73 is pi ta ni ka), njih 51 (69,9%) je član Udru že nja 
obo le lih od MS, ali je pr o ce nat onih ko ji od la ze u udru že nje i uče stvu ju u ak tiv no sti ma 
Udru že nja neš to ni ži i iz no si 57,6% is pi ta ni ka. 
Naj ve ći broj is pi ta ni ka ne ma ho bi (86%). Oko tre ći ne is pi ta ni ka (njih 30,8%) me nja lo 
je svoj ho bi zbog simp to ma i na pre do va nja bo le sti (Ta be la 17).
S ob zi rom na to da 63,3% is pi ta ni ka u uzor ku ne ma po slov ne/rad ne oba ve ze, ana li zi-
ra na je struk tu ra so ci jal nih ak tiv no sti is pi ta ni ka u ko je su naj češ će uklju če ni. Naj ve ći broj 
is pi ta ni ka od ukup nog uzor ka (25,2%) uče stvu je u po se ta ma kul tur no-za bav nim ak tiv no-
sti ma (kon cer ti, bi o skop ske pr o jek ci je, po zo riš ne pred sta ve, iz lo žbe), po tom u ak tiv no sti ma 
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ko je zah te va ju upo tre bu in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja (igra nje kom pju ter skih 
iga ra, učeš će na druš tve nim mre ža ma) i to 16,8% is pi ta ni ka. Pod jed nak broj is pi ta ni ka, po 
7,5%, uče stvu je u sport skim i re kre a tiv nim ak tiv no sti ma. Naj ma nji broj is pi ta ni ka iz uzor ka 
ba vi se sli ka njem, svi ra njem mu zič kog in stru men ta i uče stvu je u hor skim ak tiv no sti ma. 
Dru gim ak tiv no sti ma ko je su po vre me nog ka rak te ra i ne ob u hva ta ju niš ta od na ve de nog 
ba vi se 25,2% is pi ta ni ka. 
Ta be la 18. Fre kven ca učeš ća is pi ta ni ka obo le lih od MS u so ci jal nim ak tiv no sti ma u od no su na vre me 
































Član udru že nja obo le lih od MS 6 19 25 1 51 13,88 0,00
Da li od la zi te u udru že nje obo le lih od MS? 5 16 17 0 28 9,81 0,02
Da li ima te ho bi? 2 7 5 1 15 5,81 0,12
Pro me na ho bi ja zbog na pre do va nja simp to ma MS 5 9 5 1 20 3,25 0,35
Sport ske i re kre a tiv ne ak tiv no sti 2 3 3 0 8 0,64 0,88
Učeš će u ho ur 0 0 1 0 1 2,26 0,52
Sli ka nje 1 1 3 0 5 2,12 0,54
Svi ra nje mu zič kog in stru men ta 2 0 1 0 3 1,88 0,59
Pra će nje kon ce ra ta, fol klor nih na stu pa i sl. 2 2 4 0 8 1,58 0,66
Ak tiv no sti ko je zah te va ju upo tre bu in for ma ci o no-
-ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja 6 4 8 0 18 2,35 0,50
Po se te kul tur no-za bav nim ak tiv no sti ma (kon cer ti, bi o skop ske 
pro jek ci je, po zo riš ne pred sta ve, iz lo žbe) 8 10 9 0 27 1,41 0,70
U na šem uzor ku uo ča va mo da je kod naj ve ćeg bro ja is pi ta ni ka ko ji su čla no vi udru že-
nja obo le lih od MS kod ve ći ne pro te klo iz me đu 6 i 20 go di na od po sta vlja nja di jag no ze. Ista 
gru pa is pi ta ni ka i od la zi u udru že nje. Naj ma nje je is pi ta ni ka, čla no va udru že nja, sa di jag no-
zom po sta vlje nom do pre pet go di na i sa tra ja njem bo le sti du žim od 21 go di nu (ta be le 18, 19) 
jer je is pi ta ni ci ma po treb no vre me da pri hva te di jag no zu.
Ta be la 19. Raz li ka u uče sta lo sti član stva u udru že nju obo le lih od MS i od la zak u udru že nje u od no su 
na vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze
Tra ja nje bo le sti u go di na ma 
U kup no 
do 5 od 6 do 10 od 11 do 20 vi še od 21
Član udru že nja
Od la zak u udru že nje 
da 
Fre kven ci ja 6 19 25 1 51
Std. Re zi dual -1,7 0,2 1,1 0,4
da 
Fre kven ci ja 5 16 17 0 38
St d. Re zi dual -1,5 0,4 1,0 -0,8
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Da bi se de fi ni sao ni vo teš ko ća u so ci jal noj par ti ci pa ci ji obo le lih od MS, ana li zi ran je 
uti caj ste pe na po teš ko ća u iz vo đe nju sva ko dnev nih ak tiv no sti, a po tom uti caj Fak to ra okru-
že nja na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je obo le lih od MS (mo guć nost upo tre be pro iz vo da i teh-
no lo gi je bez ba ri je ra, uti caj slu žbi si ste ma i po drš ka okru že nja). 
 Va ri ja ble su de fi ni sa ne pre ma pre po ru ci MKF, za pe riod 30 da na pre po pu nja va nja 
upit ni ka. Cilj ova kvog de fi ni sa nja bio je da se utvr de naj ve ći pro ble mi i ba ri je re, od no sno fak-
to ri okru že nja ko je omo gu ća va ju ili one mo gu ća va ju so ci jal nu par ti ci pa ci ju obo le lih od MS.
Ta be la 20. Pri kaz ni voa po teš ko ća u iz vo đe nju sva ko dnev nih ak tiv no sti neo p hod nih za so ci jal nu 





























































































































Iz vr ša va nje ru tin skih
































Me nja nje osnov nog 













Kre ta nje po raz li či tim 



















































Oba vlja nje jed no stav nog za dat ka (d210), što pod ra zu me va za po či nja nje za dat ka, or ga-
ni za ci ju vre me na, pro sto ra i ma te ri ja la za za da tak, tem pi ra nja iz vo đe nja za dat ka i iz vr še nje 
za dat ka naj ve ći broj is pi ta ni ka (57,4%) oba vljao je bez po teš ko ća, dok je za 21,3% to bi la bla ga, 
a za 16,7% is pi ta ni ka ume re na po teš ko ća. Oba vlja nje vi še stru kih za da ta ka (d220) od no sno 
za po či nja nje, or ga ni zo va nje i iz vr še nje za da ta ka suk ce siv no ili isto vre me no je naj ve ći broj 
is pi ta ni ka (53,3%) iz vo dio bez po teš ko ća, dok je za 26,2% to bi la bla ga, a za 16,8% is pi ta ni ka 
ume re na po teš ko ća. 
Kon ver za ci ja (d350) od no sno za po či nja nje, odr ža va nje i za vr ša va nje kon ver za ci je sa 
jed nom ili vi še oso ba u raz li či tim si ta u ci ja ma je ak tiv nost ko ja ne pred sta vlja po teš ko ću ili 
je ma la po teš ko ća za naj ve ći broj is pi ta ni ka (86,9%). 
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Me nja nje osnov nog po lo ža ja te la (d410) iz po lo ža ja sta ja nja, se de nja, kle ča nja, čuč nja, 
le ža nja i sa gi nja nja je po teš ko ća (bi lo kog ste pe na) za 52, 8% is pi ta ni ka. Kre ta nje i ho da nje 
po raz li či tim lo ka ci ja ma (d460) ne pred sta vlja po teš ko ću za 53,7% is pi ta ni ka, bla gu po teš ko ću 
pred sta vlja za 23,2% is pi ta ni ka, ume re nu za 10,2% is pi ta ni ka dok je kre ta nje i ho da nje iz ra-
že na i pot pu na po teš ko ća za 13% is pi ta ni ka. Vo žnja (d475) au to mo bi la, bi ci kla i slič no je seg ment 
funk ci o ni sa nja gde is pi ta ni ci obo le li od MS ima ju ume re ne, iz ra že ne i pot pu ne po teš ko će 
kod sko ro 16% is pi ta ni ka, što uka zu je da je ve ći pro blem ne go kre ta nje i ho da nje. 
Po ma ga nje dru gi ma (d660), od no sno čla no vi ma do ma ćin stva u sva ko dnev nim ak tiv-
no sti ma što do pri no si odr ža nju so ci jal nih ulo ga, ni je po teš ko ća za 67,6% is pi ta ni ka, dok je 
bla ga po teš ko ća za 15,7% is pi ta ni ka a ume re na, iz ra že na ili pot pu na za oko 16% is pi ta ni ka. 
Re kre a ci ja i slo bod no vre me (d920), što uklju ču je igru, sport, po se te usta no va ma kul tu re, 
ba vlje nje ho bi ji ma i dru že nje, bla gu po teš ko ću pred sta vlja za 19,4%, ume re nu za 13% is pi ta-
ni ka dok je re a li za ci ja po me nut nih ak tiv no sti znat na i pot pu na ba ri je ra za pre ko 11% is pi ta ni ka.
Mo že mo za klju či ti da naj ve ći broj is pi ta ni ka ima na gla še ne ba ri je re u iz vo đe nju sva-
ko dnev nih ak tiv no sti ko je se od no se na kre ta nja, vo žnju, re kre a ci ju i slo bod no vre me, što 
uti če na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je obo le lih. 
Fak to ri okru že nja do pri no se da se pro iz vo di i teh no lo gi ja ko ri ste bez ba ri je ra ili pred sta-
vlja ju ba ri je re raz li či tog ste pe na, što do dat no ote ža va so ci jal nu par ti ci pa ci ju obo le lih od MS.
Ta be la 21. Pri kaz uti ca ja fak to ra okru že nja (pro iz vo da i teh no lo gi ja) na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je 










































































































Opšti pro iz vo di i teh no lo gi ja 
za lič nu upo tre bu u sva ko -















Opšti pro iz vo di i teh no lo gi ja za 
lič no kre ta nje i pre voz u za tvo-



















Po moć ni pro iz vo di i teh no lo gi je 



















Opšti pro iz vo di i teh no lo gi je 



















Po moć ni pro iz vo di i teh no lo gi je 



















Opšti pro iz vo di i teh no lo gi je za 



















Pro iz vo di i teh no lo gi ja za pro jek-
to va nje, pra vlje nja i iz grad nju 






















Opšti pro iz vo di i teh no lo gi ja za lič nu upo tre bu u sva ko dnev nom ži vo tu (e1150) od no se 
se na opre mu, pro iz vo de i teh no lo gi je ko je lju di ko ri ste u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma kao 
što su ode ća, tka ni ne, na meš taj, apa ra ti u do ma ćin stvu, sred stva za čiš će nje i ala ti ko ji ni su 
po seb no pri la go đe ni ili po seb no di zaj ni ra ni. Naj ve ći broj is pi ta ni ka (81/75%) ko ri sti lo ih je 
bez ba ri je ra dok su ume re ne i znat ne ba ri je re pri sut ne kod oko 10% is pi ta ni ka.
Opšti pro iz vo di i teh no lo gi ja za lič no kre ta nje i pre voz u za tvo re nom i na otvo re nom 
pro sto ru (e1200) pod ra zu me va ju opre mu, pro iz vo de i teh no lo gi ju ko ju ko ri ste lju di za kre-
ta nje unu tar i van zgra da kao što su mo to ri zo va na i ne mo to ri zo va na vo zi la ko ja se ko ri ste za 
pre voz lju di na ze mlji, u vo di i va zdu hu (npr. au to bu si, au to mo bi li, kom bi ji, dru ga mo to ri zo-
va na vo zi la i za pre žna ko la), ko ja ni su pri la go đe na ili po seb no di zaj ni ra na. Ume re nu, znat nu 
i pot pu nu ba ri je ru ko riš će nje istih pred sta vlja za 13 (12,04%) is pi ta ni ka. 
Po moć ni pro iz vo di i teh no lo gi je za ko mu ni ka ci ju (e1250) ob u hva ta ju opre mu, pro iz vo de 
i teh no lo gi je ko je lju di ko ri ste pri sla nju i pri ma nju in for ma ci ja kao što su op tič ke i sluš ne 
na pra ve, au dio re kor de ri i pri jem ni ci, te le vi zij ska i vi deo opre ma, te le fon ski ure đa ji, si ste mi 
za pre nos zvu ka i ure đa ji za ko mu ni ka ci ju li ce u li ce ko ji ni su pri la go đe ni i ni su po seb no di zaj-
ni ra ni. Ove pro iz vo di i teh no lo gi je obo le li od MS ko ri ste bez ba ri je ra ili sa bla gim ba ri je ra ma. 
Opšti pro iz vo di i teh no lo gi je za za po sle nje (e1350) ko ri ste se na rad nom me stu za olak-
ša va nje rad nih ak tiv no sti kao što su ala ti, ma ši ne i kan ce la rij ska opre ma ko ja ni je pri la go-
đe na ili po seb no di zaj ni ra na. Ove pro iz vo de naj ma nji broj is pi ta ni ka ko ri stio je bez ba ri je ra, dok 
19 (17,59%) is pi ta ni ka ni je mo glo da de fi ni še ste pen ba ri je ra jer u ukup nom uzor ku je 22,4% 
is pi ta ni ka ne za po sle no, a ve li ki broj is pi ta ni ka je u pen zi ji. 
Ste pen ba ri je ra za opšte pro iz vo de i teh no lo gi je za za po sle nje (e1351) ko je se od no se na 
pri la go đe nu ili po seb no di zaj ni ra nu opre mu, pro iz vo de i teh no lo gi je ko ji se ko ri ste na rad-
nom me stu za olak ša va nje rad nih ak tiv no sti kao što su pri la go dlji vi sto lo vi, pi sa ći sto lo vi i 
po li ce; ula zi i iz la zi na kan ce la rij skim pro sto ri ja ma na da ljin sko upra vlja nje; kom pju ter ski 
har dver i soft ver i dru ga po moć na sred stva i je di ni ce za kon tro lu okru že nja ko ji ma je svr ha 
da olak ša ju oba vlja nje rad nih za da ta ka i kon tro lu rad nog okru že nja (npr. ske ne ri, si ste mi 
da ljin ske kon tro le, si ste mi kon tro le po mo ću gla sa, vre men ski po de si vi pre ki da či) pred sta-
vlja ju ba ri je ru na slič nom ni vou kao pret hod na gru pa pro iz vo da i teh no lo gi ja za za po sle nje. 
Opšta opre ma, pro iz vo di i teh no lo gi je za kul tu ru, re kre a ci ju i sport (e1400) ko ri ste se 
za oba vlja nje i po ve ća nje kul tur nih, re kre a cij skih i sport skih ak tiv no sti kao što su igrač ke, 
ski je, te ni ske lop ti ce i mu zič ki in stru men ti uklju ču ju ći one ko ji ni su pri la go đe ni ili po seb no 
di zaj ni ra ni. Nji ho vo ko riš će nje je ume re na, znat na i pot pu na ba ri je ra za 11% is pi ta ni ka. Ana-
li zi ra ju ći ovaj po da tak kroz seg ment re kre a ci je i slo bod nog vre me na kao ak tiv no sti so ci jal ne 
par ti ci pa ci je obo le lih od MS u druš tvu, mo že se za klju či ti da ni su sa mi pro iz vo di i opre ma 
ba ri je ra. 
Pro iz vo di i teh no lo gi ja za pro jek to va nje, pra vlje nja i iz grad nju ula za i iz la za u zgra de 
za pri vat nu upo tre bu (e1550) pod ra zu me va ju pro iz vo de i teh no lo gi je za ulaz i iz laz iz okru-
že nja ko je je na pra vlje no ljud skom ru kom, a ko je je pla ni ra no, di zaj ni ra no i na pra vlje no za 
pri vat nu upo tre bu kao što su di zaj ni ra nje, iz grad nja i kon struk ci je ula za i iz la za u pri vat ne 
ku će, pre no sne i fik sne ram pe, elek trič na vra ta, kva ke na vra ti ma u ob li ku po lu ge i vra ta bez 
pra go va. Sko ro 90% is pi ta ni ka je ove pro iz vo de ko ri sti lo bez ba ri je ra ili sa bla gim ba ri je ra ma. 
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U fak to ri ma okru že nja sva ka ko je va žno ana li zi ra ti u ko joj me ri su lju di iz okru že nja 
bi li po drš ka is pi ta ni ci ma sa MS. 









































































































































Po zna ni ci, ko le ge, 
vrš nja ci, kom ši je i 








































Uža po ro di ca (e310) pod ra zu me va po je din ce ko je kul tu ra pre po zna je kao užu po ro di cu 
kao što su brač ni drug, part ne ri, ro di te lji, bra ća, se stre, de ca, de de, ba be, hra ni te lji, a is klju-
ču je ši ru po ro di cu (e315) i pru ža te lje lič ne ne ge i per so nal ne asi sten te (e340). Sko ro sve vre me 
su is pi ta ni ci ima li po drš ku istih. 
Pri ja te lji (e320) su bli ski i stal ni uče sni ci u od no si ma ko je ka rak te ri še po ve re nje i obo-
stra na po drš ka. Po sle po ro di ce i zdrav stve nih rad ni ka (e355) (svi pru ža te lji uslu ga ko ji ra de 
unu tar zdrav stve nog si ste ma kao što su le ka ri, me di cin ske se stre, fi zi o te ra pe u ti), pri ja te lji su 
bi li naj ve ća po drš ka. Naj ma nju po drš ku i naj ve će ne do u mi ce u de fi ni sa nju ste pe na po drš ke 
su is pi ta ni ci ima li ka da se ra di o po zna ni ci ma, ko le ga ma, vrš nja ci ma, kom ši ja ma i čla no vi ma 
za jed ni ce na po slu (e325), a ko ji de le de mo graf ske oso bi ne kao što su sta rost, pol, ver ska ili 
et nič ka pri pad nost ili ima ju za jed nič ke in te re se. To is klju ču je udru že nja i or ga ni za cij ske slu žbe 
(e550). 
Po red pr o iz vo da i opre ma ko ja se ko ri sti u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma, po drš ke lju di 
iz okru že nja, sva ka ko je va žno i ana li zi ra ti fak tor ko ji se od no si na slu žbe. Sa ma or ga ni za-
ci ja slu žbi mo že da olak ša ili ote ža so ci jal nu par ti ci pa ci ju oso ba sa in va li di te tom. Ana li zi ra ne 
su uslu ge slu žbi na ko je su oso be sa MS naj u pu će ni je. 
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Ta be la 23. Pri kaz uti ca ja fak to ra okru že nja (uslu ge na ve de nih slu žbi si ste ma) na ste pen so ci jal ne 



























































































































Slu žbe udru že nja i 

















Opšte slu žbe 



































Slu žbe obra zo va nja 

















Slu žbe ra da i 



















Slu žbe udru že nja i or ga ni za ci ja (e5550) su slu žbe i pr o gra mi ko je pru ža ju lju di ko ji su 
se udru ži li u tra že nju za jed nič kih, ne ko mer ci jal nih in te re sa s lju di ma ko ji ima ju iste in te re se i 
gde pru ža nje ta kvih uslu ga mo že bi ti ve za no uz član stvo kao što su udru že nja i or ga ni za ci je 
za re kre a ci ju i slo bod no vre me, sport, kul tu ru, ver ske or ga ni za ci je i slu žbe za me đu sob nu 
po moć. Is pi ta ni ci su ih naj vi še ko ri sti li bez ba ri je ra. 
Uslu ge slu žbe pre vo za (e5400) su ume re na, znat na i pot pu na teš ko ća za 16 (14,1%) is pi-
ta ni ka. Sve ga 4 (3,70%) is pi ta ni ka ni je mo glo da de fi ni še mo guć nost nji ho ve upo tre be jer ih 
ne ko ri sti.
Opšte slu žbe so ci jal ne po drš ke (e5750) ob u hva ta ju slu žbe i pr o gra me ko ji ma je svr ha 
pru ža nje so ci jal ne po drš ke lju di ma ko ji ma je zbog sta ro sti, si ro maš tva, ne za po sle no sti, zdrav-
stve nog sta nja ili one spo so blje nja po treb na po moć druš tva pri li kom ku po vi ne, sva ko dnev nih 
po slo va, pre vo za, lič ne ne ge i ne ge dru gih da bi što pot pu ni je funk ci o ni sa li u druš tvu. Nji-
ho ve uslu ge je bez ba ri je ra ili sa bla gim ba ri je ra ma ko ri sti lo pre ko 3/4 is pi ta ni ka. 
Uslu ge zdrav stve ne slu žbe (e5800) od no sno slu žbe za pro mo ci ju zdra vlja i pre ven ci ju 
bo le sti, pri mar na zdrav stve na zaš ti ta, bri ga za akut na sta nja, re ha bi li ta ci ja i slu žba du go traj-
ne ne ge; slu žbe ko je pru ža ju uslu ge na krat ko roč noj, du go roč noj, pe ri o dič noj ili jed no krat noj 
ba zi, u raz li či tim okru že nji ma kao što su za jed ni ca, dom, ško la, rad no okru že nje, opšte bol-
ni ce, spe ci jal ne bol ni ce, kli ni ke, sta ci o na re i dnev ne bol ni ce uklju ču ju ći i one ko ji pru ža ju te 
uslu ge je su ume re na i znat na ba ri je ra za 11 is pi ta ni ka, a ni jed nom is pi ta ni ku ni su pot pu na 
ba ri je ra. Ne po sto ja nje pot pu ne ba ri je re za ko riš će nje uslu ga si ste ma za is pi ta ni ke uo če no je 
i u slu žba ma obra zo va nja i ob u ča va nja (e5850). One ob u hva ta ju i in sti tu ci je za obra zo va nje 
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na kon sred nje ško le, pro fe si o nal ne pro gra me, pro gra me za obu ke, pro gra me za pri prav ni ke 
i traj no obra zo va nje. 
Slu žbe ra da i za poš lja va nja (e5900) su one slu žbe i pro gra mi ko je pru ža ju lo kal ne, re-
gi o nal ne ili na ci o nal ne in sti tu ci je ili pri vat ne or ga ni za ci je za pro na la že nje od go va ra ju ćeg 
po sla za oso be ko je su ne za po sle ne ili ko je tra že dru gi po sao ili za po moć po je din ci ma ko ji 
su već za po sle ni kao što su slu žbe za tra že nje i pri pre mu za za po sle nje, po nov no za po sle nje, 
pro na la zak rad nog me sta, pro na la že nje rad nog me sta za teh no loš ki vi šak, struč no usa vr ša-
va nje, slu žbe za obez be đi va nje zdra vlja i si gur no sti na ra du, i od go va ra ju ćeg rad nog okru že nja 
(npr. er go no mi ja, ljud ski re sur si i slu žba upra vlja nja oso bljem, slu žba za rad ne od no se, slu žbe 
za pro fe si o nal na udru že nja) uklju ču ju ći i one ko ji pru ža ju te uslu ge. Sve ga 50,93% is pi ta ni ka 
je ove uslu ge ko ri sti lo bez ba ri je ra. 32 (29,63%) is pi ta ni ka ni je mo glo da de fi ni še ste pen ba-
ri je ra kod ovih uslu ga za to što ih ni je ko ri sti lo jer su u pen zi ji. 
8.1.3. Eks plo ra ci ja sko ro va na ska li za pro ce nu ne u ro loš kog de fi ci ta 
(Ex pan ded Di sa bi lity Sta tus Sca le – EDSS)
Ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta mo že da uti če na osta le aspek te funk ci o ni sa nja. Is pi ta ni ci 
ko ji ima ju EDSS skor 0–1,5 či ni li su 20,4% uzor ka i svr sta ni su u gru pu bez ne u ro loš kog de-
fi ci ta jer ga oni ne pre po zna ju i ne ma ju funk ci o nal ne is pa de. Bla gi ne u ro loš ki de fi cit (EDSS 
skor 2–3,5) bio je naj za stu plje ni ji. U toj ka te go ri ji bi lo je 56,5% is pi ta ni ka. Iz ra žen ne u ro loš ki 
de fi cit u is pi ti va noj po pu la ci ji (EDSS skor 4–5,5) ima lo je 23,1% is pi ta ni ka. 
Ta be la 24. Ka te go ri je is pi ta ni ka u od no su na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta
EDSS skor (ka te go ri je) Be z ne u ro loš kog de fi ci ta 22 20,4%
Bla gi ne u ro loš ki de fi cit 61 56,5%
Iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 25 23,1%
Ana li zi ra ju ći po je di ne sup si ste me EDSS-a uo čen je naj ve ći ne u ro loš ki de fi cit (iz ra že ne 
smet nje) u do me nu pi ra mid nih funk ci ja (Ta be la 25). Ovaj re zul tat uka zu je na to da is pi ta ni ci 
ima ju mo to rič ke smet nje u vi du pa ra, he mi, mo no i kva dri ple gi ja i pa re za. Ne u ro loš ki is pa di 
bi li su pri sut ni i u do me nu ce re be lar nih funk ci ja i funk ci ja mo žda nog sta bla. Naj ma nja sred nja 
vred nost uo če na je u do me nu ce re bral nih funk ci ja, što uka zu je da na ne u ro loš kom pred gle du 
ni je uo če no sma nje nje men tal nih funk ci ja. Ka da ana li zi ra mo naj ma nje i naj ve će vred no sti 
funk ci o nal nih si ste ma, uo ča va mo da u ana li zi ra noj gru pi obo le lih od MS po sto je is pi ta ni ci 
bez is pa da u svim funk ci o nal nim si ste mi ma, a ka da ana li zi ra mo naj ve će vred no sti, da su 
naj ve ći is pa di u do me nu funk ci ja pi ra mid nog si ste ma i sen zor nih funk ci ja (Ta be la 25).
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Ta be la 25. Pri kaz sko ro va na funk ci o nal nim si ste mi ma (FS) i uku pan EDSS
N Min Max Me an SD Za kri vlje nost Spljoš te nost 
Funk ci je op tič kog si ste ma 108 0 2 0,36 0,64 1,58 1,21
Funk ci je mo žda nog sta bla 108 0 3 0,93 0,65 0,48 0,90
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 108 0 4 2,33 1,13 -0,53 -0,67
Ce re be lar ne funk ci je 108 0 3 1,24 0,78 0,37 -0,08
Sen zor ne funk ci je 108 0 4 0,98 0,77 0,77 1,41
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 108 0 2 0,35 0,58 1,45 1,13
Ce re bral ne funk ci je 108 0 2 0,26 0,48 1,62 1,71
EDSS skor 108 0 5,0 2,94 1,14 -0,12 -0,77
Te sto vi ma nor mal no sti ras po de le utvr đe no je sta ti stič ki zna čaj no od stu pa nje za sve 
sub do me ne i uku pan EDSS skor (p=0,000), što je pri ka za no u Ta be li 26. Zbog to ga su sko-
ro vi na ovoj ska li nor ma li zo va ni i ta kvi ko riš će ni u da ljim ana li za ma.
Ta be la 26. Pri kaz nor mal no sti ras po de le na sup ska la ma EDSS i uku pnog EDSS sko ra
Kol mo go rov-Smir no v
sta ti stik df p
Funk ci je op tič kog si ste ma 0,44 108 0,00
Funk ci je mo žda nog sta bla 0,31 108 0,00
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 0,28 108 0,00
Ce re be lar ne funk ci je 0,29 108 0,00
Sen zor ne funk ci je 0,28 108 0,00
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 0,43 108 0,00
Ce re bral ne funk ci je 0,46 108 0,00
EDSS skor 0,15 108 0,00
8.1.4. Eks plo ra ci ja sko ra sa upit ni ka WHO DAS 2.0
Upit nik WHO DAS po sma tra tre nut no funk ci o ni sa nje oso be, a ne raz ma tra tre nut no 
okru že nje. Re zul tat 0 uka zu je na ne po sto ja nje in va li di te ta dok re zul tat 100 uka zu je na pot-
pu nu in va lid nost. 
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Ta be la 27. Pri kaz sko ro va na ukup noj ska li WHO DAS 2.0 i sup ska la ma
N Min Max Me an SD Za kriv lje nost Spljoš te nost 
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) 108 0 100,00 23,90 24,27 0,97 0,02
Mo bil nost 108 0 100,00 26,45 23,14 0,74 0,03
Bri ga o se bi 108 0 75,00 9,25 16,17 2,16 4,37
Od no si sa dru gim lju di ma 108 0 75,00 16,03 20,07 1,40 1,11
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo 108 0 100,00 25,99 23,71 0,83 0,39
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la 84 0 68,75 13,20 12,16 1,64 4,68
Sva ko dnev ne ak tiv no sti 108 0 81,25 22,12 18,44 0,90 0,56
Par ti ci pa ci ja 108 0 84,38 28,12 19,46 0,78 0,17
WHO DAS 2.0 skor 84 0 65,97 19,95 15,64 0,96 0,29
WHO DAS 2.0 skor* 108 0 65,97 21,19 15,40 0,81 0,04
* Je dan deo is pi ta ni ka u na šem is tra ži va nju ni je od go vo rio na sva pi ta nja na WHO DAS 2.0 upit ni ku u 
do me nu sva ko dnev ne ak tiv no sti (ko ja pod ra zu me va od go vor no sti u do ma ćin stvu, po sao i ško la). Is pi-
ta ni ci ko ji se tre nut no ne ško lu ju, ni su za po sle ni i/ili ne ma ju ni ka kvo rad no an ga žo va nje i oba ve ze u 
ku ći, ni su od go va ra li na sva pi ta nja u ovoj sup ska li i za to po sto je dva pri ka za WHO DAS 2.0 sko ra. Je dan 
skor se od no si na is pi ta ni ke ko ji su od go vo ri li na deo pi ta nja (N=84) a dru gi na uku pan skor is pi ta ni ka 
u uzor ku ko ji su od go vo ri li na sva pi ta nja (N=108).
Na osno vu re zul ta ta pri ka za nih u Ta be li 27 uo ča va mo da is pi ta ni ci ima ju naj vi še pro-
ble ma u do me nu par ti ci pa ci ja, mo bil nost, sva ko dnev ne ak tiv no sti (do ma ćin stvo) i u do me nu 
kog ni ci je. Naj ma nje teš ko ća ima ju is pi ta ni ci u do me nu bri ge o se bi.
Po ka za te lji za kri vlje no sti/spljoš te no sti (Ta be la 27) po ka zu ju da je di stri bu ci ja svih sko-
ro va po zi tiv no za kri vlje na, što uka zu je na to da se is pi ta ni ci gru pi šu u obla sti ni žih sko ro va.
Ta be la 28. Po ve za nost sup ska la i ukup nog sko ra WHO DAS 2.0 sa sta roš ću, vre me nom pro te klim od 
























































































































r 0,07 0,16 0,25** 0,35** 0,15 0,21* -0,08 0,19* 0,27* 0,19*
p 0,46 0,09 0,01 0,00 0,12 0,02 0,49 0,04 0,01 0,05
Vre me pro te klo od po ja ve simp to ma
r 0,23* 0,20* 0,14 0,33** 0,12 0,13 0,07 0,24* 0,33** 0,25**
p 0,01 0,03 0,15 0,00 0,23 0,18 0,51 0,01 0,00 0,01
Vre me pro te klo od po sta vlja nja 
di jag no ze 
r 0,17 0,17 0,14 0,29** 0,18 0,18 0,10 0,21* 0,28** 0,24*
p 0,06 0,07 0,14 0,00 0,09 0,06 0,38 0,03 0,01 0,01
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01 
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Na osno vu re zul ta ta pri ka za nih u Ta be li 28 mo že mo uo či ti da sta rost po zi tiv no ko re-
li ra sa ukup nim WHO DAS sko rom i sup ska la ma par ti ci pa ci ja, bri ga o se bi, sva ko dnev ne 
ak tiv no sti (po slo vi u do ma ćin stvu) i od no si sa dru gim lju di ma, što uka zu je da sta ri ji is pi ta-
ni ci ima ju vi še teš ko ća u na ve de nim do me ni ma i vi še WHO DAS sko ro ve. 
Po sto ji po zi tiv na i sta ti stič ki zna čaj na po ve za nost iz me đu vre me na pro te klog od po ja-
ve simp to ma sa teš ko ća ma u do me ni ma kog ni ci ja (raz u me va nja i ko mu ni ka ci je), mo bil nost, 
od no si sa dru gim lju di ma i par ti ci pa ci ja. Ova po ve za nost uka zu je na to da is pi ta ni ci kod 
ko jih je pro te klo vi še vre me na od po ja ve pr vih simp to ma MS ima ju na gla še ni je teš ko će u 
na ve de nim do me ni ma funk ci o ni sa nja i vi še WHO DAS sko ro ve (Ta be la 28). 
Vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze po zi tiv no i sta ti stič ki zna čaj no ko re li ra sa 
do me nom od no si sa dru gim lju di ma, par ti ci pa ci jom i ukup nim WHO DAS sko rom, što uka-
zu je na to da is pi ta ni ci kod ko jih je pro te klo naj vi še vre me na od po sta vlja nja di jag no ze ima ju 
naj ve će pro ble me (teš ko će) u na ve de nim seg men ti ma funk ci o ni sa nja (Ta be la 28) i ima ju 
vi še WHO DAS 2.0 sko ro ve. 
Pol ne raz li ke na WHO DAS upit ni ku i sup ska la ma upit ni ka su ana li zi ra ne T-te stom.
Ta be la 29. Pol ne raz li ke na WHO DAS ska lu – ukup no i na sub do me ni ma
WHO DAS ska la i sub do me ni t df p 
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) -1,38 106 0,16
Mo bil nost -0,64 106 0,52
Bri ga o se bi 0,43 106 0,66
Od no si sa dru gim lju di ma -1,03 106 0,30
Sva ko dnev ne ak tiv no sti -1,38 106 0,16
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo -1,10 106 0,27
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la -1,68 82 0,09
Par ti ci pa ci ja -0,56 106 0,57
WHO DAS 2.0 skor (84) -1,23 82 0,22
WHO DAS 2.0 skor (108) -1,15 106 0,25
U Ta be li 29 vi di mo da ne po sto ji sta ti stič ki zna čaj na raz li ka na sup ska la ma i ukup nom 
WHO DAS sko ru u od no su na pol. Ovaj re zul tat je va žan jer do ka zu je da ne po sto ji uti caj 




Ta be la 30. Te sto vi nor mal no sti ras po de le na sub do me ni ma i ukup nom sko ru WHO DAS upit ni ka
WHO DAS ska la i sub do me ni Kol mo go rov-Smir no v 
sta ti sti ka df p
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) 0,20 84 0,00
Mo bil nost 0,14 84 0,00
Bri ga o se bi 0,31 84 0,00
Od no si sa dru gim lju di ma 0,24 84 0,00
Sva ko dnev ne ak tiv no sti 0,10 84 0,01
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo 0,15 84 0,00
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la 0,15 84 0,00
Par ti ci pa ci ja 0,17 84 0,00
WHO DAS 2.0 skor 0,12 84 0,00
Pri me nom te sta nor mal no sti ras po de le utvr đe no je da se di stri bu ci ja svih sko ro va sta-
ti stič ki zna čaj no raz li ku ju od nor mal ne, sto ga će va ri ja ble bi ti nor ma li zo va ne (Ta be la 30). U 
da ljim ana li za ma bi će ko riš će ni nor ma li zo va ni sko ro vi.
8.1.5. Eks plo ra ci ja sko ro va do bi je nih pri me nom in stru men ta PA SAT 
Re zul ta ti do bi je ni pri me nom te sta se rij skog sa bi ra nja (PA SAT) pri ka za ni su u Ta be li 
31 i po ka zu ju da je pro se čan skor 43.52 (SD=19.84). Mo guć ra spo na te sta je 0–60. Skor 60 
zna či oču va ne kog ni tiv ne spo sob no sti, a skor 0 uka zu je da is pi ta nik ni je u mo guć no sti da 
iz vr ši kog ni tiv ne za dat ke pred vi đe ne in stru men tom. 
Ta be la 31. De skrip tiv ni po ka za te lji na te stu PA SAT
N Min Max Me an S D Za kri vlje nost Spljoš te nost 
PA SAT 108 0 60 43,52 19,84 -1,44 0,71
Ta be la 32. Te sto vi nor mal no sti ras po de le na PA SA Tu
Kol mo go rov-Smir nov 
sta ti stik df p
PA SAT 0,20 107 0,00
Pri me nom te sto va nor mal no sti ras po de le utvr đe no je da se di stri bu ci ja sko ro va na 
PA SAT-u sta ti stič ki zna čaj no raz li ku ju od nor mal ne (Ta be la 32). Re zul ta ti se gru pi šu ude sno 
od sred nje vred no sti od no sno u obla sti vi ših re zul ta ta (Gra fi kon 4).
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Gra fi kon 4. Gra fič ki pri kaz re zul ta ta na te stu PA SAT
Na ukup nom uzor ku utvr đe no je da 21 (19,4%) is pi ta nik ima pro blem u kog ni tiv nom 
funk ci o ni sa nju utvr đe nim pri me nom te sta PA SAT, dok 87 (80,6%) is pi ta ni ka ne ma iste pro-
ble me. U od no su na pol uo ča va mo da 15 (21,4%) žen skih is pi ta ni ka ima pro ble me u kog ni-
tiv nom funk ci o ni sa nju dok kod muš ka ra ca taj pro ce nat iz no si 6 (15,8%), što je pri ka za no na 
Gra fi ko nu 5. Uo če no je da ne po sto ji sta tič ki zna čaj na raz li ka po po lu ka da su u pi ta nju 
de tek to va ni pro ble mi u funk ci o ni sa nju (x2=.500, p=.479). 
Gra fi kon 5. Gra fič ki pri kaz pri sut no sti pro ble ma u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju obo le lih od MS 
utvr đe nih PA SAT-om u od no su na pol
Ni ži sko ro vi na te stu PA SAT, ko ji uka zu ju na pro ble me u br zi ni ob ra de i obi mu pa žnje, 
pri sut ni ji su kod sta ri jih is pi ta ni ka, kod onih ko ji su se simp to mi ra ni je ja vi li i kod onih kod 
ko jih je di jag no za ra ni je po sta vlje na. S ci ljem pro ve re sta ti stič ke zna čaj no sti ura đen je T-test 
(Ta be la 33). Re zul ta ti po ka zu ju da se is pi ta ni ci sa pro ble mi ma i bez pro ble ma u kog ni tiv nom 
funk ci o ni sa nju raz li ku ju u od no su na sta rost i vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze. 
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Pro blem u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju me ren PA SAT-om uo čen je kod sta ri jih oso ba i onih 
kod ko jih je vi še vre me na proš lo od po sta vlja nja di jag no ze. U od no su na vre me od po ja ve 
simp to ma ni su uo če ne zna čaj ne raz li ke iz me đu oso ba sa pro ble mi ma i bez istih u kog ni tiv-
nom funk ci o ni sa nju
Ta be la 33. Raz li ke u sta ro sti, vre me nu od po ja ve simp to ma i po sta vlja nja di jag no ze u od no su na ka te-
go ri je kog ni tiv nog sta tu sa
PA SAT – ka te go ri je N Me an SD t df p
Sta rost u go di na ma ne ma pro blem u funk ci o ni sa nju 87 38,77 8,11 -2,91 106 0,00
pro blem u funk ci o ni sa nju 21 44,38 7,10
Vre me od po ja ve 
simp to ma MS
ne ma pro blem u funk ci o ni sa nju 87 11,78 6,89 -1,38 106 0,16
pro blem u funk ci o ni sa nju 21 14,10 6,64
Vre me od po sta vlja nja 
di jag no ze MS
ne ma pro blem u funk ci o ni sa nju 87 8,07 5,20 -2,82 106 0,00
pro blem u funk ci o ni sa nju 21 11,52 4,21
U da ljem ra du pr o ve ri li smo raz li ke u ka te go ri ja ma EDSS-a u od no su na pri pad nost 
ka te go ri ji sa pr o ble mi ma ili bez pr o ble ma kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja na te stu PA SAT. Re-
zul ta ti po ka zu ju da ne po sto ji sta ti stič ki zna čaj na raz li ka (x2=5,636, p=0,06).
8.1.6. Eks plo ra ci ja sko ro va do bi je nih pri me nom 9HPT
Pr o seč no po stig nu će na te stu 9HPT do mi nant nom ru kom iz no si 22,69 se kun di (SD=9,90), 
a ne do mi nat nom 24,92 se kun di (SD=9,48) (Ta be la 34).
Ta be la 34. Ra zul ta ti do bi je ni pri me nom 9HPT
Va ri ja bla Me an SD Min Max 
Do mi nant na ru ka 23,29 10,18 13,80 109,20
Do mi nant na ru ka dru go me re nje 22,10 9,84 14,40 108,10
Pr o seč no po strig nu će do mi nant nom ru kom 22,69 9,90 14,55 108,65
Ne do mi nant na ru ka 25,56 10,94 15,40 97,30
Ne do mi nant na ru ka dru go me re nje 24,27 8,39 14,40 70,40
Pr o seč no po stig nu će ne do mi nant nom ru kom 24,92 9,48 16,00 77,15
Na osno vu re zul ta ta pri ka za nih u Ta be li 34 mo že mo za klju či ti da su pr o seč ne vred no-
sti po stig nu ća na 9HPT vi ša na me re nji ma za do mi nant nu ru ku (bi lo je po treb no ma nje 
vre me na za re a li za ci ju za dat ka) u od no su na ne do mi nant nu. Uo ča va mo da po sto ji raz li ka 
iz me đu pr vog i dru gog me re nja i do mi nat nom i ne do mi nant nom ru kom.
Pri me njen je T-test sa ci ljem pro ve re sta ti stič ke zna čaj no sti raz li ke iz me đu pr vog i 
dru gog me re nja i utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu pr vog i dru gog me re nja 
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do mi nat nom ru kom (t=4,149, p=0,000) i pr vog i dru gog me re nja ne do mi nant nom ru kom 
(t=2,964, p=0,004). I ukup na raz li ka iz me đu re zul ta ta ostva re nih do mi nant nom i ne do mi-
nant nom ru kom je sta ti stič ki zna čaj na (t=-3,371, p=0,001).
sta ti stik df p
9 ho le peg test – pro sek 0,063 107 0,20
9 ho le peg test – pro sek za do mi nant nu ru ku 0,208 108 0,00
9 ho le peg test – pro sek za ne do mi nant nu ru ku 0,075 107 0,17
Pri me nom te sto va nor mal no sti ras po de le utvr đe no je da di stri bu ci ja sko ro va na 9HPT 
od stu pa za me re nja do mi nant nom ru kom (Ta be la 35). Zbog to ga su sko ro vi nor ma li zo va ni 
i kao ta kvi ko riš će ni su u da ljim ana li za ma. 
Ka ko bi po zi ci o ni ra li re zul tat is pi ta ni ka sa MS i nji ho ve teš ko će u ko riš će nju gor njih 
eks tre mi te ta iz ra ču na li smo od stu pa nja vo de ći ra ču na o sta ro snim i pol nim nor ma ma. Iz 
Ta be le 36 vi di mo da je od stu pa nje u po stig nu tim re zul ta ti ma kod muš ka ra ca sa MS ve će od 
oče ki va ne arit me tič ke sre di ne (7,62). Ovaj re zul tat uka zu je na to da muš kar ci sa MS pro seč no 
ostva ru ju lo ši ji re zul tat do mi nant nom ru kom u od no su na opštu po pu la ci ju za 7,62 se kun de. 
Ta be la 36. Od stu pa nja po stig nu ća muš ka ra ca na 9HPT te stu u od no su na oče ki va na po stig nu ća opšte 
po pu la ci je
 N Min Max Me an SD
Sred nje od stu pa nje 38 -3,85 90,75 7,62 14,83
Muš kar ci sa MS 38 15,35 108,65 25,79 14,87
Muš kar ci opšte po pu la ci je 38 16,10 20,70 18,16 1,03
Isti po stu pak je ura đen i na uzor ku že na sa MS. Iz Ta be le 37 vi di mo da je od stu pa nje 
u po stig nu tim re zul ta ti ma kod že na sa MS ve će od oče ki va ne arit me tič ke sre di ne (3,99). Ovaj 
re zul tat uka zu je na to da že ne sa MS pro seč no ostva ru ju lo ši ji re zul tat do mi nant nom ru kom 
u od no su na opštu po pu la ci ju za 3,99 se kun di. 
Ta be la 37. Od stu pa nja po stig nu ća že na na 9HPT te stu u od no su na oče ki va na po stig nu ća opšte 
po pu la ci je
 N Min Max Me an SD
Sred nje od stu pa nje 70 -2,25 23,45 3,99 4,81
Že ne sa MS 70 14,55 40,75 21,01 5,01
Že ne opšte po pu la ci je 70 15,80 20,10 17,01 0,94
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Ta be la 38. Po ve za nost 9HPT sa vre me nom pro te klim od po ja ve simp to ma i od po sta vlja nja di jag no ze, 
sta roš ću i br zi nom pi sa nja
Va ri ja bla 9 ho le peg test
Vre me pro te klo od po ja ve simp to ma r 0,02*
p 0,01





Br zi na pi sa nja
r -0,62**
p 0,00
Za utvr đi va nje po ve za no sti iz me đu 9 HPT (pro se ka za sva me re nja) ko riš će na je Pir-
so no va ko re la ci ja. Iz Ta be le 38 vi di mo da po sto ji sta ti stič ki zna čaj na po zi tiv na po ve za nost 
pro se ka na 9HPT sa vre me nom pro te klim od po ja ve simp to ma i od po sta vlja nja di jag no ze. 
Re zul ta ti uka zu ju da će lo ši ja po stig nu ća na 9HPT ima ti is pi ta ni ci sa du žim tra ja njem simp-
to ma i bo le sti, kao i sta ri ji is pi ta ni ci. U od no su na br zi nu pi sa nja po sto ji zna čaj na ne ga tiv na 
ko re la ci ja, ko ja uka zu je na to da što oso ba ima ni ži skor na 9 HPT te stu ima vi ši skor na te stu 
br zi ne pi sa nja, što uka zu je da oso be sa bo ljim ma nu el nim spo sob no sti ma br že pi šu. 
8.1.7. Eks plo ra ci ja sko ro va do bi je nih pri me nom 25FWT
Pro seč na vred nost na te stu 25FWT iz no si 5,4894 (SD=2,81) (Ta be la 39). 
Ta be la 39. Re zul ta ti do bi je ni pri me nom 25 FWT
Me an SD Min Max
25-fo ot walk1 5,67 3,07 2,80 20,10
25-fo ot walk2 5,31 2,59 2,50 16,30
25-fo ot walk1 pro sek 5,49 2,81 2,65 18,20
Da bi se utvr di la raz li ka iz me đu dva me re nja, pri me njen je T-test za za vi sne uzor ke. 
Utvr đe na je sta ti stič ki zna čaj na raz li ka (t=4,696, p=0,000). Is pi ta ni ci u pr vom me re nju ostva-
ru ju zna čaj no vi še sko ro ve.
Pri me nom te sto va nor mal no sti ras po de le utvr đe no je da di stri bu ci ja sko ro va na 25FWT 
od stu pa od nor mal no sti što je pri ka za no u Ta be li 40. Zbog to ga su u da ljoj ana li zi ko riš će ni 
nor ma li zo va ni sko ro vi.
Ta be la 40. Di stri bu ci ja ras po de le na 25FWT
Kol mo go rov-Smir nov 
sta ti stik df p
25 fo ot walk – pro sek 0,18 107 0,00
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Za pro ve ru zna čaj no sti raz li ka u po stig nu tim re zul ta ti ma na 25FWT te stu iz me đu is-
pi ta ni ka raz li či tog po la ko riš ćen je T-test za ne za vi sne uzor ke. T-test ni je sta ti stič ki zna ča jan 
(Ta be la 41), pa mo že mo re ći da se muš kar ci i že ne ne raz li ku ju po po stig nu ći ma na 25FWT.
Ta be la 41. Pol ne raz li ke na 25FWT
pol N AS SD t df p
Pro sek 25 FWT
muš ki 38 -0,12 1,09 -0,98 106 0,32
žen ski 70 0,06 0,92
Pro se čan skor na 25FWT je po zi tiv no i sta ti stič ki zna čaj no po ve zan sa sta roš ću is pi ta ni ka, 
vre me nom pro te klim od po ja ve simp to ma i vre me nom od po sta vlja nja di jag no ze (Ta be la 42). 
Ta be la 42. Po ve za nost 9HPT sa vre me nom pro te klim od po ja ve simp to ma, vre me nom pro te klim od 
po sta vlja nja di jag no ze i sta roš ću is pi ta ni ka
Va ri ja bla 25FWT
Vre me pro te klo od po ja ve simp to ma
r 0,39**
p 0,00






Uko li ko su is pi ta ni ci sta ri ji i uko li ko je pro te klo vi še vre me na od po ja ve simp to ma i 
po sta vlja nja di jag no ze, oni ima ju vi še re zul ta te na ovom te stu. Vi ši re zul ta ti zna če sma nje nu 
br zi nu ho da i sta bil nost pri ho du.
8.1.8. Eks plo ra ci ja sko ro va do bi je nih na MSFC ska li
For mu la po ko joj se ra ču na skor na ska li MSFC je PA SAT+9HP T+25FW T=MSFC. In te-
gri sa ni MSFC skor iz ra ču na va se upo tre bom Z-sko ro va. Ka da se ra ču na MSFC skor, po treb na 
je tran for ma ci ja pre ne go što bu du kom bi no va ni u je dan skor. To je za to što re zul ta ti tri 
kom po nen te MSFC ne ma ju isti pra vac. Ve ći skor na 25FWT i 9HPT zna či lo ši ju per for man-
su (is pi ta ni ci ma je bi lo po treb no vi še vre me na za iz vo đe nje za dat ka), za raz li ku od PA SAT-a 
gde ve ći skor zna či bo lju per for man su (vi še tač nih od go vo ra). Te sto vi su sko ro va ni na raz li-
či te na či ne, se kun da za funk ci ju ru ku i no gu, a broj tač nih od go vo ra za kog ni tiv ne funk ci je. 
Kre i ra ju se Z-sko ro vi za sva ki test.
U Ta be li 43 dat je pri kaz di stri bu ci ja Z-sko ro va za ska lu MSFC i nje ne kom po nen te.
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Ta be la 43. Di stri bu ci ja Z-sko ro va do bi je nih na MSFC
Me an SD Min. Ma x. Za kri vlje nost Spljoš te nost
MSFC_1 0,00 0,74 -2,76 1,07 -1,04 1,48
Z sco re (TWT) 0,00 1,00 -1,01 4,52 2,54 7,79
Z sco re (pros. rec. HPTN) 0,00 1,00 -3,35 1,81 -0,53 0,31
Z sco re (PA SAT) 0,00 1,00 -2,19 0,83 -1,45 0,72
MSFC skor je po zi ti van (+1) ka da su pa ci jen ti bo lji 1SD, a ne ga ti van (-1) ka da su pa ci-
jen ti lo ši ji (za 1SD) ne go sred nja vred nost re fe rent ne po pu la ci je. S ob zi rom na to da je za 
re fe rent nu po pu la ci ju ko riš će na is pi ti va na gru pa, sred nja vred nost je 0. Po sma tra ju ći mi ni-
mal ne i mak si mal ne vred no sti, mo že mo uo či ti da po sto je po je di nač na od stu pa nja u svim 
MSFC kom po nen ta ma. 
Ta be la 44. Po stig nu ća na PA SA Tu, 9HPT, 25FWT i MSFC u od no su na vre me pro te klo od po sta vlja nja 
di jag no ze
N Me an SD Min Max
F p
MSFC skor 
do 5 god. 39 0,29 0,60 -1,36 1,07 5,45 0,00
od 6 do 10 god. 34 0,02 0,69 -1,65 0,94
od 11 do 20 god. 33 -0,36 0,81 -2,77 0,84
od 21 god. 2 -0,29 0,09 -0,36 -0,23
PA SAT – z sco re 
do 5 god. 39 0,33 0,44 -0,58 0,83 3,68 0,01
od 6 do 10 god. 34 0,01 1,09 -2,19 0,83
od 11 do 20 god. 33 -0,42 1,24 -2,19 0,83
od 21 god. 2 0,17 0,07 0,12 0,22
pro sek na 25 fo ot 
walk te stu – z skor 
do 5 god. 39 -0,19 0,76 -0,86 1,90 2,00 0,11
od 6 do 10 god. 34 -0,11 0,86 -0,86 4,18
od 11 do 20 god. 33 0,32 1,30 -1,00 4,51
od 21 god. 2 0,48 0,32 0,25 0,71
9 ho le peg test – 
pro sek – z skor 
do 5 god. 39 0,36 0,95 -1,60 1,83 3,48 0,01
od 6 do 10 god. 34 -0,05 1,09 -3,36 1,73
od 11 do 20 god. 33 -0,34 0,85 -2,15 1,40
od 21 god. 2 -0,57 0,52 -0,94 -0,20
Ana li zom va ri jan se te sti ra ne su raz li ke u ostva re nim re zul ta ti ma iz me đu če ti ri gru pe 
is pi ta ni ka for mi ra ne pre ma vre me nu pro te klom od po sta vlja nja di jag no ze. U Ta be li 44 vi di-
mo da u od no su na če ti ri ka te go ri je po sto je sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke u ostva re nim sko ro-
vi ma ne te stu PA SAT, 9HPT i ukup nom MSFC sko ru. U od no su na iste če ti ri ka te go ri je ni su 
uo če ne raz li ke u sko ru na te stu 25FWT. U od no su na tri te sta gde je uo če na zna čaj na raz li ka, 
ura đen je post hok test ka ko bi lo ci ra li tač no ko je gru pe se raz li ku ju. U Ta be li 44 pri ka za ne 
su sa mo sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke u po sma tra nim gru pa ma. Na te stu spo sob no sti ho da 
vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze ni je uti ca lo na po stig nu ća na te stu, dok za uku pan 
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MSFC skor, PA SAT i 9HPT uo če no je da su naj bo lje re zul ta te ima li is pi ta ni ci sa tra ja njem 
di jag no ze do 5 go di na i da po sto ji sta ti stič ki zna čaj na raz li ka u po stig nu ći ma iz me đu is pi ta ni ka 
sa pro te klih do 5 go di na od po sta vlja nja di jag no ze i gru pe is pi ta ni ka sa tra ja njem di jag no ze 
od 11 do 20 go di na. Oni is pi ta ni ci ko ji ima ju di jag no zu do 5 go di na ima ju zna čaj no bo lje 
re zul ta te na ova tri do me na od is pi ta ni ka ko ji ima ju di jag no zu od 11 do 20 go di na. 
Ta be la 45. Post hoc test raz li ka u sko ro vi ma u od no su na ka te go ri je pre ma vre me nu pro te klom od 
di jag no ze
Vre me od po sta vlja nja 
di jag no ze MS
Vre me od po sta vlja nja 
di jag no ze MS
Sred nja raz li ka p
MSFC skor do 5 god. od 11 do 20 god.  0,66* 0,00
PA SAT do 5 god. od 11 do 20 god. 0,75* 0,01
9HPT do 5 god. od 11 do 20 god. 0,70* 0,02
U da ljoj ana li zi, da bi se utvr di la po ve za nost EDSS sko ra i sko ra na MSFC ska li, ko ri-
sti li smo Pir so nov ko e fi ci jent li ne ar ne ko re la ci je. Re zul ta ti po ka zu ju da po sto ji sta ti stič ki 
zna čaj na ko re la ci ja, što uka zu je da je sa vi šim ne u ro loš kim de fi ci tom MSFC skor ni ži (r=-0,59, 
p=0,00), od no sno da je pri su tan vi ši ste pen in va li di te ta. 
Za ni ma lo nas je i da li u od no su na ka te go ri je is pi ta ni ka for mi ra ne pre ma ne u ro loš kom 
de fi ci tu po sto je raz li ke u ste pe nu ukup nog in va li di te ta. Ka ko bi te sti ra li ovo pi ta nje ko ri sti li 
smo ana li zu va ri jan se. Iz Ta be le 46 vi di mo da po sto ji zna čaj na raz li ka u sko ru na MSFC ska li 
iz me đu is pi ta ni ka bez ne u ro loš kog de fi ci ta, sa bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom i sa iz ra že nim 
ne u ro loš kim de fi ci tom. 
Ta be la 46. Pri kaz re zul ta ta MSFC u od no su na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta
N Me an SD Min Max F p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta 22 0,56 0,37 -0,32 1,07 21,47 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi cit 61 0,05 0,68 -2,77 0,90
Iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 25 -0,62 0,66 -2,53 0,77
Post hok ana li za ma (Ta be la 47) utvr đe no je da se zna čaj no raz li ku ju is pi ta ni ci bez ne-
u ro loš kog de fi ci ta u od no su na pre o sta le dve ka te go ri je. Ovi is pi ta ni ci ima ju vi ši skor na 
MSFC ska li, što uka zu je na ni ži ste pen in va lid no sti. Ta ko đe, is pi ta ni ci sa bla žim ne u ro loš kim 
de fi ci tom ima ju ma nji ste pen in va lid no sti u od no su na is pi ta ni ke sa iz ra že nim ne u ro loš kim 
de fi ci tom. Ovi re zul ta ti sli ko vi to su pri ka za ni i na Gra fi ko nu 6.
Ta be la 47. Post hoc test – ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta i skor na MSFC
EDSS ka te go ri je EDSS ka te go ri je Sred nja raz li ka  p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta bla gi ne u ro loš ki de fi cit 0,51* 0,00
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 1,19* 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi ci t i zra žen ne u ro loš ki de fi cit 0,67* 0,00
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Gra fi kon 6. Pri kaz sko ro va 25FWT, 9HPT i PA SAT u od no su na ka te go ri ju ne u ro loš kog de fi ci ta
8.1.9. Eks plo ra ci ja sko ro va do bi je nih pri me nom ARCS upit ni ka
Iz Ta be le vi di mo arit me tič ke sre di ne i stan dard ne de vi ja ci je na ukup noj ARCS ska li i 
nje nim sup ska la ma. 
Ta be la 48. De skrip tiv ni po ka za te lji re zul ta ta na ARCS
Va ri ja bla Me an SD Min Max Za kriv lje nost Spljoš te nost
Ukup ni skor 69,10 19,90 1 108 -0,24 0,35
Ne po sred no pam će nje 1 ( NAVLT IM 1) 6,60 1,58 2 11 -0,04 0,26
Ne po sred no pam će nje 2 ( NAVLT IM 2) 8,20 1,91 4 12 -0,01 -0,55
Ne po sred no pam će nje 3 ( NAVLT IM 3) 8,96 1,77 4 12 -0,27 -0,53
Ne po sed no pam će nje – Do men skor 23,79 4,52 11 32 -0,26 -0,51
Vi zu o pro stor ne funk ci je (Test cr ta nja sa ta) 6,63 3,92 0 10 -0.61 -1,40
Br zi na pi sa nja 18,83 4,41 8 30 -0,01 -0,23
Ver bal na flu ent nost (Ka te go ri ja) 14,05 3,49 4 23 0,04 0,02
Ver bal na flu ent nost (Ak tiv nost) 10,48 3,53 0 21 -0,20 1,33
Ver bal na flu ent nost (Slo vo) 6,40 2,59 0 13 0,22 0,21
Ver bal na flu ent nost – Do men skor 31,07 8,17 7 51 -0,06 0,26
Je zik (Test ime no va nja) 8,47 1,55 3 10 -1,735 3,36
Od lo že no pam će nje 4 (NAVLT 4 ) 8,00 2,39 0 12 -0,54 0,25
Od lo že na re kog ni ci ja (tač no po zi tiv ni) 11,44 1,14 5 12 -3,05 11,54
Od lo že na re kog ni ci ja (la žno po zi tiv ni) 0,45 1,48 0 12 5,92 40,26
Test pa žnje (HAT A) 23,86 7,35 1 40 -0,08 0,91
Test pa žnje (HAT B) 17,21 8,80 0 40 0,13 -0,33
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Na te sto vi ma ne po sred nog pam će nja mak si ma lan skor na sup ska li iz no si 12. U na šem 
is tra ži va nju uo ča va mo da sa po ve ća njem bro ja po na vlja nja ra ste pro seč na vred nost na ovim 
sup te sto vi ma, od no sno po sto ji po zi tiv na kri va uče nja. Uku pan do men skor za sup te sto ve 
ne po sred nog pam će nja iz no si 23,79 od mak si ma la no mo gu ćeg 36. 
Na te stu cr ta nja sa ta pro se čan skor iz no si 6,63 bo da u ra spo nu od min. 0 do mak si ma-
la no 10 bo do va.
Ka da su u pi ta nju sup te sto vi ver bal ne flu ent no sti uo ča va se da su naj bo lja po stig nu ća 
za sup test Ka te go ri ja, i da se po stig nu ća sma nju ju iz sup te sta u sup test. 
Na te stu ime no va nja pro se čan skor iz no si 8,47, a mak si ma lan skor 10 bo do va. 
Od lo že no pam će nje ima pro se čan skor 8, od mak si mal no mo gu ćih 12 po e na.
Od lo že na re kog ni ci ja i tač no po zi tiv nih i la žno po zi tiv nih ima do bre re zul ta te.  
Na te sto vi ma pa žnje po stig nu će na HAT A sup te stu je 23,86 od mak si mal no mo gu ćeg 
re zul ta ta 40, dok je sa po ve ća njem slo že no sti za da ta ka na HAT B te stu uku pan skor još ni ži 
i iz no si 17,21, od ta ko đe mak si mal no mo gu ćih 40 bo do va. 
U Ta be li 49 pri ka za na su od stu pa nja sko ro va na ukup noj ARCS ska li i sup ska la ma od 
nor mal ne di stri bu ci je.
Ta be la 49. Di stri bu ci ja nor mal no sti na ARCS
Va ri ja bla 
Kol mo go rov-Smir nov 
Sta ti stic df p
 Ukup ni skor 0,03 107 0,20
Ne po sred no pam će nje 1 ( NAVLT IM 1) 0,14 107 0,00
Ne po sred no pam će nje 2 ( NAVLT IM 2) 0,11 107 0,00
Ne po sred no pam će nje 3 ( NAVLT IM 3) 0,13 107 0,00
Ne po sed no pam će nje – Do men skor 0,09 107 0,03
Vi zu o pro stor ne funk ci je (Test cr ta nja sa ta) 0,27 107 0,00
Br zi na pi sa nja 0,06 107 0,20
Ver bal na flu ent nost (Ka te go ri ja) 0,07 107 0,20
Ver bal na flu ent nost (Ak tiv nost) 0,12 107 0,00
Ver bal na flu ent nost (Slo vo) 0,11 107 0,00
Ver bal na flu ent nost – Do men skor 0,06 107 0,20
Je zik (Test ime no va nja) 0,27 107 0,00
Od lo že no pam će nje 4 (NAVLT 4 ) 0,14 107 0,00
Od lo že na re kog ni ci ja (tač no po zi tiv ni) 0,38 107 0,00
Od lo že na re kog ni ci ja (la žno po zi tiv ni) 0,40 107 0,00
Test pa žnje (HAT A) 0,09 107 0,01
Test pa žnje (HAT B) 0,04 107 0,20
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Da bi po bolj ša li in ter pre ta ci ju sko ro va na upit ni ku ARCS, uze ti su u ob zir i po da ci u 
Ta be li 50. Od ukup nog bro ja is pi ta ni ka uklju če nih u is tra ži va nje 29,2% ima lo je po vre de 
gla ve, naj češ će u de tinj stvu. Oko tre ći ne is pi ta ni ka (33,6%) i sa mo uo ča va da ima pro blem sa 
me mo ri jom. Na pi ta nje da li su ima li pro blem ve zan za „ner vo zu i ank si o znost” to kom sa-
mog te sti ra nja, 16 (15,1%) is pi ta ni ka na vo di da je ste, a sa mo za je dan vi še is pi ta nik imao je 
pro blem sa za mo rom. Na pro blem teh nič ke pri ro de ža li lo se 2 (1,9%) is pi ta ni ka, a dru ge 
pro ble me je pri ja vi lo 6 (5,7%) is pi ta ni ka i oni se od no se na ne do volj no sna to kom no ći uo či 
te sti ra nja. 
Ta be la 50. Pri kaz fak to ra ko ji su va žni pri ana li zi po stig nu ća na ARCS te stu
Fre kven ci ja  %
Po vre de gla ve 
da 31 29.2
ne 75 70.8
Pro ble mi sa me mo ri jom 
da 36 33.6
ne 71 66.4
Pro ble mi ve za ni za „ner vo zu i ank si o znost”
da 16 15.1
ne 90 84.9
Pro ble mi sa za mo rom 
da 17 15.9
ne 90 84.1
Pro ble mi teh nič ke pri ro de 
da 2 1.9
ne 105 98.1
Dru gi pro ble mi 
da 6 5.7
ne 100 94.3
U da ljoj ana li zi pri ka zan je ste pen od stu pa nja oso ba sa MS u od no su na nor me for mi-
ra ne kroz stu di ju spro ve de nu na opštoj po pu la ci ji na uzor ku od 205 is pi ta ni ka (Ta be la 51). 
U gru pi Ne ma od stu pa nja na la ze se svi is pi ta ni ci sa MS ko ji ima ju ure dan na laz, od-
no sno mak si mal na po stig nu ća na sup ska la ma ARCS i od stu pa nja ma nja od -1SD u od no su 
na opštu po pu la ci ju. Bla go od stu pa nje pod ra zu me va od stu pa nje od nor mi za opštu po pu la-
ci ju ve li či ne od -1SD do -2SD, Ume re no od stu pa nje od no si se na re zu la te ko ji su od -2SD do 
-3SD, a Iz ra že no od stu pa nje ob u hva ta od stu pa nja od -3SD i vi še. 
Od nos pol nih raz li ka na ARCS te sti ran je x2 te stom. Re zu la ti po ka zu ju da ne po sto je 
pol ne raz li ke u ste pe nu od stu pa nja u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju utvr đe nih ARCS-om u 
od no su na pol (x²=1,85, p=0,60). Pri kaz pri sut no sti kog ni tiv nih po re me ća ja utvr đe nih ARCS 
te stom u ukup nom uzor ku u od no su na pol u Pri lo gu X. Na da lje su ana li zi ra ne pol ne raz li-
ke u od no snu na sup ska le ARCS-a. Zna čaj ne raz li ke su uo če ne sa mo u od no su na do men 
flu ent no sti (x²=7,19, p= 0,02), ta ko da u gru pi oso ba ko je ima ju bla go od stu pa nje u flu ent no-
sti od re fe rent nih vred no sti u opštoj po pu la ci ji, za stu plje ni ji su muš kar ci. 
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Ta be la 51. Pri kaz pri sut no sti kog ni tiv nih po re me ća ja na sup ska la ma ARCS te sta
Ne ma 
od stu pa nja 
Bla go 
od stu pa nje 
U me re no 
od stu pa nje 
I zra že no 
od stu pa nje
N % N % N % N %
Ne po sred no pam će nje 1 ( NAVLT IM 1) 85 78,7 20 18,5 3 2,8 0 0
Ne po sred no pam će nje 2 ( NAVLT IM 2) 85 78,7 21 19,4 2 1,9 0 0
Ne po sred no pam će nje 3 ( NAVLT IM 3) 85 78,7 21 19,4 2 1,9 0 0
Ne po sed no pam će nje – Do men skor 106 98,1 2 1,9 0 0 0 0
Vi zu o pro stor ne funk ci je (Test cr ta nja sa ta) 76 70,4 32 29,6 0 0 0 0
Br zi na pi sa nja 91 84,3 15 13,9 2 1,9 0 0
Ver bal na flu ent nost (Ka te go ri ja) 90 83,3 16 14,8 2 1,9 0 0
Ver bal na flu ent nost (Ak tiv nost) 96 88,9 9 8,3 3 2,8 0 0
Ver bal na flu ent nost (Slo vo) 94 87,0 12 11,1 2 1,9 0 0
Ver bal na flu ent nost – Do men skor 93 86,1 12 11,1 3 2,8 0 0
Je zik (Test ime no va nja) 97 89,8 5 4,6 3 2,8 3 2,8
Od lo že no pam će nje 4 (NAVLT 4 ) 90 83,3 14 13,0 3 2,8 1 0,9
Od lo že na re kog ni ci ja (tač no po zi tiv ni) 95 88,0 7 6,5 2 1,9 4 3,7
Od lo že na re kog ni ci ja (la žno po zi tiv ni) 108 100,0 0 0 0 0 0 0
Test pa žnje (HAT A) 93 86,9 11 10,3 2 1,9 1 0,9
Test pa žnje (HAT B) 89 83,2 18 16,8 0 0 0 0
ARCS skor 92 86,0 12 11,2 2 1,9 1 0,9
Ana li zom pri su stva kog ni tiv nih po re me ća ja utvr đe nih ARCS te stom u ce lo sti i po 
sub do me ni ma, u ukup nom uzor ku u od no su na sta ro sne ka te go ri je is pi ta ni ka, ni je utvr đe na 
sta ti stič ki zna čaj na raz li ka. Pri kaz re zul ta ta na la zi se u Pri lo gu sta ti sti ci br. 1.
Pri kaz pri sut no sti kog ni tiv nih po re me ća ja utvr đe nih ARCS te stom u ukup nom uzor-
ku u od no su na vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag no ze na la zi se u Pri lo gu sta ti sti ci br 2. 
Na po stig nu ća Qu ick AR CSa sta ti stič ki zna čaj no uti če vre me pro te klo od po sta vlja nja di jag-
no ze (x²=34,846, p=0,000), ta ko da me đu oso ba ma ko je ima ju di jag no zu du že od 21 go di nu 
ima zna čaj no vi še onih sa bla gim i ume re nim od stu pa njem u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju.
Ura đe na je i ana li za od stu pa nja po svim sup ska la ma ARCS-a u od no su na vre me pro-
te klo od po sta vlja nja di jag no ze. Zna čaj ne raz li ke uo če ne su sa mo na sup ska la ma ne po sred no 
pam će nje 3 (NAVLT IM 3) (x²=16,25, p=0,01) i te stu pa žnje (HAT A) (x²=22,35, p=0,00). U 
pri lo gu X dat je de ta ljan pri kaz ovih raz li ka gde vi di mo da na te stu ne po sred no pam će nje 3 
(NAVLT IM 3) ume re na od stu pa nja zna čaj no češ će ima ju is pi ta ni ci sa di jag no zom od 11 do 
20 go di na. U od no su na test pa žnje (HAT A) re zul ta ti po ka zu ju da su is pi ta ni ci ko ji ima ju 
di jag no zu du že od 21 go di ne češ će u ka te go ri ji oso ba ko ji bla go od stu pa ju od re fe rent nih 
vred no sti u opštoj po pu la ci ji.
S ob zi rom na to da su ko riš će na dva in stru men ta za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti, 
ana li zi ra na je nji ho va me đu sob na po ve za nost. Po sto ji zna čaj na po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu 
ukup nog sko ra na te stu ARCS i PA SAT ko ja iz no si r=0,24, p=0,01. Ovi re zul ta ti nam po ka zu-
ju da što oso ba ima vi ši kog ni tiv ni de fi cit na jed nom te stu, isto će ima ti i na dru gom. Tre ba 
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uze ti u ob zir da je ova ko re la ci ja, ia ko zna čaj na, ni ska. Raz log za ni sku ko re la ci ju mo že bi ti 
u či nje ni ci da ova dva te sta me re raz li či te kog ni tiv ne funk ci je. PA SAT do mi nat no pro ce nju je 
obim pro ce si ra nja i spo sob nost pro du že ne pa žnje, a ARCS me ri vi še raz li či tih aspe ka ta kog-
ni tiv nog sta tu sa. Pri su stvo ni skog ko e fi ci jen ta ko re la ci je mo že su ge ri sa ti da se osnov ni pred-
met me re nja za oba te sta pre kla pa sa mo u ma njoj me ri (do men pa žnje i pam će nja). 
U da ljoj ana li zi is pi ta ne su ko re la ci je sva ke sup ska le ARCS sa ukup nim sko rom na te-
stu PA SAT (Ta be la 52). 
Ta be la 52. Ko re la ci je po je di nih di men zi ja kog ni tiv nog sta tu sa (ARCS) i sko ra na te stu PA SAT
PA SAT 
Ne po sred no pam će nje 1 ( NAVLT IM 1)
r 0,20*
p 0,04
Ne po sred no pam ce nje 2 ( NAVLT IM 2)
r  0,26**
p 0,00
Ne po sred no pam će nje 3 ( NAVLT IM 3)
r  0,27**
p 0,00
Ne po sed no pam će nje – Do men sko r
r  0,35**
p 0,00
Vi zu o spa ci jal ne funk ci je – Test cr ta na ja sa ta
r 0,08
p 0,37
Br zi na pi sa nja
r 0,06
p 0,47
Ver bal na flu ent nost (Ka te go ri ja)
r 0,15
p 0,12
Ver bal na flu ent nost (Ak tiv nost)
r 0,11
p 0,22
Ver bal na flu ent nost (Slo vo)
r  0,27**
p 0,00
Ver bal na flu ent nost – Do men sko r
r 0,18
p 0,05
Je zik (Test ime no va nja)
r -0,00
p  0,94
Od lo že no pam će nje 4 (NAVLT 4 )
r  0,26**
p 0,00
Od lo že na re kog ni ci ja (tač no po zi tiv ni)
r 0,12
p 0,21
Od lo že na re kog ni ci ja (la žno po zi tiv ni)
r -0,23*
p 0,01
Test pa žnje (HAT A)
r 0,17
p 0,06
Test pa žnje (HAT B)
r  0,24*
p 0,01
* Korelacija je značajna na nivou p<0,05
** Korelacija je značajna na nivou p<0,01
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Re zul ta ti po ka zu ju da je skor na PA SAT-u zna čaj no po zi tiv no po ve zan sa sup ska la ma 
ne po sred nog pam će nja i ukup nim sko rom do me na ne po sred no pam će nje, te stom ver bal ne 
flu ent no sti (slo vo), od lo že nim pam će njem, od lo že nom re kog ni ci jom (la žno po zi tiv ni) i te stom 
pa žnje (HAT B). Sve na ve de ne zna čaj ne ko re la ci je su ve o ma ni ske. Sa osta lim sup ska la ma 
ARCS-a ni su uo če ne zna čaj ne ko re la ci je sa PA SAT-om .
8.2. Re zul ta ti ko ji se od no se na Hi po te zu 1
Hi po te za 1: Po sto ji ne ga tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na so ci jal ne par ti ci pa ci je i ste pe na 
ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
S ci ljem pro ce ne uti ca ja ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta na so ci jal ne ak tiv no sti obo le lih od 
MS ne uo ča va se zna čaj na raz li ka me đu po sma tra nim gru pa ma (Ta be la 53). Je di na gru pa ak tiv-
no sti gde ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta uti če na so ci jal no funk ci o ni sa nje je ste da sa pro gre si jom 
istog broj čla no va Udru že nja obo le lih od MS i ak tiv nog učeš ća u nje go vom ra du ra ste. U ra du 
Udru že nja pa siv no ili ak tiv no naj ma nje uče stvu ju is pi ta ni ci bez ne u ro loš kog de fi ci ta. 
Ta be la 53. Fre kven ca uče ća obo le lih od MS u so ci jal nim ak tiv no sti ma u od no su na ste pen ne u ro loš kog 
de fi ci ta
Bez 
ne u ro loš kog 
de fi ci ta 
Bla gi 
ne u ro loš ki 
de fi ci t
I zra žen 
ne u ro loš ki 
de fi ci t
U kup no x² p
Član udru že nja obo le lih od MS 6 28 17 51 4,47 0,10
Da li od la zi te u udru že nje obo le lih 
od MS? 3 20 15 38 7,74 0,02
Da li ima te ho bi? 2 8 5 15 1,13 0,56
Pro me na ho bi ja zbog na pre do va nja 
simp to ma MS 2 9 9 20 4,66 0,09
Sport ske i re kre a tiv ne ak tiv no sti 2 5 1 8 0,58 0,74
Učeš će u ho ru 0 0 1 1 0,66 0,72
Sli ka nje 0 3 2 5 1,71 0,42
Svi ra nje mu zič kog in stru men ta 1 1 1 3 0,66 0,71
Pra će nje kon ce ra ta, fol klor nih na stu pa i sl. 1 4 3 8 3,31 0,19
Ak tiv no sti ko je zah te va ju upo tre bu 
in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih 
teh no lo gi ja
4 11 3 18 0,54 0,76
Po se te kul tur no-za bav nim ak tiv no sti ma 
(kon cer ti, bi o skop ske pro jek ci je, po zo riš ne 
pred sta ve, iz lo žbe)
5 16 6 27 0,15 0,92
Bu du ći da na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je uti če ni vo ak tu el nog funk ci o ni sa nja obo le lih 
od MS, na da lje je raz ma tran uti caj ne u ro loš kog de fi ci ta na ukup no funk ci o ni sa nje obo le lih 
od MS u svim ži vot nim aspek ti ma. 
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Ta be la 54. Po ve za nost ne u ro loš kog de fi ci ta i ak tu el nog ni voa funk ci o ni sa nja obo le lih od MS 
EDSS skor 
WHO DAS 2.0 sko r r 0,34**
p 0,00
N 84
WHO DAS 2.0 sko r r 0,43**
p 0,00
N 108
** Ko re la ci je zna čaj ne na ni vou 0,01
S ci ljem pro ce ne po ve za no sti uti ca ja ne u ro loš kog de fi ci ta na po sti gu ća na WHO DAS 
ko riš ćen je Pir so nov ko e fi ci jent ko re la ci je. Iz Ta be le 54 vi di mo da po sto ji po zi tiv na ko re la ci-
ja sko ra na EDSS ska li i sko ra na upit ni ku WHO DAS, ana li zi ra no na uzor ku od 84 is pi ta ni-
ka kao i na uzor ku od 108 is pi ta ni ka. Vi ši skor na EDSS zna či ve ći ne u ro loš ki de fi cit, a vi ši 
skor na WHO DAS ska li zna či vi ši ste pen in va lid no sti tj. ni žu par ti ci pa ci ju. Da kle, pre ma 
na šim re zul ta ti ma, ni ži ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta pra ćen je vi šom par ti ci pa ci jom i obr nu-
to. Na osno vu to ga za klju ču je mo da je hi po te za po tvr đe na. 
Da bi se utvr di la po ve za nost ukup nog sko ra i sub do me na WHO DAS sa ukup nim sko-
rom i sup ska la ma EDSS, ko riš će na je li ne ar na ko re la ci ja.
























































































































Funk ci je op tič kog si ste ma r 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,08 -0,08 -0,10 -0,06 -0,13 -0,06
Funk ci je mo žda nog sta bla r 0,22* 0,15 0,16 0,19* 0,13 0,14 0,01 0,19*  0,23*  0,23*
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma r 0,23*  0,57** 0,42** 0,29** 0,33** 0,39** -0,11 0,35**  0,36**  0,43**
Ce re be lar ne funk ci je r 0,05 0,35** 0,20* 0,02 0,13 0,17 -0,18 0,13 0,16  0,20*
Sen zor ne funk ci je r 0,05 0,04 0,12 0,05 0,06 0,09 -0,12 0,07 -0,00 0,08
Funk ci je mo krać ne be ši ke 
i cre va r 0,34
** 0,36** 0,34** 0,31** 0,30** 0,34** -0,00 0,39** 0,35**  0,41**
Ce re bral ne funk ci je r 0,22* 0,07 0,11 0,24* 0,05 0,05 0,11 0,06 0,23* 0,17
EDSS sko r r 0,26** 0,55** 0,44** 0,29** 0,38** 0,41** -0,14 0,38** 0,33**  0,45**
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
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Iz Ta be le 55 mo že mo za klju či ti da funk ci je op tič kog si ste ma i sen zor ne funk ci je EDSS 
ne ko re li ra ju sa WHO DAS ukup nim sko rom i nje go vim sub do me ni ma. 
Funk ci je mo žda nog sta bla zna čaj no, po zi tiv no ko re li ra ju sa ukup nim sko rom na WHO DAS 
2.0 ska li i sa sup ska la ma kog ni ci ja, od no si sa dru gim lju di ma i par ti ci pa ci ja. Ove ko re la ci je 
su ni ske i po zi tiv ne.
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma, funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va i uku pan EDSS skor 
zna čaj no po zi tiv no ko re li ra ju sa ukup nim sko rom na WHO DAS ska li kao i svim sub do me-
ni ma osim do me na sva ko dnev ne ak tiv no sti (po sao i ško la). Ove ko re la ci je su po zi tiv ne i sred-
njeg in ten zi te ta. 
Ce re be lar ne funk ci je zna čaj no po zi tiv no i ni sko ko re li ra ju po ve za ne sa ukup nim sko rom 
na WHO DAS ska li (108 is pi ta ni ka) i sa teš ko ća ma u bri zi o se bi, a sred njim in ten zi te tom je 
po ve za na sa sub do me nom mo bil nost. 
Ce re bral ne funk ci je zna čaj no, ni sko i po zi tiv no su po ve za ne sa sup ska la ma kog ni ci ja, 
od no si sa dru gim lju di ma i ukup nim WHO DAS sko rom (84 is pi ta ni ka).
U sle de ćem ko ra ku pro ve ra va ne su raz li ke u par ti ci pa ci ji u od no su na ka te go ri je ne u ro-
loš kog de fi ci ta.
Ta be la 56. Po stig nu ća na WHO DAS u od no su na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta
N Me an SD Min Max F p
WHO DAS
84 is pi ta ni ka 
bez ne u ro loš kog de fi ci ta 20 14,67 12,09 0,69 45,14 4,18 0,01
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 50 19,34 15,30 0,00 65,97
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 14 29,67 17,87 6,60 60,42
WHO DAS 
108 is pi ta ni ka
bez ne u ro loš kog de fi ci ta 22 13,62 12,03 0,00 45,14 8,92 0,00
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 61 19,96 14,37 0,00 65,97
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 25 30,85 16,13 6,60 60,42
Re zul ta ti po ka zu ju da po sto ji zna čaj na raz li ka iz me đu tri gru pe is pi ta ni ka u od no su 
na ka te go ri ju ne u ro loš kog de fi ci ta (Ta be la 56). 
Ta be la 57. Post hoc ana li za raz li ka na WHO DAS u od no su na ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta
 Ka te go ri ja EDSS Ka te go ri ja EDSS Me an p
WHO DAS
84 is pi ta ni ka bez ne u ro loš kog de fi ci ta I zra že ni ne u ro loš ki de fi cit -15,00 0,02
WHO DAS 
108 is pi ta ni ka
bez ne u ro loš kog de fi ci ta I zra že ni ne u ro loš ki de fi cit -17,23 0,00
 bla gi ne u ro loš ki de fi ci t I zra že ni ne u ro loš ki de fi cit -10,88 0,00
Da ljom ana li zom (Ta be la 57) po ka za lo se da oso be bez ne u ro loš kog de fi ci ta ima ju zna-
čaj no ni ži skor na ska li WHO DAS od oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom, od no sno ima-
ju bo lju par ti ci pa ci ju. Na uzor ku od 108 is pi ta ni ka, po red već na ve de ne raz li ke, kao zna čaj na 
iz dva ja se i raz li ka iz me đu oso ba sa bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom i iz ra že nim ne u ro loš kim 
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de fi ci tom. Oso be sa bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom ima ju bo lju par ti ci pa ci ju (ni ži skor na 
WHO DAS 2.0 ska li) od oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom. 
U na red nom ko ra ku is pi ta ne su raz li ke na sup ska la ma WHO DAS u od no su na tri ka-
te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta.
Ta be la 58. Po ka za te lji po stig nu ća na WHO DAS sup te sto vi ma u od no su na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta
EDSS skor (ka te go ri je) AS SD N F p
Kog ni ci ja bez ne u ro loš kog de fi ci ta 3,31 4,58 22 1,75 0,12
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 5,86 5,91 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 7,56 6,04 25
Mo bil nost bez ne u ro loš kog de fi ci ta 1,65 2,51 22 6,27 0 ,00
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 5,39 4,22 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 8,24 4,91 25
Bri ga o se bi bez ne u ro loš kog de fi ci ta 0,31 0,64 22 4,41 0 ,00
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 1,18 2,26 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 3,24 3,46 25
Sla ga nje bez ne u ro loš kog de fi ci ta 2,27 3,75 22 1,38 0,25
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 2,93 3,67 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 4,69 4,73 25
Sva ko dnev ne ak tiv no sti bez ne u ro loš kog de fi ci ta 2,60 3,27 22 3,71 0,00
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 3,77 3,48 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 6,48 4,04 25
Par ti ci pa ci ja bez ne u ro loš kog de fi ci ta 6,71 4,32 22 5,03 0,00
bla gi ne u ro loš ki de fi cit 8,10 5,80 61
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 13,19 6,88 25
Re zul ta ti po ka zu ju da po sto je znat ne raz li ke iz me đu is pi ta ni ka sa raz li či tim ka te go ri ja-
ma ne u ro loš kog de fi ci ta u mo bil no sti, bri zi o se bi, sva ko dnev nim ak tiv no sti ma i par ti ci pa ci ji 
(Ta be la br. 58). Post hoc te sto vi ma utvr đe no je tač no me sto raz li ka. 
Ta be la 59. Post hoc ana li za raz li ka na sup te sto vi ma WHO DAS u od no su na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta
De pen dent Va ri a ble EDSS (ka te go ri je) EDSS (ka te go ri je)  Sred nja raz li ka p
Mo bil nost 
bez ne u ro loš kog de fi ci ta
bla gi ne u ro loš ki de fi cit -3,69 0,00
iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -6,78 0,00
bla gi ne u ro loš ki de fi ci t iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -3,09 0,00
Bri ga o se bi 
bez ne u ro loš kog de fi ci ta iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -2,53 0,00
bla gi ne u ro loš ki de fi ci t iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -2,01 0,00
Sva ko dnev ne ak tiv no sti 
bez ne u ro loš kog de fi ci ta iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -3,20 0,02
bla gi ne u ro loš ki de fi ci t iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -2,62 0,01
Par ti ci pa ci ja
bez ne u ro loš kog de fi ci ta iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -5,61 0,01
bla gi ne u ro loš ki de fi ci t iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit -5,12 0,00
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Iz Ta be le 59 vi di mo da su oso be bez ne u ro loš kog de fi ci ta zna čaj no mo bil ni je od oso ba 
sa bla gim i iz ra že nim de fi ci tom. Po red to ga, oso be sa bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom zna čaj-
no su mo bil ni je u od no su na oso be sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom.
Da lje vi di mo da oso be sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom ima ju vi še teš ko ća u bri zi o 
se bi, par ti ci pa ci ji i sva ko dnev nim ak tiv no sti ma od oso ba bez de fi ci ta i sa bla gim ne u ro loš kim 
de fi ci tom.
Vi še stru kom re gre si o nom ana li zom utvr đe na je zna čaj na po ve za nost sku pa pre dik to ra 
di men zi ja ne u ro loš kog sta tu sa (funk ci je op tič kog si ste ma, funk ci je mo žda nog sta bla, funk ci je 
pi ra mid nog si ste ma, ce re be lar ne funk ci je, sen zor ne funk ci je, funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va, 
ce re bral ne funk ci je) sa kri te ri jum skom va ri ja blom WHO DAS skor (R²=0,233, F(7;76)=3,297, 
p<0,01) (Ta be la 60).
Ta be la 60. Zna čaj nost re gre si o nog mo de la
Mo de l R R² Ko ri go van R² F p
1 0,48 0,23 0,16 3,29 0,00
Ka da ana li zi ra mo za jed no sve sup ska le na EDSS-u, zna ča jan par ci ja lan do pri nos pred-
vi đa nju sko ra na WHO DAS ima ju funk ci je pi ra mid nog si ste ma (β=0,34, p<0,05) i funk ci je 
mo krać ne be ši ke i cre va (β=0,24, p<0,05) (Ta be la 61). Ve će teš ko će u funk ci ja ma u na ve de nim 
obla sti ma pra će ne su ve ćim teš ko ća ma u so ci jal noj par ti ci pa ci ji od no sno uti ču na nje no sni že nje.
Ta be la 61. Ve li či na i zna čaj nost par ci jal nog do pri no sa pre dik to ra (sup ska la EDSS) u pre dik ci ji ak tu el-
nog ni voa funk ci o ni sa nja obo le lih od MS
Pre dik to ri 
ko e fi ci jen ti
t pb SE(b) Be ta 
Funk ci je op tič kog si ste ma -3,30 2,43 -0,14 -1,35 0,17
Funk ci je mo žda nog sta bla -0,43 2,51 -0,01 -1,17 0,86
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 4,46 1,82 0,33 2,44 0,01
Ce re be lar ne funk ci je -2,22 2,68 -0,11 -0,82 0,41
Sen zor ne funk ci je -1,94 2,10 -0,10 -0,92 0,35
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 6,57 3,14 0,24 2,09 0,04
Ce re bral ne funk ci je 4,78 3,43 0,15 1,39 0,16
Hi je rar hij skom re gre si o nom ana li zom te sti ra na je po ve za nost so ci o de mo graf skih va ri-
ja bli i sup ska la ne u ro loš kog de fi ci ta sa sko rom na WHO DAS. Utvr đe na je zna čaj na po ve za-
nost sku pa kon trol nih va ri ja bli (obra zo va nje, pol, sta rost u go di na ma, du ži na tra ja nja simp-
to ma) uvrš te nih u pr vom ko ra ku (R2=0.17, F(4;79)=4,17, p<0,01). U dru gom ko ra ku uvrš ten je 
skup pre dik to ra od no sno funk ci o nal nih si ste ma EDSS-a (Funk ci je op tič kog si ste ma, Funk ci je 
mo žda nog sta bla, Funk ci je pi ra mid nog si ste ma, Ce re be lar ne funk ci je, Sen zor ne funk ci je, 
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Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va, Ce re bral ne funk ci je) za jed no sa kon trol nim so ci o de mo-
graf skim va ri ja bla ma u pre dik ci ju WHO DAS sko ra (R2=0,26, F(11;72)=2,32, p<0.05). U oba 
ko ra ka pre dik to ri zna čaj no pred vi đa ju par ti ci pa ci ju obo le lih od MS. Ipak, do da va njem di-
men zi ja ne u ro loš kog sta tu sa ni je zna čaj no po bolj ša na pre dik ci ja par ti ci pa ci je. Uko li ko bi 
uzo rak bio ujed na čen po sta ro sti u go di na ma, po lu i obra zo va nju do pri nos di men zi ja ne u ro-
loš kog sta tu sa ni je zna ča jan (ΔR2=0,08, ΔF=1,21, p=0,30) (Ta be la 62).
Zna ča jan par ci ja lan do pri nos pred vi đa nju sko ra na WHO DAS ska li u okvi ru kon trol nih 
va ri ja bli ima tra ja nje simp to ma (β=0,30, p<0,05). Par ci jal ni do pri nos sta ro sti i po la is pi ta ni-
ka ni je zna ča jan ni u pr vom ni u dru gom mo de lu pre dik ci je ak tu el nog ni voa funk ci o ni sa nja 
i kad se uba ce di men zi je ne u ro loš kog funk ci o ni sa nja. Oso be kod ko jih su se simp to mi ja vi li 
ra ni je ima ju vi ši skor na WHO DAS ska li od no sno lo ši je ukup no funk ci o ni sa nje.
Ta be la 62. Zna čaj nost re gre si o nog mo de la
Mo de l R R 2
Sta ti sti ka promene
F p ΔR 2 ΔF p (ΔF)
1 0,41 0,17 4,17 0,00 0,17 4,17 0,00
2 0,51 0,26 2,32 0,01 0,08 1,21 0,30
8.3. Re zul ta ti ko ji se od no se na Hi po te zu 2 
Hi po te za 2: Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob-
no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
Ova hi po te za će bi ti po sma tra na kroz dve pri zme jer su u da tom is tra ži va nju ko riš će na 
dva in stru men ta za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti obo le lih od MS jer je kog ni tiv ni sta tus 
kom plek san fe no men. 
8.3.a U pr vom de lu ana li zi ra li smo od nos ne u ro loš kog de fi ci ta 
iz ra že nog EDSS sko rom i po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti 
me re nih te stom PA SAT 
Iz Ta be le 63 vi di mo da po sto ji zna čaj na po ve za nost ukup nog sko ra na te stu EDSS i te-
stu PA SAT. Ova po ve za nost je ne ga tiv na (r=-0.25). Vi ši skor na te stu EDSS ko ji pred sta vlja 
lo ši ji ne u ro loš ki sta tus pra ćen je ni žim sko rom na te stu PA SAT ko ji zna či lo ši je kog ni tiv no 
po stig nu će u is pi ti va nom kog ni tiv nom do me nu. Na osno vu na ve de nog mo že mo za klju či ti da 
se hi po te za pri hva ta te da po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih 
spo sob no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze, od no sno da je 
ve ći ne u ro loš ki de fi cit pra ćen lo ši jim kog ni tiv nim po stig nu ći ma.
U da ljoj ana li zi utvr đe ne su po ve za no sti sup ska la ne u ro loš kog de fi ci ta sa sko rom na 






Funk ci je op tič kog si ste ma
r -0,00
p 0,94
Funk ci je mo žda nog sta bla
r -0,10
p 0,29
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma
r -0,19*
p 0,04
Ce re be lar ne funk ci je
r -0,15
p 0,11
Sen zor ne funk ci je
r -0,20*
p 0,03
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va
r -0,24*
p 0,012
Ce re bral ne funk ci je
r -0,06
p 0,49
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
Iz Ta be le 63 vi di mo da po sto je zna čaj ne ni ske ne ga tiv ne ko re la ci je ukup nog sko ra na 
te stu PA SAT (gde vi ši skor pred sta vlja bo lje kog ni tiv no funk ci o ni sa nje) i funk ci ja pi ra mid nog 
si ste ma, sen zor nih funk ci ja i funk ci ja mo krać ne be ši ke i cre va (gde vi ši skor pred sta vlja lo ši ji 
ne u ro loš ki sta tus). Iz na ve de nog vi di mo da što su iz ra že ni ji simp to mi na sta li kao po sle di ca 
po re me ća ja funk ci ja na ve de nih si ste ma, lo ši ja su kog ni tiv na po stig nu ća na te stu PA SAT.
Iz Ta be le 64 vi di mo uče sta lost pro ble ma u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju u od no su na 
ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta.
Ta be la 64. Ka te go ri je ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta u od no su na ka te go ri je pri sut no sti po re me ća ja u 
kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju
PA SAT (ka te go ri je)
To tal 
pro blem 
u funk ci o ni sa nju 
ne ma pro ble ma 
u funk ci o ni sa nju 
EDSS skor 
(ka te go ri je)
Be z ne u ro loš kog de fi ci ta Fre kven ci ja 1 21 22
% 4,5% 95,5% 100,0%
Bla gi ne u ro loš ki de fi cit Fre kven ci ja 12 49 61
% 19,7% 80,3% 100,0%
Iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit Fre kven ci ja 8 17 25
% 32,0% 68,0% 100,0%
Ukup no Fre kven ci ja 21 87 108
% 21,3% 78,7% 100,0%
Rezultati
Ta be la 63. Po ve za nost po je di nih di men zi ja ne u ro loš kog sta tu sa i sko ra na te stu PA SAT 
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X² te stom ana li zi ra na je zna čaj nost raz li ke u pro cen tu oso ba sa kog ni tiv nim pro ble-
mi ma i bez kog ni tiv nih pro ble ma u funk ci o ni sa nju me đu ka te go ri ja ma is pi ta ni ka for mi ra nim 
na osno vu ste pe na iz ra že no sti ne u ro loš kog de fi ci ta. Re zul ta ti po ka zu ju da ne po sto ji sta ti-
stič ki zna čaj na raz li ka iz me đu ka te go ri ja (x²=5,63, p=0,06). 
8.3.b U dru gom de lu ana li zi ra li smo od nos ne u ro loš kog de fi ci ta 
iz ra že nog te stom EDSS i po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti 
me re nih te stom ARCS. 
Iz Ta be le 65 vi di mo da po sto ji zna čaj na po ve za nost ukup nog sko ra na te stu EDSS i te stu 
ARCS. Ova po ve za nost je ne ga tiv na. Vi ši skor na te stu EDSS, ko ji pred sta vlja lo ši ji ne u ro loš ki 
sta tus, pra ćen je ni žim sko rom na te stu ARCS, ko ji zna či lo ši je kog ni tiv no po stig nu će u is pi ti-
va nim kog ni tiv nim do me ni ma. Na osno vu na ve de nog mo že mo za klju či ti da se hi po te za 
pri hva ta te da po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob-
no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze, od no sno da je ve ći 
ne u ro loš ki de fi cit pra ćen pri sut noš ću kog ni tiv nih de fic ta.
Ta be la 65. Ko re la ci je ukup nog ARCS sko ra sa sup ska la ma i ukup nim EDSS 
ARCS skor 
Funk ci je op tič kog si ste ma r -0,10
p 0,29
Funk ci je mo žda nog sta bla r -0,03
p 0,69
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma r -0,29**
p 0,00
Ce re be lar ne funk ci je r -0,17
p 0,07
Sen zor ne funk ci je r -0,01
p 0,87
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va r -0,16
p 0,00





** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
U da ljoj ana li zi utvr đe ne su po ve za no sti sup ska la ne u ro loš kog de fi ci ta sa sko rom na 
te stu ARCS. Iz Ta be le 65 vi di mo da po sto je zna čaj ne ni ske ne ga tiv ne ko re la ci je ukup nog 
sko ra na ARCS (vi ši skor – bo lje kog ni tiv no funk ci o ni sa nje) i sup ska le funk ci je pi ra mid nog 
si ste ma. Iz na ve de nog vi di mo da što su iz ra že ni ji simp to mi na sta li kao po sle di ca oš te će nja 
funk ci ja pi ra mid nog si ste ma, na gla še ni ji su i po re me ća ji kog ni tiv nih spo sob no sti. 
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U da ljoj ana li zi pro ve ra va na je po ve za nost di men zi ja ARCS i di men zi ja EDSS (Ta be la 
66). Da bi se utvr di la po ve za nost sup ska la ARCS i sub do me na EDSS, ko riš ćen je Pir so nov 
ko e fi ci jent ko re la ci je. 
Ta be la 66. Ko re la ci je di men zi ja EDSS i ARCS
Di men zi je ARCS-a
Funk ci je 
op tič kog 
si ste ma 
Funk ci je 
mo žda-
nog sta bla 
Funk ci je 
pi ra mid-
nog 
si ste ma 
Ce re be-
lar ne 
funk ci je 
Sen zor ne 
funk ci je 
Funk ci je 
mo krać ne 







Ne po sred no pam će nje 1 
(NAVLT IM 1) -0,21* 0,12 -0,16 -0,11 -0,05 -0,14 -0,06 -0,12
Ne po sred no pam će nje 2 
(NAVLT IM 2) -0,11 0,02 -0,25** -0,25** -0,09 -0,03 -0,0 -0,26**
Ne po sred no pam će nje 3
(NAVLT IM 3) -0,12 0,03 -0,31** -0,15 -0,09 -0,14 -0,02 -0,26**
Ne po sed no pam će nje – 
Do men skor -0,13 -0,00 -0,29** -0,21* -0,09 -0.15 -0,06 -0,28**
Vi zu o pro stor ne funk ci je
(Test cr ta nja sa ta) -0,14 0,01 -0,00 -0,00 -0,15 0,05 -0,07 -0,04
Br zi na pi sa nja -0,02 -0,18* -0,32** -0,21* 0,01 -0,21* -0,05 -0,32**
Ver bal na flu ent nost 
(Ka te go ri ja) -0,06 -0,08 -0,28** -0,12 -0,00 -0,09 -0,05 -0,21*
Ver bal na flu ent nost 
(Ak tiv nost) -0,15 0,00 -0,11 -0,14 0,00 0,05 0,07 -0,07
Ver bal na flu ent nost (Slo vo) -0,10 -0,00 -0,17 -0,05 -0,05 -0,06 0,09 -0,10
Ver bal na flu ent nost – 
Do men skor -0,13 -0,02 -0,21* -0,12 0,01 0,01 0,08 -0,13
Je zik (Test ime no va nja) -0,22* 0,05 0,11 0,09 0,10 0,10 -0,10 0,18
Od lo že no pam će nje 4 
(NAVLT 4) -0,13 0,09 -0,29** -0,17 -0,02 -0,14 -0,02 -0,22*
Od lo že na re kog ni ci ja 
(tač no po zi tiv ni) -0,15 0,07 -0,18 0,04 -0,01 -0,13 0,01 -0,11
Od lo že na re kog ni ci ja 
(la žno po zi tiv ni) -0,00 -0,10 0,03 0,02 -0,02 -0,05 0,00 0,00
Test pa žnje (HAT A) 0,06 -0,21* -0,26** -0,19* 0,01 -0,14 -0,06 -0,29**
Test pa žnje (HAT B) -0,04 -0,09 -0,27** -0,19* -0,02 -0.29** -0,06 -0,31**
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
Ne po sred no pam će nje 1 ni sko ne ga tiv no ko re li ra sa funk ci ja ma op tič kog si ste ma. 
Ne po sred no pam će nje 2 zna čaj no ne ga tiv no ko re li ra sa funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma, 
ce re be lar nim funk ci ja ma i ukup nim EDSS sko rom. Ne po sred no pam će nje 3 zna čaj no ne ga-
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tiv no ko re li ra sa funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma i ukup nim EDSS sko rom. Do men skor 
ne po sred nog pam će nja ne ga tiv no ko re li ra sa funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma, ce re be lar nim 
funk ci ja ma i ukup nim EDSS sko rom. 
Br zi na pi sa nja zna čaj no ne ga tiv no ko re li ra sa funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma i ukup-
nim EDSS sko rom, dok je ni ža ne ga tiv na ko re la ci ja pri sut na ka da se ana li zi ra ju funk ci je 
mo žda nog sta bla, ce re be lar ne fun cki je i funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va.
Po stig nu ća na te stu ver bal na flu ent nost (ka te go ri ja) zna čaj no ne ga tiv no ko re li ra ju sa 
funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma a neš to ni ža ko re la ci ja sa istim pred zna kom pri sut na je sa 
ukup nim EDSS sko rom. Do men skor za ver bal nu flu ent nost ima ni sku ne ga tiv nu ko re la ci ju 
sa funk ci ja ma pi ra mid nog si ste ma.
Po stig nu ća na te stu ime no va nja su ni sko, ne ga tiv no po ve za na sa funk ci ja ma op tič kog 
si ste ma.
Od lo že no pam će nje je ni sko ne ga tiv no po ve za no sa ukup nim EDSS sko rom i funk ci-
ja ma pi ra mid nog si ste ma. 
Po stig nu ća na te sto vi ma pa žnje (HAT A i HAT B) ne ga tiv no ko re li ra ju sa ukup nim 
EDSS sko rom i po ve za ni su sa po re me ća jem funk ci ja pi ra mid nog si ste ma i ce re be lar nih 
funk ci ja, kao i funk ci ja ma mo žda nog sta bla i funk ci ja ma mo krać ne be ši ke i cre va. 
U sle de ćem ko ra ku pro ve re na je raz li ka u uče sta lo sti od re đe ne ka te go ri je kog ni tiv nog 
de fi ci ta u od no su na ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta. Ovaj od nos ARCS i EDSS te sti ran je x² 
te stom za sva ku sup ska lu te sta poremećaja kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja. Re zul ta ti po ka zu ju 
da, ka da po sma tra mo ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta i ka te go ri je po re me ća ja u kog ni tiv nom 
funk ci o ni sa nju, ne po sto je zna čaj ne raz li ke (x²=4.54, p=0.60). 
Ka da po sma tra mo ka te go ri je ne u ro loš kog de fi ci ta i ka te go ri je po re me ća ja u kog ni tiv-
nom funk ci o ni sa nju u od no su na po je di nač ne sup ska le, po sto je zna čaj ne raz li ke sa mo za 
sup ska lu br zi na pi sa nja (x²=10,73, p=0,03).
Iz Ta be le 67 vi di mo da me đu is pi ta ni ci ma či ja br zi na pi sa nja bla go od stu pa od oče ki-
va nih re zul ta ta ima zna čaj no vi še oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom.
Ta be la 67. Ka te go ri je br zi ne pi sa nja u od no su na ka te go ri je ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta
EDSS skor (ka te go ri je)
Ukup no 
Bez ne u ro loš kog 
de fi ci ta 
Bla gi ne u ro loš ki 
de fi ci t
I zra žen ne u ro loš ki 
de fi cit 
Br zi na 
pi sa nja 
ne ma od stu pa nja 
Fre kven ci ja 21 54 16 91
St d. Re zi dual 0,6 0,4 -1,1
bla go od stu pa nje 
Fre kven ci ja 1 6 8 15
St d. Re zi dual -1,2 -0,8 2,4
ume re no 
od stu pa nje 
Fre kven ci ja 0 1 1 2
St d. Re zi dual -0,6 -0,1 0,8
Ukup no Fre kven ci ja 22 61 25 108
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8.4. Re zul ta ti ko ji se od no se na hi po te zu 3 
Hi po te za 3: Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu pri sut no sti po re me ća ja mo to rič kih spo-
sob no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
8.4.a U pr vom ko ra ku ana li zi ra ni su po re me ća ji mo to rič kih 
spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta u od no su na ste pen 
ne u ro loš kog de fi ci ta
Za po tre be utvr đi va nja po me nu te po ve za no sti ko riš ćen je Pir so nov ko e fi ci jent li ne a-
ra ne ko re la ci je.
Ta be la 68. Po ve za nost 9HPT sa EDSS sko rom i sup ska la ma EDSS
 9 HPT 9HPT
 pro sek za do mi nant nu ru ku
9HP T
pro sek za ne do mi nant nu ru ku 
Funk ci je op tič kog si ste ma 0,10 0,12  0,06
Funk ci je mo žda nog sta bla 0,30**  0,29** 0,27**
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma 0,54** 0,49** 0,54**
Ce re be lar ne funk ci je 0,32** 0,31** 0,31**
Sen zor ne funk ci je 0,15  0,14  0,15
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va 0,37** 0,32** 0,38**
Ce re bral ne funk ci je 0,12  0,13  0,10
EDSS skor 0,58** 0,54** 0,57**
U Ta be li 68 mo že mo uo či ti da re zul ta ti na 9HPT sta ti stič ki zna čaj no ko re li ra ju sa svim 
po sma tra nim va ri ja bla ma osim sa funk ci ja ma mo žda nog sta bla, sen zor nim funk ci ja ma i 
ce re bral nim funk ci ja ma. Sve osta le ko re la ci je su po zi tiv ne i zna čaj ne i uka zu ju na to da što 
je vi še po re me ća ja u na ved nim funk ci o nal nim si ste mi ma, lo ši je su i ma nu el ne spo sob no sti. 
U da ljoj ana li zi od no sa mo to rič kih spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta i ne u ro loš kog 
de fi ci ta ana li zom va ri jan se ana li zi ra ne su raz li ke u mo to rič kim spo sob no sti ma iz me đu tri 
gru pe is pi ta ni ka for mi ra ne na osno vu pro ce ne ukup nog ne u ro loš kog de fi ci ta. 
Ta be la 69. Raz li ke u mo to rič kim spo sob no sti ma gor njih eks tre mi te ta u od no su na ka te go ri je ne u ro loš kog 
de fi ci ta
N Me an SD Min Max F p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta 22 19,17 3,20 15,63 28,35 8,43 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi cit 61 22,53 4,85 15,93 42,68
Iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 25 30,97 14,87 17,05 89,33
Ukup no 108 23,80 9,06 15,63 89,33
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Re zul ta ti po ka zu ju da po sto ji zna čaj na raz li ka u motoričkim sposobnostima gornjih 
ekstremiteta u odnosu na kategorije neurološkog deficita (Ta be la 69). 
Post hoc ana li zom utvr đe no je da oso be bez ne u ro loš kog de fi ci ta i oso be sa bla gim ne-
u ro loš kim de fi ci tom ima ju zna čaj no ni že sko ro ve, od no sno bo lje mo to rič ke spo sob no sti 
gor njih eks tre mi te ta od oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom (Ta be la 70).
Ta be la 70. Post hoc test raz li ka u mo to rič kim spo sob no sti ma gor njih eks tre mi te ta u od no su na ka te go-
ri je ne u ro loš kog de fi ci ta
EDSS (ka te go ri je) EDSS (ka te go ri je) Sred nja raz li ka p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta i zra žen ne u ro loš ki de fi cit -11,79* 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi ci t i zra žen ne u ro loš ki de fi cit -8,43* 0,00
8.4.b U dru gom ko ra ku ana li zi ra ni su po re me ća ji mo to rič kih 
spo sob no sti do njih eks tre mi te ta u od no su na ste pen 
ne u ro loš kog de fi ci ta
Za po tre be utvr đi va nja po ve za no sti mo to rič kih spo sob no sti do njih eks tre mi te ta i ne-
u ro loš kog de fi ci ta ko riš ćen je Pir so nov ko e fi ci jent li ne ar ne ko re la ci je. 
Ta be la 71. Po ve za nost 25FWT sa EDS Som
ko re la ci ja pro sek na 25 fo ot walk te stu 
Funk ci je op tič kog si ste ma -0,07
Funk ci je mo žda nog sta bla  0,22*
Funk ci je pi ra mid nog si ste ma  0,61**
Ce re be lar ne funk ci je  0,35**
Sen zor ne funk ci je 0,06
Funk ci je mo krać ne be ši ke i cre va  0,26**
Ce re bral ne funk ci je 0,05
EDSS skor  0,56**
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
U Ta be li 71 mo že mo uo či ti da re zul ta ti na 25FWT sta ti stič ki zna čaj no ko re li ra ju sa 
svim po sma tra nim va ri ja bla ma osim sa ce re bral nim, sen zor nim i fun ci ja ma op tič kog si ste-
ma. Sve osta le ko re la ci je su po zi tiv ne i zna čaj ne. To uka zu je na či nje ni cu da što oso ba ima 
vi ši ne u ro loš ki de fi cit ukup no, i ve će is pa de u do me nu funk ci ja mo žda nog sta bla, pi ra mid nog 
si ste ma, ce re be lar nih funk ci ja i funk ci ja mo krać ne be ši ke i cre va, to ima lo ši je mo to rič ke 
spo sob no sti do njih eks tre mi te ta. 
U da ljoj ana li zi od no sa mo to rič kih spo sob no sti do njih eks tre mi te ta i ne u ro loš kog 
de fi ci ta pri me nom ana li ze va ri jan se ana li zi ra ne su raz li ke u mo to rič kim spo sob no sti ma 
iz me đu tri gru pe is pi ta ni ka for mi ra ne na osno vu pro ce ne ukup nog ne u ro loš kog de fi ci ta. 
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Ta be la 72. Pro seč ne vred no sti po stig nu ća na 25FWT u za vi sno sti od ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta
N Me an SD Min Max  F p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta 22 3,80 0,69 3,05 5,40 12,50 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi cit 61 5,28 2,62 3,05 17,25
Iz ra žen ne u ro loš ki de fi cit 25 7,46 3,28 2,65 18,20
Ukup no 108 5,48 2,81 2,65 18,20
Re zul ta ti po ka zu ju da po sto ji zna čaj na raz li ka (Ta be la 72). 
Post hoc ana li zom utvr đe no je da oso be bez ne u ro loš kog de fi ci ta i oso be sa bla gim ne-
u ro loš kim de fi ci tom ima ju zna čaj no ni že sko ro ve, od no sno bo lje mo to rič ke spo sob no sti 
do njih eks tre mi te ta od oso ba sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom (Ta be la 73).
Ta be la 73. Post hoc test raz li ka u mo to rič kim spo sob no sti ma do njih eks tre mi te ta u od no su na ka te go-
ri je ne u ro loš kog de fi ci ta
EDSS (ka te go ri je) EDSS (ka te go ri je) Sred nja raz li ka p
Bez ne u ro loš kog de fi ci ta i zra žen ne u ro loš ki de fi cit -3,66* 0,00
Bla gi ne u ro loš ki de fi ci t i zra žen ne u ro loš ki de fi cit -2,17* 0,00
8.5. Po ve za nost kog ni tiv nih i mo to rič kih spo sob no sti sa 
funk ci o ni sa njem obo le lih od MS
Po ve za nost kog ni tiv nih spo sob no sti i ste pe na funk ci o ni sa nja is pi ta na je Pir so no vim 
ko e fi ci jen tom li ne ar ne ko re la ci je. Uku pan ARCS skor zna čaj no ko re li ra sa svim WHO DAS 
sub do me ni ma i ukup nim sko rom, osim do me na ko ji utvr đu je teš ko će u sva ko dnev nim ak-
tiv no sti ma – po sao/ško la (Ta be la 74). Ko re la ci je su ne ga tiv ne. Vi ši ste pen in va lid no sti pra ćen 
je i lo ši jim kog ni tiv nim sta tu som. 
Ta be la 74. Po ve za nost ukup nog sko ra ARCS sa WHO DAS sup ska la ma i ukup nim sko rom
WHO DA S ARCS skor 
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) -0,31**
Mo bil nost -0,34**
Bri ga o se bi -0,28**
Od no si sa dru gim lju di ma -0,25**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti -0,24*
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo -0,29**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la -0,03
Par ti ci pa ci ja -0,23*
WHO DAS 2.0 skor (n=84) -0,34**
WHO DAS 2.0 skor -0,34**
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
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Po re me ćaj kog ni tiv nih spsob no sti utvr đen ARCS te stom ima iz ra že ni ju ne ga tiv nu ko-
re la ci ju sa do me ni ma kog ni ci ja, mo bil nost, bri ga o se bi, od nos sa dru gim lju di ma i sva ko dnev ne 
ak tiv no sti (do ma ćin stvo), dok je ni ža ko re la ci ja sa istim pred zna kom pri sut na u do me ni ma 
sva ko dnev ne ak tiv no sti (ukup no po sma tra no) i par ti ci pa ci ja.
Po ve za nost mo to rič kih spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta i funk ci o ni sa nja obo le lih od 
MS is pi ta na je Pir so no vim ko e fi ci jen tom li ne ar ne ko re la ci je. Pro se čan re zul tat, kao i re zul tat 
za do mi nant nu i ne do mi nant nu ru ku, zna čaj no ko re li ra sa svim WHO DAS sub do me ni ma 
i ukup nim sko rom, osim do me na teš ko će u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma – po sao/ško la (Ta be-
la 75). Ko re la ci je su po zi tiv ne. Vi ši ste pen in va lid no sti pra ćen je du žim vre me nom po treb nim 
za iz vr še njem za dat ka na 9HPT, od no sno lo ši jim mo to rič kim spo sob no sti ma gor njih eks tre-
mi te ta. 
Ta be la 75. Po ve za nost 9HPT sa WHO DAS 2.0 
WHO DAS 9 ho le peg test – pro sek
9 ho le peg test – 
do mi nant na ru ka
9 ho le peg test – 
ne do mi nant na ru ka 
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) 0,31** 0,27** 0,31**
Mo bil nost 0,56** 0,51** 0,55**
Bri ga o se bi 0,43** 0,40** 0,42**
Od no si sa dru gim lju di ma 0,34** 0,29** 0,36**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti 0,43** 0,41** 0,41**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo 0,51** 0,46** 0,51**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la 0,00 0,01 0,01
Par ti ci pa ci ja 0,35** 0,31** 0,36**
WHO DAS 2.0 skor (n=84) 0,50** 0,44** 0,51**
WHO DAS 2.0 skor 0,48** 0,42** 0,48**
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
Ta be la 76. Ko re la ci ja 25FWT sa WHO DAS 2.0
WHO DA S pro sek na 25 FWT
Kog ni ci ja (raz u me va nje i ko mu ni ka ci ja) 0,27**
Mo bil nost 0,51**
Bri ga o se bi 0,30**
Od no si sa dru gim lju di ma 0,32**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti 0,32**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – do ma ćin stvo 0,36**
Sva ko dnev ne ak tiv no sti – po sao/ško la -0,00
Par ti ci pa ci ja 0,38**
WHO DAS 2.0 skor (n=84) 0,38**
WHO DAS 2.0 skor (n=108) 0,42**
* Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,05
** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou p<0,01
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Po ve za nost mo to rič kih spo sob no sti do njih eks tre mi te ta i tre nut nog funk ci o ni sa nja 
obo le lih od MS is pi ta na je Pir so no vom ko re la ci jom. Pro se čan re zul tat na 25FWT te stu zna-
čaj no ko re li ra sa svim WHO DAS sub do me ni ma i ukup nim sko rom, osim do me na teš ko će u 
sva ko dnev nim ak tiv no sti ma – po sao/ško la (Ta be la 76). Ko re la ci je su po zi tiv ne. Vi ši ste pen 
in va lid no sti pra ćen je du žim vre me nom po treb nim da se pre đe od re đe na dis tan ca, od no sno 
lo ši jim mo to rič kim spo sob no sti ma do njih eks tre mi te ta. 
8.6. Za jed nič ki do pri nos svih pre dik tor skih va ri ja bli u ovom 
is tra ži va nju u pre dik ci ji ukup nog funk ci o ni sa nja kod 
obo le lih od MS
Ka ko bi se pro ve rio za jed nič ki do pri nos svih pre dik tor skih va ri ja bli u ob jaš nja va nju ukup-
ne par ti ci pa ci je oso ba sa MS ko riš će na je hi je rar hij ska re gre si o na ana li za (Ta be la 77). Mo de li 
su kon stru i sa ni ta ko što su pr vo uve de ne so ci o de mo graf ske va ri ja ble, po tom po je di nač no 
va ri ja ble kog ni tiv nih spo sob no sti (PA SAT pa ARCS), po tom me ra ne u ro loš kog de fi ci ta, pa mo-
to rič ke spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta i na kra ju mo to rič ke spo sob no sti do njih eks tre mi te ta.
Ta be la 77. Hi je rar hij ska re gre si o na ana li za: iz la zna va ri ja bla – ak tu el no funk ci o ni sa nje obo le lih od MS
Mo de l R R² F p zna čaj nost pro me ne
1. 0,35 0,12  2,82 0,03 0,03
2. 0,51 0,26  5,40 0,00 0,00
3. 0,56 0,32  6,05 0,00 0,00
4. 0,57 0,32  5,23 0,00 0,51
5. 0,65 0,43  7,09 0,00 0,00
6. 0,66 0,43  6,25 0,00 0,66
Mo del 1: so ci o de mo graf ske va ri ja ble 
Mo del 2: so ci o de mo graf ske va ri ja ble i ARCS 
Mo del 3: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS i PA SAT 
Mo del 4: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT i EDSS 
Mo del 5: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT, EDSS i 9HPT 
Mo del 6: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT, EDSS , 9HPT i 25FWT 
Te sti ra njem mo de la usta no vlje no je da so ci o de mo graf ske va ri ja ble ob jaš nja va ju 12% 
va ri jan se funk ci o ni sa nja obo le lih od MS. Ana li zom po je di nač nih do pri no sa so ci o de mo graf-
skih va ri ja bli pri me ću je mo da zna ča jan do pri nos ima sa mo di men zi ja sta ro sti. U ovom mo-
de lu po ka za lo se da što je oso ba sta ri ja, ima ve ći ste pen in va li di te ta, od no sno lo ši ju par ti ci pa-
ci ju i ni ži ni vo ukup nog funk ci o ni sa nja. 
Uvo đe njem va ri ja ble PA SAT pri me ćen je zna čaj ni po mak u ob jaš nje nju va ri jan se so ci-
jal ne par ti ci pa ci je, te pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se u dru gom ko ra ku iz no si 26%. Do pri nos 
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va ri ja ble sta rost se gu bi, a kog ni tiv ne spo sob no sti po sta ju je di ni zna ča jan pre dik tor. Skor na 
te stu PA SAT je ne ga tiv no po ve zan sa sko rom na WHO DAS; lo ši ji kog ni tiv ni sta tus pra ćen 
je vi šim ste pe nom in va li di te ta od no sno ni žom par ti ci pa ci jom obo le lih od MS. 
Do da va njem ARCS te sta (ukup nog sko ra) pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se zna čaj no se 
me nja i PA SAT i ARCS po sta ju je di ni pre dik to ri ste pe na ukup nog funk ci o ni sa nja obo le lih 
od MS. Skor na oba te sta kog ni tiv nih smet nji je ne ga tiv no po ve zan sa sko rom na WHO DAS, 
od no sno po tvr đe no je da je lo ši ji kog ni tiv ni sta tus pra ćen vi šim ste pe nom in va li di te ta, tj. 
lo ši jim funk ci o ni sa njem obo le lih. 
U če tvr tom ko ra ku uba čen je pre dik tor ni vo ne u ro loš kog de fi ci ta. Ostva re na pro me na 
u pre dik ci ji ste pa na funk ci o ni sa nja ni je zna čaj na, a pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se pe nje sa na 
32%. Sko ro vi kog ni tiv nih spo sob no sti osta ju je di ni zna čaj ni pre dik to ri. 
U pe tom ko ra ku do dat je skor mo to rič kih spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta. Ostva re na 
pro me na u pre dik ci ji ste pe na funk ci o ni sa nja je zna čaj na, a pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se pe nje 
sa na 43%. Zna čaj ne va ri ja ble ko je se iz dva ja ju u ovom mo de lu su kog ni tiv ne spo sob no sti 
iz ra že ne pre ko te sta PA SAT i mo to ri ka gor njih eks tre mi te ta. Osta li pre dik to ri ni su zna čaj ni. 
Što su lo ši je mo to rič ke spo sob no sti gor njih eks tre mi te ta i ni ži ni vo kog ni tiv nih spo sob no sti, 
to je ni vo in va li di te ta oso be obo le le od MS ve ći od no sno ni vo funk ci o ni sa nja ni ži. 
U za vrš nom mo de lu do da ta je i va ri ja bla ko ja me ri mo to rič ke spo sob no sti do njih eks-
tre mi te ta. Pro ce nat ob jaš nje ne va ri jan se osta je isti kao i pre dik to ri funk ci o ni sa nja.
Ta be la 78. Ko e fi ci jen ti do pri no sa za pre dik ci ju ak tu el nog ni voa funk ci o ni sa nja obo le lih od MS
Mo del Va ri ja bla Be ta T p
1 Sta rost 0,24 2,18 0,03
2 PA SAT -0,39 -3,72 0,00
3
PA SAT -0,32 -3,13 0,00
ARCS -0,26 -2,68 0,00
4
PA SAT -0,32 -3,02 0,00
ARCS -0,25 -2,42 0,01
5
PA SAT -0,29 -3,05 0,00
9HP T 0,40 3,72 0,00
6
PA SAT -0,29 -2,93 0,00
9HP T 0,39 3,27 0,00
* U ta be li su pri ka za ne sa mo va ri ja ble sa zna čaj nim do pri no si ma
Mo del 1: so ci o de mo graf ske va ri ja ble 
Mo del 2: so ci o de mo graf ske va ri ja ble i ARCS 
Mo del 3: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS i PA SAT 
Mo del 4: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT i EDSS 
Mo del 5: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT, EDSS i 9HPT 
Mo del 6: so ci o de mo graf ske va ri ja ble, ARCS, PA SAT, EDSS , 9HPT i 25FWT 
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9.1. Opšta raz ma tra nja
Mul ti pla skle ro za je kom plek sna i ne pred vi di va bo lest ko ja osta vlja po sle di ce na ukup-
no bi ti sa nje obo le lih. Obo le li su sve sni mo gu ćih po sle di ca i da ne po sto ji pot pu no tač na 
prog no za, ali je mo gu će in di vi du al no pra ti ti funk ci o nal ne pro me ne i pla ni ra ti pro gra me 
po drš ke (ka ko re ha bi li ta ci o ne s ci ljem odr ža nja ukup nih funk ci o nal nih spo sob no sti ta ko i 
pro gra me psi ho so ci jal ne po drš ke). 
S ob zi rom na zna čaj mo to rič kog i kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja kod obo le lih od MS, 
ve li ka je od go vor nost oso ba ko je su u di rekt noj kli nič koj prak si i is tra ži va ča da uka žu na to 
ko li ko je va žno uo či ti de fi cit u ovim obla sti ma funk ci o ni sa nja i nje gov uti caj na sve obla sti 
funk ci o ni sa nja obo le lih od MS (ak tiv no sti sva ko dnev nog ži vo ta, rad ni sta tus i so ci jal nu par-
ti ci pa ci ju). 
Po la zna osno va na šeg is tra ži va nja su opšti po da ci o is pi ta ni ci ma. Fak to ri ko ji su pre-
dik to ri ukup nog funk ci o ni sa nja obo le lih od MS ve o ma su va žni i za to su raz ma tra ni i u 
re le vant noj li te ra tu ri i u na šem is tra ži va nju. 
In for ma ci je o obo le li ma ko je se od no se na rad ni sta tus, ste pen obra zo va nja, brač no 
sta nje i broj de ce mo gu bi ti po da ci ko ji će do pri ne ti odr ža va nju ste pe na so ci jal ne par ti ci pa-
ci je obo le lih od MS. U na šem uzor ku za stu plje ni je su že ne, što je u skla du sa glo bal nim tren dom 
u sve tu ka da je u pi ta nju MS (16). Od pro ce nje nog bro ja od 2,5 mi li o na obo le lih u sve tu 70% 
su že ne (299). Is tra ži va nja ko ja se ba ve uti ca jem po la ka da je u pi ta nju in va li di tet su zna čaj na 
zbog spe ci fič ne po drš ke. Že ne sa in va li di te tom su u lo ši jem po lo ža ju u od no su na muš kar ce, 
do bi ja ju ma nje po mo ći i po drš ke u pe ri o di ma pro me na u zdrav stve nom sta tu su (300). 
Naj ve ći broj is pi ta ni ka u na šem is tra ži va nju za vr šio je sred nju ško lu (67,6%), što je u 
skla du sa opštom obra zov nom struk tu rom u Voj vo di ni. Ve za iz me đu ste pe na obra zo va nja i 
ri zik od raz vo ja bo le sti su ne kon zi stent ni (301) i, s ob zi rom na ša ro li kost po pu la ci je obo le lih od 
MS, ova vr ste ve ze ve ro vat no će osta ti ne po tvr đe na. Ne bi tre ba lo za ne ma ri ti uti caj ste pe na 
obra zo va nja ka da se ra di o me ha ni zmi ma pri hva ta nja bo le sti, po sle di ca ma bo le sti i slič no. 
Naj ve ći broj is pi ta ni ka je u brač noj ili van brač noj za jed ni ci, što pred sta vlja po zi ti van 
sta bi li za ci o ni fak tor. Raz dvo je nih ili raz ve de nih je sve ga 7 (6,6%). Sa na pre do va njem bo le sti 
i raz vo jem in va li di te ta mo že da do đe do ne mo guć no sti is pu nja va nja brač nih i po ro dič nih 
oba ve za te raz vo da ili raz dva ja nja. Ko li ko su ovi po da ci va žni uka zu je i is tra ži va nje iz 2006. 
go di ne (75) u ko jem je na ve de no da oni ko ji su za po sle ni i ži ve u svo joj ku ći ima ju bo lje per-
for man se na te sto vi ma ma nu el ne spret no sti, dok oni ko ji su za po sle ni i ži ve sa part ne rom 
ima ju bo lje re zul ta te na te stu ho da 10 me ta ra. 
MS ne uti če sa mo na obo le log već i na nje go vu po ro di cu. Po po sta vlja nju sa me di jag no ze 
ja vlja se strah, ne iz ve snost, so ci jal na izo la ci ja od pri ja te lja i pro me na kva li te ta ži vo ta (302). S 
raz vo jem bo le sti mo gu da se me nja ju po ro dič ne ulo ge pa su pru žnik mo že po sta ti ne go va telj 
(303). 
MS mo že iza zva ti do sta pro ble ma za obo le log, s tim da je je dan deo ne vi dljiv, a dru gi 
oči gle dan. Pro ble mi ko ji se od no se na za mor, bol, kog ni tiv no funk ci o ni sa nje i dru gi ma nje 
vi dlji vi simp to mi po ve za ni su sa au to nom nim ner vnim si ste mom (304) i ne go va te lji ne mo gu 
da ih utvr de. Sa me pro me ne u bo le sti obo le li lak še pod no se uko li ko ima ju po drš ku čla na 
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po ro di ce. Sto ga je so ci jal na po za di na obo le log ja ča uko li ko ima ju brač nog part ne ra. Fa ci li-
ta to ri so ci jal ne po za di ne su raz u me va nje i pri hva ta nje. 
Pred po ro di com obo le log od MS na la ze se broj ni iza zo vi – od fi nan sij skih do so ci jal nih. 
Am bi jent ži vlje nja je ta ko đe zna ča jan sta bi li za ci o ni fak tor. Naj ve ći broj is pi ta ni ka u na šem 
is tra ži va nju ima re še no stam be no pi ta nje. Obo le li od MS naj češ će ži ve u pri vat nom do ma-
ćin stvu sa po ro di com ili sa mi. U slu ča je vi ma gde po sto ji na pre do va nje bo le sti, ka ko je već 
na ve de no, upra vo u tom am bi jen tu po ro di ca po sta je asi stent. U na šem is tra ži va nju 27,8% 
is pi ta ni ka već sa da ko ri sti po moć dru gog li ca u do me nu bri ge o se bi ia ko se ra di o is pi ta ni-
ci ma sa re lap sno-re mi tent nom for mom bo le sti i ni žim EDSS sko rom. 
Trend u sve tu je da po ro di ce ima ju pla će nog pr o fe si o nal nog per so nal nog asi sten ta ili 
or ga ni zo va nu slu žbu kuć ne ne ge i po mo ći, te sve ga 5% obo le lih ko ri sti in sti tu ci o nal no zbri-
nja va nje (75). Slič na is tra ži va nja i si stem ska ana li za uslo va sta no va nja oso ba sa MS kod nas 
ni su spro ve de na. 
Ne mo guć nost po sta vlja nja tač ne i iz ve sne kli nič ke pr og no ze mo že uti ca ti na od lu ke 
obo le lih od MS da li da me nja ju am bi jent ži vlje nja, ima ju de cu, me nja ju po slo ve, da lje se 
obra zu ju i broj ne dru ge od lu ke (305). Ana li za sve ga na ved nog je va žna zbog mre že po drš ke. 
Uko li ko po sto ji mre ža po drš ke, obo le li se lak še no se sa iza zo vi ma u sklo pu bo le sti. Mre žu 
po drš ke či ne lju di ko ji su po ve za ni i ko ji bri nu o oso bi i u mo guć no sti su da obez be de asi-
sten ci ju i po drš ku to kom pe ri o da ka da za njom po sto ji ve ća po tre ba. Je di na or ga ni zo va na 
mre ža po drš ke u na šoj sre di ni za obo le le od MS su udru že nja obo le lih od MS. Ubu du će tu 
ulo gu u odr ža va nju i for mi ra nju mre že po drš ke tre ba da pre u zmu pro fe si o nal ci ko ji se ba ve 
MS u sklo pu pro gra ma psi ho so ci jal ne po drš ke. Na taj na čin bi se udru že nja pr o fe si o na li zo-
va la i do bi la di men zi ju ko ja je zna čaj na za obo le le i nji ho ve po ro di ce. 
U da tom is tra ži va nju naj ve ći broj is pi ta ni ka ima re dov na ma te ri jal na pri ma nja (89,8% 
is pi ta ni ka). S ob zi rom na to da se ra di o is pi ta ni ci ma ko ji ni su iz ra že no one spo so blje ni i s 
ob zi rom na sta ro snu struk tu ru uzor ka (20–53 go di ne), za bri nja va po da tak da je sve ga 32 
is pi ta ni ka za po sle no, a da je njih 47 (43,9%) već ostva ri lo pen zi ju. Obo le li od MS na puš ta ju 
za po sle nje ne ko li ko go di na na kon po sta vlja nja di jag no ze (306).
Za vi sno od for me i te ži ne bo le sti, po ne ka da pro đe i ne ko li ko go di na dok sa mi pa ci jen-
ti ne uo če raz voj in va li di te ta, ali si gur no da po je di ni simp to mi, pri hva ta nje di jag no ze, fa ze 
eg za cer ba ci je i broj ne dru ge okol no sti uti ču na per cep ci ju odr ža va nja po sto je ćeg ili no vog 
rad nog an ga žo va nja, mo guć no sti funk ci o ni sa nja u sva ko dnev nom ži vo tu i sled stve no re du-
ku ju ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je obo le lih. Pre ma na la zi ma is tra ži va ča ko ji se ba ve MS, 
za po sle ni sa ovom bo leš ću ima ju vi ši ni vo kva li te ta ži vo ta (307), a fi zič ka i kog ni tiv na funk-
ci o nal na ogra ni če nja po ve za na sa bo leš ću su ve ro vat no pri mar ne od red ni ce rad ne spo sob-
no sti (308), ali i vr ste po sla. 
In sti tu ci o nal ni i prav ni okvir za poš lja va nja oso ba sa in va li di e tom (OSI) u Re pu bli ci 
Sr bi ji je us kla đen sa me đu na rod nim pre po ru ka ma i ten den ci ja ma. Tre nut no je na sna zi kvot ni 
si stem za poš lja va nja. Za ko nom su prav no omo gu će ne me re re ha bi li ta ci je, olak ša no za poš lja-
va nje, omo gu će ni po seb ni ob li ci za poš lja va nja i rad nog an ga žo va nja оsoba sa mul ti plom 
skle ro zom, ali suš tin ski, zbog ne do stat ka dru gih me ra, ni je olak ša no ni ti za poš lja va nje ni ti 
za dr ža va nje po sla. Za one ko ji su u rad nom od no su, ve li ki je iza zov osta ti na po slu jer ne 
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po sto je ser vi si po drš ke na lo kal nom ni vou te je do ve de no u pi ta nje za po sle nje, a sa mim tim 
i so ci jal na si gur nost, druš tve ni sta tus i kva li tet ži vo ta obo le lih od MS. Ne po sto je po da ci o 
bro ju ne za po sle nih sa MS u na šoj ze mlji, ali je on u po je di nim svet skim stu di ja ma vr lo vi sok 
i iz no si čak i pre ko 50% (309, 310). Ka kva će bi ti po zi ci ja na tr žiš tu ra da obo le lih od MS za-
vi si od lič nih ka rak te ri sti ka obo le lih, pro gre si je bo le sti, pri sut nih simp to ma, funk ci o nal nog 
sta tu sa, obra zov nog sta tu sa, užeg i ši reg okru že nja, ma te ri jal nih i po ro dič nih pri li ka, a sve 
to uti če na odr ža va nje tre nut nog za po sle nja ili tra že nje bu du ćeg. Rad ni sta tus je di na mi čan 
pro ces i za to je po treb no raz vi ti si stem me ra po drš ke za obo le le log da za dr ži tre nut no za po-
sle nje ili da se po no vo za po sli jer je u li te ra tu ri pre po zna to da ve ći na obo le lih i že li da se vra ti 
na po sao (43, 310). To je u su prot no sti sa prak som u na šoj zme lji jer obo le li od MS u Sr bi ji 
te že da ostva re sta tus pen zi o ne ra zbog ne iz ve sno sti učeš ća na tr žiš tu ra da. 
Ana li zom 25 ra do va Van De nen da (311) is tra ži va ni su fak to ri ko ji uti ču na par ti ci pa-
ci ju na po slu. U ra du je utvr đe no da su in ter ven ci je kao što su li ste za da ta ka u ku ći, er go-
nom ske in ter ven ci je i pri la go đa va nje okru že nja obo le lom, obu ka obo le log kom pen za tor nim 
stra te gi ja ma osno va raz u me va nja kon tek stu al nih fak to ra u ku ći, u za jed ni ci i na po slu i da 
mo gu uti ca ti na za poš lja va nje obo le lih od MS.
Obo le li od MS ko ji ima ju istu for mu bo le sti mo gu da ima ju raz li či te ni voe ne u ro loš kog 
de fi ci ta. Glav ni kli nič ki po ka za telj je EDSS kao mul ti di men zi o nal na ska la funk ci o ni sa nja. 
Ova ska la omo gu ću je pra će nje ne u ro loš kog sta tu sa i uo ča va nje sma nje nja spo sob no sti sa-
mo stal nog kre ta nja. Po ve za nost sko ra na EDSS ska li sa me ra ma ho da je ja sna jer pre đe na 
dis tan ca ima ve li ki uti caj na sam skor po me nu te ska le. Mo že mo re ći da je naj češ će ko riš će na 
ska la, ia ko ima broj na ne re še na pi ta nja (269). 
Raz li ka me đu ne u ro lo zi ma u pro ce ni ne u ro loš kog sta tu sa je pre va zi đe na stan dar di zo va-
nom obu kom ko ju je mo gu će pro ći i on lajn (http://www.ne u ro sta tus.ne t /). Pro seč na vred nost 
EDSS u na šem is tra ži va nju iz no si la je 3. Kod is pi ta ni ka su do mi nant no po go đe ne funk ci je 
pi ra mid nog si ste ma i ce re be lar ne funk ci je. U na šem uzor ku naj vi še je is pi ta ni ka (56,5%) sa 
bla gim ne u ro loš kim de fi ci tom (EDSS skor 2–3,5) te mo že mo za klju či ti da u na šem uzor ku 
ima mo funk ci o nal ne is pi ta ni ke, kod ko jih se ni je raz vio zna ča jan in va li di tet. 
9.2. So ci jal na par ti ci pa ci ja kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze
Još 1979. go di ne utvr đe no je da funk ci o nal na oš te će nja ko ja su če sta kod MS uklju ču-
ju teš ko će u sa mo stal noj ku po vi ni, odr ža va nju ku će, ode će, ku va nju, vo žnji i upo tre bi jav nog 
tran spor ta (312), što po sle dič no de lu je na uma nje nje kva li te ta ži vo ta i re du ku je ste pen so ci-
jal ne par ti ci pa ci je. 
Bez ob zi ra na ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta, obo le li ma je po treb no obez be di ti si stem 
po drš ke da bi odr ža li ak tiv nu par ti ci pa ci ju u druš tvu. Pro gra mi psi ho so ci jal ne po drš ke obo-
le li ma od MS ni su raz vi je ni na lo kal nim ni vo i ma u ce loj Sr bi ji te ne po sto je si stem ska re še nja 
za obo le le i nji ho ve po ro di ce. U na šem is tra ži va nju 33,8% is pi ta ni ka je pre po zna lo lič nu po tre-
bu za po drš kom od stra ne struč nog li ca ko ja je, pre ma miš lje nju is pi ta ni ka, po treb na po ro-
di ci u 15,3% slu ča je va. Uslu ge udru že nja obo le lih od MS, ko ja ni su pro fe si o nal na i stru kov na, 
ko ri sti 57,6% is pi ta ni ka. 
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Pro ce na po sto ja nja ho bi ja i re kre a tiv nih ak tiv no sti je ta ko đe zna čaj na. U na šem is tra-
ži va nju, sko ro 1/3 is pi ta ni ka (30,8%) me nja la je svoj ho bi zbog simp to ma MS i na pre do va nja 
bo le sti. Uko li ko su obo le li uklju če ni u re kre a tiv ne ak tiv no sti, po sto ji i vi ši ni vo so ci jal nih 
ak tiv no sti i kon ta ka ta, a sled stve no je po ve za no sa bo ljim kva li te tom ži vo ta kod obo le lih od 
MS (313). U na šem is tra ži va nju sve ga 15 (14%) is pi ta ni ka ima ho bi. Sko ro sva ki is pi ta nik 
uče stvu je u so ci jal nim ak tiv no sti ma pre ma lič nim afi ni te ti ma i spo sob no sti ma. Kroz ak tiv-
no sti se gra di so ci jal na mre ža i svi lju di sa ko ji ma obo le li ima ju kon tak te mo gu da bu du u 
si ste mu po drš ke obo le lom. 
Ka da se go vo ri o kon cep tu po drš ke obo le li ma od MS, mo že da se di sku tu je o ne ko li ko 
mo da li te ta po drš ke. So ci jal na po drš ka je na čin na ko ji me đu ljud ski od no si po dr ža va ju po-
je din ce u bor bi pro tiv ne ga tiv nih efe ka ta bo le sti (314). To je za obo le le sva ka ko naj va žni je. 
Emo ci o nal na po drš ka je ver bal na i ne ver bal na ko mu ni ka ci ja bri ge, lju ba vi, sa o se ća nja i bez-
bed no sti (315) i ovu ulo gu uglav nom pre u zi ma po ro di ca. In for ma tiv na po drš ka (pod ra zu-
me va obez be đi va nje in for ma ci ja kao što su sa ve ti ili vo di či) i ma te ri jal na po drš ka (ko ja 
pod ra zu me va obez be đi va nje di rekt ne po mo ći u vi du tran spor ta ili obez be đi va nja ser vi sa 
po drš ke) je ste seg ment ko ji de li mič no obez be đu ju udru že nja obo le lih od MS u na šoj sre di ni. 
Svi na ve de ni ni voi po drš ke uti ču na ukup no funk ci o ni sa nje obo le lih od MS.
So ci jal ne ulo ge su pod uti ca jem fi zič kih, lič nih, so ci jal nih i sre din skih fak to ra. Sva ka-
ko po sto ji odre đen broj fak to ra ko ji je uni ka tan za in di vi duu i okol no sti u ko ji ma ona ži vi. 
Po sto ji kon sen zus oko fak to ra ko ji ome ta ju ili olak ša va ju so ci jal nu par ti ci pa ci ju, ia ko se če sto 
raz u me ju kao idi o sin krat ski ili je din stve ni za in di vi du al ne okol no sti (213). Iz fi zič ke per-
spek ti ve, eks per ti su iden ti fi ko va li da je raz voj do stup nih fi zič kih struk tu ra i teh no lo gi ja u 
za jed ni ci i u lič nom pro sto ru obo le lih ve o ma va žan za so ci jal nu par ti ci pa ci ju (213). U ade kvat-
nom fi zič kom okru že nju obo le li od MS mo gu da se sa mo stal no kre ću, bi lo da su ko ri sni ci 
in va lid skih ko li ca ili sa mo ima ju pro blem sa rav no te žom. Do stup nost, od no sno pri me nje ni 
prin ci pi uni ver zal nog di zaj na pri sut ni ji su u ur ba nim sre di na ma u Sr bi ji. Uzo rak u na šem 
is tra ži va nju su ve ćin ski či ni li oso be iz ur ba nih sre di na (oko 65% is pi ta ni ka).
U na red nom de lu di sku si je bi će pred sta vlje ne po je di ne ka te go ri je MKF i per ci pi ra ni 
pro ble mi obo le lih od MS u po je di nim seg men ti ma funk ci o ni sa nja. 
U na šem is tra ži va nju opšti pro iz vo di i teh no lo gi je za lič no kre ta nje i pre voz u za tvo re nom 
i na otvo re nom pro sto ru (e1200) ko ji ni su po seb no pri la go đe ni pred sta vlja ju ba ri je ru (raz li-
či tih ste pe na iz ra že no sti) za 26,85% is pi ta ni ka. Ka da po sma tra mo mo guć nost vo žnje (d475) 
au to mo bi la, bi ci kla i slič no, za 13,89% is pi ta ni ka je to bla ga po teš ko ća, a ume re na, iz ra že na 
i pot pu na za 16% is pi ta ni ka. Sa pro gre si jom ne u ro loš kog de fi ci ta po ve ća va se broj is pi ta ni ka 
ko ji ima ju teš ko će u na ve de nim seg men ti ma funk ci o ni sa nja. Uko li ko ne po sto ji mo guć nost 
vo žnje, pro blem se re ša va pri me nom ade kvat nih teh no lo gi ja i ta ko mo gu da se omo gu će so-
ci jal ne in ter ak ci je, iz vr še nje rad nih za da ta ka i oba vlja nje so ci jal nih ulo ga. 
I dru gi pro iz vo di i teh no lo gi je u okru že nju, kao što su: po moć ni pro iz vo di i teh no lo gi je 
za ko mu ni ka ci ju (e1250), opšti pro iz vo di i teh no lo gi je za za po sle nje (e1350), opšta opre ma, 
pro iz vo di i teh no lo gi je za kul tu ru, re kre a ci ju i sport (e1400) i pro iz vo di i teh no lo gi ja za pro jek to-
va nje, pra vlje nja i iz grad nju ula za i iz la za u zgra de za pri vat nu upo tre bu (e1550) omo gu ću ju 
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in ter ak ci ju i uklju če nost u so ci jal ne i rad ne ulo ge, s ob zi rom da za ve ći nu is pi ta ni ka ni su 
pred sta vlja li pro blem (od no sno ba ri je ru).
Struč nja ci iz raz li či tih obla sti utvr di li su da su so ci jal ne ulo ge i so ci jal ni od no si ve o ma 
va žni za so ci jal nu par ti ci pa ci ju. Za to je va žno ana li zi ra ti lju de iz okru že nja, od no sno sle de će 
fak to re: uža po ro di ca (e310), pri ja te lji (e320), po zna ni ci, ko le ge, vrš nja ci, kom ši je, čla no vi za jed-
ni ce i ko le ge na po slu (e325) i zdrav stve ni rad ni ci (e355). So mer set i sa rad ni ci (245) su utvr di li 
da oso be sa MS ima ju po zi tiv no so ci jal no is ku stvo u ve zi sa po drš kom pro fe si o nal nih i ne-
for mal nih ne go va te lja, po ro di ce i pri ja te lja. Mo že mo za klju či ti da po ro di ca ima svo ju funk-
ci ju ka da je u pi ta nju uzo rak u na šem is tra ži va nju jer je ona po drš ka sve vre me za čak 73,15% 
is pi ta ni ka i pred sta vlja pri ma ran oslo nac za obo le le.
Za kon ski i po li tič ki uslo vlje ni fak to ri is ti ču obla sti u ko ji ma le ži osno va za par ti ci pa ci ju 
(213). To su ka te go ri je ko je su is pi ti va ne u na šem is tra ži va nju: slu žbe udru že nja i or ga ni za ci ja 
(e5550), uslu ge slu žbe pre vo za (e5400), opšte slu žbe so ci jal ne po drš ke (e5750), uslu ge zdrav-
stve ne slu žbe (e5800) i slu žbe ra da i za poš lja va nja (e5900). Is pi ta ni ci su ko ri sti li uslu ge svih 
na ve de nih slu žbi bez ba ri je ra jer se ra di o funk ci o nal nim is pi ta ni ci ma. Zna čaj ovih slu žbi je 
na gla še ni ji ka da su u pi ta nju oso be sa na pre do va lom for mom bo le sti. Po ve ća nje sve sno sti 
svih slu žbi i po je di na ca ko ji su kre a to ri or ga ni za ci je si ste ma, uslu ga i slu žbi o zna ča ju par ti-
ci pa ci je oso ba sa in va li di te tom omo gu ća va odr ža va nje oso ba sa MS u so ci jal no vred no va nim 
ulo ga ma. 
Sre din ske i sve dru ge fak to re ko ji uti ču na so ci jal nu par ti ci pa ci ju obo le lih od MS ne-
mo gu će je po re di ti me đu raz li či tim ze mlja ma zbog so ci jal nih i druš tve nih raz lo ga, kao i zbog 
raz li či tih si ste ma zbri nja va nja obo le lih od MS. Na par ti ci pa ci ju u so ci jal no vred no va nim i 
smi sle nim oku pa ci ja ma uti ču fak to ra ko ji su van kli nič kog okru že nja. Po li ti ka pre ma oso-
ba ma sa in va li di te tom va žna je u smi slu da li omo gu ća va ovoj po pu la ci ji par ti ci pa ci ju u rad-
nim i so ci jal nim ulo ga ma. Za ko ni i po li ti ka su od raz vred no sti okru že nja u kom oso ba ži vi, 
da li je on re strik ti van ili sti mu li šu ći. Sto ga je va žno da okru že nje bu de po drš ka, da se poš tu je 
za kon ske re gu la ti ve u obla sti iz grad nje, da ele men ti pri stu pač no sti i uni ver zal nog di zaj na 
bu du pri sut ni u ur ba noj i u ru ral noj sre di ni, ka ko bi se po dr ža la so ci jal na par ti ci pa ci ja oso-
ba sa in va li di te tom. Zna ča jan seg ment u svim aspek ti ma ima ju i ma sov ni me di ji ko ji ši re 
po sto je ći ni vo in for ma ci ja i uka zu ju na zna čaj oču va nja smi sle nog i kva li tet nog ži vo ta za 
obo le le od MS. To je za klju če no u ra du o sre din skim fak to ri ma ko ji uti ču na so ci jal nu par-
ti ci pa ci ju u Au stri ji i Švaj car koj (213). 
Po sto ji ve li ki broj mer nih in stru me na ta za pro ce nu funk ci o nal ne ne za vi sno sti i so ci jal ne 
par ti ci pa ci je kod obo le lih od MS (316). U na šem is tra ži va nju za pro ce nu ste pe na ak tu el nog 
ni voa funk ci o ni sa nja ko ri sti li smo upit nik Ska la za pro ce nu in va li di te ta 2.0 Svet ske zdrav stve-
ne or ga ni za ci je (World He alth Or ga ni za tion Di sa bi lity As ses sment Sche du le – WHO DAS 2.0). 
Uku pan WHO DAS 2.0 u na šem is tra ži va nju iz no si 21,19, što uka zu je da in va li di tet ni je na-
gla šen kod is pi ta ni ka u da tom is tra ži va nju.
U is tra ži va nju spro ve de nom u Ita li ji sa istim in stru men tom, na uzor ku od 500 is pi ta ni ka, 
deo is pi ta ni ka je či ni la opšta po pu la ci ja, a 229 je ima lo in va li di tet (111 is pi ta ni ka mo to rič ki, 
45 in te lek tu al ni, a 73 sen zor ni) (317). Uku pan skor WHO DAS 2.0 bio je 12,95 za opštu po-
pu la ci ju, a 22,93 za oso be sa in va li di te tom (za oso be sa mo to rič kim in va li di te tom je iz no sio 
28,66). Mo že mo za klju či ti da će sa pro gre si jom bo le sti skor na WHO DAS 2.0 upit ni ku ra sti. 
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U na šem is tra ži va nju na upit ni ku WHO DAS 2.0 is pi ta ni ci su naj vi še teš ko ća ima li u 
do me ni ma par ti ci pa ci ja, mo bil nost i sva ko dnev ne ak tiv no sti (do ma ćin stvo), a naj ma nje u 
do me nu bri ga o se bi. S ob zi rom na to da se sko ro vi gru pi šu u obla sti vi ših sko ro va, ra di se o 
is pi ta ni ci ma kod ko jih se još ni je raz vi la in va lid nost ko ja re me ti so ci jal no funk ci o ni sa nje. U 
ve li kom is tra ži va nju ko je je spro ve de no na 65 000 is pi ta ni ka opšte po pu la ci je i ne ko li ko gru-
pa is pi ta ni ka sa hro nič nim zdrav stve nim pro ble mi ma i po re me ća ji ma, ka da se ra di o oso-
ba ma ko je ima ju zdrav stve ne pro ble me sa pra te ćim mo to rič kim in va li di te tom, re zul ta ti su 
kon zi stent ni sa na šim ra zul ta ti ma (294). Skor na na ve de nom upit ni ku lo ši ji je kod sta ri jih 
is pi ta ni ka i onih kod ko jih je proš lo vi še go di na od po ja ve simp to ma i po sta vlja nja di jag no ze.
Zna ča jan na laz je po da tak da je ni ži ste pen ne u ro loš kog de fi ci ta pra ćen vi šim ste pe nom 
funk ci o ni sa nja obo le lih od MS, od no sno di men zi je ne u ro loš kog sta tu sa su pre dik to ri funk-
ci o ni sa nja u raz li či tim di men zi ja ma par ti ci pa ci je obo le lih. Ovaj po da tak je u sa gla sno sti sa 
ak tu el nom li te ra tu rom (318).
U na šem is tra ži va nju do bi je na je zna čaj na raz li ka iz me đu is pi ta ni ka sa bla gim, ume-
re nim i iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom i ste pe na funk ci o ni sa nja obo le lih od MS, ta ko da 
je po tvr đe na po la zna pret po stav ka da se sa pro gre si jom bo le sti sni ža va ak tiv no učeš će u 
so ci jal nom, ali i ukup nom funk ci o ni sa nju obo le lih. Is tra ži va nja ra ni jih go di na po trv di la su 
da tran zi ci ja EDSS sko ra sa 1,0–3,0 na 3,5–5,5 zna čaj no uti če na sve aspek te funk ci o ni sa nja 
(319). I kod dru gih upit ni ka ko ji me re isti aspekt funk ci o ni sa nja kod ove po pu la ci je (Upit nik o 
uti ca ju na Par ti ci pa ci ju i Au to no mi ju – Im pact on Par ti ci pa tion and Au to nomy Qu e sti on na i re) 
na laz ide u istom prav cu (318).
Sta rost is pi ta ni ka, vre me pro te klo od po ja ve simp to ma i vre me pro te klo od po sta vlja nja 
di jag no ze po zi tiv no ko re li ra sa ukup nim WHO DAS 2.0 sko rom, što uka zu je da se in va lid-
nost raz vi ja vre me nom i da će bi ti iz ra že ni ja kod onih ko ji su sta ri ji i kod ko jih je pro te klo 
vi še vre me na od po ja ve simp to ma i po sta vlja nja di jag no ze. Pol ne raz li ke me đu obo le li ma 
ni su uo če ne na WHO DAS 2.0 upit ni ku.
Iz sve ga na ve de nog pro iz la zi da je va žno pra ti ti fak to re ko ji mo gu uti ca ti na ste pen so-
ci jal ne par ti ci pa ci je i raz vi ja ti pro gra me po drš ke i re ha bi li ta ci je da bi obo le li što du že osta li 
u za njih so ci jal no vred no va nim ulo ga ma i ak tiv no sti ma. 
Ka da se raz ma tra ju pro gra mi po drš ke i re ha bi li ta ci je, to je pod ruč je ko je je ak tu el no i 
u ko jem po sto ji mno go opreč nih na la za. Gru pa au to ra (122) spro ve la je si stem sku ana li zu 
is tra ži va nja efe ka ta sve o bu hvat ne oku pa ci o ne te ra pi je (ko ja je uklju či va la tre ning mo to rič kih 
funk ci ja, in struk ci je u veš tom ko riš će nju ener gi je i oda bi ru sred sta va asi stiv ne teh no lo gi je) 
i ni je pro naš la do ka ze uti ca ja iste na ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je i kva li tet ži vo ta. Sto ga je 
bit no ofor mi ti efi ka sne i sve o bu hvat ne pro gra me. U na šoj sre di ni za sa da ne po sto je is tra ži-
va nja ko ja su pra ti la efek te re ha bi li ta ci je na so ci jal nu par ti ci pa ci ju obo le lih od MS. 
9.3. Kog ni tiv ne spo sob no sti kod obo le lih od MS
Ve li ke raz li ke me đu obo le li ma od MS po sto je i u po gle du po stig nu ća na te sto vi ma za 
pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti i za pro ce nu mo to rič kih spo sob no sti.
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Ia ko je mo to rič ko funk ci o ni sa nje va žno za iz vo đe nje sva ko dnev nih ak tiv no sti, pod-
jed na ko je va žno i kog ni tiv no jer svi obo le li od MS mo gu ima ti pro ble me u si tu a ci ja ma ko je 
zah te va ju od re đe ni kog ni tiv ni aran žman (320), pla ni ra nje i kon tro lu po kre ta. 
Pre va len ca kog ni tiv nih po re me ća ja (u jed nom ili vi še do me na kog ni tiv nog funk ci o ni-
sa nja) kre će se u ra spo nu od 20 do 65% obo le lih od MS (321). Po sto ji ma li broj is tra ži va nja 
(322, 323) ko ji ni je utvr dio pri sut nost kog ni tiv nih po re me ća ja na ovoj po pu la ci ji.
Ši rok ras pon pre va len ce is pa da u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju mo že se ob ja sni ti po-
sto ja njem he te ro ge no sti in stru men ta pro ce ne, pro ce du ra i va ri ja bli ko je se od no se na gru pu 
is pi ta ni ka sa MS. Po sto je broj ne ba te ri je te sto va ko je ima ju raz li či tu sen zi tiv nost i me re raz-
li či te do me ne kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja a po ne kad ni su svi kog ni tiv ni do me ni pod jed na ko 
za stu plje ni u te sto vi ma. U ne kim te sto vi ma se pro ce nju ju i do me ni ko ji ni su pri mar no po-
go đe ni kod MS. S dru ge stra ne, po je di ne ba te ri je te sto va zah te va ju do sta vre me na za pri me-
nu, a za mor je čest simp tom kod obo le lih od MS. U is tra ži va nji ma gde se ko ri ste obim ne 
ne u rop si ho loš ke ba te ri je te sto va po treb no je pri me nji va ti ska le za pro ce nu za mo ra ko je se 
sa sto je od sve ga ne ko li ko pi ta nja. 
Kog ni tiv na dis funk ci ja kod obo le lih od MS naj češ će se ma ni fe stu je po re me ća jem pa žnje, 
pam će nja, ap strakt nog miš lje nja i br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja (1, 145, 146, 147, 324).
Re du ko va na br zi na in for ma ci o nog pro ce si ra nja naj češ ći je kog ni tiv ni de fi cit kod obo-
le lih od MS. Efi ka snost in for ma ci o nog pro ce si ra nja od no si se na spo sob nost da se odr ži i 
ma ni pu li še in for ma ci ja ma to kom kra ćeg pe ri o da (rad na me mo ri ja) i br zi nom ko jom ne ko 
mo že da ob ra di tu in for ma ci ju (br zi na ob ra de) (325). Kod obo le lih od MS po sto ji iz ra žen pad 
ob ra de in for ma ci ja to kom ne ko li ko go di na (325), i to čak kod 27–44% is pi ta ni ka (151, 326). 
Ovaj po da tak go vo ri da se sma nje nje rad ne me mo ri je i br zi ne pro ce si ra nja in for ma ci ja mo-
že pred vi de ti i ko ri sti ti za pred vi đa nje du go roč nog kog ni tiv nog pro pa da nja. 
Ka da su u pi ta nju kog ni tiv ni te sto vi za de tek to va nje pro me na u kog ni tiv nom funk cio-
ni sa nju (pri mar no do me nu rad ne me mo ri je) kod obo le lih od MS, naj sen zi tiv ni ji su PA SAT 
i SDMT (327). 
U na šem is tra ži va nju ko riš ćen je PA SAT, ko ji me ri isto što i SDMT. Ia ko je PA SAT ši-
ro ko ras pro stra njen u upo tre bi, u li te ra tu ri se na vo di po da tak da su re zul ta ti do bi je ni pri me-
nom istog ne a de kvat ni i kod mla đih, in te lek tu al no oču va nih i ak tiv nih po je di na ca (328). 
Is tra ži va nja po sled njih go di na (329, 330) uka zu ju da je SDMT va lid ni ji i po u zda ni ji in stru-
ment pro ce ne kog ni ci je kod obo le lih od MS, ne go PA SAT (test tri se kun de). Ovi po da ci su 
di sku ta bil ni jer su objek tiv ne raz li ke u me ra ma sen zi tiv no sti i spe ci fič no sti mi nor ne (sen zi-
tiv nost SDMT 0.809 – PA SAT3 0.783, a spe ci fič nost SDMT 0.662 – PA SAT3 0.637). Ono što 
je ne spor no je po da tak da SDMT ima bo lju spo sob nost de tek ci je kog ni tiv no oš te će nih na kon 
pe ri o da od jed ne go di ne pra će nja (330) i po da tak da je do da tan pro blem te sta PA SAT či nje-
ni ca da nje go va pri me na zah te va i raz vi je ne ma te ma tič ke spo sob no sti (268). Ovo je za ne mar-
lji vo za po pu la ci ju od ra slih s ob zi rom na jed no stav ne na lo ge i za dat ke ko ji oni ima ju. 
Po stig nu ća na te stu PA SAT kod pa ci je na ta sa MS od ra ža va ju sma nje nu br zi nu pro ce si-
ra nja in for ma ci ja (331). U na šem is tra ži va nju pro seč na vred nost na na ve de nom te stu iz no si 
43,52 tač na od go vo ra i re gi stro van je 21 (19,4%) is pi ta nik sa pro ble mi ma u kog ni tiv nom 
funk ci o ni sa nju u do me ni ma ko je me ri PA SAT. 
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U ne dav no ob ja vlje nom is tra ži va nju, na uzor ku od 237 is pi ta ni ka, 33.8% je pre po zna to 
kao kli nič ki kog ni tiv no oš te će no, ali su za pro ce nu ko riš će ni sa mo SDMT i PA SAT (330). 
Raz li či te stu di je do ka za le su da pa ci jen ti sa kli nič ki izo lo va nim simp to mi ma i ra nom 
re lap sno-re mi ten tom for mom mul ti ple skle ro ze ima ju dis funk ci ju u ne ko li ko kog ni tiv nih 
do me na ko ja se ogle da u po re me ća ju br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja i me mo ri je (332). 
Za klju ču je mo da po ve za nost iz me đu re zul ta ta na te stu PA SAT i ne u ro loš kog de fi ci ta me re-
nog po mo ću EDSS ne po sto ji (333), što je u sa gla sno sti sa re zul ta ti ma do bi je nim u na šem 
is tra ži va nju.
Je dan kog ni tiv ni test ne mo že da po kri je sve aspek te kog ni ti vog funk ci o ni sa nja kod 
obo le lih od MS. Is tra ži va nja u ko ji se fo ku si ra ju na kog ni tiv ne po re me ća je ko ri ste vi še mer nih 
in stru me na ta. Sto ga je u na šem is tra ži va nju ko riš ćen i ARCS ko ji pro ce nju je vi še kog ni tiv nih 
do me na. 
Na sa stan ku MS fo ru ma (MS Fo rum Me e ting) ko ji je odr žan 2009. go di ne prof. dr Lu dvig 
Ka pos (Lud wig Kap pos) iz Švaj car ke (254) pred lo žio je pro ce du ru pri oda bi ru mer nog in stru-
men ta za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti, ko ja bi tre ba lo da omo gu ću je: 
1) pro ce nu re le vant nih kog ni tiv nih funk ci ja, kao i emo ci o nal nog sta tu sa, 
2) utvr đi va nja pro me ne,
3) kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne ana li ze,
4) stan dar di za ci ju,
5) zah te va ni zak ni vo oš tri ne vi da, mo to rič ke veš ti ne i ko or di na ci ju,
6) krat ko tra ja nje i iz be ga va nje za mo ra. 
To omo gu ću je upra vo ARCS i za to je oda bran kao in stru ment ko ji će bi ti pri la go đen 
za pri me nu na pod ruč ju Sr bi je. Ka ko je na ve de no u po me nu tom ra du (254), ARCS pro ce nju je 
osnov ne kog ni tiv ne do me ne. S ob zi rom na to da se ko ri sti ure đaj i da su in struk ci je sni mlje ne, 
mo že mo re ći da je vi so ko stan dar di zo van. Is pi ta ni ci na ko ji ma se pri me nju je ARCS mo ra ju 
po se do va ti zna nje veš ti ne či ta nja i pi sa nja, a jed no sta van skri ning oš tri ne vi da pri me nju je se 
pre sa mog po čet ka te sti ra nja ti me što is pi ta nik pro či ta re če ni cu na pr voj stra ni ci sve ske za 
test. Br zi na pi sa nja je po ve za na sa kog ni tiv nim po stig nu ćem (252), te je sa stav ni deo ARCS. 
U na šem is tra ži va nju uku pan skor na ARCS je 69,10. Uku pan mak si mal no mo gu ći skor 
na ARCS-u iz no si 100, stan dard na de vi ja ci ja 15. Pre po ru ka au to ra je da su svi sko ro vi ni ži 
od 78 za da lju ne u rop si ho loš ku ob ra du i te sti ra nje (252). 
U is tra ži va nju ko jim je ob u hva će no 303 is pi ta ni ka obo le la od MS čak 64,4% ni je ima-
lo pri sut no kog ni tiv no oš te će nje (334). Isti au to ri na vo de da u gru pi is pi ta ni ka sa kog ni tiv nim 
po re me ća ji ma sko ro je pod jed nak pro ce nat (oko 30%) sa bla gim, ume re nim i iz ra že nim po re-
me ća ji ma. U na šem is tra ži va nju naj ve ći pro ce nat is pi ta ni ka ima bla ge po re me ća je kog ni tiv-
nog funk ci o ni sa nja, što je i oče ki va no s ob zi rom na struk tu ru uzor ka. Po tvr di li smo i da se 
kog ni tiv no oš te će nje re gi stru je kod sta ri jih is pi ta ni ka i kod is pi ta ni ka kod ko jih bo lest du že 
tra je, što uka zu je na zna čaj oba ve znog skri nin ga kog ni tiv nih spo sob no sti na kon 10 go di na 
od po sta vlja nja di jag no ze.
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Ana li zi ra ju ći kog ni tiv ne sup ka te go ri je ARCS-a, naj ve ći kog ni tiv ni de fi cit pri su tan je u 
do me ni ma pa žnje i pam će nja. Oš te će nja pam će nja mo gu bi ti usta no vlje na u ra nim sta di ju mi-
ma bo le sti (335), ia ko je po re me ćaj pri sut ni ji kod obo le lih sa pro gre siv nom for mom bo le sti 
(171). Kog ni tiv ne obla sti ko je naj češ će ni su po go đe ne kod obo le lih od MS su „jed no stav na” 
pa žnja (po na vlja nje bro je va) i osnov ne ver bal ne veš ti ne (ime no va nje i raz u me va nje) (1). 
Do men ne po sred no pam će nje u na šem is tra ži va nju ima uku pan skor 23,79 od mak si-
mal no mo gu ćeg 36 (SD 4,52) i sub do men du go roč no pam će nje ima uku pan skor 8 od mak-
si mal no mo gu ćeg 12, što je ni že za 1,5 stan dard ne de vi ja ci je od re fe rent ne vred no sti za opštu 
po pu la ci ju i uka zu je na pri sut nost po re me ća ja pam će nja u na šem is tra ži va nju. Du go roč no 
pam će nje je jed na od naj češ će oš te će nih kog ni tiv nih funk ci ja kod obo le lih od MS i po ja vlju je 
se kod 40–65% is pi ta ni ka (336). S ob zi rom na to da je pam će nje va žno u sva ko dnev nom funk-
ci o ni sa nju, pro blem u ovom seg men tu kog ni ci je od ra zi će se na pro duk tiv nost u do me nu 
bri ge o se bi i u do me nu rad no-pro fe si o nal nih ak tiv no sti. Ova kvo po stig nu će na te stu uz 
do dat na te sti ra nja zah te va de talj ni ju ne u rop si ho loš ku ob ra du i pra će nje. Per spek ti va da ljeg 
raz vo ja po re me ća ja pam će nja za vi si će od to ka bo le sti, ali ob u ča va nje obo le lih od MS kog ni-
tiv nim stra te gi ja ma ko je bi pri me nji va li sva ko dnev no zna čaj no mo že da olak ša oču va nje 
ak tu el nih sta tu sa obo le lih.
Te sto vi ver bal ne flu ent no sti pro ce nju ju mo guć nost pro duk ci je re či ko je po či nju na od-
re đe no slo vo ili re či ko je pri pa da ju od re đe noj ka te go ri ji. Obo le li od MS ima ju de fi cit i u fo-
no loš koj i u se man tič koj flu ent no sti i kao ta kvi pred sta vlja ju sen zi tiv nu me ru ne u ro loš kog 
oš te će nja kod obo le lih od MS (176), što je u na šem is tra ži va nju po tvr đe no. Naj ni ži re zul tat 
po sto ji u pro duk ci ji re či ko je po či nju na od re đe no slo vo. Kr še nja pra vi la ni je bi lo, što je va žno 
na po me nu ti jer uko li ko bi bi la na gla še na, mo gu bi ti po sle di ca od no sno iz raz raz li či tih kog-
ni tiv no-afek tiv nih pro ce sa. S ob zi rom na to da pro blem ime no va nja ni je utvr đen u na šem 
is tra ži va nju, to mo že do pri ne ti da ko mu ni ka tiv na par ti ci pa ci ja obo le lih od MS bu de oču va na. 
Oko 25% obo le lih od MS mo že ima ti de fi cit u vi zu el no-per cep tiv nim funk ci ja ma (337). 
Teš ko će u pri mar nom vi zu el nom pro ce si ra nju, ko je mo gu bi ti uzro ko va ne op tič kim ne u ri-
ti som, ima ju šte tan uti caj na vi zu el no-per cep tiv no pr o ce si ra nje, dok su per cep tiv ni de fi ci ti 
ne za vi sni od pri mar no vi zu el nih ili dru gih kog ni tiv nih ab nor mal no sti ko je se de ša va ju (337). 
Pri mar no vi zu el ni pr o ble mi mo gu do pri ne ti teš ko ća ma na vi šim kog ni tiv nim za da ci ma ko ji 
ima ju vi zu el ne zah te ve. Na sup te stu Test cr ta nja sa ta ARCS ko jim su is pi ti va ne vi zuo-pr o-
stor ne funk ci je uku pan skor is pi ta ni ka po ka zu je da po sto ji bla gi po re me ćaj vi zuo-pr o stor nih 
funk ci ja u ukup nom uzor ku. Sam utvr đen po re me ćaj ne mo ra da bu de neš to što obo le li od 
MS pre po zna ju, ali za si gur no bi bi lo po treb no i po želj no usta no vi ti pro to kol pra će nja kod 
onih ko ji su ima li ni zak skor na ovom te stu. Pre ma li te ra tu ri, de fi ci ti u obla sti vi zuo-spa ci-
jal nih spo sob no sti i ver bal ne flu ent no sti su re đe pri sut ni kod obo le lih od MS (338).
Pa žnja je uklju če na u iden ti fi ka ci ju va žnih obje ka ta i do ga đa ja u oko li ni i uklju ču je 
in ter ak ci ju raz li či tih spe ci fič nih mo žda nih pod ruč ja, te je ose tlji va na dis funk ci je i oš te će nja 
mo zga. Kog ni tiv na dis funk ci ja kod obo le lih od MS naj češ će se ma ni fe stu je po re me ća jem 
pa žnje (1, 324), što je po tvr đe no u na šem is tra ži va nju. Oba sup te sta ko ja pr o ce nju ju pa žnju u 
sklo pu ARCS uka zu ju da po sto ji od stu pa nje od pre ko dve stan dard ne de vi ja ci je, od no sno da 
obo le li od MS ima ju ni ža po stig nu ća u od no su na vred no sti re fe rent ne po pu la ci je. 
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S ob zi rom na to da po sto ji utvr đen pro blem pa žnje i vi zu o pro stor nih funk ci ja, ja sno je 
da is pi ta ni ci obo le li od MS, i po red bla ge for me bo le sti, ima ju po re me ćaj eg ze ku tiv nih funk-
ci ja. Eg ze ku tiv ne funk ci je od no se se na kog ni tiv ne spo sob no sti po treb ne za kom plek sno 
po na ša nje ori jen ti sa no ka ci lju i adap ta ci ju sre din skim pr o me na ma i zah te vi ma. One uklju-
ču ju spo sob nost pla ni ra nja, pred vi đa nja is ho da i iz vo đe nje pla ni ra nog. Obo le li od MS sa 
na gla še ni jom eg ze ku tiv nom dis funk ci jom ima ju lo ši ji uvid i sa mo sve snost u pro ble me po-
na ša nja, ko ji su pra ti lac di seg ze ku tiv nog sin dro ma (323). De fi ci ti u eg ze ku tiv nim funk ci ja ma 
ko ji se ogle da ju u ne mo guć no sti ap strakt nog kon cep tu al nog raz miš lja nja, pla ni ra nja i or ga-
ni za ci ji de ša va ju se kod obo le lih od MS, ia ko re đe ne go de fi cit pam će nja i br zi ne in for ma ci-
o nog pro ce si ra nja (339). S ob zi rom na to da eg ze ku tiv ne funk ci je uklju ču ju kom plek sno 
po na ša nje, pla ni ra nje, sa mo sve snost, oš te će nja u ovim obla sti ma mo gu uti ca ti na sam kva-
li tet ži vo ta obo le lih od MS. 
Ka da se ra di o uti ca ju ste pe na obra zo va nja kao pre dik to ra ured nog kog ni tiv nog funk-
ci o ni sa nja, to je po tvr đe no u is tra ži va nju gde je kao mer ni in stru ment ko riš ćen SDMT (75). 
Vi ši ste pen obra zo va nja ne mo že bi ti ap so lut ni pre dik tor nor mal nog kog ni tiv nog funk ci o-
ni sa nja. U is tra ži va nju pu bli ko va nom 2013. go di ne (334) au to ri na vo de da, ia ko ve ći na is tra-
ži va ča sma tra da vi ši ni voi obra zo va nja olak ša va ju per for man se na kog ni tiv nim za da ci ma, 
to ni je uvek tač no. Ipak su kog ni tiv ni de fi ci ti po ve za ni sa pri ro dom i ste pe nom pro me na u 
in te gri te tu be le ma se, vo lu me nu si ve ma se i ne u ral nim le zi ja ma. Oče ki va no je da ste pen ne-
u ral ne pa to lo gi je mo že po sre do va ti iz me đu ste pe na obra zo va nja i kog ni tiv nog oš te će nja, ali ne 
mo ra bi ti smi sle no po se bi. Ni je mo gu će jed no stav no i li ne ar no ob ja sni ti na laz is tra ži va ča. 
Obo le li od MS ko ji ima ju bla gi kog ni tiv ni de fi cit mo gu ima ti ve li ke teš ko će na rad nom 
me stu, u so ci jal nim kon tak ti ma i sva ko dnev nom bi ti sa nju, ne za vi sno od mo to rič kih simp-
to ma (185). Ne u rop si ho loš ka oš te će nja kod obo le lih od MS do pri no se to me da ova gru pa 
bu de ne za po sle na i ne mo guć no sti da ope ra ci o na li zu je broj ne dnev ne ak tiv no sti (186).
Stu di je ko je se pro u ča va le pre dik ci ju kog ni tiv ne dis funk ci je ima ju in kon zi stent ne na-
la ze i ni su do ka za le po ve za nost sa tra ja njem bo le sti i ste pe nom one spo so blje nja (1, 150, 321) 
ili su naš le sa mo de li mič nu po ve za nost sa fi zič kim (mo to rič kim) funk ci o ni sa njem (340). 
Kurs bo le sti igra va žnu ulo gu u obra scu kog ni tiv ne dis funk ci je. Pre va len ca kog ni tiv nih 
po re me ća ja je znat no vi ša ne go što je oče ki va no kod is pi ta ni ka sa tra ja njem bo le sti du žim 
od pet go di na (341). U ne kim stu di ja ma ni je pro na đe na ko re la ci ja iz me đu tra ja nja bo le sti i 
kog ni tiv nog de fi ci ta (1, 146), u dru gim je po tvr đe no da je vi ša fre kven ca sni že nog kog ni tiv-
nog po stig nu ća pri sut ni ja kod obo le lih od MS sa du žim tra ja njem bo le sti (342). U na šem 
is tra ži va nju me đu oso ba ma kod ko jih je proš lo vi še vre me na od po sta vlja nja di jag no ze usta-
no vlje no je od stu pa nje u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju. Ovo sva ka ko ne tre ba da se uzme kao 
pra vi lo jer kor ti kla na atro fi ja mo že da se ja vi i u ra nim sta di ju mi ma re lap sno-re mi tent ne 
for me bo le sti (343).
Pre ma is tra ži va nju spro ve de nom u Nor veš koj (344), 30 go di na od po čet ka bo le sti, po-
lo vi na is pi ta ni ka ima re du ko va no kog ni tiv no funk ci o ni sa nje ia ko tre ći na is pi ta ni ka ima blag 
in va li di tet ba zi ran na sko ru EDSS. Isti au to ri na vo de da je ra ni ja po ja va MS po ve za na sa 
ve ćom pre va len com kog ni tiv nih oš te će nja. Za klju čak is tra ži va nja je da je u ru tin skoj prak si 
osim EDSS po treb no uve sti i eva lu a ci ju kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja kod du go go diš njih pa-
ci je na ta.
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Me to do loš ke manj ka vo sti stu di ja ko je pra te ka rak te ri sti ke kog ni tiv nog pro pa da nja to-
kom vre me na ima ju je su krat ki pe ri o di pra će nja ili is klju či vo di zajn stu di ja pre se ka. U če sto 
ci ti ra noj stu di ji ko ja se ba vi obo le li ma od MS (151), kog ni tiv ne spo sob no sti me re ne su pri 
uklju či va nju u stu di ju, na kon 4 i na kon 10 go di na. Ka ko je bo lest na pre do va la, ta ko su au to ri 
na la zi li ve ći broj obo le lih sa kog ni tiv nim po re me ća ji ma, ia ko i na kon 10 go di na od po čet ka 
bo le sti, naj ve ći broj is pi ta ni ka ni je imao kog ni tiv no oš te će nje. 
Ukup na pre va len ca kog ni tiv nih dis funk ci ja kod obo le lih od MS u na šem is tra ži va nju 
iz no si oko 20%, što je neš to ni že u od no su na pre va len cu u slič nim is tra ži va nji ma, ko ja se 
kre će u in ter va lu od 40–70% (320). U mno gim stu di ja ma ni je pro na đe no zna čaj no kog ni tiv no 
oš te će nje (322, 323), što uka zu je da, ia ko po sto je te o rij ske pret po stav ke pro ble ma u kog ni tiv-
nom funk ci o ni sa nju, one ni su uvek po tvr đe ne i ujed na če ne u raz li či tim is tra ži va nji ma. 
Još u proš lom ve ku je po tvr đe no da obo le li od MS ko ji ima ju kog ni tiv no oš te će nje ma nje 
par ti ci pi ra ju u so ci jal nim ak tiv no sti ma, ima ju vi še pro ble ma da oba vlja ju ru tin ske za dat ke, 
da su pod lo žni ji psi hi ja trij skim bo le sti ma ne go oni ko ji ima ju sa mo mo to rič ki in va li di tet (185). 
Bi lo bi po treb no da se or ga ni zu je pra će nje i mo to rič kih i kog ni tiv nih funk ci ja. S ob zi rom na 
fi nan sij ske iz dat ke ko ji bi bi li po treb ni da bi se to re a li zo va lo, sa vre me na na u ka nu di po ten-
ci jal no re še nje. Pri me na ko mju te ri zo va nih teh ni ka pro ce ne mo že olak ša ti ad mi ni stra ci ju i 
sko ro va nje i na taj na čin uš te de ti vre me i no vac ko ji bi se iz dva jao za struč nja ka (ne u rop si ho-
lo ga). Kom pju te ri zo va no te sti ra nje ima do bru po u zda nost i obez be đu je tač ne me re vre me na 
od go vo ra u te sto vi ma br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja (345). Ne ko li ko ba te ri ja kom pju te-
ri zo va nih te sto va pri me nji va no je na po pu la ci ji obo le lih od MS. Ta kav je, na pri mer, The 
Au to ma ted Ne u ropsycho logy As ses sment Ma trix (ANAM) ko ga či ne bi bli o te ka kom pju te ri-
zo va nih te sto va. Pri me nju je se kao skri ning in stru ment za pro ce nu kog ni tiv nog oš te će nja 
kod oso ba sa mul ti plom skle ro zom, kao i oso ba sa Par kin so no vom bo leš ću, Al chaj me ro vom 
de men ci jom i po vre da ma mo zga (346). Dru gi pri mer je The Mind stre ams Com pu te ri zed 
Cog ni ti ve Bat tery (MCCB) ko ja me ri br zi nu in for ma ci o nog pro ce si ra nja, pa žnju, eg ze ku tiv ne 
funk ci je, mo to rič ke spo sob no sti, vi zuo-spa ci jal ne spo sob no sti, ver bal ne funk ci je, pam će nje 
i iz ra ču na va glo bal ni kog ni tiv ni in deks (184). U li te ra tu ri se če sto po mi nje i In deks kog ni tiv ne 
sta bil no sti The Cog ni ti ve Sta bi lity In dex (CSI). Di zaj ni ran je is klju či vo za skri ning kog ni tiv nog 
oš te će nja kod pa ci je na ta sa ne u ro loš kim bo le sti ma. Po treb no je oko 30 mi nu ta za pri me nu i 
ko riš ćen je za pro ce nu kog ni tiv nih spo sob no sti kod 40 obo le lih od MS (347). Sve no ve ge ne-
ra ci je sa mo ad mi ni stra ci je, kom pju ter ba zi ra nog te sti ra nja (npr. vi de ti www.cog sta te.com ) 
nu de mo guć nost kog ni tiv nog mo ni to rin ga u kli nič koj prak si u ne po sred noj bu duć no sti (348) 
uz sve nje go ve pred no sti i ma ne. Ne ki od ne do sta ta ka kom pju te ri zo va nog pra će nja kog ni tiv nog 
funk ci o ni sa nja je ste osla nja nje na sluš ne ili vid ne mo da li te te (če mu se mo ra po sve ti ti do dat na 
pa žnja), kao i is ku stvo upo tre be kom pju te ra. U li te ra tu ri se na la zi i po da tak da se kom pju te-
ri zo va nom pro ce nom do bi ja zna čaj no ma nje po da ta ka ne go te sti ra njem me to dom „olov ka 
– pa pir” (349, 350). Ka da je u pi ta nju raz li ka iz me đu te sto va „olov ka-pa pir” i kom pju te ri zo-
va nih te sto va, no va di men zi ja kog ni tiv ne pa ra dig me ko ju kom pju te ri zo va ni te sto vi omo gu-
ću ju je ste pre ci zno me re nje vre me na (vre me na po treb nog da bi is pi ta nik po čeo da od go va ra). 
Re zul ta ti ra da iz 2012. go di ne (351) uka zu ju da ma li broj stu di ja su ge ri še pri me nu 
kom pju te ri zo va nih te sto va za kog ni tiv no pra će nje obo le lih do MS. No vi kom pju te ri zo va ni 
te sto vi tre ba lo bi da ima ju ra zu mljiv for mat ko ji mo že bi ti in ter pre ti ran pre ma ja sno de fi ni-
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sa nim pa ra me tri ma. To uklju ču je ja sne in struk ci je ka ko is pi ta ni ci ma pre do či ti re zul tat. To 
je još jed na pred nost ARCS jer omo gu ću je vi zu el ni iz vod re zul ta ta. 
Pred nost opi sa nih kom pju te ri zo va nih ba te ri ja te sto va je ste jed no stav nost upo tre be, 
sma njen re surs vre me na i struč nja ka, kao i mo guć nost iz ra ču na va nja br zog ukup nog sko ra. 
Ak tu le no se ko ri ste te sti ra nja slič na ARCS-u, CAN TAB-u (http://www.cam brid ge cog ni tion.
com /) ili BI CAMS- (The Bri ef In ter na ti o nal As ses sment of Cog ni tion for MS (BI CAMS))(352). 
Ono što bi smo iz dvo ji li kao pred nost ARCS je po sto ja nje al ter na tiv ne for me sva kog za dat ka, 
te se po ten ci jal ni efe kat uče nja mi ni ma li zu je. 
U na šem isra ži va nju, hi po te za da po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me-
ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti i ste pe na ne u ro loš kog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze 
je po tvr đe na jer po sto ji zna čaj na po ve za nost ukup nog EDSS sko ra i ARCS, kao i EDSS i PA SAT. 
Ovi na la zi su u sa gla sno sti sa ra ni jim na la zi ma De lo a ra (De lo i rea) i sa rad ni ka (353) ko ji su 
2010. go di ne pri ka za li re zul ta te lon gi tu di nal ne stu di je za po če te sa hi po te zom da ra no kog-
ni tiv no oš te će nje mo že bi ti pre dik tor ste pe na one spo so blje no sti (in va lid no sti) ne ko li ko go-
di na ka sni je. Ne ko li ko ko re la ci o nih stu di ja in di ku je da ne po sto ji ve za iz me đu kog ni tiv nog 
oš te će nja i tra ja nja bo le sti (154), ili slab ili ne zna ča jan od nos iz me đu kog ni tiv nog oš te će nja 
i fi zič kog one spo so blje nja (354). Dru ge stu di je na la ze ko re la ci ju iz me đu EDSS i kog ni tiv nih 
te sto va (355) i, po seb no, iz me đu br zi ne in for ma ci o nog pro ce si ra nja i EDSS (356). Re zul ta ti 
CO GI MUS stu di je (189) uka zu ju da čak i me đu is pi ta ni ci ma sa bla žim ne u ro loš kim one spo-
so blje njem pre ko 50% is pi ta ni ka po sto ji ne ki ste pen kog ni tiv nog oš te će nja i po tvr đu je da je 
oš te će nje kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja po ve za no sa na la zom na mag nent noj re zo na ci (MR) i 
kli nič kim me ra ma bo le sti, čak i pre po ja ve zna čaj nog ne u ro loš kog one spo so blje nja. 
Ve ći na stu di ja fo ku si ra se na mo to rič ki aspekt funk ci o ni sa nja i pri me nu EDSS kao 
fak to ra pra će nja na pre do va nja bo le sti, ne vo de ći ra ču na da sko ro 50% od svih obo le lih od MS 
ima kog ni tiv ni po re me ćaj (357). Ka da se ana li zi ra kog ni tiv na dis funk ci ja, ne mo ra po sto ja ti 
sna žna ve za sa EDSS sko rom (358) i ni je uo bi ča je no da bu de for mal no me re na i pra će na po-
no vlje nim me re nji ma to kom vre me na u ru tin skoj kli nič koj prak si. 
Kog ni tiv no oš te će nje ni je ni ka da po čet ni simp tom jer osta je ne pre po znat dok ne po sta ne 
iz ra že ni ji, na gla še ni ji. S dru ge stra ne, ne u rop si ho loš ka pro ce na i re ha bi li ta ci ja ni je si stem ski 
or ga ni zo va na. Ima ju ći u vi du im pli ka ci je kog ni tiv ne dis funk ci je na ukup no funk ci o ni sa nje 
obo le lih, bla go vre me no ot kri va nje i pre po zna va nje je zna čaj no. De tek ci ja kog ni tiv nog oš te-
će nja je zna čaj na i sa aspek ta raz u me va nja eti o lo gi je kog ni tiv ne dis funk ci je. U li te ra tu ri po-
sto je do ka zi da kog ni tiv ni tre ning mo že do pri ne ti po bolj ša nju pam će nja (359). De tek to va nje 
kog ni tiv nog oš te će nja omo gu ću je kli ni ča ri ma da pri me nju ju re ha bi li ta ci o ne i kom pen za tor-
ne teh ni ke (360). 
Asi stiv ne teh no lo gi je mo gu ta ko đe bi ti od ve li ke ko ri sti u sva ko dnev nom funk ci o ni-
sa nju obo le lih od MS ko ji ima ju kog ni tiv ne po re me ća je. Re ha bi li ta ci ja kog ni tiv nih funk ci ja 
ima ja snan cilj. Naj ve ći broj in ter ven ci ja sa sto ji se od stra te gi je kom pju ter ski asi sti ra nog tre-
nin ga pa žnje, krat ko roč ne me mo ri je i eg ze ku tiv nih funk ci ja (361, 362). Do ka zi iz obla sti 
ne u ro re ha bi li ta ci je kod obo le lih od MS uka zu ju na po zi tiv ne efek te u do me nu ak tiv no sti i 
par ti ci pa ci je, ka da su u pi ta nju mul ti i in ter di sci pli nar ni pro gra mi ko ji se pri me nju ju u kli-
nič kom am bi jen tu, kao i ne u ro re ha bi li ta ci o no ba zi ra ne pro gra me ko ji se pri me nju ju van 
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kli ni ka i kod ku će (363). Raz voj in ter ven ci ja ima za cilj re du ko va nje po re me ća ja u do me nu 
kog ni tiv nih i mo to rič kih spo sob no sti. Tre nut ni ni vo zna nja o re ha bi li ta ci ji – pla stič no sti 
mo zga još je uvek frag men ti san i ne kom ple tan te je va žno, i u na šoj sre di ni, raz vi ti na do ka-
zi ma za sno va ne efek tiv ne re ha bi li ta ci je s ci ljem po bolj ša nja tre ni ra ne funk ci je i una pre đe nja 
kva li te ta ži vo ta i ste pe na so ci jal ne par ti ci pa ci je obo le lih od MS. 
9.4. Mo to rič ke spo sob no sti kod obo le lih od MS
Spo sob no sti gor njih i do njih eks tre mi te ta iz u zet no su va žne u odr ža va nju so ci jal ne 
par ti ci pa ci je obo le lih od MS. 
Ma nu el ne spo sob no sti i hod su zna čaj ni pre dik to ri per ci pi ra nih teš ko ća u ASŽ kod 
pa ci je na ta obo le lih od MS ko ji ne ma ju pro blem sa kre ta njem (101). Te sto vi ko ji me re raz ne 
aspek te ho da i ma nu el nu spret nost mo gu da uka žu na pro me ne to kom vre me na (101) te mo-
gu da se ko ri ste u ru tin skoj prak si. 
Pi lot stu di ja iz 2013. go di ne uka zu je na re sto ra tiv ne po ten ci ja le ru ku kod obo le lih od 
MS (364). Pre ma ra du La mer sa i sa rad ni ka (134), po sto ji po ve za nost iz me đu re al nih ži vot nih 
per for man si gor njih eks tre mi te ta i kli nič kih te sto va za pro ce nu spo sob no sti ru ku. Obo le li 
od MS ima li su sni že nu sna gu i lo ši ju ma nu el nu spret nost od kon trol ne gru pe. Re zul tat ko ji je 
zna ča jan za na še is tra ži va nje je ste da je 9HPT do bar pre dik tor ak tu el ne per ci pi ra ne per for-
man se ru ku (55%). 
Pre ma is tra ži va nju iz 2015. go di ne, ko je su ta ko đe vo di li La mers i sa rad ni ci (365), u 
za ključ ci ma se na vo di da je opšta sna ga mi ši ća gor njih eks tre mi te ta sna žno po ve za na sa me-
ra ma ka pa ci te ta gor njih eks tre mi te ta me re no 9HPT, da je oš te će nje te le snih funk ci ja i struk-
tu ra i ste pen one spo so blje nja na ni vou ak tiv no sti gor njih eks tre mi te ta ni sko po ve zan sa 
par ti ci pa ci jom u za jed ni ci. U na ved nom is tra ži va nju, ve ći na obo le lih od MS u sub gru pi vi-
so ko spret nih ima la je per for man se na ni vou NHPT 0,33 kli no va u se kun di (gru pa vi so ko-
spret nih je ona ko ja ima per for man se na te stu NHPT, br že ne go 0,27 kli no va u se kun di). 
Vred no sti do bi je ne u na šem is tra ži va nju, pri me nom 9HPT u od no su na sta ro sne i pol ne 
nor me uka zu ju da su ma nu el ne spo sob no sti obo le lih od MS lo ši je, od no sno re zul ta ti ni ži u 
od no su na opšte po pu la ci o ne nor me. Muš kar ci ima ju, u pro se ku, za 7,62 se kun de ni ži re zul-
tat do mi nant nom ru kom, a že ne 3,99 se kun di ni ži re zul tat do mi nant nom ru kom u od no su 
na re fe rent nu po pu la ci ju. Po stig nu ća na ovom te stu u na šem is tra ži va nju po ve za na su sa 
du žim tra ja njem bo le sti (du žim vre me nom pro te klim od po sta vlja nja di jag no ze) i sta roš ću 
is pi ta ni ka. 
Kir ke gor (Ki er ke gard) i sa rad ni ci (121) su ge ri šu da je skor od 0,5 kli no va u se kun di (18 
se kun di) na te stu 9HPT me ra funk ci o ni sa nja i mo že da iden ti fi ku je one ko ji su pod ri zi kom 
da raz vi ju ogra ni če nje ak tiv no sti i re strik ci ju par ti ci pa ci je. 
Pre po ru če na cut-off vred nost Ki er ke go ra i sa rad ni ka mo že da se ko ri sti za raz li ko va nje 
obo le lih od MS bez oš te će nja funk ci je gor njih eks tre mi te ta i one sa mi ni mal nom dis funk ci jom 
(oš te će njem funk ci je) gor njih eks tre mi te ta. Ta pre po ru če na me ra na sta la je na ba zi ne ko li ko 
mer nih in stru me na ta (Katz Per so nal and In stru men tal ADL i the Fren chay Ac ti vi ti es In dex). 
Uko li ko se pri me ni ova kva vr sta cut-off vred no sti, mo že mo za klju či ti da je kod na še gru pe 
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is pi ta ni ka pri sut no sma nje nje ma nu el nih spo sob no sti i da su pod ri zi kom za da lji raz voj 
ogra ni če nja ak tiv no sti i re strik ci je par ti ci pa ci je. 
Au to ri is tra ži va nja spro ve de nog u Šved skoj (121) utvr di li su da je bo lji re zul tat na 9HPT 
po ve zan sa vi šim ste pe nom so ci jal ne par ti ci pa ci je, a da hod i me re ma nu el ne spret no sti 
(me re ne 9HPT) ima ju bo lju dis kri mi na tiv nu i pre dik tiv nu spo sob nost ne go me re kog ni ci je 
(me re ne SDMT).
Zna čaj ne za so ci jal nu par ti ci pa ci ju su i spo sob no sti do njih eks tre mi te ta. Sve me re glo-
bal ne one spo so blje no sti na ni vou ak tiv no sti i par ti ci pa ci je su pod uti ca jem spo sob no sti ho da 
in di vi due, mo guć no sti tran sfe ra i kog ni tiv nih funk ci ja. Aspekt ana li ze ho da je zna ča jan jer 
je ne za vi sna mo bil nost zna čaj na za obo le le od MS. 
Po re me ća ji ho da su sve pri sut na ka rak te ri sti ka kod obo le lih od MS i sre ću se kod oko 
80% obo le lih (70). Pro ce na ho da zna čaj na je i sa aspek ta pra će nja na pre do va nja bo le sti i sa 
aspek ta pra će nja efe ka ta re ha bi li ta ci je (58, 59, 60). 
Br zi na ho da je jed no stav na me ra, kli nič ki la ka za in ter pre ta ci ju, ko ja se če sto ko ri sti 
kao in di ka tor funk ci o nal no sti i fi zi o loš kih pro me na, ali i kao pre dik tor pa do va. Br zi na ho da 
je do bar pre dik tor sva ko dnev nog funk ci o ni sa nja. Ne ču di či nje ni ca da su smet nje u ho du i 
gu bi tak spo sob no sti ho da glav ne bri ge me đu obo le li ma od MS i da su ovi aspek ti funk ci o-
ni sa nja pri o ri tet bez ob zi ra na te ži nu i tra ja nje bo le sti (366, 367). 
In stru men ti pro ce ne ho da (vre men ski ili dis tan com li mi ti ra ni) ume re no do iz ra že no 
ko re li ra ju sa ukup nim sko rom na EDSS-u (368).
U na šem is tra ži va nju ko riš ćen je 25FWT ko ji je spe ci fič na me ra spo sob no sti ho da pri-
klad na za upo tre bu u ru tin skoj prak si kod pa ci ja na ta sa raz li či tim pro ble mi ma i po re me ća-
ji ma ho da (58). 25FWT je oka rak te ri san u li te ra tu ri kao objek tiv na me ra ho da kod obo le lih 
od MS (58). U na šem is tra ži va nju pro seč na br zi na ho da u ukup nom uzor ku je iz no si la 5,49 
se kun di, od no sno 0,22 se kun de po sto pa lu.
U is tra ži va nju na slič nom uzor ku (369) na 82 pa ci jen ta sa EDSS=0-6,5 pro seč na br zi na 
ho da u ukup nom uzor ku je iz no si la 7,6 se kun di (s), od no sno 0,3 se kun de po sto pa lu (ft/s).
Fak to ri ko ji do pri no se sma nje nju br zi ne ho da kod MS su broj ni. U is tra ži va nju spro-
ve de nom na uzor ku od 120 is pi ta ni ka obo le lih od MS, sta ro sti od 26 do 50 go di na (370), 
is tra ži va či su doš li do za ključ ka da ni ža vred nost br zi ne ho da kod obo le lih od MS mo že re-
flek to va ti po ja ča nu pa žnju to kom ho da, oda bir od re đe ne stra te gi je, a sve to na sta je kao po-
sle di ca ne do stat ka ba lan sa, sni že nih kog ni tiv nih, vi zu el nih spo sob no sti i/ili pro ble ma sa 
za mo rom. Pro seč na br zi na ho da, po ovim au to ri ma (370), je od 0,95 m/s, dok Vur de man 
(Wur de man) i sa rad ni ci (371) sma tra ju da je pro seč na br zi na ho da 1,02 m/s.
Ki er ke gor i sa rad ni ci (121) su ge ri šu da bi br zi na ho da tre ba lo da bu de 1m/s i da oni 
ko ju ima ju vi ši re zul tat tre ba da bu du pra će ni u seg men tu ak tiv nost/par ti ci pa ci ja. Pred lo že-
na vred nost mo že bi ti ko riš će na za iden ti fi ka ci ju oso ba ko je zah te va ju do dat ne in ter ven ci je, 
a sa mi is ho di in ter ven ci je mo gu bi ti pra će ni vre men ski pra će nom br zi nom ho da sa ci ljem 
do sti za nja „nor mal ne” (op ti mal ne) funk ci je. 
U na šem is tra ži va nju pro seč na br zi na ho da iz no si 1,34 m/s, što uka zu je na sma nje nu 
br zi nu ho da is pi ta ni ka. Im pli ka ci je sma nje ne br zi ne ho da na sva ko dnev no funk ci o ni sa nje 
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su broj ne. Za oče ki va ti je da obo le li od MS ko ji ima ju sma nje nu br zi nu ho da ima ju ve ći ste-
pen one spo so blje nja. Obo le li sa ni žom br zi nom ho da ima ju i sla bi je po ve re nje u ba la nas, a 
to mo že vo di ti uče sta lim pa do vi ma. Mat su da i sa rad ni ci (372) ot kri li su po ve za nost iz me đu 
sta tu sa pa da i mo to rič kih funk ci ja, dok su Re me li us i sa rad ni ci (76) ta ko đe uvi de li da je ni ža 
br zi na ho da kod obo le lih od MS udru že na sa simp to mi ma pro ble ma ba lan sa. Pro blem sa rav-
no te žom je sna žan pre dik tor per ci pi ra nih teš ko ća u sa mo zbri nja va nju, mo bil no sti i ak tiv-
no sti ma u ku ći (101).
Rav no te ža je va žna za po kre tlji vost obo le lih od MS i za te va eva lu a ci ju u kom bi na ci ji sa 
me ra ma per for man si ho da. Ne za vi snost kao mo bil ni sta tus mo že igra ti ulo gu u br zi ni ho da 
jer je pri ka za no da ne za vi sni ima ju ve ću br zi nu ho da od onih ko ji su per ci pi ra ne teš ko će pri 
ho du (101). 
Kod obo le lih od MS 25FWT je po ka zao ko re la ci ju sa EDSS (373), što je u sa gla sno sti sa 
na šim re zul ta ti ma.
Br zi na ho da na te sto vi ma 25FWT, 10MTW gde se zah te va di na mi čan start i naj br ži 
hod ili po stig nu ća na te sto vi ma 2mWT ili 6mWT, od re đu ju raz li ku iz me đu pa ci je na ta sa 
EDSS sko rom do 4 i onih sa EDSS u in ter va lu od 4.5 do 6.5 (275).
Po stig nu ća na te sto vi ma kao što je 25FWT su ni ža sa po ve ća njem EDSS sko ra od 3,5 
do 6,0 (281). U na šem is tra ži va nju po tvr đe na je či nje ni ca da ka ko ra ste EDSS skor sma nju je 
se br zi na ho da obo le lih.
Tre ba raz mo tri ti ko ji ru tin ski test ko ri sti ti u bu duć no sti, u sva ko dnev noj prak si. Pre ma 
po da ci ma iz li te ra tu re, kra ći mer ni in stru men ti kao što su 25FWT ili 2mWT ima ju ni žu 
pre dik tiv nu vred nost spo sob no sti kre ta nja u za jed ni ci kod pa ci je na ta sa bla žim ne u ro loš kim 
de fi ci tom (EDSS 1,5–4,0), ne go 6mWT (59). Ana li zom po da ta ka u ak tu el noj li te ra tu ri ko ja 
se ba vi te sto vi ma ko ji pro ce nju ju spo sob nost ho da va žno je na po me nu ti ne ko li ko či nje ni ca. 
Kra ći te sto vi ho da (25FWT, 10MTW, 30MTW) re pre zen tu ju do bre me re ukup ne spo sob no-
sti ho da i sma tra ju se pri god nim me ra ma za kli nič ku upo tre bu (275), dok su du ži te sto vi ho da 
(100MTW, 6mWT, 2mWT) bo lji za pro ce nu za mo ra pri ho du, pro ce nu mak si mal ne du ži ne 
ho da i funk ci o nal nih ka pa ci te ta (275, 374).
Du ži te sto vi (6mWT,100MTW) ima ju bo lju pre ci znost iz me đu pa ci je na ta sa bla gim i 
iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom, ali mo gu bi ti ve o ma na por ni za sa me is pi ta ni ke uko li ko 
ima ju na gla še no one spo so blje nje (EDSS>6,0) (275, 374), od no sno uko li ko već ho da ju sa po-
ma ga lom. 
Re zul ta ti is tra ži va nja u Šved skoj ka da je ana li zi ra na ak tu el na br zi na ho da (75) uka zu-
ju da je 60% pa ci je na ta sa MS ima lo re zul tat od 0,4 m/s, što je tem po še ta ča u za jed ni ci. U 
na šoj sre di ni ne po sto ji ka te go ri za ci ja funk ci o nal nog ho da ko ja mo že bi ti na pra vlje na za 
po tre be bol ni ca, kli ni ka ili lo kal ne za jed ni ce.
Po treb no je spro vo đe nje lon gi tu di nal nih stu di ja ka ko bi se pre ci zni je utvr di la struk tu ra 
mo tor nog po na ša nja kod oso ba sa MS (375).
To kom ho da, eg ze ku tiv ne funk ci je i mo to rič ko pla ni ra nje je u in ter fe ren ci ji sa kog ni tiv-
nim za dat kom. Eg ze ku tiv ne funk ci je ima ju dis kre tan uti caj na br zi nu ho da dok je mo to rič ko 
pla ni ra nje pre ce nje no sa svo jim uti ca jem. Kog ni tiv na in ter fe ren ci ja to kom ho da je pri sut na 
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kod obo le lih što je po tvr đe no u ne kim no vi jim is tra ži va nji ma (107, 108), a za jed nič ki za klju čak 
je da lo ši je kog ni tiv no po stig nu će je ste po ve za no sa spo ri jom br zi nom ho da. 
De fek to lo zi tre ba da na gla se mul ti mo da lan pri stup re ha bi li ta ci ji ho da. Dva va žna fak-
to ra za hod su mo to rič ko pla ni ra nje i vi zu el no funk ci o ni sa nje, ali pre kon ci pi ra nja pro gra ma 
re ha bi li ta ci je zah te va ju do dat na is tra ži va nja na po pu la ci ji obo le lih od MS. 
Br zi na ho da vi so ko ko re li ra i do bar je pre dik tor ak tiv no sti/par ti ci pa ci je, što uka zu je da 
je zna čaj na za pra će nje u ovoj po pu la ci ji. Ko li ko je to va žno i za obo le le uka zu je či nje ni ca da su 
pro ble mi pri li kom ho da i gu bi tak i/ili sma nje nje mo bil no sti glav ne bri ge obo le lih od MS (376).
Ak tiv no sti dnev nog ži vo ta, kao što je hod, zah te va ju do volj no sin hro ni zo va ne bi la te-
ral ne mo to rič ke je di ni ce. No ge su re gru to va ne bi la te ral no i pre fe ren ci ja jed nog eks tre mi te ta 
mo že da se me nja u za vi sno sti od kom plek sno sti i sta nja to kom kre ta nja (377). Obo le li od 
MS mo gu ima ti li mi ti ra nu spo sob nost da ak ti vi ra ju mo to rič ke je di ni ce to kom bi la te ral nih 
po kre ta, što mo že re zul to va ti raz vo jem kom pen za tor nih stra te gi ja u re gru to va nju ja čeg eks-
tre mi te ta (ma nje po go đe nog). Sto ga je va žno pra ti ti i kva li tet ho da.
Po sto ji uti caj vi zu o per cep tiv nog tre nin ga na po ve ća nje br zi ne ho da, po bolj ša nje ba lan sa 
i re du ko va nje ri zi ka od pa da, čak i u slu ča je vi ma od su stva pro me ne ni voa one spo so blje nja (378).
S ob zi rom na to da se če sto ko ri sti ter min me đu za vi snost, po sto ji in stru ment ko ji slu ži 
kom bi no va nom pra će nju ne u ro loš kog (mo to rič kog sta tu sa) i kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja i 
to je MSFC (277). 
Od uvo đe nja MSFC u prak su kao MS spe ci fič ne me re, po sto ji mno go po da ta ka o ko-
re la ci ji sa sta di ju mi ma bo le sti (379). Au to ri na vo de da pra će nje pro me na u sko ru MSFC to kom 
vre me na mo že do pri ne ti pre dik ci ji pre la ska bo le sti iz re lap sno-re mi tent ne for me u se kun-
dar no pro gre siv nu. 
Kal kers i sa rad ni ci (380) po tvr di li su da se MSFC skor me nja to kom vre me na kod MS. 
MSFC skor je bio ni ži kod is pi ta ni ka sa vi šim ne u ro loš kim de fi ci tom u na šim is tra ži va njem. 
U od no su na tri for mi ra ne gru pe ne u ro loš kog de fi ci ta, po sto ja la je sta ti stič ki zna čaj na raz-
li ka me đu gru pa ma. Is pi ta ni ci sa bla žim ne u ro loš kim de fi ci tom ima li su ma nji ste pen in va-
lid no sti u od no su na is pi ta ni ke sa iz ra že nim ne u ro loš kim de fi ci tom.
Va žno je na ći fak to re po ve za ne sa ak tiv no sti ma/par ti ci pa ci jom, ta ko da oni pod ri zi-
kom raz vo ja ogra ni če nja u ak tiv no sti ma i re strik ci ji u par ti ci pa ci ji bu du iden ti fi ko va ni i 
ima ju šan su za ra nu in ter ven ci ju. Po gor ša nje od 20% na te sto vi ma 25FWT ili 9HPT uka zu ju 
na tu zna čaj nu pro me nu u funk ci ji (381).
9.5. Me đu za vi snot mo to rič kog, kog ni tiv nog i so ci jal nog 
funk ci o ni sa nja kod obo le lih od MS
Me đu za vi snot mo to rič kog i kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja je do bro po zna ta kod oso ba sa 
in va li di te tom, ali je ne do volj no ana li zi ra na kod po je di nih hro nič nih bo le sti, kao što je MS. Re-
du ko va na pa žnja je udru že na sa spo ri jim tem pom ho da (382). Ma nu el na spret nost i hod su od 
stra ne oso ba sa MS ko je se sa mo stal no kre ću pre po zna te kao zna čaj ni pre dik to ri per ci pi ra nih 
teš ko ća u ak tiv no sti ma sva ko dnev nog ži vo ta (109), što je u sa gla sno sti sa na šim re zul ta ti ma. 
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Kog ni tiv ni po re me ća ji su če sti kod obo le lih od MS, a nji ho vo pre po zna va nje i tre ti ra nje 
ima uti caj na ka pa ci tet i ak tiv no sti dnev nog ži vo ta i ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je (320). Re-
zul ta ti is tra ži va nja na šved skoj po pu la ci ji (75) uka zu ju da 55% obo le lih od MS ima nor mal-
no funk ci o ni sa nje, 45% oču va nu pa žnju, 27% oču va nu ma nu el nu spret nost i 8% nor mal nu 
br zi nu ho da. Raz li ke u po da ci ma me đu ze mlja ma mo gu bi ti po sle di ca oda bi ra raz li či tih 
in stru me na ta pro ce ne. U na ved nom is tra ži va nju je ko riš ćen Mi ni men tal test i SDMT. 
Na da lje po tvr đe no u na šem is tra ži va nju je i ra ni je opi sa no: da su per for man se na 
25FWT po ve za ne sa kog ni tiv nim spo sob no sti ma (276) i fi zič kom ak tiv noš ću (383) u po pu-
la ci ji obo le lih od MS. 
Sta ti stič ki zna čaj ne raz li ke me đu po lo vi ma u do me nu kog ni ci je ili mo to ri ke mo gu bi ti 
po sle di ca ve li či ne uzor ka ili oda bra nih mer nih in stru me na ta. Pol, sta rost i obra zov ni ni vo 
su spo na iz me đu fi zič ke ak tiv no sti i kog ni ci je kod obo le lih od MS (384). Pol je po ve zan sa 
ni žom br zi nom kog ni tiv ne ob ra de (385) čak i u slu ča je vi ma od su stva ne u ro loš ke bo le sti.
Re zul ta ti is tra ži va nja iz 2014. go di ne po tvr đu ju da po sto ji po ve za nost iz me đu fi zič kog 
(mo to rič kog) i kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja kod obo le lih od MS (384). Ova kva is tra ži va nja 
tre ba da bu du uan pre đe na s ci ljem da se is pi ta uti caj in ter ven ci ja na fi zič ko (mo to rič ko) funk-
ci o ni sa nje i uti caj na kog ni tiv na oš te će nja kod obo le lih od MS. Ta kve vr ste is tra ži va nja do pri-
ne le bi utvr đi va nju uzroč no sti me đu na ve de nim va ri ja bla ma. Per for man se ho da do pri no se 
po ve za no sti iz me đu fi zič ke ak tiv no sti i br zi ne kog ni tiv nog pr o ce si ra nja kod obo le lih od MS, 
čak i ka da su pol, sta rost, obra zo va nje i po stig nu ća na 25FWT is kon tro li sa ne va ri ja ble (276). 
Kog ni tiv na re ha bi li ta ci ja ima opreč ne re zul ta te ko ji su do ne kle zbu nju ju ći (386, 387). 
Ta kva is tra ži va nja tre ba lo bi u bu duć no sti spro vo di ti u na šoj sre di ni ne sa mo zbog kog ni tiv-
nih spo sob no sti već i kog ni tiv no-mo to rič ke in ter fe ren ci je. 
Iz vo đe ne du al nih za da ta ka mo že da se olak ša raz li či tim stra te gi ja ma i ti me sma nji 
kog ni tiv no-mo to rič ka in ter fe ren ci ja (388). Po sto je do ka zi (ba zi ra ni na MR stu di ja ma) da se 
funk ci o nal na i struk tu ral na pla stič nost po sti že to kom mo to rič ke ili kog ni tiv ne re ha bi li ta ci je 
obo le lih od MS (389). Ovo je jed no od no vi jih is tra ži va nja i ohra bru je da lje is tra ži va nje utvr đi-
va nja op ti mal nih pr o gra ma re ha bi li ta ci je ove po pu la ci je. 
U ve ći ni is tra ži va nja po sto je sa mo opšti za ključ ci ko ji go vo re u pri log to me da kod obo-
le lih od MS po sto ji re du ko va na pa žnja, sma nje na ma nu el na spret nost i slič no, a go to vo da 
ne po sto ji li te ra tu ra ko ja se ba vi od go vo rom ka ko te uma nje ne spo sob no sti uti ču na upo tre-
bu kom pju te ra, mo bil nih te le fo na, ste pen so ci jal ne par ti ci pa ci je i slič no. Ta ko đe su po treb na 
op se žni ja is tra ži va nja o be ne fi ti ma upo tre be od re đe nih sred sta va asi stiv ne teh no lo gi je da bi 
se kom pen zo va le uma nje ne spo sob no sti i oču va la so ci jal na par ti ci pa ci ja. 
9.6. Za vrš na raz ma tra nja
Hvid i sa rad ni ci (390) utvr di li su da pa ci jen ti sa be nig nom for mom MS (pod čim se pod-
ra zu me va tra ja nje bo le sti ≥15 go di na i EDSS sko rom ≤3,0) ima ju bo lje re zul ta te na mer nim 
in stru men ti ma ko ji su pro ce nji va li zdra vljem uslo vljen kva li tet ži vo ta, so ci jal nu po drš ku, 
de pre si ju i za mor u od no su na is pi ta ni ke sa iz ra že ni jim for ma ma bo le sti. 
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Pet na est evrop skih stu di ja po tvr di lo je da ka ko ra ste pro gre si ja bo le sti me re no EDSS 
sko rom, ta ko ra stu i troš ko vi za zbri nja va nje obo le lih od MS (391). 
Kog ni tiv ni po re me ća ji če sti su u po pu la ci ji obo le lih od MS i utvr đe no je da ima ju uti-
caj na ka pa ci tet i per for man se dnev nog ži vo ta i ste pan so ci jal ne par ti ci pa ci je (320). Va žno je 
pre po zna ti fak to re ko ji su po ve za ni sa ak tiv no sti ma/par ti ci pa ci jom, ta ko da oni ko ji su pod 
ri zi kom da raz vi ju ogra ni če nja i re strik ci je mo gu bi ti iden ti fi ko va ni sa šan som za ra nu in ter-
ven ci ju. 
S ob zi rom na kom plek san kon strukt so ci jal ne par ti ci pa ci je, ko ji se sa sto ji od ne ko li ko 
di men zi ja, po treb na je po ve ća na pa žnja to kom in ter pre ta ci je ska la par ti ci pa ci je. Upo tre ba 
raz li či tih mer nih in stru me na ta za so ci jal nu par ti ci pa ci ju je dra go ce na. Na sto ja li smo da raz-
ja sni mo kon strukt i da in stru ment bu de po ve zan sa svr hom is tra ži va nja, da je pre ci zan i 
in ter pre ta bi lan.
Vr lo če sto se za pro ce nu so ci jal ne par ti ci pa ci je ko ri sti upit nik – The Im pact on Par ti ci pa-
tion and Au to nomy qu e sti on na i re (IPA), ko ji je pri me nji van i u Ve li koj Bri ta ni ji i Fran cu skoj. 
Per cep ci ja so ci jal ne par ti ci pa ci je bi la je naj ve ća u gru pa ma sa EDSS sko rom 0–3,5 i 4,0–5,5 
za do me ne ko ji se od no se na au to no mi ju u za tvo re nom i otvo re nom pro sto ru, po ro dič ne 
ulo ge, rad i edu ka ci ju (obra zo va nje). Ono što je gru pa is tra ži va ča u Fran cu skoj uvi de la (318) 
je ste je dan pre laz na ni vou raz li ke me đu oni ma sa EDSS sko rom 1,0–3,0 i onih u in ter va lu 
3,5–5,5. Ova stra ti fi ka ci ja ba zi ra na je na spo sob no sti ho da, te se ovom spo sob noš ću mo že 
ob ja sni ti deo so ci jal ne par ti ci pa ci je. 
So ci jal na par ti ci pa ci ja je va žan fak tor i po ve za na je sa fi zič kom kom po nent nom SF-36, 
a ne sa men tal nom kom po nen tom ovog zdra vljem uslo vlje nog upit ni ka za pro ce nu kva li te ta 
ži vo ta, ka da se kon tro li šu de mo graf ske i kli nič ke va ri ja ble (392). U na ve de nom is tra ži va nju 
ve ći skor na fi zič koj kom po nen ti po ve zan je sa ve ćim ni vo om za do volj stva oso be sa MS sa 
ste pe nom so ci jal ne par ti ci pa ci je pri EDSS sko ru 3.24. 
Izo la ci ja i iz be ga va nje so ci jal nih ak tiv no sti po ve za ni su sa ni žim zdra vljem uslo vlje nim 
kva li te tom ži vo ta kod obo le lih od MS (392). Iz be ga va nje so ci jal nih ak tiv no sti se na pr vu ru ku 
mo že či ni ti kao do bro re še nje, kom for no i jed no stav no, ko je sma nju je stres. So ci jal na par ti-
ci pa ci ja mo že bi ti pre vi še zah tev na, op te re ću ju ća obo le li ma od MS ko ji ima ju smet nje kon-
tro le sfink te ra i slič no. Za do volj stvo so ci jal nom par ti ci pa ci jom, kao su bjek tiv nom va ri ja blom, 
mo že re flek to va ti raz li či te fi zič ke i sre din ske fak to re ko ji uti ču na so ci jal nu par ti ci pa ci ju (393). 
Bo leš ću uslo vlje ne bri ge pa ci je na ta sa MS, ne iz ve stan raz voj mo to rič kih ili kog ni tiv nih 
simp to ma, funk ci o nal na ne za vi snost mo že bi ti oki dač da obo le li po sta nu lju ti, ma la dap tiv ni, 
što do vo di do psi ho so ci jal nih pro ble ma ko ji do ti ču i sve in di vi due u pa ci jen to vom ži vo tu i 
uti ču na brak, po ro di cu i pri ja te lje (394). Isti au to ri na vo de da si stem so ci jal ne po drš ke po-
tvr đu je zna čaj uklju či va nja su pru žni ka, čla na po ro di ce i pri ja te lja ra di po mo ći obo le lom, 
ka ko bi se pri la go dio na iza zo ve uslo vlje ne bo leš ću ili oko li nom (394).
Ste pen po drš ke ko ja je po treb na obo le li ma i nji ho vim po ro di ca ma me nja se u raz li či tim 
fa za ma bo le sti, ta ko da je na po čet ku, ka da se po sta vlja di jag no za, vi še po drš ke po treb no obo-
le lom, a ka sni je, ka da se raz vi je in va li di tet ko ji re me ti sa mo stal no funk ci o ni sa nje tre ba pod jed-
na ko po drš ke i obo le lom i po ro di ci. Re zul ta ti is tra ži va nja spro ve de nog pre tri go di ne uka-
zu ju da pri po sta vlaj nju di jag no ze 70% pa ci je na ta i 85% ne go va te lja (što uklju ču je i čla no ve 
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po ro di ce) ima po tre bu za psi ho loš kom po drš kom, dok je na kon po sta vlja nja di jag no ze psi ho-
loš ka po drš ka po treb na za 65% pa ci je na ta i 45% ne go va te lja (395). 
Kod obo le lih od MS če sta je kog ni tiv no-mo to rič ka in ter fe ren ci ja. Kog ni tiv no-mo to rič ka 
in ter fe ren ci ja (KMI) je ne u ro de ge ne ra tiv ni po re me ćaj. Pro me ne to kom si mul ta nog iz vo đe nja 
mo to rič kog i kog ni tiv nog za dat ka re zu la tat su kog ni tiv no-mo to rič ke in ter fe ren ci je i ope ra-
ci o na li zo va nih du al nih za da ta ka (Dual Task Costs – DTC), ko ji opi su ju spo sob nost da se 
iz vo di vi še od jed nog za dat ka u isto vre me. Kog ni tiv ni re sur si su li mi ti ra ni ka pa ci te ti ma i 
uko li ko oba za dat ka (npr. hod i ne ki dru gi za da tak) zah te va ju de lje nje pa žnje, per for man se 
jed nog ili oba za dat ka su sni že ne ka da se si mul ta no iz vo de (250). Br zi na ho da je osnov ni 
is hod ko ji de tek tu je pro me ne u mo to rič kim per for man sa ma. Is pi ti va nje ho da ba zič no se sa-
sto ji od te sto va br zi ne ho da i iz dr žlji vo sti. Is tra ži va nja iz 2014. go di ne po tvr đu ju ko re la ci ju 
sa du al nim za da ci ma ho da (86, 396) su ge ri šu ći da opšta mo to rič ka per fro man sa uti če na hod 
ka da se do da kon ku rent ni kog ni tiv ni iza zov. S ob zi rom na to da broj ni dnev ni za da ci pod-
ra zu me va ju kog ni tiv ne i mo to rič ke ka pa ci te te, ja sno je da pro blem s nji ma ima udeo u ste-
pe nu so ci jal ne par ti ci pa ci je sva ko dnev no. Bo es i sa rad ni ci is tra ži va li su uti caj ste pe na one-
spo so blje nja (in va li di te ta) na kog ni tiv no-mo to rič ku in ter fe ren ci ju to kom ba lan sa u sto je ćem 
po lo ža ju (397) i utvr di li da obo le li sa ve ćim ste pe nom one spo so blje nja ima ju lo ši ju po stu ral-
nu kon tro lu, ali ni je bi lo efek ta na si mul ta ne kog ni tiv ne za dat ke. 
Fi zič ka ak tiv nost je na red ni va žan bi hej vi o ra lan fak tor za pre ven ci ju i tret man kog ni tiv ne 
dis funk ci je kod obo le lih od MS (398). Fi zič ka ak tiv nost, ba zi ra na na bro ju ko ra ka u to ku da na, 
po ve za na je sa br zi nom in for ma ci o nog pro ce si ra nja i po tvr đe na je u dve stu di je sa ma lim uzor ci-
ma (33 i 45 is pit ni ka), uz kon tro lu va ri ja bli ko je se od no se na sta rost, pol i obra zo va nje (399, 400). 
So ci jal ne ba ri je re i fa ci li ta to ri, kao što su sta vo vi i uve re nja pro fe si o na la ca o po ten ci ja-
li ma par ti ci pa ci je obo le lih od MS, mo gu ima ti zna čaj nu ulo gu u druš tve nim is ho di ma (401). 
S mo guć noš ću obo le lih da par ti ci pi ra ju u druš tvu u so ci jal no vred no va nim ulo ga ma, 
stva ra se sen zi bi li tet kod onih ko ji od lu ču ju o oso ba ma sa in va li di te tom i o zna ča ju so ci jal ne 
par ti ci pa ci je i bla go sta nja oso ba sa in va li di te tom. 
Bu du ća is tra ži va nja tre ba lo bi da raz mo tre pri stup raz li či tim ti po vi ma bri ge, ko ja je u 
skla du sa pro me na ma u funk ci o ni sa nju obo le lih, i po drš ke obo le li ma da odr že so ci jal nu 
par ti ci pa ci ju i nji ma va žne, smi sle ne ulo ge. 
 Da li po sto ji mo guć nost da se iden ti fi ku ju spo sob no sti zna čaj ne za obo le le od MS da 
par ti ci pi ra ju u druš tve nim ulo ga ma pod uti ca jem mo to rič kih, kog ni tiv nih, so ci jal nih i sre-
din skih fak to ra?
U ovom is tra ži va nju je pro ve ren zna ča jan do pri nos pre dik tor skih va ri ja bli u ob jaš nja-
va nju ste pe na so ci jal ne par ti ci pa ci je i utvr đe no je da sta rost is pi ta ni ka, po tig nu ća na te sto-
vi ma kog ni tiv nih spo sob no sti (PA SAT i ARCS), po stig nu ća na te stu pro ce ne spo sob no sti 
gor njih eks tre mi ta (9HPT) i po stig nu ća na te stu pro ce ne ho da (25FWT), je su zna čaj ne pre-
dik tor ske va ri ja ble, dok sam ne u ro loš ki de fi cit utvr đen EDSS ni je zna ča jan pre dik tor par ti-
ci pa ci je i ukup nog funk ci o ni sa nja. 
Ovim po tvr đu je mo da ukup na re ha bi li ta ci ja i zbri nja va nje obo le lih do MS tre ba da 
bu de mul ti di sci pli nar na, od no sno da struč njak iz obla sti spe ci jal ne edu ka ci je i re ha bi li ta ci je 
(de fek to log) ima ja sno i zna čaj no me sto u tom pro ce su. 
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10.1. Za ključ ci
Na osno vu do bi je nih re zul ta ta is tra ži va nja mo gu se iz ve sti sle de ći za ključ ci: 
1. Na uzor ku od 109 is pi ta ni ka sa re lap sno-re mi tent nom for mom mul ti ple skle ro ze 
utvr đe no je da u ak tu el nom funk ci o ni sa nju is pi ta ni ci ima ju naj vi še pro ble ma u do me ni ma 
Par ti ci pa ci ja, Mo bil nost, Sva ko dnev ne ak tiv no sti (po slo vi u do ma ćin stvu) i u do me nu Kog ni ci je. 
Naj ma nje te ško ća is pi ta ni ci ima ju u do me nu Bri ge o se bi.
2. Sta rost uti če na ukup nio ak tu el no funk ci o ni sa nje obo le lih od mul ti ple skle ro ze. Sta ri ji 
is pi ta ni ci ima ju vi še te ško ća u do me ni ma Par ti ci pa ci ja, Bri ga o se bi, Sva ko dnev nim ak tiv no-
sti ma (po slo vi u do ma ćin stvu) i Od no si sa dru gim lju di ma.
3. Is pi ta ni ci kod ko jih je pro te klo vi še vre me na od po ja ve pr vih simp to ma i po sta vlja nja 
di jag no ze, ima ju na gla še ni je te ško će u ukup nom funk ci o ni sa nju u do me ni ma Kog ni ci je, Mo-
bil no sti, Od no sa sa dru gim lju di ma i Par ti ci pa ci jom. 
4. Ne po sto ji uti caj po la na ukup no funk ci o ni sa nje obo le lih od MS i na so ci jal nu par-
ti ci pa ci ju obo le lih.
5. Is pi ta ni ci kod ko jih je pro te klo vi še go di na od po sta vlja nja di jag no ze i po ja ve pr vih 
simp to ma ima ju pri sut ni je pro ble me u br zi ni ob ra de in for ma ci ja i obi mu pa žnje.
6. Ma nu el na spret no sti is pi ta ni ka obo le lih od mul ti ple skle ro ze je ni ža u od no su na 
op štu po pu la ci ju. Ma nu el na spret nost je lo ši ja kod is pi ta ni ka mu škog po la u od no su na is pi ta-
ni ke žen skog po la. 
7. Lo ši ja po stig nu ća u pro ce ni ma nu el ne spret no sti su po ve za na sa sta ro šću is pi ta ni ka, 
du žim tra ja njem simp to ma i bo le sti. 
8. Vi ši ste pen in va lid no sti pra ćen je lo ši jim mo to rič kim spo sob no sti ma gor njih eks tre-
mi te ta. 
9. Obo le li od mul ti ple skle ro ze kod ko ji je pro te klo vi še vre me na od po ja ve pr vih simp-
to ma i po sta vlja nja di jag no ze ima ju sma nje nu br zi nu ho da. 
10. Ana li zom pri su stva kog ni tiv nih po re me ća ja u ce lo sti i po sub do me ni ma, u ukup nom 
uzor ku u od no su na sta ro sne ka te go ri je is pi ta ni ka, ni je utvr đe na sta ti stič ki zna čaj na raz li ka.
11. Na pri sut nost po re me ća ja kog ni tiv nog funk ci o ni sa nja zna čaj no uti če vre me pro te-
klo od po sta vlja nja di jag no ze, ta ko da me đu obo le li ma ko je ima ju di jag no zu du že od 21 
go di nu ima zna čaj no vi še onih sa bla gim i ume re nim od stu pa njem u kog ni tiv nom funk ci o-
ni sa nju.
12. Ni ži ste pen ne u ro lo škog de fi ci ta pra ćen je vi šom so ci jal nom par ti ci pa ci jom i obr nu to. 
Oso be sa bla gim ne u ro lo škim de fi ci tom ima ju bo lju so ci jal nu par ti ci pa ci ju od oso ba sa iz ra-
že nim ne u ro lo škim de fi ci tom. 
13. Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu ste pe na po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti i 
ste pe na ne u ro lo škog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze.
14. Na ka te go ri je po re me ća ja u kog ni tiv nom funk ci o ni sa nju ne uti če iz ra že nost ne u ro-
lo škog de fi ci ta.
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15. Po sto ji po zi tiv na ko re la ci ja iz me đu pri sut no sti po re me ća ja mo to rič kih spo sob no sti 
i ste pe na ne u ro lo škog de fi ci ta kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze. Oso be bez ne u ro lo škog 
de fi ci ta i oso be sa bla gim ne u ro lo škim de fi ci tom ima ju bo lje mo to rič ke spo sob no sti gor njih 
eks tre mi te ta od oso ba sa iz ra že nim ne u ro lo škim de fi ci tom. Isto se od no si i na spo sob no sti 
do njih eks tre mi te ta. 
16. Pri sut nost po re me ća ja kog ni tiv nih spo sob no sti uka zu je na te ško će u do me ni ma 
Kog ni ci ja, Mo bil nost, Bri ga o se bi, Od nos sa dru gim lju di ma, Sva ko dnev ne ak tiv no sti i Par ti-
ci pa ci je.
17. Lo ši ja so ci jal na par ti ci pa ci ja kod obo le lih od mul ti ple skle ro ze je po ve za na sa ve ćim 
ste pe nom in va li di te ta. 
18. Pre dik to ri ukup nog funk ci o ni sa nja obo le lih od MS su kog ni tiv ne spo sob no sti, ma-
nu el na spret nost i spo sob nost ho da. Po re me ća ji u na ve de nim obla sti ma funk ci o ni sa nja su 
pra će ni vi šim ste pe nom in va li di te ta i ni žom so ci jal nom par ti ci pa ci jom. 
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PRI LOG 1 
Pri kaz pri su stva kog ni tiv nih po re me ća ja utvr đe nih ARCS te stom u ce lo sti i po sub do-
me ni ma, u ukup nom uzo r ku u od no su na sta ro sne ka te go ri je is pi ta ni ka
Starosna  kategorija
18-27 godina 28-35 godina 36-45 godina 46-55 godina
Broj  % Broj % Broj % Broj %
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM1)
Nemao dstupanja 8 9,4% 17 20,0% 37 43,5% 23 27,1%
Blago odstupanje 1 5,0% 5 25,0% 5 25,0% 9 45,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM2) 
Nema odstupanja 9 10,6% 19 22,4% 36 42,4% 21 24,7%
Blago odstupanje 0 0,0% 4 19,0% 6 28,6% 11 52,4%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM3)
Nema odstupanja 9 10,6% 20 23,5% 35 41,2% 21 24,7%
Blago odstupanje 0 0,0% 3 14,3% 8 38,1% 10 47,6%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Neposredno pamćenje 
– Domen skor
Nema odstupanja 9 8,5% 23 21,7% 42 39,6% 32 30,2%
Blago odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Vizuoprostorne  
funkcije (Test crtanja 
sata)
Nema odstupanja 7 9,2% 20 26,3% 30 39,5% 19 25,0%
Blago odstupanje 2 6,3% 3 9,4% 13 40,6% 14 43,8%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Brzina pisanja Nema odstupanja 9 9,9% 21 23,1% 33 36,3% 28 30,8%
Blago odstupanje 0 0,0% 2 13,3% 9 60,0% 4 26,7%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Verbalna fluentnost 
(Kategorija)
Nema odstupanja 8 8,9% 21 23,3% 37 41,1% 24 26,7%
Blago odstupanje 1 6,3% 1 6,3% 6 37,5% 8 50,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Verbalna fluentnost 
(Aktivnosti)
Nema odstupanja 9 9,4% 18 18,8% 42 43,8% 27 28,1%
Blago odstupanje 0 0,0% 4 44,4% 1 11,1% 4 44,4%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 33,3% 0 ,0% 2 66,7%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 ,0% 0 0,0%





Nema odstupanja 8 8,5% 21 22,3% 38 40,4% 27 28,7%
Blago odstupanje 1 8,3% 2 16,7% 4 33,3% 5 41,7%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Verbalna fluentnost 
(Domen skor)
Nema odstupanja 8 8,6% 20 21,5% 40 43,0% 25 26,9%
Blago odstupanje 1 8,3% 2 16,7% 3 25,0% 6 50,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Jezik (Test 
imenovanja)
Nema odstupanja 7 7,2% 20 20,6% 39 40,2% 31 32,0%
Blago odstupanje 1 20,0% 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0%
Umereno odstupanje 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
NAVLT 4 –Delayed 
recall
Nema odstupanja 9 10,0% 21 23,3% 35 38,9% 25 27,8%
Blago odstupanje 0 0,0% 2 14,3% 7 50,0% 5 35,7%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Odložena rekognicija  
(tačno pozitivni)
Nema odstupanja 9 9,5% 21 22,1% 37 38,9% 28 29,5%
Blago odstupanje 0 0,0% 1 14,3% 3 42,9% 3 42,9%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Odložena rekognicija  
(lažno pozitivni)
Nema odstupanja 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Blago odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,3% 23 21,3% 43 39,8% 33 30,6%
Test pažnje (HAT A) Nema odstupanja 7 7,5% 21 22,6% 38 40,9% 27 29,0%
Blago odstupanje 1 9,1% 2 18,2% 4 36,4% 4 36,4%
Umereno odstupanje 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Ukupno 9 8,4% 23 21,5% 43 40,2% 32 29,9%
Test pažnje (HAT B) Nema odstupanja 8 9,0% 20 22,5% 35 39,3% 26 29,2%
Blago odstupanje 1 5,6% 3 16,7% 8 44,4% 6 33,3%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 9 8,4% 23 21,5% 43 40,2% 32 29,9%
Ukupan ARCS Nema odstupanja 8 8,7% 22 23,9% 37 40,2% 25 27,2%
Blago odstupanje 1 8,3% 1 8,3% 6 50,0% 4 33,3%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Ukupno 9 8,4% 23 21,5% 43 40,2% 32 29,9%
Starosna  kategorija
18-27 godina 28-35 godina 36-45 godina 46-55 godina




Prikaz prisutnosti kognitivnih poremećaja utvrđenih ARCS testom u ukupnom uzorku 
u odnosu na vreme proteklo od postavljanja dijagnoze
Vreme proteklo od postavljanja dijagnoze
do 5 god. od 6 do 10 god. od 11 do 20 god. više od 21 god.
Broj  % Broj  % Broj  % Broj N %
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM1)
Nema odstupanja 27 31,8% 33 38,8% 24 28,2% 1 1,2%
Blago odstupanje 11 55,0% 1 5,0% 7 35,0% 1 5,0%
Umereno odstupanje 1 33,3% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM2)
Nema odstupanja 32 37,6% 29 34,1% 23 27,1% 1 1,2%
Blago odstupanje 7 33,3% 5 23,8% 8 38,1% 1 4,8%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Neposredno pamćenje 
(NAVLT  IM3) 
Nema odstupanja 34 40,0% 29 34,1% 22 25,9% 0 ,0%
Blago odstupanje 5 23,8% 5 23,8% 9 42,9% 2 9,5%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Neposredno pamćenje 
– Domen skor
Nema odstupanja 39 36,8% 34 32,1% 31 29,2% 2 1,9%
Blago odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Vizuoprostorne 
funkcije (Test crtanja 
sata)
Nema odstupanja 27 35,5% 25 32,9% 23 30,3% 1 1,3%
Blago odstupanje 12 37,5% 9 28,1% 10 31,3% 1 3,1%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Brzina pisanja Nema odstupanja 32 35,2% 32 35,2% 26 28,6% 1 1,1%
Blago odstupanje 7 46,7% 1 6,7% 6 40,0% 1 6,7%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Verbalna fluentnost  
(Kategorija)
Nema odstupanja 33 36,7% 31 34,4% 25 27,8% 1 1,1%
Blago odstupanje 5 31,3% 3 18,8% 7 43,8% 1 6,3%
Umereno odstupanje 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Verbalna fluentnost 
(Aktivnost)
Nema odstupanja 35 36,5% 30 31,3% 29 30,2% 2 2,1%
Blago odstupanje 3 33,3% 3 33,3% 3 33,3% 0 0,0%
Umereno odstupanje 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
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Vreme proteklo od postavljanja dijagnoze
do 5 god. od 6 do 10 god. od 11 do 20 god. više od 21 god.
Broj  % Broj  % Broj  % Broj N %
Verbalna fluentnost
 (Slovo)
Nema odstupanja 35 37,2% 28 29,8% 29 30,9% 2 2,1%
Blago odstupanje 3 25,0% 5 41,7% 4 33,3% 0 0,0%
Umereno odstupanje 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Verbalna fluentnost – 
Domen skor
Nema odstupanja 35 37,6% 29 31,2% 27 29,0% 2 2,2%
Blago odstupanje 3 25,0% 4 33,3% 5 41,7% 0 0,0%
Umereno odstupanje 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Jezik (Test 
imenovanja)
Nema odstupanja 34 35,1% 31 32,0% 31 32,0% 1 1,0%
Blago odstupanje 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0%
Umereno odstupanje 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Odloženo pamćenje 
(NAVLT 4)
Nema odstupanja 33 36,7% 30 33,3% 26 28,9% 1 1,1%
Blago odstupanje 6 42,9% 3 21,4% 4 28,6% 1 7,1%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Odlođena rekognicija 
(tačno pozitivni)
Nema odstupanja 34 35,8% 30 31,6% 30 31,6% 1 1,1%
Blago odstupanje 1 14,3% 3 42,9% 2 28,6% 1 14,3%
Umereno odstupanje 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Odložena rekognicija 
(lažno pozitivni)
Nema odstupanja 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Blago odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,1% 34 31,5% 33 30,6% 2 1,9%
Test pažnje (HAT A) Nema odstupanja 36 38,7% 31 33,3% 26 28,0% 0 0,0%
Blago odstupanje 3 27,3% 2 18,2% 4 36,4% 2 18,2%
Umereno odstupanje 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,4% 34 31,8% 32 29,9% 2 1,9%
Test pažnje (HAT B) Nema odstupanja 34 38,2% 30 33,7% 24 27,0% 1 1,1%
Blago odstupanje 5 27,8% 4 22,2% 8 44,4% 1 5,6%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ukupno 39 36,4% 34 31,8% 32 29,9% 2 1,9%
Ukupan  ARCS Nema odstupanja 36 39,1% 31 33,7% 25 27,2% 0 0,0%
Blago odstupanje 3 25,0% 3 25,0% 5 41,7% 1 8,3%
Umereno odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Izraženo odstupanje 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
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